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CAPITULO V 
MAESTRAZGO: MANDO INTERINO DE CABRERA 
(AbrH-Junio, 1&35.) 
Duro encuentro en Alloza • ...-La mansedumbre de unos corderos 
al servido de la perra.-La clásica dispersión.-Mosqueruela, 
Caspe y la broma del caballo viejo.-La famosa y mal com-
prendida autonomía de mandos en el Maestrazgo.-Miralles, 
prototipo del guerrillero de la montaña.-Abnegada conducta 
de los otros jefes.-Analogfas con los comienzos-de la perra 
en el Norte.-Durante el mando interino, consolida Cabrera su 
gran capaddad para la jefatura.-Paradoja liberalista de los 
que luchaban contra el liberalismo.-Operadones de Cabrera 
y Forcadell en Cataluña. 
Reanudemos el r~lato de la camp,&Aa detl Maestrazgo. No era -sólo 
Carnlcer quien bañaba con su ,sangr.e generosa el suelo p&trlo; tam- Duro 
blén en Aragón la s&ngre er,a ve11tlda con los prl,sloneros que se h:acian encuen-
a los ~listas, y fueron fusf.l&dos pÓr una gueITilla de urbanos de Za- tro en 
regaza el capitán Don Pedro C&lvo y el volontado Don Pedro Gol'- Alloza 
gollo, que tuvieron la d~sgracla de c&er en sos manos. 
Cabrera, lnivesUdo con el mando provisional que 1e habla dele-
gado C&rnl~r du1"8nte ,su au$Cncla, emprendió con qulnoe caballos 
una atrevida 1111(:Urtfón hasta lais lnmedlaclonet de la Hoz de la Vlef a 
{Teruel), donde dló prue-ba personal de serenidad y arrojo en un 
combate que en condiciones dlffcf!les pare fuer.ms de caballerfa, pues 
el camino era angosto y des.Igual, toflUVo contra Qtll8 parHda de ca-
. (ti) 
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rablneros a cebmlo. En este 6CClón, el Jefe tonomao ettcwo a punto 
de perecer, y sólo a au presencie de 6nlmo dd>l6 » v:kla. 
Cabrera con sus JI~ •e ldnc:orpor6 a las fuerz.as que mandabe. 
y marchó a Mu-avete, y haB6ndoee a. poca dlatanda del ,P\ldJlk>, cll61e 
cuenta de que el enemJQo es4aba formado a la Izquierda del camino. 
Cabrera se aprestó 8il combalte, pero no haciendo ninguna maniobra 
los coDtrarlos, él •18ufó por .Ababu.J y Aaull1er a Camarlllas, continuan-
do por Jarque, Palomar-coando PM6 por aquf, ya habla sido fml-
Jado CE.micer-; Cadel de Cabra a 6fu:lbe, donde .e ~ reuol6 con sua 
fuer.zas el COl'Onel QuHez. 
Como cabemos, éste no hable vi.to bien que quedara el corond 
Cabrera al &-ente de las fuer.zas arasonesas, y pretextando el ma,l es-
it&do de au ta.Jud, ·)e pidió permt,so J>8n1 retkarae a una casa de campo 
o m&sla cerca de Alloza, ha,s,ta reponerse de su dolencia. Con las 
fuerma de Qui~ y laa auyas, Cabrera mardió, aoompatiando a QuJ.lez. 
por Cafüzar, ,Bs-tercuel y Criv.Wén, dorente cuya correña pudo aümen-
tair e4 nOmero de soldados, oon cuaado la falta de annas era su prtn-
capal tnconven~m'e. En la provincia de Casitellón reunió a 106 mldeoa 
ca-rHstas Forcadell, quien en la noche del 16 de Abrid,. imenkas Ca-
brera reoonf'8, la parte de Aragón, atacaba el fuerie de Canet lo Ro18, 
en donde resk-tleron los defensor~. pero no pudieron Impedir que l«M 
voluntarios de Don Carlos entraran en el pueblo y s~ pr,cweyeran de 
vfveres. 
Acabamos de regl5f.ra¡- que Cabra-a se ha dldgldo a AJlo.z.a. SegdR 
los confidenites, l'8$ columne,s crlllllnas que mand~n Nogueras y Za-
ba•la ,se habfMl reunido. Zabala tomó iLai entrada del ~nar y otra 
fQ.er.za considerable maT<h,aba sobre e4 pueblo. Los orbtlnos reunfan 
1.500 Infantes y 140 caballos; Cabrera no llevaba nada mbs qoe 390 
de los primer<» y 30 de los óltlmos. Eran 181 once de la mei\ana, y 
Cabrera &l divisar a1l enemigo comprendió que la Inferioridad de su 
flente y la 1Uuaclón del adversario le ponf,an en dlifdl trance, porque, 
de perman~cer en sus poslclont-s, podla ter batido y entonces destro-
rado. Pero gracias a las precauciones de Nogueras, l,a retirada era 
lgua&mente peligrosa. Noguera,s ~taba seguro de acabar con Cabrera 
aquel di-a. E1•te, no ocultó lo dlfldl de la. situación a los 1u.yos, y les 
d:lfo: •et lance es crf'tlco, >"&· lo véls; pero en l,a unión consiste la fuer-
za. Tened 6nlmo y serenidad. Yo es as~uro qoe si me obedeeélis, SM-
dremos de este conflicto• (1). Cabra-a dlvfckó ,ns soldados y para 
(r) Córdoba.·-"Vida militar y polltica de Cabrera". Tomo l. 
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aacarlos de loa p1nala apoy~ 1m llneu con la ceballerfa en loa 
flancos, mientras que 61 personaun,en,te mandaba la guerrlUa de re-
feauvc:Ua. Nog~ras 1-ncrepaba a los cariU.tas, creyendo que la victoria 
la tema segura, pero Cabrera c:nuaba el llano aceleradamente pera 
alcaDZM" unea collnas próslmM. &-tonca el jefe crl1Uno ordena a 1ua 
Jinetes cargar sobre el d6btil enemigo. Este forma ordenaoamente, des-
,pu6s de bacet- alto Y. descare6r svs fuslol.es a quemanope. La caballerla 
~lno vuelve arupas, dejando heridos y moertos; una segonda carta 
no da mejor resultado; en 1e tercera, que manda per,sonailmente No-
,ueras, el caballo de él.te queda herido, pero no alean.za a la linea 
c:arllsla; por 61'tlmo, los restos de la fuerza U:ber,eil montada s,e níegah 
a combatir. • -NI mis voces, ni el ejemplo cJe eñe distinguido oificlal-
ere el allérez erb<luado de itemente Don RM'eel 0.11Hllo-, que toegufa a 
·la cabeza, fueron bastantes para que sl11ulett& la carga en los momen-
tos precisos en que podia oontar con le vJclorla. El va:ltente alférez de 
~lerfa Don ManueJ &gQel' tampoco pudo obl~ a la partida. de 
&rbón y lanceros de Isabel U, qoe mandaba, que contlnUMe \a car-
,a• -idlce el propio Nogueras en 6U par!l'e del 13 de Abril. Entonces los 
caril-ri&s l)1'051tuleron .erenamente, y puo a paso la ~ qae ha-
blan emprendkio, llanura adelante. Una vez mAs, MI que reudonaroo 
C8l'gDll los de Nogueress, cuando ya los de -Cabrera empezaban a al-
canzar las posiciones de la-sierra de A.,,,cos. a ailaque a'l.stlno lo mendó 
el propio tenlen-te coronel Don Vicente Zaba-la, del que dice en su 
pa.rte Cabrera: • se porió con bnwura y bl.rarrfa, y lin desenvainar la 
espada, llegó hura donde no pudo pisar nlnguno de los soyos• (1) . 
.J.a noche se &proxlmbba, los lnfa,mes de Noguerais con la muerte de 
Zabala queda-ben todavfa más d,eslll()rallzados, qoe por el frecaso de 
Ja cab&llerfa. Nog\J!Cl'all se retiró a Ailoza; Cabrera ~lll>Jecló su cam-
JNunenito en ffl mümo lugar' del combate, y las hogueras Junto a l&s 
cuales donnf&n o velaban los carMst,a,s eran las antorchas. que Llumlna-
ban en aquella noche de Abr-11 la victoria c~rl.l~ de Alloza. ~len lo re-
conoció eJ propio ,Nog~rM cuando dlrlgta al oapltá.n gen:e-ra.l de Ar-a-
gón un oficio, qne no l~ó el desHnatarlo, porque fué Interceptado por 
'los carlistas y qué coMerVó emre su. pape~ Don Ramón Cabrera: 
·a dfa rnils ap,ropóllto para conclofr }a facc1ón ha sido &te, pero no 
es crefble que Cabrera ni los suyos ·sean hombres; ·Jam61 he visto rit6s 
decisión, ftllor ni serenidad; no es posible que Ji&s tropes de Napo-
león hayan nunca hecho nt podido hacer una r~rada. por un llano, 
(1) Documento n.• 18, en el Apindic:c Documental, 
• 
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de cuatro horas, con tanto orden; letos de obtener nt,nguna venta:tt 
de ,las que crefa, no era ol>ilervedo slno el desmayo de las tropas que 
tengo el honor .de mandar, en vleta de 11a. resi.tencia que han opuesto 
un puAado de hombrtis dJen<>s de deiender nuestra causa. Si a/ Ca-
brera no se le corta el vuelo, este cabecilla darA mucho qQe hacer. a 
h causa de la libertad; debe e-I gobierno tomar medidas fueri~ y 
enérgic&a par,a destr·uide, puea de lo oontrarlo aquél, con el prestigio 
y arrofado va:lor, tiene alucinada a su gente y llena de confiama, asi 
como los pueblos· (t). 
La . 6n la madrugada del 24 Cabrera marcha hada "'TorrecWa de Al-
~ ,tafUz y en las cercanfas de este pueblo comieron su r&ndto a las doa 
de unos de ·la tarde aqueUos soldados que tan intrépidamente acababan de 
corde- revalidar su veteranla. Pooo después le anuncian que por el cammo 
ros al de Akañlz una colwnna con fuen&s de 1,a gue-mlclón y de carablne-
aervi- ros, se apro~imaba. Llegan hasta TorrecW-a los cri~tlnos después de 
do int6Dl'ar en vano ro~er 'la linea carliis.ta, cuando éstos ya deciden 
de la abandonar sus parapetos, no pa,ra hu·ir, sino pa,ra arrofarse contra tos 
perra ,11.bera•les en combate a la ba)'Oll!Cta. Ahora es la columna aistfna la 
a,tacada; ya no pretende batk a la hueste de Oabrera sino que se. re-
fugian para defenderse en lias casas del pueblo. Cabrer-a lo. at.aca, y 
cuando ya tenia alguna11 casas tomadas, le anuncian la proxlmldad de 
una fuerte columna de ~0<:orro. Entonces el Jefe cae-lista se retira a 
Valdealgoria. · 
El 25, Cabrera, sabedor dé que T01TecdUa de Alcañlz está libre de 
los soldados del dfa anterior, regresa a dicho pueblo, pero mientras 
estaba.n ms voluntarios tomando el aguardlen-te, les anuncian que unfi 
iolumna muoho- más fuerte que la de Alcaftlz se aprox·maba. Cabre-
ra, que en estos dos combates de Alloza y de Torrecilla ha gastado sus 
municiones, anda esccso de ellas y decide mardhar a CMtelserá-s por 
un valle Inmediato p,aralelo al camino. Para evitar qoe conocieran los 
enemlgos la ruta seguida se vale de un Ingenioso a-rdld, ordenando 
que un rebaño de oyt,fa•s le siguiera, y asl quedaban borradas las hue-
llas de las pls&d1r.-s de sus soldados. Los orfstlnos llegaron a Torrecilla 
:y no pudieron ·~aber el camino emprendido p,or Cabrera. Este siguió 
hasta cerca de Alca.f'llz d-e donde salló una columna, contra el Jefe ¡ 
ca,rllsta, pero cuando habla empezedo el ttroreo, isupo que otras co-
lumnia,s se aproximaban, y entonoes emprende el coronel fwtoslno su 
(1) Documento {t.º 19 en el Apéndice Documental. 
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marcha en retirada, que pudo llevar a cabo deaHz6ndo!e entre las co-
l~·• que le cerraban La salida, entrando ya de noche en Valdeal-
aorfa. Aqui tampoco gozó de tranquiUda<I la fuerza de Cabre,ra. Mien-
tras es.taban racion6ndose, y gracias a su prevf.sión, ·l<t pudo evitar qµe 
fueran sorprendld03 por loa liberale-s. Mtenh"a.s se comenle al enemigo 
por las avanzadas, ya provista de los vfveres la gente de Cebrera em-
prende su ma<rdla a los ,puertos de Bece.lte, donde se ,eparaba la 
fuerza catalana de Torner, que marchó a los de Arná y de aW a Prat 
del Comte. 
Era la dlcj)e{slón oléslc:a de la goerra de· guerrllla1. Ed grupo ma- La 
1or que h&bla conducido Cabrera en l&s operaciones desde Alloza ~ca 
hasta Aloañlz, se convierte en un enjambre de pequeilas partidas, de IÍr 
min1Í9CU1as guerrmas que, si no pueden trabar comb&t'e con el ene-
migo en a-oclolle$ de im¡portancla, lo fatigan y ·lo enervan, como a,gul-
Jonu de innumerables &vl,spa,s. Escara':lluza,s IOil todas las que van a 
,egulr hMta mediados de Ma,yo, ocasión en que otra vez e¡ nombre 
de Cabrera volverá a sembrar el pánloo entre sus enemigos. De estM 
exaramu.-s se señala como de mayor importa,ncia la pequeña acción 
que en el témllno de ZorUa (Car!itellón), en el barranco de la Estrella 
hace cruzar Ja,s annas de¡ braivo Mi,NIJles con las de la columna del 
capitán Bull, y en la que el guerriUero carlista consumló todas las 
municiones que poaela y tuvo que a,bandonar por esta ca.usa el campo 
al enemigo. Dos soldados de la partida de MkaJles, Uam.&dos Palan-
que,t y Escrlg fueron hechos prt.sloneros por los ·JJiberales, ca~endo ante 
el pelotón cristino en Vlilaih-anoa del Cid, según e.J parte de BuH, o 
en Vlll&famés, si damos crédHo a Don Buenav,entora de Córdoba. 
Slempr,e la mi,sma guerra de extennlnlo, a la que no opon-en los 
carlbtais los mismo& procedimientos. Má,s taro.e, cuando después de mál 
de un año de sanare vertida por los llberalies, violando las leyes de 
guerra que consideran sagradas las per.sona,s de los pl"lsioneros, usen 
los car11$s de loa mismos procedimientos, les remorder6 8 los Ul>e-
r&l63 el recuerdo del daño .Injusto que hablan hecho frl&men.te, ponien-
do a los que se les oontiaron en medio de la pelea después de deponer 
las armas, arras1rados ante los pelotones de ~fecudón. Cuando veoaf.l 
la jwta represaUa olamarén indignados contra ·1a barbarie del es,pfrMu 
S6118111n&rlo de los carlistas·, que ha,n estado soporta,ndo mes tras mes, 
la fol"la cobarde de los -asesinos, ensaft6n.doee con genfie Inerme, In-
cluso con los herfdos en Ios campos de baitaille. 
O:ra :acción por aqQellos mtl!smos dfas se fl•bra cerca de PaJooquél 
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. (c.teüón), contra una pequeAa fuerza CMU.14 por el aub&enlenle 
Ol'i.tino Belda, salido de Zuri.ta. 
:En el cuadel R,eel ,e aprecia en todo au valor la Intf,eplde&, la 
comtancla y el. don de m&ndo de Cabrera, y el conde de VWemuir le 
~-rtee de R. O. une fellatadón alentador.a, prometiéndole que ·tra-
tará de vencer las di~ que se le preienten para el bu.en· éxltG 
de iars operaciones qne intente durante su acclde~&l mando" (t). El 
mümo Zumalacaa-egut, cqn fecha, tl. de Maiyo, le expresa la satlafac-
.dón por •,los &delank>$ que \1$led consigue en ~a provincia". Yendo 
m6s aillA todavfa, le expresa sus propósUO1 de • muy• en breve dernos 
In mano y •lanzar aJ enemieo a il.a otra parte del Ebro, y en ta C&IO, 
nuestros progresos .ser6n repulos". En es.tia misma carta, Lum&l-aca-
rregut comunicaba a Cabrera el ·texto del Convenio Eliot que acababo 
de estlpulane entre el gran c&plMn carlLsota y el genttal Valdb, y ea 
,de notar qoe el caud4Uo gulpmcoano a Ca:brera recomendaba • que 
,-tno observan ésilia con las foerza1 de usted, no de cuartel a los ma-
~res" (1). Teniendo en cuenta que los Uberales no quisieron aplicar 
fuera de Va,!-Congadas y Navarra los artfculoa del Convenio Eliot, por-
que se comtderaban más fueries en el resto de &pai\a, toda la sangre 
den-amada por los c&1iUstas ej.erclendo la l~. <k! represaU&s, recae gota 
a gota hasta cubrJrlos, sobre los tefes c:rtstlnos y los gobiernos de Ma-
drid, que prefirieron la guerra de el011ermin1o. Guerra que akanza a 
los familiares de los comprometidos en 'las filas de la leaitad empu-
flando un anna, como se ve en el bando dado por el genera} crl,sttno 
Mvare% de Thomais (l}, el 30 de Abril. Es decir, que en los mismos 
'dfM en qoe ~ Cabrera le escrlbfan ¡:>ara que pusiera en prActica- el ho-
nwinMarlo Convenio Eliot, 11 el enemigo era propicio a ello, el citado 
Alvare& de Thomas ord~aba que •P<>I' cada lndltvtduo de puebt~ de 
este reino que Je heUe actua,Jmente entre los rebeldes, se ·extgir6n 320 
reales mensuales de mulil'a'", debiendo ser efectiva dicha cantidad de 
los bienes de los rebeldes, 1u1 famHtas y parientes lnmediia,tos {t). 
A principios de Mayo se aefla-lan en · la provincia de Tarragona los 
ataque) a los fuertes de Arnés y de Plnell, por los voluntanos carlis-
tas al mando de TOl'IN!I' y por la par,ttda de Don Joaqufn 8Mcó. Se-
(r) Documento n.0 110 en el Apéndice Documental. 
(11) Documento n,0 u en el Apéndice Documental. 
(3) Antonio M. • Alvarez de Thomú, habla nacido en Bueno• Aira, y llegó a Marbcal de 
Campo del Ejército cri1tino. La historia de 1u1 relaciones con loa carlbtaa, deja aucho que de.ar 
y au nombre aparecer, otru vece, en esta1 p'-gil)U en di.adntu oculonet. 
(t) Documento n.~ H en el Apéndice Documental, 
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ton loa panes crlettnos fueron r-ediamdae por fuerm. del 8.2 de vo-
hmtarioa de O&tailOAa (fnlncos), mandadas por el subrenlentle Papacell 
J sególl el mbmo parte, con I& pérdida del tefe de la dicha partida, 
aunqoe parece ser que no f.ué asl, pues todo Induce a creer que la 
cnandaibe el m~ guiemüero arago* Don Joaqulii &,que. 
Cabrera comprendió que si la. dbperstón en ~oesar1a en deter-
minados momentos, el mantenerla como sl'ltema perjudicada al pro-
.sres<> del Cuerpo de Ejército que hacf.a falta lograr pa·ra una guerra 
de env~~ en el B&fo Aragón y Vi811enda. Y convocó en la mala de · 
Caroona en el térmf.no de Valldbona p,a,ra eI 11 de Mayo a los principales 
goenilleros. AW les agu&Nl&ba Cabrera con su pequeflo grupo de 
hombr~. y acudieron, con sus aragoneses QoHez, con sus 'V'8ilenclenos 
Forca~ll. con sus ca,t&la,nes Tomer y con sus f.ntrépldos Jinetes, AA6n. 
Como slem¡pr-e, le faltaba Mi,ralles, quien procuraba Ir -solo recomendo 
~• Maestrueo con 1us valencianos. 
Los cioneregadoe deciden emprender conjuntamente u.na correrla; Moa--
Y el 14 Uegm-on todos Juntos a las oerc&nlas de ~la (Teruel). querac-
&taban en el pueblo el Jefe cristino Decref con el C8J)iitAn But!. Sua la, 
foerzas se componlan de llllfa.nterla del reglin1ento de Ceu.ta y ona Caspe 
compaftla de Segorbe, m6s urbanos de Bienatal y e'lementos de Sakedo. t;:_ 
El t5 J>OI" la mai\ana, enaiba prevl,sta la •llda de Decref para ·vuia- del 
franca del Cid, .egdn él para •perseguir la facción del ·Serrador·. Loa caballo 
carlhta·s tomaron posiciones en ,I,as &!turas lnmedlaitas al pueblo, en viejo 
&UJa circunferencia formó Decref dos lineas, mandadas por él mismo 
t por el cap,f tá·n BuH. Cabr-er.a t'omó la va,nguarola carltata, defó el 
Centro a lat órdenes de Forcadell, Qut~ez se quedó al mando de la 
derecha y Torner de la lzqu,terda. Al lntclar,se el ataque, los éarlf.stas 
avanzaron .sobre la columne enemiga, la que ihwo que retirarse al 
pueblo para concentrar la fQerza. BI parle crl5tlno $UpODe que loa li-
berales • carearon a 1a bayoneta con tal denuedo, que ofoda la facción 
,e puso en d~denada fuga, y ~ pertegulda por dos hora,s• (t). 
Olbrera pretiecwlia que e1 enemigo se vló preciado a entrar en el 
,pueblo con pérdkla de l1 mumos y que si no daeó la villa fué por-
qoe e.taba bien fo'l"tl4icada. En el mt,smo dfa 1e dtrtgló a Linares (Te-
nael), y de alU a Miaga con el proyecto de marchar hacia M:aelLa y 
Pabara. Los crlstl,nos de DeCJ'lef merc:haron a Wlafr.anca, def Cid. FA 
parte crfisl'lno se &trU,uye u.na gran victoria: '"&ta fell& jornada, en 
(1) · •<Gaceta de Madrid" del ~3 de Mayo de 1835 .• 
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que k>daa las facclonea del Maestrugo y del Balo .Acagón han tldo 
b&tldas y completamente dispenada.s por 400 bizarros defensores de 
la Patria, ~.a el total extemúnlo de estaa hordas mlaerables, que. 
_per,lt!IJuldas en ,su derrota ,POI" la$ columnas de los brigadieres Nogue-
roa• y Sodata, deseiparec:erén' bien promo (iy quedaban varios años!) 
para $lempre•. No tenla el redac:tor del parte la misma comprensión 
de la r-ealld&d que Nogueras. Y bien pronto hubieron de conocer los: 
cristinos que la dl,sper.sión y derrota no babia, sido t61. 
A Cabrera, mlen1raa marc:haba hacia los oampos de Media y de 
Ñlbara, le ocurrió el pe068Jl11ento de sorprender la importante pobla-
ción de C&spe. A las S de la mai\ana del 13 de Mayo, con.siguió Ca-
brera 1u primer objetivo, oblfgendo a los defeMores de on pun1o ex-
terior avanzado a retirarse dentro de la población. Los CMlls~ se 
!amaron entonces l,n~amente cotria les d01 lineas fortificadas y eJ 
reducto prlnd-pal, que era el convenio de San Juan. Conslgülendo sus 
fin~, los- defensores tuvieron que refuglane .en el antiguo castillo in-
mediato a dicho convento que se habla puesto ya a causa de la guerra 
en estado de resi-stenda, a pesar de que Caf>rera qu.l,so lmpedlTlo In-
terponiéndose personaimente &I frente de una compaiUa. Esta maniobra· 
atrewda, puso entoces en peligro al caodUio tol"foslno, que quedó se-
parado de las demM fuerzas cadls-tas, s&lvándose él y los suyos al 
romper ta linea que le envowfe, en una ~rada carga a la ba-
yoneta. Aunque Intentó acudir con més fuerzas, los defensores de Cas-
pe tuvieron tiempo de entrttr en el c&stHlo. Ca,spe quedó en manos de 
los carlf.stas, menos el 6ltlmo reducto Ube·ra,I_ Nogueras se habla en-
terado de que Cabrera ·se dirige a Ca~. v:IUa muy rlc:a, para ver si 
puede sorprenderla, y sa,quearla• -comunlc:aba d~de Alcortza el mis-
mo dta 23 (1)-y ordenó & Decref croe pasara a Mauleón o C&l~te. 
Efectivamente, Nogueras, que habla reforzado so columna, marchaba· 
velozmente sobre Caspe, y CU8ndo supo Cabrera que h&bla pasado de 
AlcaM&, ordenó la evacuación de Ca,spe, retlr6ndose hacia los puertos 
de Becetté, hostlihzado por Nogueras. 
&cribe Córdoba, que e1 Jde liberal, •1ogr6 c:ortar una guerrllla-
c:ompuesta de seis lndlvliduos, llam~d0$ PasC1.U·l BaUesit'er, Manuel Se-
gura, Manuel Casteller, José Meseguer, Juan Garcfa y Juan Nogues. 
Bstos seis prtsloneros cat1U1tas, fueron pasados por tas armas des- · 
pués de recibidos los Auullos E,s,plrltuates• (1). Sin emb&rgo, los mis-
(1) "(i,ceu de MaJri¿" del 30 ,le Mayo ,le xll35. 
· (2) ~:.;,J.,ba.--·•Vida mi:itu y po!',k., c1c C.brera". Tomo l. 
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mot nombres, menos el de Nogués los epcontramos en un parte de 
Bull dando cuenta que en el dia 23, entre ooho y nueve de la mai\an:j. 
b8bkl logrado combme en la masia de Mon.tañana, término de Mos-
queruela, contra lM fuerzas de MlraUea, a 1-o,s que babia derrotado. 
Entre los muertos señala •,1os cabeclll.at PaiscO:al Balles,ter, natura,l de 
Callosa de Seg0:ra; Segura, de Alca,1,6 de Qii,1v,ert, teniente de caballería 
qoe fué del finado Carnicer, y ahora ~litlm de la gavllla del Serra-
dor, su ayo y consejero; tres prl,tloneros, Manuel Castellar, de la. Pue-
bla de Borriol; José Meseguer, de Vflllafamés; Jua,n Garda, del mismo 
vecindario, con e1 espía José Ma,rqués, de Cortes de Aragón, lo-s cuales,, 
a mi llegada a este punto, y después de haber !Ido auxlliados, hnn 
sufrido el rigor de la ley, cuya suerte espera a todo nrailvooo· (t). 
Pooria ser qüe fuera un gropo extr&vlado de las fuerzas que mandabn 
Cabrera, que hubieran sido sorprend(dos por BuH, po.- cuan.to en 
aquellos dfas Mlralles fué batido en la ma1la de1 Capuchino cerca de 
Benas&l; en este caao, auq,que no lo diera, detalladamente tendrfa ra-
zón el biógrafo· de Cabrera; En cambio, un destacamento de Valde-
rrobles fué b&Udo po.- fuer.zas de Qwlez. 
El 30 de Ma,yo en los ~,lrrededore-s de Castell de Cabras, Cabrera 
se encontró con una columna enem1ga a la qoe atacó violentamente, 
por lo que los cfistlnos buscaron el am~ro del poeb!o y se encerra-
ron en .}a Iglesia del mtsmo, despuét de perder t 7 hombre,s, entre ellos, 
dos oficiales. Entre el botln conseguido, habfa el de un viejo caballo 
rldiculamente enjaezado. Cabrera se s1~tió el estudiante turbulento de 
unos afao,s ames, e hizo re.gafo del antmadejo a su enemigo Noguer&s, 
que lo recibió con cierto di:gusto, pues por lo visto, ona broma del 
enemigo que tantos quebraderos de cabeze le da:ba, no le hacia ma·l-
dJta ,t& grada. Por aqOellos ml,smos dfas, una fuerza destacada de Mi-
ralles habfa est&do recorriendo varios pueblos, en,tre ellos, Gódar y 
Mlepm, en ~ provl.ncla de Teruel. De pronto, todo esto cambia. Ca-
brera cesarll de ser e,l tele interino en e,l Maestrazgo. 
Ya confirmada la noticie del fuslmmienfo de CamlceT, en el Cum·-
tel R-eal, ,se planteaba el p,roblem& a ~solver del Jefe que debla rn-
oede11~. Córdoba lnsfn'lla que hubo ·1nstanclas, sin dudia, de on Jefe 
que deseaba mand&r en Aragón•. Dada ,J.a prevención -de Cabrera con-
tra Qut,lez, no es dudo,so que ,se refiere a ute jefe, al recoger los datos 
que le f8Cl!ttaba el caudlilo tortosino. Sin embargo, será el propio 
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Qui-les d qOe noe va- a delllOllrar que sf tuvo aquel pemamlento, 
pronto aupo ~ocer que Coabrere merecla ocupar d primer lugar. 
·m hecho qoe cambiaba radlc6lmen,te la a1,tuad6n de los cal'llktM 
en el Maestrazgo, era procluddo por una R. O., fechada en 1'tunnendl 
el lO de Mqo y ,trasmitida por el Conde d:e VIHemur, en que se or-
denaba que ~mientra. S._ M. no tenae por cOD1Vemen~ disponer otra 
cose, !es faculta-a loa dem61 Jefes-para que con sus fuerzas respec-
tivas pueda cada ono obrar lndependlen1e en el 'terreno de su creación, 
y que en el CbSO de reunión de f~rZM para atacar al enemigo, las 
mande el más caracterizado• (1). Esta dl,spo$lctón Real, creaba una 
situación e~ a Cabrera: era él el dnlco Jefe qne no ~nla guerri-
lla propia. Pnmero habla estado a las órdenes de Carnlcier, y despuá 
de 1la marcha, de éste, operaba con las fuerzu que eran convocadars. 
Dur&nte su mando, si te ,le presentaba un aragonés lo Incorporaba a 
lo fuerza de Qullez; si era un valenciano, entraba en la1 de Forcadell, 
el perten:e,clia aa oon-eefmlemo de Torlosa, a }M. de Torner, y hasta 1M 
que eran de la propia cl.Qdad de Tortosa la1 destinaba a las órdenes de 
D. Vicente Llorach. ,La R. O. del lO de Mayo, le prl·vaba de tordo mando 
.efectivo. Pudo haber mzone.s dlstlnta1 que fustlificaron la decisión 
Real, quizá acusaciones veladas ,obre lo muerie de Camlcer, y el 
deseo de e-aclarecer fo ocorrldo; quué el temor de rl,valfdades, y tam-
·bfén, es fo más probable, que apesar de la excelente Impresión que 
habla producido al conde de Villemur el Joven coronel, hubiera cier-
to rep&ro profeslonalbt!a, de conc,eder el supremo mando en Aragón 
a1 Jefe que nunca ceñido la espada antes de esta contienda y que 
a-penas hada año y medio lleva~ la sotana de seminarista. 
·Don Mariano Tomás comenta asf la R. O.: ·nada parece mlls &b-
!Ordo, .aún ,para los que no entendemos de cuestiones mffltares, que 
esta J)l"OVocaclón desdé la altura a la dMslón y a la Indisciplina; nada 
parece más Injusto que este olvido de quien con un p0Aado de hom-
bres, aba pendón de gue?M para quleneÍ le posponen• (1). 
rEl Sr. Tom-As, en esta oceslón, obra un poco ce9ado por la admi-
ración a ,su héroe. & qulzé la. medida de Vttlemur la mejor y lo m6a 
oportuna en aquellia oc&slón. l.Habrá seguridad plena de que todol 
acatarlan ,]a orden de reconoe8 e. cabrera con entusiasmo y espfrltu 
de sacrificio 7 Hemos visto hasta .ahora cómo Mtrailles, prevaleciéndose 
de qQe no pertenece a la Comiendflnda de Araeoo, procura -~mpre 
(1) Documento n.0 a3 en el Apéndice Documental. 
(a) · Tomú.--"Cabrera. Hiatoria de un hombre". 
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desatender órdenes c1laDdo le convocan como a lo6 demAs. Es mejor 
cle)ar el Uempo que haga su obre, ya qµe no es la ocMlón m61 Ol)Ol'-
tuna P81"6 que :se sUtldlten celos y rlva!ldades. No es, como· dice O. Ma-
riano. Tomás, autorizar la Jndltclp&e, sino preverla y buscar el m~ 
~ que conduzca más a eY'ltula: Como se veril, tenla -razón el cc;>nde 
de VIUemur: &rededor del Jelie más caracter1zado ~ agrupa,rán los 
otros que ,no ~ ~ ían .eguros sin su compaftla, y a este Jefe 
carac:tenzado las clrcunstancl61 le :fmpondrán, y aer6 indlccuUhle e 
mdbc:otldo· Oabrera. En co&nto a que Cabrera habla alU\do de loa 
primeros e¡ pendón de guer-ra, algunos como Qmlez lo hablan hecho 
antes que -61, y también hablan reunido hombres, y, adem6.s, pertene-
d&n atl ejército, y hablan guen-eado en luchas anteriores. De tener.se 
611 • cuenta ta,les J)l"eOedemea, correapooofit\ el mando al coronel Qu.l-
lea. 
PlT&la 1lo aprovecha para z.ahertr a ,[)on Ca.rlos. ·Los cortes.&nos de 
Don Carlos-dice-en su prurllo de maneJal\lo todo, también .se me-
tieron a dirigir 186 fuerzas que t,a.n penosamente hable creado Cabrera, 
y VU!emur hizo fumar a Don Carlos en lturmendt una Orden a los 
jefes que hasta eMOnces operaba-o -baiJo lM órdenes de Cabrera, p,ara 
qoe con 6t}J fuerzas respectivas pudiera oad& uno obrar Independien-
temente en el terreno de su creación; lo cu.aa equliva.Ua inutlUzar a Ca-
brera, que se quedó a consecuencia de tan desatentada orden, sin 
un hombre y en una posición -triste· (1). La Idee de Pirata es siempre 
desprestigliair .la figura de CáJilos V. Sin embargo, mlellllrais ,le &tac.a por-
c¡ue · se babia roto la unidad de mando en tos carif.stas del Aragón y 
Valencia, se olvida de que los cristinos ~o la tenla.o y no la ,tu-
~eron ·hMta mucho m6s farde. Las razones que Jw.tlñcan la R. O. dada 
~ Utmnendl, vailen ,1o ml:smo para Plrala qoe para el Sr. Tomás, pues Mira-
los dos concurren en la falta de compresión de que era una medida lles 
ten alitamente politi<"a, que,. gr,aclM a ella, no hubo más que en el proto-
papel división en,tre ilos carllistas: se div!dleron 1M fuerzas, más no los tipo 
Jef~. que no ,tuvieron oculón de hallar en el nombramlie-nfo de Ce- del 
brere nada q-ue alfment'ara celos, rencillas, preferendaa, mayores de- gaerri-
ffdios ni rlv.eilld&des. Ilero de 
En la guerra del Maemazgo OCU1Tló que no advino d«de el pr.ln- !: ,.!DOD-
dplo a aquellos campos una fitura dl-J'ledora con plenitud de madorez na 
y condiciones een11&Jes, coal ocurriera en e!I None al presentané Zu-
melacaffeaul. Con otro temper~ y otro, modos, Cabrera, en toa 
( •) Pirala.-"Hlatorla do h guerra dTil y de los panido1 liberal y c:arlbta". 
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horizontes de :la hi,litorla, llegarla a hacer pa,r, alendo diati,nta La altura .. 
con el caudmo guLpuzroano; pero estaba en embrión al disparar . su 
fuslll por primera vez; ei,a. oada m6a que un soldado bitofto, todavla 
sin el há.J>i,to de .andM- a pier.na:s devenvueltas, por el entorpecimiento 
de los vuelos de ·l,8 sotana. El primer jef.e en eil Maést-razgo, barón de 
Herwés, pagó con la moerte su a,larde rom6,ntico de proclamar a Car-
los V, sin haber antes ~scado los suficien,tec contados prelkrunares en 
oonspirac:iones para eJ alzam4ento. Vlino el desconcierto, pero no el 
desánimo, porque en aquella a,rrlscada comarca la fé y el monarquis-
mo ,tenfa.n un recio abol,engo 1gun-liado, mtis no s,uperado en o:ras re-
glones. Bl paf,s •,i1w entonces su oficio; territorio lkno de ab!1mos. 
ejerció la acción propia de su alborotada contextura geológica. Pe-
g&dos 181 terreno, con pal01 y escopetas,· los primero.~ guer-rilleros 
encastlllláron.se en aquella,s en<>Tmés footale.zas de piedra, como re-
tando a-1 enemigo a ver ,si pod[a arra·ncarles su amor a la tradición. 
Las ditfü:ulrades de comunicación hablan creado, esp,ecificamente en 
aquella zona, de :suyo i,ntrlncadamente montañosa, un indlv,iduiallsmo 
refi~do respecto de ese metimiento en sf p,a,ra el disfrute de la in-
dependencia que es denominador común del carácter español. 
·Entre aquellos guerrHleros, habla uno que era ar,qoetipo de la 
!dloslnCl"ada de los nacidos en tal reglón, y d,e la generia1lidad de los. 
españoles: tal era el .. Serrador ... En la guerra contra Napo,león, dejó 
sus pinos y sus sierras pe:r.a tomar el fu1H. MiraUes, hombre sin cultura. 
pero eduoado el corazón en la obs-crYancia de postulados fundamen-
tales de orden "Sobrenatural y en el culto a la U,ber-tad en au concepto 
caitólico, libre y fuerte, como el a,lrie de las alturas que !e mecla entre 
los bosq:ues donde é'l, de mozo, desbastaba la madera, tenia su estra-
tegia, y su t6ctlca lntuiitlva, sin sujección a normas a,poc:llctlca.s, que 
ma,l pudo a,prend:er en aola,s mayores y ~reópagos, porque no p&só por 
ellos. Era un em.plrlco sin saber lo que eso ~lgnlficaba, y, hombre de 
realidades, de la reMidad de ,la naiuraleza que le rodeaba, conocién-
dola y siendo vallem'e, no necesitaba, m6$ para a<turdlr al · enemlao 
con sus emboso&d&, asaltos y dllpeniones, táctica incoplable, qoe ,10 
necesitaba de c6lcolos planlmétrlc:os, porque ffl, se .sai))fa p,a.lmo a 
palmo lr.1 81lturas, los demlve1es, l~ curvat, las dlltanclas, gr.aclas a 
la experiencia de una vida en1era en aquellos montes. De ahi sus es-
cn\pulos y su desgana para acudir a reunirire con hombres de f.6dl Y 
culta pa)a•bra, fundarnent'ados con ec1udtos teóricos, conooedore1 de 
muchas reglas y de muohos números, con las coales per1on&s, él no 
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baria buen papel, si alternaba, pueJ mos•tr.a.-1ase notoria so Inferiori-
dad en ese orden, y su talento natura.l y buen sentido de .serrano, le 
aconsejaban abstenerse ~ andar en etl!Queteri&s para &borrarse la 
emisión de opiniones que mel s&bfa e:itpl"eS8r, cuando con la acción 
le b&slaba par.a acometer y defenderse en la guerra de guérrilliaÍ. Asf 
llegó, por su valor y por su ane m.Mtter empirista, y por su tesón a 
lucir los entorchados de brleadJeT, y a volver a sus 11uerr1Ue1 despüés 
de las paces de ,Ja primer.a guerra ci'Yi.J. Con m6s luces y conocimientos, 
la figura del ·.seNaoor· podla ser acaso la del CUM Merino, Intrépido 
en .los montes de Castilla la Vieja, andariego ry Jinete y tllotlco lncap-
iable en su terreno, pero poco amigo de conferenol-a<S y dbcuslones. 
Entre otros Jefes de grupos o pa,rtidas del Bajo Aragón y Va-
lencia ocurrlan Incidentes muy hwnanos, corno la oaute}a de Qu.Mez, 
la hurañez de Torner, las r.eservias mentales de of.ros, fboHmen1e alla-
nablcs, J)Orqüe exl,stia e1 vinculo de unión de la amplitud dé esplrltu 
de todos ante la defellJ!a de Ideales comunes que, no en busca de ap-e-
füos a satisfacer, sino por la gloria, de Dios y a,l servlcio del Rey, y 
el amor a la Espaiia auténtica, todos peleaban. 
La ReaJ Orden que comentamos tenla que producir, como pr-o-
dujo, los mejores erectos: al dar riendas al lndlvJduallano y desco-
~ctarse los mandos, harfase més notoria la necesidad de unirse to-
dos, sin mengua de peculia,rldades respetables propias del ambiente de 
aquel pal-s, del que no de pronto podlan de~nvolverse los hombres. 
Ampliando a espacio ~r ete sentido de realidades, de tempera-
mentos y ccstumbres t'radlclonales, lncldlrfamos en noestro viejo pro-
blema regional, que, por ,haber menospreciado 1<>1 viejos fueros, el 
liberalismo centralludor, oopl-sta de lo exótico antlespañol, se pro-
doJo la desviación del sentlmlénto localls1a, que tienen los espaftoles 
en la masa de 'la, sangre-po'"lue es Espafta unidad de variedades-, 
llegando a constlfulr uno de los mAs graves problemas y peores males 
de nuestra pa,trta. Si se hubiera re5Petado y atendido el espfrltu re-
glona;l, la unidad m&s lntlmia die l&s partés en el iodo espaiiol, hubiera 
forta1ecldo a Bspafta en el s~lo XilX, en ~z de encizaMr y empe,que-
ftecerla. 
Volvf.endo a la dl.i!poslclón dictada en liturmendl, no debemos ol-
vidar que en el orden de :los mandos era lmporta,nte la opinión de 
.Zurnalacan,egol, y que éste no habló nada que contradecir sobre el 
particular, ni consta que hlcter.a Indicación aóJgona en conltra. 
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tldas, se reunieron loa pmldpe.le.s tefes carilat&a de Anlgón y Valencia. 
Cada uno de tillos ¼ba a recoger loe mlcleos de tropas que }e corres-
poncUan, y todos quedaron con la ·trine impttJslón de que Cabrera ib-a-
a qUfdane sin mando alguno. Y cntonCJet es un acto colectlro y es-
pont6neo el de los Jefea, de reconocimiento de 16 personalidad de 
Cabrera. El coronel Qulda pide que Cabrera se Incorpore a la fuera 
ar,a,gonesa y promete ser au segundo. iEl más tac:hado de envidloao die 
Cabrera, no oMda su hldal9Q1a cong,énlta, y por esto dice un aotor. 
que sabe ·1-nterpretM aquel momento: ·ei que -8A1n entre celot y -enoJO$ 
supo demostrar su caballerosidad, viene a po~la otra vez de ma-
nifiesto con su noble r6S8(>, y ,le ofrece el mando de fill ara,goneaes" (1). 
Y ahora, al impubo del e)emplo de QuHez., es el comandante Tomer, 
aquel Tomer disco.lo, ,que ,tantos quebraderos de cabeza reservaba pam 
Cabrera en el por:ven.ff', el que le cAreoe 1u fuerza catalana. ForcadeU, 
el am!So i·ntlmo, el compa6ero de 11u conñanz.a, aquel que .sa-6 Mrma-
no de annas en las doa guerras en que lmerviene Cabrera baJo las 
bandera• de Carlos. V y de CMlos Vl, le brinda el mando de IUS vo-
iencla-noa. Y como en 16 traQedla griega, también h'81)' el coro, y éste es 
el de los mozos tortosinos que no quieren ser:vlr baJo las órdenes de 
Lloraoh y piden que los mande Cabrera. Pero Cabrera se ~xcusa con 
unos y con otros, aunque &l fin cede a la 1-nvttaclón de su entraflable 
amigo Forcadell, e lr,6 con ellos, mientra., se f.mpone a los de Tortosa 
ordenándoles que sig.a,n a su Jefe pe,ra cumplir lo m-8ndado, pue.s él no 
puede tolerar que sean desobedecidas tas órdenes 1uprema-s. 
Y ahora pens-emos lo qoe hubiera ocuirr:tdo en el caso conitrarfo. 
Se hubieran reunido los jefes, y Qutilez. hubiera hecho mención de que 
en Enero de 1&34, cuando Cabrera no era mAs que teniente de tn.fa-n-
terfa, él ostentaba las Insignias de coronel de cabaUerfa, y hubiera re-
cordado que habla pertenecido a la espléndid·a Gua<rdla Real de Ca-
ballería de Femando VU, miodefo de df1clpillna y de organlz.aclón, y 
hubiera hecho mérlfo de que cuando el be'l'ón de HeTVés habia des-
plegado ~a bandera de .la ,Jeglttm!dad, ya él, Qu.Sez, habla proclamado 
los derechos de Carlos V en ta tten-a &ragonesa. Y Ml.-a.Ues qOl%6 esta 
vez. hubiese concurrido para decir a todos que él habla sido teniente 
de lanceros en contre del régimen oonstltoclonal en tiempo ere la cau-
tMdad de Femando Vilt y que ruando ant'es pwaron el suelo espaflol 
los efércl~ napoleónicos, hl!bfa salido de su casa, para defend« la 
Independencia de la Patria, enarbolando la gellard6 banderola de su 
(•} Tomi,.--"Cabrera. Hutoria de un hombre''. 
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lema. Y también que euo&ndo el beirón de lieff6s levamabe la bande-
ra, él, Miralle1, babi& stdo de los primeros que .e leYamaron por la 
lcaltJmidad, Y, 11 su car6cter &-aneo y leal no se lo hubiera Impedido. 
lamhlén Forcadell hubiera dicho que al comenzar le guerra, contra el 
R91men 1-beral de la ltegenda de Maria Cristina, eria ya eapJ¡t,An de 
tranaderos y q0e también fué de los que a.cudi«on &l llamamiento dd 
barón de Hervés. Y otros qulzlws hobi,eran hablado de sus anteoeden-
tes mlllitare1: Lloriens, ya teniente coronel al sublieverse al frente del 
batallón de voluntarios realistas .de Vill8'J'Te&l de la Pi1ana; IJ.agos,te,ra. 
que era c&pftlm procedente del Re81mlento de &Ilén CJJ&ndo .se unl6 
Jl Camlc.er; Tallada, que t,enfa Igual empleo cuando abandonaba lo 
auamtdón de Aillamte par.a unirse a los voluntarios ~ Carla. V ... 
Pensar eso, ver el conjuJlllo de vanidades, muy humanais, de orgullos,· 
moy legftlmos, que ,e hohlerian sentido ofendidos d,e que ,les fuese Im-
puesto Cabrera, porque sf, y con\'emplat" ahora todo lo comr.arto, pues 
un impulso conjunto plcle a Cabriera que conser:ve el primer puetto, 
viene todo ello a demoitTar el bAbH designio de la dl1poslclón alu-
dkla, sobre el convencimiento de que el paitrlotlsmo da.rfa ,ta mefor 
60lución. Bl decreto Real dec:16 que cuando estuvieran reunidos to-
mara el mando el mAs ca<raci'erlzado, no el de ~ antlgudad, nl 
tampoco el q~ mandaba má1 fuerzas, si.no aqoel que fuera el mát 
apto en todos 101 conceptos; ahora,_ e? el c&balleroso oirerlmlento de 
los Jefes .se ha producido un plebiscito, y es Cabrera el m6s caracte-
rizado. 
·No creemos que se haya dado farn.65 una oroen en ejército &lgu- Analo-
no que mejor se a.molde a la pilcologfa de los l'iombres ia· quienes se f ªf 
dlrls,e. · . e os 
comfm• 
Hemos de 1nsi~tlr en ,las consecuendas de 4a rR. O. sobre autono- zos 
mla de }os grupos que actua,ban a las órdenes de sus Jefes respeofl- de la 
?Os en la reQlón ~ nos ocupa. Prescindiendo de .Jos motivos que guerra 
implr&clón la R.e.ail dlspo&ldón, •lo cierto fué, como es v1itto, q,ue dfó en el 
excelentes rew-ltados. En .1,a faee que ,a ,)la, sa.zó.n of.recfa ,J,a guerra en Nort~ 
el MaestraJl80, p,erfodo de aooplo, de ttclUJla, de lnstruoctón mmtar, 
faltos de elemenfol pare el comba1e aquellos gueniJlieros, mien;tras el 
ejército m.tlno, con la · fuerza del poder oficial de nada eKl811C18ba, no 
habla crlstbllzado, en realidad, e1 momento de enfrentar.se con éste en 
baitailas CNJ1P6les. La táctica adecuada era, pues, la lucha de gt.ien1-
Ilas, a b&se de concenrtradones en punt'ol esciotidos para sorprender 
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eran nomerosas y se preswnfan posibilidades de quebrantarlas, sin 
riesgo mayor para los atacantes, dominadores de,l terreno, los cuales. 
conseguido 511 objeto y al l}egM" fuerzas mayores contraria.,, se dts-
pers.&ban para volver a reunirse donde convi-ntera. 
Hml.6ban1e entonce. 101 carllsi'4s levantinos en periodo semejante 
al que tenfan los del Norte cu,ando Don Tomas de Zuma·la<:arregui 
.sa¾ló de Pamplona paTa tncórporane a Jos voluntar.los de ia leaüad. 
También en el Norte la lucha era esporádica, y entre sorpresa y SOl'-
presa, y entre un.a y otra escaramma, en detenn1nad0i5 lugares a re-
tagUl8J'dla st congregaba,n los reclotias a &prender el paso, y a trepar 
por pendientes, a saltar en-ke breñas, en fin, a hacerse soldados. Tam-
bién en el Norte hubo las natorales y explicables diferencias sobre 
quién serla el Jfle supremo. IP~radoJas de la guerra civil que exami-
namos! En los defensores de la democracia en cierne, la Jerarquia 
\mponlase di! anlba a 1:1baJo. Entre los ·re&cclonarlos·, el 11ent-ldo de-
mocrático seleccionaba al mejor, pasando por encima de los Intereses 
creados por la antigüedad, la intriga o el fa-vorftlsmo. 
Y e,to se explica, si ie considera que la Causa del legitlmlsmo 
algnificaba una actividad rom(mtlca, sin reservas menta¡es de ojos 
puestos a hurtadlllas en la piñata que guarda la sinecura, pues sabido 
es que las pagas, escasas, pasába!e el tiempo sln cobrarla,s, y ahf que-
da, como testimonio admirable de abnegación, el caso de Znmalaca-
rregul, conquistador de cuatro provlndas, que murió s;n más patri-
monio que su ropa d~trozada de camp,añia, y hasta el viático de unas 
onzas que le dieron para su 11ltlmo camJno lo repartió entre los sol-
dados que le hablan transportado de Bdi!bao a Cegama. Cuando de 
aquella labcr callada de hacer ejército se vló ,la sazón, ya con unl-
forme5 y armamentos y práctléas de ejercicios tácticos y de tiro, el 
caudillo guipuzcoano los presentó en formaclón corr¡c1a a batolla cam- , 
pal en la prueba de Nazar y .Aisari'a, prueba espléndida, como en su 
lugar dlflmos. Del propio modo le llegarlan sus dfa,; campales a Ca-
brera, entre los que fué magnifico exponente su bf.en ganado titulo de 
conde de Morena, por la gloriosa delensa di! la ca·pltal dcl Maestra&go. 
Pero aquí eran mayores la, dificultades, por la falta de frontera-s te-
rrestres para la adquisición de armas y municiones. 
Mlenfras tanto, en el tiempo de su mando Interino dedicase a 
montar para el futuro m máquina de guerra. Los fwlles los adqoldan 
sos soldados en luohe a ·bmzo parildo con los cristinos, en la que mhs 
de una vez ~l proJ)lo Cabrera como simple 90,Idado y a garrotazo lim-
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,lllo pelee). Moot6 hoep,LWes, retlamenl6Ddoiol; aeó en lueai,et o buen 
ftleaudo 1ma f6brka de muntdones, y para la f6brka de pólvora .e 
.ció arite de procurane b m6s ~ fn8i,edlen.tee. filé mo-
delo eu ID1!endencle. Entre apOl'Oe, cobraba el toldado cuatro l'emlm, 
dnco el cebo, .ei. el Ml'Qe,Dto... y vkoe otro .u IA regla democ:r6-
flc,a pon,derdve, a le que cootribuyen ooo aacrt&tos a que m6s 
pueden. en ventafa de los que m6s lo necetltao., y MI, loa aubaltiem06 
mio cobnm medl6 J)ll88, y de cap.Halles a coroodel sólo perclbir6n 
1111 tercio de ltM ~ y cuando m paria etc> babia, en fraternidad 
4e cruzadoe los o&lalel y Jefes padlc1paban del raoc:ho coman. 
&tos efemplol, entre muc:boe que tremoe deetacando en MI luear 
ft!lll)eCUvo, ademt.s de probar la aptitud del Jefe tortosmo PDl"8 abarcar 
los complefos menettel'a J funciones de un e}«dw. hacen compren-
..,.. lll dbposldón Real, en apariencta arneseada, por 1a croe 11e or-•6 que Wes nóclea. e.pon.tmieo. de combetlemes, lanzadol en d 
Maesotrazeo al campo para defender los dtftchos de Dios, la Patrie y 
d ~. recobraran su prlmitJ.va autonomia, porque se c:ontabe con el 
der,prendlmtento y la hktaleuia de todOI y era evidente que nlngUno 
((lOnslderaba ,u padtclpaclón como on modus v l :ven d 1 , como 
1UWl ~a remuneradora en •ueklos aumentables, ni· aqwera como 
,m trampolfn para soMlar a pueetos que m6a b&laQeran tu venldades, 
~ como satlid.acclón al propio ldea,I, qoe iban 8 del~ en reamada 
~ e la condencla de cada uno y en semdo del bien conwn. 
No estaba madura enionCletl e ocasión para crear un mando tlnl-
a>, ~ faltaba el tronco, y, sin forma perfecta y coDllstente toda-
9ia, hubiera resultado macroc~alo aquel cuerpo mULfar, con ona ca- Para-
besa exagerada reJpecto deJ ~ del organismo. Cierto es que, Ca- doja 
~a. 811das, viehemeD!te, decidido, tenla condiciones ex;traordlnamis libera-
como oficial; m&s necesitaba que en pruebas de m~or empdlo de- lista 
mostr6ra la serenidad, J.a visión de conjunto, el dominio de factores de los 
que lo oap,adt'aran como )<>8J"ado )efe supremo. Todo hada presumir que 
que sf, pero f&ltaba la demostración, y, dn eférdilio, mal podfa demos- ::nba· 
11'.ar qoe era c&paz, y el ejérclto en ,aquellM montaftat sólo podfa cons- contJoa 
fftulne bafo el ascendiente de los que en las varias pordones del te- el 
rrltorto habfan formado los primeros nooleos. libera-
El pafs montaftoso es de suyo alislente y tiene on natural herrne- lismo 
ti.amo, y los pueblos de una 91erra no guardan i,esp,ecto de la aledaña o 
de ta fronredm en el contorno del valle comtln, una relación perfecta 
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notorias Jaa mddaclea o anuladooel o punt1Uos de boma que eulta 
!11 amor loml. Pema:ba, pues. con boen -ft·no el que lmplró la Rieal 
'dispo,ldón. Habl6n ,uJ9ldo pecpaeAM dlecftpandaa, qlie no deedora-
lNm ciertamente ,el te.oro de buena fe con que todos 000trtbulan el 
!deal1 que UD6nlmiemente Jies llenebe io. coruones. pero que, de re-
eolvedo con moa Jmpoattlvos en aquet traoc.e de agudlz6d6n, h.i-
blere. tal vie.s. producido un electo cookulo al que se pretteodla c:on-
~lr. Lo prudente no ere emplear 1SU)ecclonea ortapédlcat. 1Joo da 
'Uberied y bolgun·. 
,En ntoemi momeulo camo en aquél era IMII oport11110 aceptar uaa 
paradofa ~. por ta que un MQlmen que luchaba oootra el 
:l.lberetitmo ae etoT~a Al conocido pclnolplo ~-• la Is• e a f a l -
re-, la1Iu.ea piaueir: dejar hac«, de)aa' puar; la Bberted. con la 
4lheriad ae cura". Defando ~ue 1J(>abran ele ~na :llbtriad aqudloe 
~ <:on qo,e nadó d morimlento OBl"lilta en el Maestrueo. 
él irfa ,lncrement6ndote en el periodo fonnatt:Yo. Al a-eoer de voiumen . 
aa tuema, por la preaenda de m6s cu&ntlOIO$ e1emenk» ~ y por 
~ ·c:omlamente expansión del voluntadado cerlloJta en lOI vark>if sec-
tores en que ie r,ec)utm,a, cada ooaleo ac:redclo ~taria mB7« es-
pacio, y esa necesidad, y el oomoo ln1erés obJ.laa,ria ia le unloo total, y 
más s,1 en ese cUl'IO los hechos, la figUl'a de1 caodlllo, y.a preeenitkla, 
adqulrf.a sus proporciones, su WJa exiada, tan relevante, que le hl-
c:lent J.ndlscuttble. 
&a un amor a le Idea el que a todot congr,ee&ba; pero el amor 
lmpOMto por la, fuen,a ae hooe desamorado. UnMicacl6n es traba}ar por 
•la unión de lo vano en un todo. De9pr,ec:16ndo las variedades o PN-
tendtendo absorberles, no te -unifica. Hay que reapetariu, y dLM, por 
si, ski meneu,a de lo que 116s es slngollar, ae Juntan y amwnlMD y hacen 
eficaa la unión. Bso obtuvo ),a Rea'I orden mencionada: dar fuerza a 
loa compon6Dtes pa,r,a que la mlsma COlldenda: de la fonta4eaa que 
cada parle edqulrla por la autooomfa de 1\111 morimLenl&oa en aquella 
prtmer,a etapa de fonniadón, 1~ llenera del lmttnto de conitervac.lón. 
qoe hable de verse Mtbfecho a·I umrs.e uno. coo olr06. Y éste, obte-
nido, y en s.u sazón 1M 0058IS, Cabrera serla aceplfado y adamado. 11n 
reservas, unbrumemente. 
Cobrera, como hemos vtsto, decidió ~ el cordial olreclmlenlo 
de Forcadell, de su compaflero ennAable • .Ambc», CIOll SOi 797 vo-
luntarios marchan a la mufa del 13osch. del t&mf.no die Valllbooa. 
Qul·lez emprende su nita ,a Pefaan'oye con '50 kllf.aMet y 14 caballos; 
carlismo.es
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Tomer se dlrlte con 203 homibrf.11 1111 Ami& y Pauu. en lu montaAal 
catalanal Junto &I Ebro; Lloraoh, (X)l1 UD01 500 voluDlarlk>t, va· a ocupar 
los pueriol ~ &celte. que h&n tddo ha.la entoneea refue&o de C&-
brem. Los l1ber6les no han comprendido áqoelle mamobra, puea no 
sabell ilo que ocorre ea el campo cadf.sta, y asl el 30 de Mayo, el ca-
pün genera,} de Aragón comun4ca-ba el siguiente pa,rrte: ·El comandan-
~ ~al dd Bato AraQón, en comunicación deJ 26, me dice que la 
fec:d6n ~ c.abecffla Ca.brera, que hable mmtdo la de lot dem6I re-
beldes que disCWTen por aquel pais y el COffe81mlento de Toreo.a, he 
vuelto a dliSemLnaTte ma!l'chando una parie, compuesta de los valen-
danos &l mando del, llamado Pedrdio, a 5\11 antiguas 8Qar.fdas de k>t 
barrancos de Vialllvana; los c&'ta-laoes, al m&ndo del citado cabrera, 
han aalklo a los poertos, y que ,los ~ tgu&lmell'le c!MdldOI en 
pequeoos 8NJ>OS, hablan ma«h&do en dlkrffltes dkecdOOIOI, lenm'6n-
dole el motivo que h~ poaid,o dar mal'gen e, esta operiaclón, que JuS-
tameale debe SUIJ)C)J1'er,Jie es debida a la &ctlva pensecudón que ex:pe-
rtmenl8!n por perle de nuestras tropas• (1). 
Como se ve. ,no es un modelo de emdltud lmormattv,a la qoe 
demuesl'ra el J)8l'te oltado, pu6I la real:ldad ,e reduce a la reunión de 
los iJefel cadlstes y a so dJ.vWón, pero en cuanto o111 deil&lles, deja mu-
cho que deseaT, PMemos por lo de que Caibrenl mandaba to. calaJ.a-
nes. pues como se le reunlr6n los tootoslnos, de ,aquf dimana el error. 
P«o ,m ouanto a-1 llam.aido Pedreoo, que manda«'la a los valenclanos, 
no n011 hemos Jam6s enter6do de quién era, poesito que a nuestro 
entender, como ital ftle no existió Jam6s. En curanto a la dlisperslón 
debtda a la persecución por 161 tropas crlstLnes, hemos de reconocer, 
ponténdonos en el terreno de la verdad, qu,e toda vez que Nogue1"61 y 
Alvarez de Thomas no conoda.n la R. O. del lO de Ma,yo, no &abfan 
darle otra explicación, aunqoe es· absurda para quien habla comuni-
cado f4l fonn,a en que se babfa,n baildo Cabrera y 1ois suyos en Alloza. 
Apenas sepa-rada. los cari!Ma1 en los distln1'o1 grupos, se suscitó 
e1 pr:lmer lncldeme. Los tortos•nos, &l llegar a los puer,tos de Beoelt.e, 
dlsoonformbS con Llorach le megan su obediencia ¡ lo expo!.an de sus 
filas, asf como ,aj ofi.cal Tomás, y otros. que ha,n tom&do el pel'tldo del 
Jef,e depuesto. Nombrdn a otro oficial llamado Caaa!I, quien compren-
de, que lo que quieren los voluntarios es no viene separ&dos de su 
qaendo Cab~a. el tntftpldo Jdie cu.va• andamas ha1l sido aclc&tel 
para que ellos abandonaren sus hogares_ Cabrera oon las 1uyoe esl6 
. -
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en 6allest4'r (Castiellóo), y das, itodostnos, mendados por Casal, se le 
pre,entan aclam6ndole por Jefe. Bntonces. quedan agregados aquell06 
voluntarios a las f-oerzae que mandan Cabrera y Forcadell Y los orea-
ntzan en dos baitallones, los primeros batallones verdad que se cons-
tituyeron en Aragón y Valencia en la· gu-etta de elete aflos. El primero 
es llamado de Toriolla y recibe et mando del entonces comandante 
don Lui-s IJagos-tera; el ,eeuodo se titula de Valencia y recibe el man-
do del comandante Don Alntoolo Tialliada (1). Dos c:ompaAfas 500 des-
fA-cadais a la masfa del 5iosch, donde se aer,upar.i los mozos que se 
presenten, se atenderá a ilos enfermos y heridos, se aJmacener6n a 
vfveres y habrA un peqoei\o taUer de recomposición de annat. Eo e*t 
momento Oabrera ha tn-lcfiado el efércM,o y la admlnli&tradón carlista 
que rtct11 perfectamente sabrá desarrollair, y que haice de él, el gren ge-
neral de Carlos V y el fonn.lda-ble orgaouador que con escasos y po-
bres recursos supo darle rango eficaz a ilodOiS los servicios. Porqae 
Oabrera, si con dotes de buen g,enera1l, debe cont-IderAnele como ex-
c-e-lente organizador de su ejército. 
Emprenden Cabrera y Forcadell la marcha a Catalufla; VM. a bus-
Cltr a Tomer, porque consideran neoes.arlo reuntne ron este }áe, que 
puede facl,lit&- las nuevais operaciones. Bn aqoella rula- se les presenta 
un capHlm con grado de t'enleme coronel, que fué coronel en 1822 
con1ra los oon$Htuclon<&les. Es on a,nd811uz de 1ais A4pujiarras, va,Mente 
J entendido: y C.Sbrera que i,econooe en ~ un bllffl mLltita-r, le nombra 
su secretarlo. D. José Mm-fe de Arévalo, pues estos son lll,1US nombrM, 
respondió con lealtad a la COMldereclón de su nuevo Jefe, &l qoe 
elemprf: oomervó parilcul~r cadfto, al que no abandonó nunca eh su 
e:fect'o, hasta el di-a que pl,anteado el dllema, de resolver entre el Rey 
con su bandera, y el genera~ ldoliatr.ado, aiecordando qulzll k> del poe-
,ta ·c1e Rey aba1o, rungono·, quedóse con el Rey, porque Cabrera 
ha~ta abandonado la bandera. 
(1) Antonio Tallada y Romeo. Habia nacido en Ulldecona en 1799 y alistóse en lu filas 
realista, en 1821 terminando aquell• campaña siendo teniente. Ascendió en 182-t a capitán de 
infanterla y estaba de guarnición en Alicante cuando marchó a las filas carlist•s en 1833. Aacen-
dió a coronel en 1837, mandó una expedición a Andalucia en 1838 y habiendo sido prisionero 
de los liberales en Borrox (Albacete) fué fusilado en Chinchilla. Dos días antes Carlos V, habla 
firmado su ascenso a brigadiec. Su hermano José era comandante cuando fué fusilado en Siete 
Aguas en 1 8.+o y otro, Don Francisco murió en la emigración siendo capitán, Don Gaspar y 
Don Pascual también sirvieron en el ejército carlista. Otros dos fueron asesinados por las tnrbu 
en Murcia cuando los suceaos de Octubre de 1838, siendo sacados de la cárcel donde estaban 
prisio'l,eros. Los hijo• de Don Antonio, Don Francisco y Don Domingo Tallada y Forcadell sir-
vleron también en e] ejército carlista muriendo Don Franchco en la acción de La Pileta en 187.3 
1iendo teniente coronel. Por último un primo de éltos, hijo del comandante Don Jos.!, llamado 
también Don Domingo, fué fusilado con su padre en 18-to, 
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&i rute, pera umne a Tomer, en d1recd6n a c'.hei,t (Tan-aQOMJ. 
IUl)l«on que una futtte c:olomna mandada por Inane tba en tu .e-
,ulmdento. Cuando ye 101 tenllll cerca tomaron lae pa.ldones en • · 
eltlu-M que domi'llllln el camino e h1cleron lo numo ·lois llben¼es. Des-
pués de Wl breve cometo entre io. ~. te acordó &tacar al enemigo. 
&Tamando almult6neamenlle en toda la lfnea y ente el empuje cmll.-
ta b cri'l-tbloe den-otadoa ,e retlnron a Oier:t. H&blan qQedado he-
ndol 10 iel!Mas que ~ dlapmo fueren lr6sladadot al pequefto 
holpltm q0e hábia 1-mtaJado en Je Ha.fe del ~. Y para que DO 
f&ltenl nadir a III ulet!ende, 61 m4emo io. qllbo acompefaar. Quede) 
Forcaddl apenmdo a que ~am Cabrera: y mlentr• t&No, su,po 
4111e Tomer eat.abe en Pnt ~I Comte. E :15 de Jonio .e celebró une 
entre,tna, uepllando Tomer el mendo de Cebrere, y como les enun-
dM'cn que ona f.uene crll!rtlne a 181 6rdena del coronel D. Antonio 
.bplroa (1) se dhiQfa • Pr-M de Comte, Cabrera decide átacade 61 cita 
~e. Un erupo ~ mandabe el comand&nte &cwdó, ciompuealo 
de 100 hombrá ocupaba- un moilno hacinen> contl1fUO al pueblo, J 
no deble enlr6r en ac:d6n be* que ~ el fuea<> e la rel&Quardla 
enemita. Cabrera .e dlll)QIO a acomder por retieeuerdla con cuatro 
eompefdea del bata116n de TortoN. Tomer e.taba encargado de cu.brfr 
los flencoe. f.a pro,eofo de Ciabrera a1111 cleetJ,olr al enemiQo en un be-
~ profundo, p!OI' el que debla pe!WII', y todo marchaba perteda-
menle, cuando &cardó, contra IN 6rdena tt:clbldae, rompió el fueaa 
ante, de tiempo. Freieaaedo el proyecto W como entaba concebido, Ca.-
IN-era J TO'fflleT' se IMIJr&n mi combate, y loe en.tinos acomdfdol por 
todas partes ,e ~- Entonc:a Asptros forme en le. Era, di 
Pret del Comte,  beteüa~ Lit atacan le». c:arll*", y el ,-
cñst:lno no le quedo m6s recuno que en4'effane en el pueblo, y cuando 
ee aforaabe Cebrffo p&m tomar Mte, une c:olumna c:rlsllne te pre-
.entó, r.eotll'Anooile Je» cedhsiM a,n,te }M nueftt fuena1 de rdtttco qQe 
hablan lleQ,ado. Mpl.roa de una cafda tt1uMó lealonedo y defó e] men-
41o, y b llhei-aies ,e atrlboyeron )a ~et~. 
Mientras~ operaba Cebftro, H 111cedlan orro.s hechos de auen,a. 
Les fuenae mandadas por D. Enrique Montaft&, tu:vtJeron una deJQm-
dad& acción el 13 de Junio, entre J.ee ~vas de Cefwlrt y <'.ledellote. 
cuando luma,ben .contra el comandante Hartln, que ~ndabe f.oera. 
4el RlegtmSento de M&Borca, fus'1eros pro'd,neletJel de Teruel, cabelle-
(1) E.re jefe criltino murió en acción de guern en Catalul!a luchando contra lo5 carliJiu 
n la primera guerra civll, en la batalla de Pencamp• en 1'40. 
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ne del reglmtemo de &dién y lenceros de i.abel U. A4 dia ttaut~te. 
e.nre IAldru66o y Santa Olee, te trabó otro c:ombMe qoe IQl<tuvo la 
parilda que mandeba D. Panllaileón ~ ( t). Hma8es realizó una es-
mramum oontra Bula (e) -eun-o· en b e.lriededores de OanMrifta, 
y segoo el feie cns-tlno "'le ,~ lOS- equlpefel•, que hemO$ de .a-
poner no ltlian como loe de Cermcer de que hemos hablado. 
Qulilez, al ~ de leis fuenat de Cabrera, ,e dedicó en varia.a 
con,enes a aumentar ws fuerzas, que aeoeockeron a 513 hombres y 
40 ceb&llo.s, con los qne k>nnó ~ bMall6n de .Aa,agoo, cuyo mando ee 
comió a D. Vicente &rdavk>. e ml5mo dla 24 de Junio, en que Ca-
brera derrotó .a A,splroa en Prat del C01nte, Quüea obtenfa una vtdo-
ria sobre una col-omna enemtga de CM'abineros de c091ias y fronteras 
en 1M proximidades de )a Fttt-neda, y despu6s de habet- hecho l4 
pnasloneros, pros~ó su mardha, 6lgulendo ilea márgenes del rfo Ma-
llla1T6ya, con dlrecdón a Maella; pero entre Valcomuna y V.aildeilan:ba-
da, fué ailc&nzado el 30 de Junio por -la columna. de N<>9uCJ'l6S y. aunque 
el combate no tuvo gran Importancia, no defó de entorpeoe¡- el plan 
de QuJ:le%, qué ab&ndonó tu proyeotedo ataq.Qe de Haella. 
T6l era ~ campa.fta de AJ-.a8ón y V menda en el prime!- semesilre 
de 1335, en el que sucedieron c:apM1a,les aCONledmlentos: la muerte ele 
Canrlce.-, el nwmdo lm'erino de CabNra y, pór lffllmo, ,la autonom6a 
de ,los fdes, todo Jo cullli, t'Oft et&p&s como vamos~. h-Mta 1111 
~ de ~ del S,&-áto Reail de AraQ6n y Velencla. 
( 1) Pantalcón Boné. Era aragoné, y fué jefe do partida carlista en la provincia de T cruel 
A,c:cndió a capitín pero habiendo 1ido detenido por loa carliltu por catar acusado de ha":c:l: 
catado acto, cLs vloleac:il en lo, puobloa para lucrane, pudo eaca¡,ar de 1a prillón donde 
en pl'ffiaión de eonacjo de guerra, detertando al campo c:riadno, donde fué bien acogido y • le 
dló el mando de una partida c:riltina"en la que demoatt6 gran nfia en la peraecución de los car-
lutaa. En 18,f,f era comandante del ejército c:riatlao cuando ae 111blevó en Alicanto contra el ré-
pon del gobierno moderado, y ea favor de loa progralatu. So defendió contra lu fueraa g•-
l;emamentalu poro habiendo caldo priaionero fué puado ~r la, armas en dicho afio. El puee 
ele 101 Wrtires de Alicanto hacia recuerdo al fuailamlento do Boaé y 1111 compa4el'OII progresfatu. 
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CAPITULO VI 
CATALUÑA.-ALTO ~RAGÓN 
(Enero-Junio de 1&36.) 
Estado de las organizaciones carlistas catalanas. - Tristany, 
8orau, Fons y otros guerrilleros. - Llauder pone precio a las 
-cabezas de los jdes carlistas destacados. - Apesar de la línea 
<ristiDa fortificada. - Los asesinos a sueldo de Llauder se pre-
.aentan a cobrar. - Dos golpes de audacia de los carlistas. -
Otros hechos de armas en Catalafia. - Episodios en el Alto 
Aragón. 
él kwlemo de 1&34-1835 represen.taba en et cuno delia itueff& co- Estado 
mo on periodo de mayor tr.anqullldad. Aunque no era. dedo 1o que de las 
prdendia el gener1llll Uauder, que hubiese comeeu,tdo aniq,QJlar ·le In- organl-
«H'!'e0dóo en Cat&luAa, es fndudable que loa cad!illlu catailane.s no zado-
-come,gufen poo,er de ma,nlñes:to el entusiasmo que ,en.flan- por Jia. ~ nes caP-
de la leeltuntdad. Slau,lendo pa.ao a p,a,so su historie, se ve cómo la ::i. 
cleis9r8Cle les habla Ido perslgulendo cuando ,e e.perab& &karlt.ar el nas 
:fin pr()pU,ellto, .ea 1111 dl-a con !a derrota de Mayals, y otro con el tu-
.uamiento del ge~&l R.omagosa. VMendo, ademéis en a.a monfaft;a. · 
CIIIWana, ~ en recur,s,c» y de c:rudfalme temperatura en -La• esta-
dones lnvema>et, ~ en, tnoegabl.e que &a Cneurreoolón 
ertoba ~. y no ~ 1óJo en loe partes del Qenere:1 IJ.auder 
basta su elevadón 61 ministerio de la 'Guerra det Gobierno cristino, 
en Noriembrie ele 1634, m en los de JU ,ucesoa- Interino el general 
~tomldel, donde ,e teA6Ja es.te lil&enclo ~ le edlvfdMI cadltta 
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callalane, *10 que pueoe atendene hMta a loa mLsmos centro. cid 
CM'llsmo. 51-n embáreo, no 1610 la ho,oera no estaba extinta, llno qua: 
tmnpoco ~ a ~- Sobre enos perfodot _ de la luche en Ca-
talufta hesta 6nes de 1355, teoaI que en k>dai E.nremadura, en a.tilla. 
,la Nue\'18, en Gtl'llda y en ollras ¡,egtonee, ha tallado la wfictente ln-
Ye1ti9Bdón pM'a poder retleJadc• con der,ta 8111Plltud. 
El 6nfco me.llm&l ~ ies pr<>Y1Cnff:nte de ·la ·Gaceta· y pe-
rlódkos crl.U.00.: klfOrmadonff fa.lsae,. ~ veces, tendend09lll c:61i eten-
pre, tncompletM cons:tademente. De .equf el esfuerzo que te ha,y6 ele: 
lle6bar p81re l'eCODllllrOlr, eunque oM!a de modo incompleto, eatos pe-
dódf.cos OICUl'Oa de la prtmenl goerre carlista. A:1go apootan.os nc»--
otros, como te ftl"A, en el tr.enscurso de nuestra obre, en que heya 
merQen para redl&nr J empMar lo qoe publicare Ptmla, que n lo 
més completo qu,e 901ft estas Pnwlndes y reglones de que venuno. 
hablando R hatbta pubHc:edo = pero folta mucho m6s todavfe, que 1610-
UBB labor tenas de especlellzados, con comtames aponec1ones de do-
cumentos J padenda lnvestlgadora Inacabable, podr6 acopler melerta 
edt&ando frente e las ln'Vlelldones, ha.ta comegulr la relnwnclc:ecfóa' 
de la hl1ll'orla cadlste de 16s d!IStlntas re,lonet de &pefta. 
Loe agentes cadlislas eduabM constantemente pant der a los ca-
ilalanel los e1emeotolS nece9M1os qae les penn1Uera combatir J eo-
ment. tus fuerzas. No es que C.luftá estuv.lem ftheda. Dlen lo di-
cen onos autoret ltbereles: •et pártldo carltst.a era a la ft1"ded nume-
roso en las montfar.a. ... tos dlsrtrt.tos m6s favorables e le auierra ci--
tuelen hacer io. montafleses 1ublevedos, eran b de Soleona, net-ae .. 
Cardona y Manre1B, foco OONtante y perenne de facdones, ~ 
eterno de re"1das elC8remlld5 y de .angrten~ reh1"8M: tln en-
bargo, todas estas dudedff ~n en poder del gobierno. fortfflc,at-
des, con buenes g118mfdones y ,ueroles nedonalet. Verdad era qae ~ 
aldeas y lM casas de campo proteglll!in a los C81'111i!i1M, ya por tfmpe-
ttzar con ellos, yia ,por neoestded, porque no fenla,n defenM; ~ pe~ 
qaebr&do, fragoso, lleno de puertos, desiflladerot y posiciones 1necce-
11ibles, er~ también a propósito para e-terntrar en 61 le guerra• {t). 
Y t.amblén podemos eftadlT nosotro., que aquel pe& almJpto .., 
cortado no era el mAs epropóüto para una campet,a de lnTlemo. 
Pero amOl'ltguane el rigor de Ja esifaclón lnrvem,a,J y ap6reCe1'" de nGieTO 
ente los enmigos los carUstm armados, todo era al mtsm.o tiempo. Y-
asf, antes de que regres8118 de Medrld el generail Uauder para e-1wmr 
de nuevo ~ capttanfa genera4, a fines de Enero de 1835, los C6r\ll.ttas 
(1) "Paaora~ upafiol, ~rónica co:itempotinea". Tomo 11 /. 
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i1e Je6olabeD y.a por su 6dlvtdod en la acomellde, y m4entraa que 
evamabe el buen :tiempo •mnQ\\n camSne ea4aba aeeuro, y la mayor 
pade de 161 poblaciones, baate 1M del lltom, .1e mk'aban como si-
tledu. * habitan.tea. no podt6n tiM!r un c:uer1o de 1eguo¡ de ella. aln 
estar upuestos o oa-er en 1M ean-aa de UDN pa,rttda• (1). Pero coln-
ddfa el rec:rodeclmiento de tia euerre con el reareso de Uauder, y a 
6ttre ae atribula -,:r el aa,uea,nte del mal Medo que 1e notaba en loa 
DelOdoe de los c:dstirlol en Calalu6a. No a-e por lenklad, ni pon¡ue 
ede aene,el, que 1e iba ~ cW r~ cmtlno, conlrlbu-
yera, dejando balDel', a que eumenme ·la aueri'a en CeWofta: ere que 
los cetalanel se temtan ldentific:edois por lo cewe de Cariol V, 1 IOlo 
• la delQracle debl6n el no poder ~o como en olru re-• 8k)nee. 
&len levanta su bandera el br-avo Tsw~; bien le .senmdo,n Don Trllta-
Ankmlo ~ (l), y Don MlQud FoM. eil que ee 1'e conoce pOI' ny,._. 
·U&uQer· (3), pero fa.Ita una dlrecdón y un mando. ln.t~ dMlo IU, 
1kuJ6 (4) • ._ lmpooerio Gelcer6n, y edóe para conac:emrlo P.lan- Fom J 
lllollt, puo no se halle el hombre que .ablendo recoter lea 'fOlunitada 0 ~ 
y '8boegadonea de lo. cataieoel, lmponea 1a dltd¡,41na 8 1M pol'li'ldals, e 
~ no ben encontredo todavf.a. un nuevo hár6n de &oles, que edifique 
1111 8JmU6n de un ef&c:Mo con le mwlMud de 1'0lontarlc» que amfan 
'c:omi>dr. 
A. fines de Enero y comtemo. de Febrero. aJeu,na. opemclones te 
Mftalen. Tdl-len&' ,e hallaba en d pueblo de boba, por la pade de 
Jobona (6arcelone), CU111ndo fui atacado por lu colum,nes combine-
• del lt(>bemedor crldno de Berte, y del CON>Oel 'Ylffl,-Holen (5), 
(:1) "Paaonma e1pe6ol. Crónica ceatemporinea". Tomo 111. 
(a) Aatonlo Borges. Faé coronel y mandó la a.ª brigada da Cataluña en 183.5. Pri,loacr• 
• ViÍanon de-Mey, fué fa1ilado en Cervera en cate ailmo año. 
(3) E.e intnpldo gaerrillero en natural de Plera y habla luchado contra loe contdtacio· 
..li,iu en it8AA·!,1 y ca fnor de l01 "Malcotcn1" en 18a7 '/ murió ea 1835 en el combata de 
Teaella, de Fois (tsarcelona). 
(<t) Ignacio Brajó. Era eaul,n. Algunoe le llaman Barj6. En Mariscal de Campo 11 iermi-
ur la guerra en 18401 emigrando a Fr1ncll, pero en 18i9 H aeogi6 a la amnilde, mú sóle ae 
le renlidó al empleo da brigadier. 
(s) Antonio Van-Halen y Sani, conde de Pcnca•p•. Naci6 •n San fernando (C,dis) en 
179• entrando a tervir en la marina de guerra en la que a,cencli6 a a!Eérez de navlo, pero •n 
sl:1.5 puó a infaaterla. En 1833 a~cendió a coronel, en 1835 a brigadier, en 1837 a mariacal de 
campo y en 1838 a teniente general. Se halló en la guerra de la lndependenc:la, puó a Am,rica 
y esruyo en la expedici6n a Moaievidco y reconquista del virreinato de Santa Fe. !n España 
anló en el ejérclte con1tituclonali1ta en 18a3 y luego contra los ca~li1tu en la guerra ciYil. 
Mandó el t~:to de Ang6n y Valencia centra Cabrera y puó en 18,to a -ndar el ejérclt• 
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:obllgeodo ambas a tas luerw que manclaha Pula a 8el)llnl'.e de Tds-
tany, ~ de una .orpreae gracl8I a • o.curidad de la noche; 
pero al mltmo .tlll!mpo ei del.tBcameoto de orbanoa de la Gurtea- (Bar-
celona), en. sorprendklo y delarmado por b ~. y ,POC01 dfas 
después, en SeaahGJe (Uricle), el mear que vel:a entrar lmprevbta-
meote a loe 11e.it ... 
M regN,Mr a CateiluAe el criltlno Lleuda-, dtó un bando fechado 
lfJD ,&rcelone el 15 de Fd>reró, en el que deciai que • queriendo re-
medl« con :f.ode urgencia ,1,a. desQreclae que ocasionan las g&vtllas 
rebeldes en algunos dWl'I:tos, y que ,a,ean simuM6oe6s ·les prondenclM 
que se tomen para aiaeeorer Mi prcnto y fdls resultado, ~zando 
y llevando a efecto con todo ~ ooe.ntea corwengan pam lfmptar de 
una ves este hermoso prtndpado de los protervos que se obtt!nan en 
turbar la dulce pa.z que dtmuta, 6nlco bien que puede a,eaurv el de 
51.15 leailes e lndustrloeos more~, he dedlcado mi etendón a SOAe-
ner, en cuanto de mi dependa, la actlv.lc:lad de los dabledm!entos fa-
brUes, pues que ellos J)J'OJ>Ol'don.an el &99tento de l~ faml-
11161 y mejoran a emtende de .todos los bebltent~·, y para ello ae 
proponfa .acabar ·e1 escandalo90 contrabnndo, qoe á ·ta sombra de 
!os de,sMtres y desórdenes de la guerra ctvlil, va coodlendo en favor 
de los autores de ta revolución• (1). Oat-o eet6 que queriendo satis-
facer a los !ndustrlailes catalanes, plfflSa tobre todo Llaud~ en evitar 
que en Cateiluña por medio de laa oomunlcaclones a través de los 
Pirineos reciban elementos de combatte los enermeos de ta que él 
llamaba su Reina. 
Pero esto no fmpedta q0e los oarMstas se mantuvlerBft firmes en 
ta lucha y qQe el 24 de <ffc:lho mes de f.ebrero, reunidos los- volunta-
rios que mandaban Pon-edón y Borg,ec lucharon oootre la guamldón 
de Oll&na (Urlda), que pudo librarse de las manos de 5US enemigos 
por el socorro que le prellfó la columna. que· mandaba el (ifeneral War-
teta. A primeros de Marzo 1e anundaba como peHerQSa una fuena 
,car-U.s.ta que apareció por Matsanas (Gerona), a le que, 91n eml>eqo, 
se la c:ontlderaba dLsperea por urbaDOIS de Gerona. 
En la provl,nda de T~ la parilda car.lista qae ~ba Don 
Juan Fomer ·(l), ee habfl8 presentado ,en el puebio de Ftguerol,a, tra-
(1) "Diario de Barcelona" del 16 de Febrero de 1835. 
(a) E,to guerrillero caulán conocido por "Griaet" era natural de Cabra (Tarragona) yac 
dutiaguió ea la campañ·a anticoa,titucioaal. Terminada la primera guerra civil emigró a Francia 
de dende regre1ó en 18.of7 para luchar ea la segunda guerra, siendo coronel y mandando ea jele 
1u fuerzaa montemolinlatu de Tarragona, muriendt, en acdón de guerra aquel mllmo aiio. 
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beodo comboü: oon los urbaDOII· de r.amer, y de Pilé de C,abza. en· 
e1 que, aeean el parte de Uaucler. bable C'&klo prftlonero el ae,undo 
de Fc>rn«, conocido por ·e1 Baroot•, qui-en fué fusli8do en el mamo 
fteuerola, :l1l8IW de eu ~- La vttpera, tas oolomna1 ~
por til comandante Enriques y el oepMn ~nas, S01Sklvteron otro com-
bate con las fuenaa de Pon-edón en el puente del BspJa, sobre el t1o 
~yen loa mooles ,que drcundan Fdgoh (Urida), encuentro en el 
que ~lan los Uberailes haber den-otado a los cadbtas. 
B 1:3 de Ha-no, el ,ener&l U&uder autorizaba a los 8()bernadores 
de Berga y Caroona y a·l comandante de &ntli811 de Sobona, pan que 
fomr&nm grupos de guf.&s del p,Ms, én los qoe tendñan emrada I015 
.ectnos de los pueblos y oaserfos m6s comprom~ por sus Ul'Vldos; 
'Y los CMIMst&s que se p~1rairan a l.ndolito, a -los cue,I,es se les darla 
Rts re&les dlt61:'los, sin pan nJ vestuario, con e¡ encar,g,o de re&llzar la 
penecudón de lais partidas, semr de gwe e la1 colum¡nas, pasar las 
comunicaciones y dar a,'9tln descamo a la tropa. Bn este edicto se ln-
dlaba al 18sesf•Mfo de los enemigos de ros Uberales, con r.etr.fbuclón 
del ·-servido•. 
Oeda &Jf el articulo s.2 : • A coa.l.quiera lndivkluo de la fiacción, 
.ea c:u&l fue,e su conducta anterior, qoe :arrepentido de su rebeldfa y 
aimlnaltda,d, qublese borr.a-rila proporcionando a c1.1aJlqulera de los J,e-
ies o comendan~ de la, fuerza armlllda de S. M. la Reina' -nuestra Se-
ñora (Q.D.G.), li 1CJ11pft!11e de a1guna ga'rille de focolosos o la de los 
ladrones que dlvaga:n, o la, presa de alttuno de lOl5 cabecillas y él le 
presentas.e,· o -le matase por si o por 1-nterpo.esta persona, &demés del 
mm amplio y compld'o Indulto y perdón que le concedo, :seré gra,tt-
&ado hMta )a, cant-ldad de 30 onz&s de oro, s.egtln .fueren -la calidad y 
-ÍM clrcünsta-ncla,s de su· a«lón y servicio• (1). Hmta en los desf8nlos 
m61 monstruosos hay ple para remsoe. Preteode Lt-,uder redimir de su 
•mrnln&lldad• a los cadistas que se hagan tra.tdores, y les da paitenrtes 
de os,eslnos en g:r,artUialción de ,f,refn,fe onzas. Y et1a1 mantenedor ·del A paar 
~ tOeJ'ltamen·, un general de Dofta Orlsittna, con cruces sobl"e el de. la 
pecho. &en ,e dice que detrás de .la Cl'U% e!lfA d dfa.blo, y U&u.der en lfnea 
ftte ca-so, poco tiene que aprender del ml,smfmmo demonio. cristina 
Al propio tiempo, prieperaba y lleveba, a cabo Llaud« el proyecto ~~ 
de fortl&&r -las pñnclpeda ffoeat qoe veafan aefteladas por la dlrec-
(1) Documo11to 11.• ªi en el Apéndice Documental. 
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dón de f.89 1lema1, d cuno de b rf~ J lu ~ de las '1al de 
oomunfoaclón mill,tar. Asf se bable formado une lfnea' de p,untoa fOI'-: 
Múaidos a fo Iareo ~ 5eere. desde la Seo de Ureel, por Pla de Sea 
Tlrs, Qrea66, C.oll de NarQó, Ollane, Pom, Cameresa, haeta Ba,laguer. 
Otra Une& Iba de P0111 por Seoahuta. Btosce, T«6 a Calal. u. que 
correspondfe el Alfo Uobreeat partfa de Poble de I.Wet, y por~ 
Seres, 5eqa, ea.erre., Puleref8. ~. Sellent y Manreu, Mnnl-: 
Nh8 en Hont,trol de HonflserTart. &tao lfoea ,e enluabe con otra que 
te habfa esitableddo a•rlormete contra los cadl.taa y que por &-
ffl!dA, Son Jalme de Fro~ y Pobl6 de Ullet ter~tllllba ea Coll cla 
Jou. 
Combeitff • tmportaocfl&, pero que canMban al enemtao. " ..-
~n en Cae!ufla, taiea como la atreTkte merc:ha que desde 3eo da 
\.lreea empriendfa Porredón, de acoerdo oon Boree,, y que les condudt, 
h819ta cecea de Pons, doodé eequhabao el oen:o que les preperaball 
1)1111'8 Pllennmeriet dnco columna. enemfgBt, y, en este mllmo mea 
de Meno, la par.tldo que mendebe el conocido por ·eame. erue.·. 
deMacade de la que m&ndaba P10l'redón y penegulda por &a CONIDDII 
del cap,H6n Arenas, que itenfe. por su bea,e Qraeftlll, &uch6ba en 11. 
OoD de Oden en 1M eacabN>lldade5 ~ 18 Slemt Seca y ttmdnabe con la 
cLéslc. diaperslón. propia de &a auena de guerrtllM. 
Combetes que algum ft& ceusa-ben pérdidas a los carilstM. co..-
ocOnie al Jefe de una pequefte fuer.aa c:arilste, Don Juan TOl'IIID J 
S&co, que hable .ido pr~ en Reo., y que tta conocido por ·t. 
Joanet• y morfa en tuciha con los urb8nos de &Manea, mandado. por 
el aipttAn Vtd&I en e¡ en,abeJ dd Calvan, ., de 1111Dyor tmporlBocla 4b-
dM'fa el que 1ottuvo une fUttaa carilsta oon ~- cohlmna del Te.r, 
mandade Por PuJo.ls, en Etfaflol (Gerona) y qu,e .e dltpenaba ~ 
de mdl• ~ para reoreentzane en el 91tlo que tientan Ja se-
lWII&do. Otro combate tembtffl de alguna lmpOrtenci~- el que te lbrat. 
el 13 de Hbrao en Joa ttlrededon:s de &In Qu.lrlco de Baora ... 1u,ara 
.tud,os que lrlm rees,eT'eelendo en lbS fa.tos de la historM cat'll!ta cede 
-va que &a !)ande!!& de la tredtdón ondea en los. QalJll)Ol!o de beitalla. 
,A fines del mes se anonclab~ que el oomianda,Jlll1e Metzger, del 
h8tallón de ls&bel M, hiabfa combf:lrtldo a los caritstas mandadot por 
Don Jo,é Colomer y Rulz oonoctdo por, ·Harr•, ien el coim:glmtenlo dt 
'V:tdl, y &1 reptega~ éstos, c:hOCftroil con k>t mozos de Escuadra pro-
cedentes de Sen CelonJ, teniendo los ca-J'll·lslM verlos muenoe y heri-
dos, entre ros que se citaba aJ df.ftdo Oolomer. y al o&lal Don 5e1'eple 
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ltolt- Y en eate confumo de ~ l~a&s y dlffcilles de con-
trolar, dalNMl los liberales d par,te de lo disper.s-lón de 1a partida qQe 
mandab& ·et feJTer de Abella•, la pdsión del estudiante Don Loren-
.., Gulx, de la pa.rtlda que mandaba Don Pedro Grau (1), conocido 
por ·m Estudl6•·. 
:El 1.'2 de Abrltl, LlanQostera (Gerona), f.re 1orpftndlda por .J,a. par-
tida que maod&ba Saw-a, IleQMtdose a entrar bn la pobloclón, de,en-
"Yalriéndose el comba,tie en 181s ~ de la misma. 61 3, en Las aMoras 
,conocidas por ~ &della, una columna cr1l&lne mandada por ~ te-
mente coronel Coll, sostuvo un choque con fQerms e~~. y el mtsmo 
dfa entre frelxl,net y Sl1 (Ur,lda.), se libraba una acción que dU1"8ba, 
m6s de doe horas y que la noohe tnterrurnpla, aprovechada por la 
iuerm or.tstma INII'ª bMLrte en retirada,. DeJaron d campo a sus ene-
migos con el preteno de que hablan recibido refuerzos. BI mismo dfa, 
el 111.ir~do Tdstany 90Stenta en el pOeblo de lborra (Lérida), un 
fuerte comb&te comna ¼a colQmoa que rn.andaba el com&nda-nte Dfu 
Banio. Por IÍ'Mlmo, en las &lturas de Matla Sang, las columnas que re- . 
corrfan la sierra doe Castelltall&t, y la del comandante Dotmngu,ez se 
batl&n con los cadlsttas, y é&tos se repl,eeaban a Sancernf. 
Bn la .sierra de Momne,gre .e comba& el 12 de AbrM, en cuya 
iedl-a .Ja,s fuergas mandadas por &rges sostenf.an en Fontllonga (Lé-
dda), Un& acción contra la, columna de Nlubó. Los c&rllsta.1 !!e hablan 
posesionado del puente de Monclw sobre el Noguera PaUaresa y el 
combate ituvo ·singular vwe.za. 6n este mlsmo dfa dlll"6S f1lenm:s cadtstas 
mandadas por Sobrevfas -ludieba,n en los alrededor-es de Gósol (U-
(1) Pedro Grau. Naci6 en Scva (Barcelona) y era estudiante cuando se levantó en armu en 
1l3"f al frente de una partida en Viladrau. Era conocido por "El Estudiante de Grau" y en 1836 
..., le confi6 el mando de una brigada. Por su carácter lndcpendieute tuvo dificultades con el gc-
ural Conde de España quien le sumarl6 y luego le confin6 en Campdcvánol por supue1tas Irre-
gularidades. En 18,to cmlgr6 a Francia pero de 18,to a 18,t5 por dos veces intent6 entrar en 
campaña para levantar la bandera de la Legitimidad, pero habiendo fracasado se vi6 obligado las 
do, veces a repasar la frontera. En 18"f7 cntr6 de nuevo en Cataluña siendo ya coronel carlista 
7 tom6 parte en la segunda guerra civil a la, 6rdcncs del general Cabrera. En 18t9 cay6 pri-
llioncro de los laabclinoa quienes le condenaron a ao años de presidio: por lo que pasó a Ceuta. 
Caaado la guerra en Africa en 1859 entr6 de simple soldado en un batall6u disciplinario de prc-
ndlarios y fué tal el valor que desplegó que el general O'Donnell personalmente le invitó a en-
trar en el Ejército con au empleo de coronel, al mismo tiempo que le anunciaba que era indul-
cado y estaba propuesto para la laureada de S .. n Fernando. Grau con cnterc7.a admirable, aceptando 
el indulto, rocbaz6 la preciada condccorac16n y el empico en el Ejército uabclino. Vueho a la 
Ylcla ciTil, el coronel Gñu fiel a sua convicciones tuvo una vida retirada, huta que la Rcvoluci6n 
de Septiembre le hizo comprender que babia llc¡tado la hora de volver a luchar por sas ideales, 
ahora bajo la bandera de Carlos Vil, como antes bajo las de Carlos V y Carlos VI. En 1873 
ata coronel comanda~te de armu del valle de Ribas, pues sus achaques no le pcrmitlan volver a 
la guerra de guenillaa, cuando fué capturaJo por los republicanos en Ribs de Fr~sscr (Gerona). 
A padir de eate momento pe•dcmoa lu buellu del famo10 guerrillero catalán. Dcbi6 ser depor-
tado, probablemente, a Coba. 
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ricia). Al dfa •teweote. - if\1el"Z81 qlle mandaba el 'VIBll.lente PuilQ 11-
bMbao ,comba,t,e en Oastdl del heny (6alwlona). c:omro la co-
lltmme mondada por el teniente cOl'CJOe! Coll. fJ 14 cid mltmo 
Abril ,ludhaiban de :nuevo b cas,lfdllu de »orees en Montmea-re (U:-
rida). r,etl.rándoee !luego heda d bosque de Comtols. El 16 s,e preeen-
ilaron delante de Guuona un cenle:nar de carHstas mandadot por el 
guerrillero ·Prats, conooldo por ·e1 ·Gravat de Gúfsona•. EnlTeron eo 
la loe&ltdad y delpoés de vl:va iw:ha 000 tos urbano.a, mozoa de- Ea-
cubdra y un desta~amenfo del reglmien,to de cab&llerla de Na.v&1Ta, se 
retllra-ron a Maaolems.. Otra f)8ia"tida, mandada por -Don Aotonlo Pute-
grós, de La Gllllll'dla, c0mp1Je81Ja de onoa c:uuen,ta hombres, oigunc» 
. de ellos sin armas, combat:ló por ,Jos alrededores de Santa L1fle (U-
rida), en aqueillos m4smos dm, contra uoa oolum.nia. mandada J)OI' el 
comandante Rodr]8uez de Vera. También ae ha de nOMJ" el pequeflO 
comhatte qu~ en los •ededores de Ta'Ye1'1tet (~ona), lbrabe la 
columna crlistl,na que mandaba el brttad'er MMr. · 
Las fuerZM a Jas órdenes del guemllero Don Miguel PuJol y Ma-
. llon,a, m6s oonoctdo por •,Mallorca• (1), combderon en i1es cerca-
inla. de San fdtu de &xaUeo (Gerona) el 25 de Abril con-tra una co-
lumna compue&ta de soldados del r,eglm«ento de Amáica y de urba-
nos de Arbudas. Bn ·le mafllana dd· 23, el gobernador de Berga, te-
niente coronel OHver, sai.ló con una fioerza ai&tlna contTa loa carlllllal 
que esN!ban ~ Casiteller de Nuch. Después de vl'VO fuego, pe~ de le 
fuerT.a carlll!rta marchó a F~ls (GeroM), repleglmdose luego a Do-
ma (Geron18). Segd,n los crtstlnos, estM fuerzas ,estaban mandade1 por 
.5obrevlas y CabaJlier-fa (1). 
En la tMde del 14 y procediemes de Gltsciarieny, se presentaron 
tuerzas destacadas de les que mandaba Sobrevl-as ante Gó.101 (L&lda),_ 
comba:ti6ndos,e vlvamen'tie comra fos urbanos que tuameda.n el pue-
(1) Miguel Pujo! y Mallorc:a, conocido por "Mallorca". Era catalán, habiendo nacido en 
Masanas (Gerona) y ,e habla distinguido en las fila~ re.alistas a las 6rdenes del Bar6n de Erole1 
en la campaña .realista de 1822-23, sirviendo e" el Ejército de la Fe. Al terminar la misma fué 
clasHicado en siruaci6n de teniente ilimitado. Fiel a sus principios y convicciones reali>tas le v.--
mos mu tarde, cuando el répimen fernandino se or;enta a lo~ liberales, tomar parte como tanto1, 
otros de sus compañeros de armas en el alumieal'O de 1827 y después en la primera gucna civil 
en la que luch6 valientemente y alcanz6 el empleo de coronel. Emigr6 en 18"fo pero regrea6 a 
Catalulla en 1847 al iniciarse la segunda guerra civil, pero habiendo sido hecho prisionero fue 
fusilado en Hostalrich el l"f de Febrero de 18,t8. 
(2) Juan Caballería. Naci6 en Rlpoll (Gerona). Hizo la campaña realista de 18.u-:a.3 y era 
capitán del Ejercito en 1833 al entrar. en lu filas carlisru. F.n 1836 mand6 la primera brigada 
de la divisi6n del Ejército Real de Cataluña con el en1pleo de coronel. Emigró en 1 8-to al ter· 
minar la guerra civil residiendo en Lyon (Francia) durante siete añct. Regresó a Cataluña coa .. 
empleo de brigadier en 18"f7, ,:ro habiendo caldo en una emboscada preparada por loa,i1abe-
liaos en el Ampurdán muri6 en a accl6n. 
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blo. Seg6n loa c:rilt:IDOI. en esta acción mnrió el teniente coronel Do-
rrallerM. del eJ&ctto C61'llata. 5ie ha de ~ en c:ueDlla que loe preten-
didos muerilol en b campos de b&1ella que daban- to. crietlnoa, como 
ba)M de los Oldlstas. deben ser anotadoe con deria ~66. 
El con1eme eoconnne a Jefes ceriWas, despu6a qu,e mude!on. trao-
qullamenle en ,o cama muchol ar.o. deilpu6a ele la guerra. fiauraodo 
1US ~ en partes &rmedoa muy sert.amente por brltadterea y ~ 
~ralea. Es ·neces&r:lo. poes, que cuendo te recoJa, el nombl'e de un 
tele carlrLsl'.a muertto en acción de eoerra. y del que no .e tiene m6s que 
b dato. facilitados por ·loe parles cnslinos, tomarlo con cter:ta Nt-
eerva y ,aceptarlo cueindo no bey comradkclón por parle de los car-
listas. Bn cuanto a los grados y empleos, llmnbl&l bay que poneriol 
a ooatraste con .Ja verdad de • gradued6n. 
Un Jefe carilsll& catail6n, del qae no h8y duda que ·murió por et 
mes de .AbrM de tiM5, fué Montaner. que habla ludiado en la CMn-
paft.a ~ de tan a t~. y se habla le'vlamado en anna:s con los 
~lcontents·, ien 1&17. Mur,ló en combat-e, al mamar a cabllllle> . 
en a acdón de Donia. La noticia .se supo porque el teniente ge-Mral 
6rancés conde de Cas~ll&ne, Jefe de 1-&s fuerzas ele obtervad6n en la 
frontera de ,los Plrl,neos Orientmes, ,la recogió de los C8irllst&s que hablan 
entnado en Francia de,pu6s de la acdón de Dorrla. &tos eran 47 y 
entre ellos figuraban el capl.itén ,Don José 6alma, de Tagamanem y loa 
rtententes Don Tomm Plquet y Don Bud&ldo h'elus. 6n la t:ferira de 
Flnestras, en los collados de Moscrallans y 5Mcacóns, tos c.arlldas tu-
vt,eron otro oomba,te, repleglmdoe después sobre Cogolls (Gerone). fJ 
dfa 15, Sobrmes &tacó el pueblo de S&n Lorenzo de MünmYt, pene-
tró con ,u (feme en el pueblo y el destacamento qoe lo gu.arnecfe se 
refugió en el fuerte que defendla )a loca.Udad. Por dlttmo, en un mesón 
en San Martln de Sobremunt (6&:rcelona), fué sorpriendlda la palilde 
que mandaba ·MeJtga,tó· por otra ptartlda crLSllllna que mandaba el te-
niente Momestnrque. Los carlista-. se retiraron pasando el rfo Ter . 
.51 activa fo~ la •ucha en el mes de Abril de tMS, m,a~ lmpor-
1:ancla toma en el mes de Mayo slgut,ente. Llaoder, de re81'-eso a 6ar-
celona, habla fnten,fJado reemprender :1u forma habitual de combatir 
con fP'8il1 rigor 6 b cadl.t81o. &tre los que. e9kliban en la aipJ¡tal ca-
talana m6s .eft&lados por tu sbnpatla en pro de la causa de aa legi-
timidad, figuraba el cónsul de Cerdet\a • a quien envió arredado a la 
Oludaoeila, pues su conducta-dice un autor libenld-Jie qtl'lltó el de-
recho a la, consideraciones qoe hasta entonces se IJU,Mdaran a tu dlQ• . . 
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aldad• (1). 6n realkliad, el c&-6cter de Llauder, que atropellaba todo 
eln comkleradones a ,nadie, se llUUlifató una vez más, como en aque-
lla ociliSlón en que expulsó de la ciudad condal Al Infante Don Se-
badén Gabriel de Barbón. Soerte hubo de QIJe el gobierno fot,ervfno 
ante la violencia a un r~tanle dfplomMico y dl.spuso su Uberiad 
aunque se le Impon.fa su 11aUde de Battelona, en lo coal, Meri!lnez de 
ta Rosa estaba miés en MI augar que el genera4 Uauder, pues éste no 
habla tenido en cuenta ql.N! se tra'flllba de un representante acredltado 
de un pafe extranjero, qQe aunque IDl8nlfiest.amente part!darto de Car-
1101 V, 46 &paba crldna no podfa v eJ&rio nunoa sin serlos molivoe 
ca&ndo él &tropelllara i&u propia Jurl.sdicción. Se ~ca bt.en, sin em-
baTgo, que el ambiente de los . caJ'lli$11as de Ban:elona, llevaran a mal 
traer al aap41t&n general awtlno, porque oc.urdó un hecho que demos-
traba que lait edlV!ldedes de 105 ~ no eren p181tónica.s, sino dis-
puestas 51,eq>re a 16)'\ldM a la ca058. Un er,ipo de c:arlbtais- presos, esite-
ba en el fuetite Pfo, entonces radioando en ilas. efueras, de Barcelona por 
la parie del ,Besós y como pumo awimado de la Oudedela. Dlch09 
c&il:liYl-ais hablan prep.Mado su fog.a, y seguramente de acuerdo con 
.barceloneses, pudieron r,e&l,J..zia,r •u lnten.to: se apoderaron por •~-
sa de los fusMes de la guardia, y ann¡ados con I,as armas cmtlnas, se 
marcharon 18· la montaAa para reunlne con sus compafteros. 
,Los oal"ll!S'ta:s que est&b8:n reunidos, man.dados por Fons en la de-
r.echa del Ako Llobregat, marchaban hada. Capolat (Barcelona), J>OI' 
lo que sa.Uó una colonma, mandada por el coronel OJ.lver, gobemador 
de Berga, quien Intentó cortarles el p1a10 tn Castellar' del Rlu, pero no 
pndo elcanzairlos hastta el Hottal de ila Rltvere, donde hubo un fue* 
~- La parilda que mandraba Fomer descendió el 3 del castillo de 
Querak, afofándose en Cabra {Tarragona), protegida por IM awo-
.zad,a,s en los molinos de tia población. A llas nueve y media de la no-
che, una fuerza mandada por e,J cap,!Um V!cem, de urbanos del Pont 
de Annen1era, llegaron al pueblo. ernpeMndose vivo tiroteo. Los car 
l1st:M i,e retiraron a Flgueroda. En el término de La Bola {&rcelona), 
1e 1 eonleron varias pequefl~ pa:rtldas car.Jlstas, trabándose el dfa .3 
de Mayo ailgunos comb&'l'es en Falgá6, Santuario de Nuestra Sei\ora de 
Cabrera, Pl16 de Collaacabre y Prult en los UrnHes de la provincia de 
Bam-celona con la de Gerona. 
Una panlda de o.rbanos de Peremola, S'e enconitr&ron rodeados por 
fuerzas ca111Ustas y debieron iSU libertad a que ila guarnición de Guiso-
~ ( t) Pirala. "Historia de la guerra civil y del partido liberal y carli1ta". 
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•· en myos ~ ooun1a el hecho, pudl,era aocorrerloa. Otra 
ws en 5&nt.a !Afta ,e luchó emrie una pantda cadkta y ollra mandada 
por el capMmi cristino G6s.set, muriendo el oftdal carli:slla ~ Pedro 
Sala. ·a 5 la foerza mandada J)<K" Prats m4lemó sorprender una par-
11da de Ul'ba!Dos que_ .fbai a Oerver&, pero bablendo frecasado, se dl-
ri916 ~ Poos, llbréndoee combate con lias fuerzais qo,e guamedan 
~ looalldad, maodadM por el c&l>*n Ame~. -Tristany, por 1u 
parte, alac6b& en OMtetlar de la Sen-a (Urdda), 111 la, co4umD& crlsttna 
del comaodaote Treveaa, el 6 por la noche, comb&fe que 1e repcodu-
dll el 7 por e maft!&na. Se sieftelan combed!es todari& entre w fuer-
.. oadllotal que mandaban Trittany y Porredón con la columna de 
Ven-Halen, entre ·la del c:apHén Loec:os y ,la, ifuena cad:bt.a de Borges, 
por la parte de Vlilanova de Ma.y,é; entre loe c:adLstu mandados por 
5obrevtás y Oaballeria, contra 161 oolumnas de los comandantes Garda, 
Aro 1 Coll, teD1ire Glrooella y ii& Sen-a Uonga; y <'Oll1bMe ~ ieotre 
b mtwt.no. de TMadeU y Tóna, apoy&doa por los t.lrad«ea de 1118bel U, 
,contra Jaa padldas de •pe1egi1• y ·He18ató·-
~ entraba en San Sailvador de Blaftia, y detpuél. h~ lo 
mismo en VeBde}bach. a· 9, en los &lrededores de ArbociM, 1M fuer.118• 
l"ellnldais de Saura, Zonilla (t) y •Pdegri•, loch:aban CODtrl8I el desta-
-eamento de urbanos de aquel pueblo, auxtM6dos por fuenat del efér-
dto crldno procedentes de Hostabich y urbanos de Breda,. Por 6Mlmo, 
la casa 5enet de Cutellar, fué sorprenicMda p« el coronel Burgess Los 
-prooedente de C.al'8l, donde defó a Llauder. Pudo aqu6l drcunvalM la asesl-
casa, muriendo en 10 delensa el goemllero Tauler, de Igualada, y que- nos 
dando destruklo eJ depósito de m-untdones que en ella• tentan estable- a 
ddo los cadf9t&s, y,a que dicha CMa, por 1u especial situación de ais- :eldo 
lam:kmto, babi.a sido utLMzada, como fébrtca de bailat. Ltau- · 
Acogténdose a:l edicto de IJauder, en el que se ofrecla r~compen- der, 
sa con el indulto a los que se pires;entaran de,pués de haber dado se pre-
muerie a SUi5 tefes, lie9a'l'on a Talam onos cOrftntos que proc-edlan de sentan 
las pmÍtldas de Don Juan Tort, al que habf6n dado muerte, con el fin 8 co-
<le vene co_n el dinero oñ-ecldo por los crtstl,JlOI. Procedimiento ésJtle ::rm-
que necesariamente füa a ex&sper,ar a los cari&las y que susclter6 for- mines 
(r) Patricio Jaaé Zorrilla. Conocido en Cataluña por "Surrilla". Era oficial del Ejército 
-cuando sali6 en eampaña en defensa de Carlos V. Se distinguió notablemente en el Ejército Real 
ele Cataluña en el que ll~g6 a mandar una de las brigadas durante la primera guerra, con el em-
pleo de c:oronel. Ascendi6 a brigadier. Emigr6 en 18.+o y regres6 a España en t 8-of8 acogiéndose 
al indulto otorgado por Doña Isabel siéndole reconoc:ido el empleo de brigadier y pasando a sl-
taaci6n de :uartel, en el que muri6 pocos años después. 
ll 
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z~ente págf,na,s sangrl~6s en la guerra. No -les bastaba a los cri.-, 
l!nQS •ia• desptac:liade peniecudón, el derribo de refugtos, el cerrar. ¡as 
casas de campo de b que consldereban desaiectoa, el ,laplM las puer-
tas de liM erm1"86 a fi.n de que no haliar&n oobffo lo$ cart.fas., y el 
fusiilaor a fos prisioneros, sino q0e ademá'I lncltan a,l ateis,1neto, y pre-
mia·n a:l crimen y la, Me!VO$kl, derrem&ndo el oro en las maooe aae.sl-
na,. No es este ca&Q ó.nlco en la ,oerra. el-vil que h!¡s.t~. . 
Los que por per,teneoet" a un eJércf4o regular llam6bame a si mtsm.oa 
hombres de honor, 1811 servido ~ un gobierno oonatllluklo, eran to. 
qwe pagaban a }os &sies.1,noa que, a1lt.i6ndose en l&s ~ oarifem, dabeo 
muerte a mansalva a i<>I jel,es de las perildas, y adm4tiaolos luego de 
carneradas en ms 6las oriltfn61. Como Iremos viendo eo el traoscuno 
de este obre, hubo alentados or,anliadoa por IOI delemoc,e.s de le 
•1nooen,1e• laabti contra J,a rmmm, penona del Rey y ~a jciJM w-
lbtM. Nogu;e:r,as ya ha ron'leQUfdo hacer Mesin6r al bngadJer eones.a 
en Araflón, mm taroe oonteg0lr6n asetin&r al brfgadter Garete ele lo 
Parra, allp,ra era un sknpl,e Jefe de ronda, Tort, el que moña v1dlma 
del hfe-ro asesino. Simple ad,pal'g&tero de San Setvador de Toló (U-
rlda), .so nombre hubiera quedado anónlmo, 111 fJl oro oi,'ecldo por 
Ua:uder no lo hubiera colocado entre los mér:tlres de la Tradición. Pero 
!os carUstia.lS en campaña, reac:clonaboo tod&vla con m6s Intensidad 
cuando velan J,a sa,ngre de los suyos vertida con desprecio de lu ~ 
de guerra y con modos crhmnales reprobados con la conclenda de IN 
gentes. Trtstany, BruJó, Ga1kerán, Porredón, y tantoe Oll\"o.s m6s ese-
ban expu,egtos a la mierced de un vulQar alesdno; lot sa,lvaban la le61-
tad tneonnwrible de los guerrlller01 que les rodeeba-n, pero esto no 
lmpedla q0e tomaran tremiendas represal1as. 
6111 de Mayo los carfüitat 10q)rend'811 el pueblo de Camal'asa y 
IBnt!'es de que se dlerao cuenúl los nadonailes, enttraroo ea el mismo. 
\In grupo de so orb&nos ,se mugió en ,le ..... con su capitán y un 
rtenlente, y .a,d,emás el alcalde dd pueblo. Los carlistas pusieron asedio 
a la l~ y amenazando con lncendlal'll-o, consl9Uleron apoderatóse de 
la rnuma, y hechos ~. los crlsttnos fueron samócadoc por 
sus apttbensores, siguiendo la dura ley de les represa,ll,a11. Clamaron 
fodlgn&dos los Mber&les por lo qo,e lliamaban ellos ados de barbarie 
cometido~ por ,Jo,s oadfstas y que aquel emano esaiitor que hebla pu-
.bl:lcado el vergonzoso premio of.rectdo por el ,eneral Uauder a 1~ 
asest,nos, ,e Indignaba, *1 tener en cúentta que desde 1MS Ca.talOJ\a 
'Y'Cnla siendo regada con lal saOQl'e de los pri&lonerQI carl.istas. 
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Dos dfes antes, en J05 alreded.ORS de TOl"l'!ellM del Foix. (BMce-
lona), en una casa llamada de Bun,ait, &Jau.nos cadlstas fueron 1«-
prendidos por la columna que me-ndaiba el coronel Dalmeu. Los dos 
,elers aariislM eran el guerrillero Don Miguel Pons, y el otro, el capi-
tán ~a. Unos cuantos voluntarlos esit.&bein con ellos. BI combaile 
~ braivo y encamlziado, los caril-stt&s 1uc:haron con anb- y elU ma-
l'leron Fons, conocido por ·Uauger•, el c:.ap11l'6o y c:Lnc:o ~ados de 
la Tr3dfdón. 
~ p,Mltlda mrlhba ere sorpr,e,ndfda en Ag.t:r, por Ja cO!lunme del 
coronel Oiom10a y después de enconada lucha, los, carimtas, ail MlOC'he-
cer. s-e retl-reron del p-uepiio. fata la primera aoolón de annJM que mande- Doa 
ha el ilmréptdo fde -Don Juan Oastell, quien eoabaibtl de reunir e un gro- golpa 
pode~· suyos de Ager, con los. que lnlciiabe iru c.81"rera magnifica ck 
oo soldado de ~ Legitimidad, cuya banc:lteTIB, defendténdola ahora con audacú 
CaT.los V, después por C&rlos Vi, y ml6is 1klroe ·ba1o 1819 annas de Car,IOJ de loa · 
W, enmbo,l,a,ré en todo• ,Jos ad~lénitos c&1"&1lals del is,iglo XIX. Nadie lo carU.-
conoce todavfa, y h:&sM el parte en qn.e se d&ba cuenita de .e6te JO primee tas 
combtaite Jlhr&do collltra J&s it!ropae de ]ia usurpación, ol!Yid'.-l su mote de 
·Gravet de Ager• con que foé conocido en la pr.lmera guema,, y ee le 
detlgna, en la prensa oficial con el nombre de ·TardM .. (t). La gran 
pérdida que aaiba,n de sufrir los cadil:s-t&s con la muerte de Don t-ft-
guél Fons, VlieM a ,ser compensbda por le a,pmidón en los oampos de 
betaDa de Don Juan Caistells. 
tDos hec:hos no11ables ciernln '8s operaciones de M~. 61 26, los 
carllst&s penetraron en la villa de Montbl,a.nch (TarN)80na). El ardid 
qoe emplea«-on es sumiamente curioso. Ere dfia de mercado, y aprove-
chéndose de la aglomeración de carnpest.nos, qu,e se etlaclon&ron en 
,ta plaza del pueblo, •los voluntarlos de )al pair1tlda que mandaba el In-
trepido Fomer y que hablM emrado en ~ pueblo a favor de ta con-
(1) Juan Cutells y Rosell. Nació en Ager (Urida) en 1802, tomó las armu contra loa 
eonstitucionalistu sn 1823. Hito la primera guerra cl,.iJ con gran lucimisnro 7 ea 1838 era eo-
ronel aandanlllo la aegqnda dmslón de Ca•luña a las órdenes del gene.al conde de &pala. 
~ndió a bwigadier y emigró en 18'10 residiende succslvaaente en Francia e Inglaterra, de don-
de regreso a Cataluña luchando ea lu filas montemolinbw en la segunda guerra civil. Teniri-
acfa qta mudo marflCl) de ca•po, emigró en a819, regraando • España en 1853 acogh!ndoae, 
a iadulto pero sin admitir que lo fuera rchabtlitado el .alto empleo que te11la eo d Ejército Real, 
por el g9bicrno de Madri~. En 1868 eo~enaó a ser ~rseguido por sus aétiY,dade1 carlistas sien• 
cJo cneerndo mas rarde ca el Castillo de Monjuicb de Barcelona. Punto en libertad prosiguió su 
actividades 1-ntando al 6 de Abril de 187.a la primera partli1a .. rlieta de b tercera guerra ci-.il, 
ea villa de Gracia (Barcelona). A1cendió en 1_8J5 a teniente general, emitJró al terminar la guerra 
y t.lleci6 en Nia (Francia) en 1891. Su brjo Hipólito, que contaba quince año, fa6 fu1ilado por 
IN liberala en Montalegre (Bucelona) en 1869. 
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c:uneocla, slltOAronae en le plam del m«Gldo, confundido. entre lol 
lfendec:IOles, compradores y cw:1ot06. A una seftai convenlda, a.tacaron 
la C8:Sll fuerte, .ta, del come.ndante de arrMS y mcalde m,8jyor y la del 
t,apLt6n de urbanos del pueblo. F.o el fuerte, a pes-ar de haber mueno 
~ cerdnda pndleron ciemir ta puerte y lo defendieron los urbanos de 
'Vtldls; en aasa del alceWe mayor, é*, Dc,o José Mootoldo, con el~-
mbano Manuel Bereneue,r y un grupo de urb&oos de Montbiandi, se 
defendieron encamlzadamen.1e. _ Los carlbtais ,e poseslonacon dd con-
vento de ¡a Mfseidcordfe y otros pOil'k>G lmpor:flantes, y hubieren redu-
cido 1le res.lOJtendia de los crlstif,nos de no haber acudido en socon-o de 
los iSIIIMa-d01 l.a ooiumna cid oomandante Lloriena y la deJ comandante 
La GimdaNI, obllea,ndo a los volunt&r106 de Fomer 181 reitlrene. La8 
pérdk:IM a-lstln,a,s fueron de contideradón, ~ ellM, la de un· te-
o1«lte y la del subtenl~ del destacamento de mbanos de V'iells. Lo 
,rodez empresa reaUzada por esos voluntarios cotalenff recuerd& ta 
de ,los reMlslas fmooescs que wpo Dever a las p6afn,a,s de una de 
9l1S m6s em.oc-lon'llnb novel&s &rbey d A'Ul"tNiDy, con 4oda la emo-
ción q0e ~ el famoso noveUJl.te ante los recuerdo& de sus . llOl'-
m&ndos defemores de la monarqufa contra la revoludón ,(t). En Es-
pai\a, en camibio, 8.J)CnM sf los miemos ca.-~as han recordado el 
nombre de-1 lntrép,ldo tek Forner que con tante ,audacia entrara en 
Momblandl. 
Otro heclto importante de elte fin de Mayo, fu~ reailizado calla-
damente el dla 30. Habla en b iaJreded-Mes de Mamesa una ffilldca 
particular de pólvora. Por disposición de Lla11der no deblan SUMdarse 
en los almacenes produdos de la fábrloa·, ·Si no ma-ndane a Manresa 
~ medida que se fa-brlc&ran. Esta orden parece que deJó de ser obe-
dec·lda, y de acuerdo algunos operarlos de }a. mlt-ma, retuvwon Qn8 
importante cantidad que s,e gual"daba -la noche del 30 de Mayo. Para 
.Que 1ia, gua,rdia del d-estacame-nto qu:e cus.todlaba la f6l>rlca no se diera 
cuen1a de nada, en la par.te opuesta &l ooerpo d,e guardia los carllsl'es 
horadaron las p¡aredes y d,eJando la1S acémfilais Junto ad boquete ablerlo 
procedieron a emaer la pólvora. Cuando hobleron rec<>91do cu-ama 
pólvora hab-fa en la fá,brlcia, emprendieron la marcha con sus récuas 
. cargadaa hacia los montes de ta parte de Ploos. Descu-bierto el at"dld, 
salló de CaJial una columna mandada por el COll"<>nel Novella, ~n 
emprendió la ma.r-che en dirección a Ardévol y Malamorgó. Con d 
obfeto de Justificar esita perse,cucl6n pretendió que habla encontrado 
(1) Barbey d'Aurevilly.--"Le chevaller de, Touchea". 
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e k,s cerllslM en el t&irnlno de Matiamaraó oon 1H acémdlu empleadal 
pare le condoc:clón de la pólvora: combate que bien pudo ter olao all 
c:omo un ne«ótko wn que calmar a los llbent.let de su llritaclón por 
lo ocorrido, pues como dice un eullor libe:rel: •después de un tiroteo 
tan IOlftDldo como imlt.lil, nada re tupo ni de la pólvora ni de q\lleG 
,e le hab&a UeNdo. (1). 
A comlemot ele Junio morta el ,uemBero 6ouet en Wl6 acción Otraa 
contra urbanoa de Mmenar y Allbeae, en C-1elló de ferielto {:U,r,ida). nc:boa 
En let Inmediaciones del C6IIIUo de 0uermt (Ten-eQOlk.) oombntfao de ... 
los carlttal mancladc» poi' &lad6 con&m la co1omna del coma·ndamle mu ea 
Ucnne. En una cua ele campo Uamtllida del Ora-u, por la parte de Jeua· Catah.-
lade, la par,Uda de VtaU. tlffo un choque con ftla'aat que mandaba el ta 
temente Tomb. Un ..,apo de c:arif6tM ~ o la J)6t'tlda di 
leura, heblaftle duedo en Vendm6 (Gerona). con d fin de or,ani· lm'tle, Ndu6llr lfellte en el p.Ms. Loa urbanoe de Ton"Oella de Hontari, 
Veree, J La f.t.ca.la, con el apoyo de los de 8e6oaaa, loa moma de f.a-
llNllldra de Peramcü, J la compafUa de CbedOftS del primer battaD6n 
de Am6rtce, aJ mando del coronel Font. otec.on e b caril.tas, qu,lc-
.. por 4elier en mal ellado III amaneoto 1 enc:(,nlrane etCMOt clt 
~ .-n comiesen 1M DIIDOt 1lbeMlel {l). ~00 qpkla-
·me!We dltpenadoa, muriendo entrie otros, el le8Undo fflfe de la partida 
de Seora, ,ooooddo pOar •fe11p•. L6 pál1Jda mand&da por Uu1la (S), 
·MeCó Vfnebre {~). En le aterra de Sen Dlumaigie los car-
ilMM, mandMlol por Tll"letaoy, atacaron a la columna de Solsooa, man-
dada por e¡ coronel ~bed6n, pudl,e,ndo esle )ei6e crl6tlno eY'IW ooa 
denota u,n el toc:om> que le prutó lé c:o1umna de Tor6. 
Olroe combete,t N -..l&n en 111queilos dfu, como el ~ aa 
las ffl6r8enea del ~ entre laa fuenat cu,lllstM del coronel &raet, 
oonlre e1 coronel a111ttno 0iUR'UC'6, J el que km> tambl~ el )eie ~ 
ll!lle lb6fla eon tret c:ompeAIH del a.'2 di mf.&nterfa de lfnea. 09-
... ,. de la aectón de la Sierre de !mi Dlwnenat, TÑt6111J ~ corrl6 o 
ta ,t,ern de ea.telll!eBait, donde 11e puso en conlecto con ·lot fuerMa 
~ mencleba ~- fuenat clidnal MlklH de Hem-eaai marcha-
ron por fonollosa (~). donde 11e ~ron con un cente--
aar de c:er-11-., J cletpum de un wvo combate oon ·la MDQuardie crlr 
(1) "Panora- Npañol. Cr&nlca conkapodnea". Tomo 111. ' 
(:1) "Gaceta de Madrid" del 16 de Junio de 1835. 
(3) Jo•~ Llull, religioso ten•ita. Era natural de Garcla (Tarragona) y mui& fuallade en 
1135. 'L» libcralcs le conocían por el "fraile SerTita". 
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lftna, m&ndada por e¡ c:aplitán &laguer, los cadi,sta.s se retiraron por 
Viaillmai\a y Pndes (Lérida), ,a '8 !Slerra de ,Rnás, hllhlendo resültado 
herido el dddto oapltán l:Weguer. &a tanta. la Inquietud produdda por 
los carlititas en este oontmoo ludtar en tod,a,s J)6rtes del 1e~o ca-
lailAn, que el capitán genier&l decidió -Sldlr de &a-celona J)bra dirigir 
personallmeme laa operi&cf ones, y en J.a prensa barcdonesa ~ acogió la 
noticia oon Jú;bUo, pues ~ahain qu¡e temrln&rfa con la presencia de 
Llauder el l·ncesa~ guerrear. Un periódico cail&lán, esor:fbfa: "Parece 
qOe los fa-col.osos del Pri-ncip&do vuelven a bmcar .en 161 'MJ)et"eal del 
monte el aoslego que no les defan dl•utar en pacte a,launa, tropas, mt-
Aones, carab.iner06, gula., Mriadores y mdMclM. No obstante el &bati-
miento de .su tnduetrla y comercio, no vadlan los catalanes en hacer un 
nuevo y glOl"loeo esfuerzo pare ex!ltenmnar a los enem19(>5 de su 1a.-
bortoddad y cultura. No tal!daremos en fellcl-tamos de Sllo5 consecuen-
dM• (t). La ausendo ele Lleuder de Blarcelon.a no sirvió de nada para 
condol-r con e¡ lndótntto tesón de los ilrad!clooaJfstas cattal&ne:s, pero 
qu2ZJ6 pensaba otra OCJ1M el perlodd6ta que escribiera aquella6 lineas: 
qutzé pensara ,que, libre Baccelona de Uauder, poda-tan manlfestane 
ltbr~l'e las ocasiones de la c:ilu,smia, llber&l que enoendteré antes de 
on mes las hogu«a-1 en los con1Va1tos de ll8 capifta.l medl,terrénea en 
aquella trllglca noche que tomó el nombre de San Jaime, l5 de Ju-
Mo de 1&35. 
Combaites, unos afortuniados y otros desvemafoSOs, enseflaban a 
• propios y extr.aflos eJ va,J.« indomable de los cik'll•tM ~es. Junio 
tremcorre con eccaramuzas ba.tantes, con .sor,presM y con atrevidos 
golpes. Un di.a en el Rocaco,r,ba (Gerona), donde iludlan con.ira los 
crfsitl·nos que manda el temente coronel PuJol: otro es Mire Ceró y 
TudeJJa- del Segre (Lérlda), cuando truden su:s annas contra la columna 
del c:r,l$tfno comandante Ca.lvet (2). Trlunfamet $OJl ·las armas carlis-
tas cerca de Selma (Tarragona) ,sobre 11a, colnmna dél temen-te coronel 
Don Dms MoMles. Alll los leglitlmlsta& mandados por el slempr-e In~ 
pido lbMez, ~ot&n completamente la columna, Hberea y sólo se Mbró 
ésrtlt de w ,tot,aa destruoolón por haber íacudld0 de dll!itlntos puntos fuer-
i;~ llberales, siendo ,sOCOl"r,lda por 4a qüe m&ndaba el oopftlf6tn ZtM. De-
(1) "El Vapor" de Barcelona del •-t de Junio de 1835. 
(2) Juan Calvet. Era catalán. Mandaba un batall6n en Cataluña y habiendo puado de guar-
nici6n en Madrid muri6 en 1836 en la calle Toledo luchando contra les sublevad• que procla-
maban la conslituci6n de 1812. 
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de el C&plitán Gener&l que el teniellllJe ooronel !M<>ntles hable sido sus-
pendido de empleo y sumariado, debiendo responder 61lite el Consejo 
de Guerra por haber tenido ·i1a debl,Mdad de d,efarR encerrar con su co-
lumna fuer.te de 200 hombres.-.. aitadlendo a aq~ miad. comporta,-
mtem'o el de alarmar a las autoridades y a,J p111,ls, s.oponlénidose blo-
4',lelldo por 800 hombres• (1), cuando }65 f,uerzae de lblillez eran mu-
cho mél Inferiores en número. Luego el rmsmo lbáñez unido a ia,s 
. agrupaciones qoe mandaban Fomer y Maceó, looharán cootra la- co-
lumna del c:omAndante La GADclara en kis cerc&nlas de Vaillvert (Ta-
rragona), donde murió el oficil&l caclJsta Don Antonio Monner, netu-
r&l de Alcover. · 
Vencedoras eran las fuerms de Porredón cuatl<lo enkaba el 14 en 
TM>l-a (Urld6), y des,poés de un ligero oombaite contra los Urbanoe 
de Es'oaM, !'t41resaba a n -rbla el 15 y al dla l!dguliente marchaba & R.lalp, 
6a . que ocupaba y en la que hizo etapa para desaall581'. Un proy,edo 
con)wlto a I& o¡>eradón d-e Porriedón fué, al parecer, el de Invadir 11& 
eomerca de lo& Conca de Tremp por e;I Sor. Se encargaron del desarro-
llo :los Jefes carJ.tsiall ,Don Antonio Bioirges y Don J<>Sé Pons (l), .qui~ 
ne, recorrieron ,Jos cllmP()IS cercanos al térmmo de Vilanova, de Mey-
da, pero &nte las mando.br65 del crlstLno Chumwa, fuvleron qoe re-
troceder desde Com4oa, y &l pasal' por el puente que cr1Ua el rlo 
~e, cerca de Alemom, !lluvleron q~ librar combate con las tropa5 
yo dk:b&s de Clturruca, combinadas con la-s del comandante C.alvet. 
Una iseootón perrteneclente e Pomedón 11e itlroteó con ita. 8l,l&rnldón de 
la wlla de Gerrl (Lérlda), mandada ésta por e} capltoo del U? ligero, 
Poi, replegimdose luego los cadl,sti&s a Ortoneda, y ~ aUI, siguiendo 
las ve11111·ente-s norte de la Sien-a de Boumorot, p,Maron a C&bó. El 15 
1amh4én hubo una pequef\a acción entre ·los car.listas m~mdados por 
--Pelegrt• y Wl dena,oamento del regimiento de lnfe-merla de América 
en las cere&nlat de Ruplit (&rcelona). Al dla siguiente, el comMdante 
cridno .Metzger atacó a • iuerZM atrlbllas de Trinxeit en les cer-
ci&nias y pueblo· de Vtdr6, combatiéndose por ambM partes con mu-
dio encono y valor. 
(1) "Gaceta de Madrid" del u de Julio de 1835. 
(:,) Josi! Pons, oenocido pcr 11Pep del Oli". Sirvió en la guerra contra )0.1 constitucionali1-
tas e11 18u-a3 y contra los fernandrsta, en 1827. Se levantó en armas en 1834 y mandó en Ca. 
alafia dnnnte la primen guerra civil el famoso batallón dol Pr!ncipe de Asturias. Emigró a 
Franc:la en 18.ofo y rcgrea• en r8.of8 luchando en las (ilu montemolinlltu en las que ucendló a 
llrigadier. Tniclonó a la causa carlista pasándose a 101 Isabelinos que le reco11ocieron el eapleo 
111º tenla en el Eji!rcico Real persiguiendo t.l frente de una columna a sus antiguos compañero• 
de armas y muy pardculanaente a Cabrera. Murió en la oscuridad despui!s de su traiclón. 
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&la ecdón lu'VO Olla leeund,a pene, 61 propio Cepi,t6o Genen,J 
,Uauder tom6 el mando de unas operaciones que dlri¡ió penoaahnema 
por la pene m.ta del Ter, y .abtrendo que T11.1mtet estbbe en 5en ~ 
rico de Betore, decidió et&c:.18rle. Dlwdió .sus fuerzas en dos ~
una mandada por el t.erueme coronel ~ que men:hó por 
Olost y J>l,ats de Uusaciés, y Gire por él mt1m0, que -subió por le ortBa 
derecha d.el Ter. Macan m fue:rma de ~a. ma,ndedas por 
Metzaer a .5e,n Qolrico de Besiora, Y •Jot c&rlilst61 te T~ hade le.. 
monta6e, honWmdol por los !tira-dores mstlnol, pero &l U,esa,r ~ .50-
beyes (Gerione), e l&t aets y medie de Je lllbfteoa, .e enc:ontr.voo coa 
ta ooiumne del tfn1enle coronel &canegre Ubr6ndose Jteen, combata. 
6ocanegra PMó e reualne eil eruao de la columna de U6uder,, 110& 
cm,11,stm ee relulflaron en lee montak-s del Ml'o Uol>J,ea6t. 
&ta eotlvtdad Incesante 198 a ttJClblr mia,-or fmpollo cu&ndo enbla: 
en C&ta!U6a el comondllme ,enerol lotedno de los oarllstas por cte.se,--
nodón del coronel PleodoMt, que he ado de nuevo preso en Perpl--
Mm por la l)Qlfcla frenoele. &te nuevo c:omandante ~ral, Don Ra..-
món Sem.tó (t), tendr6 en propiedad la com&ndenc:ta de la AUa Honi-
fefte, y d1rlelri el con,uoto de la lmurreccl6n en el .J>nndpedo. Pel'a. 
proteeer cu entrada, ~brevfes. Pute y Caballerl&, me eproadmeron a la 
lronten, y teeón p,et"eCe, pendró en temtono fr&ncá 5obrevl• coa. 
atgunoa o6dialiel y Yo1unilarloe, reoolffldose en ONefa (henda), y pa-
aendo ,le ko1*m reunktM lu fuerzM 1odaa, entre.ron el )1 en Gom-
br,eny (Gerona) :y de alU •IQulieron e S&r. J,6lme de Frontmiye (&rce--
ione}. El 50, CabeDerle y ~~~ (Urkle). 
(z) Ram6a Sam16. En comáadante de lnfanterla y babia eetado en I01 batallonu de "1ae-
1arioi realuta1 de Manreea y Solsoaa deepués de combatir en la guern anticonstitucionaluta d. 
:a:l:n-23. Era administrador de reutu póblicas en la dudad de Mataro cuando se lanz6 al campo 
en favor de Carlos V, en compañia de ,u hermano Don Miguel. En 1831 se 'rieron obligados a 
puar la frontera fnncesa de donde regresaron en 1835, tomando Don Ram6n el mando de 1u 
fuerzas rarlistu catalanas. Cuando lleg6 la expedici6n del brigadier Guergué, dej6 el mando que-
dando con el de la Alta Montaña huta la reorganiuci6n del ejército catalán por el general Maroto. 
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No ea el .Mto AnlQ6n le sene m6a a propósito pere wi,a tueri-. 
en los~ de ,1.nvlemo. vanea lltuado. 611ft JM emrudoolkled~ 
de toa Pirineos ~ cubiertos ,enerÑneme de nleYe en equdlM 
elfwod&s oomer-c.M, feb ele medl01 de comunicación entre las abrupta. E _. 
montaflas m6s que cammoa, los pocoe que uf.ten, IOll aenderot de :foa • 
pestor, y si bien ,los han oltibedo 101 ,uenillerOJ e11 toe!<» lot tlem· . el 
poe, :tambl6n es · Y«dacl que l)Ma la eu,erre de au,enülaa Importa que Ala 
les montda1 no e.t6n de.po-1>1.ades, porque el hombre no es un na~ Aw..-
lD1ante qoe trl%que por precios y lacleraa, ~o hlflrba; pare, el 
fllen'illero, la montefaa 00 el Ulll fin, tmo Uft medio, DO 'f:S Mierdo, MU 
trémlto pare mmb1ar de rumbo J eteaPM' de la penecudóG cuando 
torpl'aldió y CMtfQó e eu enemlQo. Necetlta 61beJ'9Ue, nece,"6 TiY«ea. 
aeces1-to modar de lueer, pon¡ue .. 1 ff ea4adone, puede eer copec:1o • 
~. dejéncWe en ,Je loecclón. Sin embaqJo, el Alto .A.nllón, ,._ 
la prorinda de Huetca como la fflM'8ell derec:tle dél f.bro en lo di 
Zereeosa, no 1l>an e quieder tampoco ,Hbret de la Juche que ba Pl*l• 
. en J)Qllle e loe ~ ele la Tredldón eoo lo. defemonll del 11-
benlbmo. 
Une tropa de c:iadf.lllM que procedentes del ~ AraQón J meá· 
4ede por et teniente coronel Don Eduardo Atdecer, crua6 el F.bro C'Oll 
41reccl6D e ae sona ~ y delpu6a de pa,,ar- por Pefttliho {Hues-
m), por terrenot b m6s escabl'OIOI J·alffldo objeto de looeW* per-
olfJOlld6n por ~ ele f-uenas del eJ6rdto c:rtttlno y Urbanot de Z.-
ftl1IOZ&, Huesca, 6arbellro, Mimón y freea, fatigados, hambneÓ1ot J 
e9011eotadol, choc&ron en el pueblo de ColunQo {Hüac:e), con la co-
llamne mendlJlda por el comandante Pul~. compuesto de urbanm 
4le Nlllral. &In tc» l)Ñ10Dffl>I que quedaron ffl manos de IOI ene-
mlp fiaura,be et :tenleate coronel Mdecar, qoe polteriormente W pe,r 
• por las ermlllS en 6arbadro. Por el mea ele H.rao, otra ~ fuera 
..-Usta cnuam et Ebro, lo que ponle en mcmmlento a las fuerS6I da 
edNmOI de iol pueb1oe de los paTtl~ de ·Berbulro, fr'Aaa J ~ 
Nlk'6DdOl9e despu& de la pequeAa lncunlón olr4 .ea e la! derecha del 
Ebro. a 27 de Harao ee MlUOC'laba ofidalmente, que ane perlldn ca· 
1a4ane que habla penetrado deade hada uaoe dlu en d con,eglmlen.to 
de :Denabane, ee hablill retirado ~ de l*P,lef'lo combate con la 
.-.une crJdna del CIOll'OOel Domenech, que prooeclia también de Cata-
1u6a, ya que 1,u Jefe em el gobernador c:rt.nno de Talam. BI 25 de Abril. 
una pequeAe peJ!Hda de .el.a car,Ustlas ,tovl~ron una pequeria escaramu· 
• por b ailrededol'ea de 56d&I» {1.ereaom), tennlnada 1a CUllll loa 
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voluntMlos de Don Car.Jos marcharon al terrlttorlo de Nav&Ta para 
un'kise a las fuerzas de ,sm correligionarios. &an constantes la$ pecpJe-
6as correrlas de fuerz.ais n61Varras en las partes llmlitrof es de Hnesc:a y 
Zarae<>za, pueflo que permHia ·liat recluta de -voluntarios y de vez en 
:cuando alguna buena presa en alglin destacamenito qoe camtnábai des-
pr~ido y que tenla de vez e,n cuando ,Iia sorpresa de lhiallane frente 
' 8 frente a ailgún deslaoomento cullsta. Los guerrmeros Don Manuel 
LUCU5 y Don Victoriano Oord,eu oon su-s ln,trépldos na:via!ITOS, daban la 
constgQJente zozobra para que los crlsilnos no se entregaran al reposo, 
Aagunos de ~ pueblos fronterizos eran constantemente vt&,tados po¡ 
cairllst&s y crlsUnos: ta1l el pueblo de Bierdún (HuesCl!l~, qoe sabia man· 
tenerse en eskldo que podrfamos llamar de neU11'ra-lldad. recibiendo 
í:uoesivamente Ias column.as crlstf.n-M y las fuermlS carUst.as. Una de 
estas Incursiones de los na,van-os, :J.a vemos realizada a fines de Ma:Yo 
por el lntirépldo Cordeu. Piairtló de SangOeGa (Nava'rra}, el .20 de Mayo. 
tia misma noche es.fiaba en Tlermas (Zar~za}. una de aquellas po-
blaciones abiertas que 1111Cogfan a todos por Igual. AIU se enteró que 
ona p,ar,tlda de 30 f.ooleros &-agoneses se dtrlglan de Sos a Salva.tierra 
y que habfla1n pa.sado ya por TI~·s. Cocdeo prosl911e su marcha, y 
res da 81lca,nce en 'Sigiles (Zaragoza}, los sorprend~ y hace prl&loneros 
VI 26 cristinos: dos murieron en ~ sorpresa, y los cua-tro ~tes s~ 
4Mil'Vl8tron p,868ndo a nado el rlo Esca. Al dar cuenta a Zum&lacarregut 
de esta correrla, decle en w parle Cordeta: •sin q¡ue por nuesl'ra ~ 
h-Bl)'amos tenido ni u,n herido, y ,lo m6s chocan,t,e de es4a aoolón, es el 
~ no haber· gastialdo ni un car,tucho, porque ningún soldado ,tovo que 
dtep&rar su fosll" (1). P«a vengar esta derrota, sa-lleron fuerzas d-e Sos 
que llegaron delante de Sangoesa,, cuya pobladón fué allacada el 27. 
Coro,eu no pudo man,tener su Uniea por foMa de municiones, y los crls-
itlnos entraron por la población, rompiendo las puertas de ·la lgle!la 
de 5'alnita Matf.a, de ,la que despofa;ron ,las altatas y vasos sagrados, 
1PeJ10 se vieron de •nuevo aoometldos por Cordeu. Entonces los crlsHnos 
te retiraron en dlT'tlCdón a Arat()n, y Cordeo los perslgu4ó hasl8 Un-
ddes ae Lerda (Zaragoza}, donde fueron ·completamente -aerrotodos y 
rescatada, las Joyas y obJlA<>s sagrados ~ hablan robe.do los crfs-
ttlnos. 
& el mes de Jumo de 1&35, se desitacan todMr.la las hebltoa!es co-
rrerlas ele ,lru cadlstas navarros, siendo la1 mlil nol'able la que hfd,e-
(1) P. Risco.--"Zum1lacarregui en campaña". 
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IOJl por ei velle de Hedio, donde redutaron a loso mOMS CBdl5tas. Bn 
otra tncunt6n en que Coroeu Iba combinado con la lnmoterfa de Zu-
Mri y 1a cab&Derfa de IIA,w:,ua, libraron una vldorlosa ecclón, el dfa 5 
en ~ (1.magosa), en la que it.amblm resuMaroo vktonosas las 
armas cndl.stas. · 
~ embat"90, no .e menliestaba ll'od&vla el graa nwnero de car-
11111811 ~ ptrdaba esta provincia. MochOIS de los milis lmpacteme,s pre.; 
leñan Ir a Navane pera aUrtaTee en ,los batallones de Zumalacanegut, 
~ la ~or paa,te etperaban ona oc&sf6n propicia para ol:lstane con 
1~ o con b del &ijo Aragón. No it&rdó mucho t.n pre,enw-
ae la ocastoo, cuando ooos meses m6s t&lde d br!Gadlef' GtleqlUé P8l6 
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CAPITULO VII . 
CASTILLA LA VIEJA - LEON - ASTURIAS - GALICIA 
(Enero-Junio, 1855.) 
I.a apedidón de Eraso por Castflla.-La acción del Puente de 
Bl Rivero.-Fusilamiento de los soldados que habfan consentido 
el degtiello de frailes en Maclrid.-Merino, Villalobos, Arroyo 
J Florez Collar.-Por tierras burgalesas y palentinas.-Crea-
dón del ejtrdto cristino de reserva.-Muerte del coronel Nieto. 
Victorias de Merino en Hontoria del Pinar y Roa.-Pe4ueños 
moTimientos en León.-Sitaadón de los aaturianos.-Pruebas 
de la lealtad gallega. 
La 9'*I'& de guen,lil)e6 que ee venfe sosteniendo en Otsldlla la La 
Vlefa, !Je mMtOvo durante el primer ,sena~ de 1&35 con tdéntloa• expedi-
caracterf.stlcas, puesto que habiéndose adoptado una tAdle& defenslve, dón de 
no ae reallmn impomlMlree empresas,. Se prefiere diseminar los gran- Eraso 
des grupoe del Ejército cani'Sta de CianlUa ia V.lefa div16ndol.os y sub- por 
dlvld16ndolos en pequefaa. parilda• que tenfan ita méxlma movHtdad Castilla 
y obligaban 61 enemigo a ona constante v!glJiancle, desapareciendo 
ellos de '6 comarca que TeCOrrlen cuando ,se velen f.llflensemente per-
.eguldos, •lo que oo hubJiera podido rea-llzar de estar agrupadOJ en 
tmpor,t&ntes iagru,paclones. ,Los prl,nclpa,léi Jefes. cer:Hstas de é51Je periodo, 
q0e operabao en Castilla &a Vieja, y capftanfe general de Burgos, eran 
D. Ger6nlmo Merino, capltén genem4 de aquel ejército y reglón; los 
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coronel-es D. S!a-ntlago Vil&Aoboa y D. Lucio Nieto (1), ambos IÓtrépl-
dos Jeies de c,a,batlena, y oomenzaiba entonces a dane ,a conocer como 
Jefie de ilanceros, iD. f..ptdiamo Cerrión (l). 
Por otra pm,te, no ,e ,nal'aa en el tiempo que reseñlamos expedl-
dones mHitads. Puece que Zum~ e,:-a opoesto al sistema de. 
upedidones que itamai 0098 tuvieron detpu& en m. ~a carilsle. 
Arsf, e¡ menos, nos lo re~ uno de IOIS iescrttora adictos a ila causa 
de Don Cerios, que ~ron en el Elérdto del Non.e (3), mM a 
ptisar de ello, llegó a 'li81llr de V811COn88dais la iezpedidón del coronel 
Am>yo, a lle qoe hidmos referencia en :volumen amerlor (4). &ta 
expedición se habla proyecteoo a base de baitallones ailaveses, que-
m&rcharian del Ebro al Sur para afl~mar ae gtlen'I& fuere de Va.-
C<>MadM; pero ,se redujo en !la prádl.oa, a illai fonnedón de una peque-
fla fuerza Qmabra-aturiaoa, or,anizada por el en.tmlaismo de floru 
Cóllar, que tamo amLabe l9er e ~ ocupiando en la g~ el lu-
8« q-Oe merecfa por iia aeadtad de 1SU1S b&bttanfles I)' J,a, 'lopografie del 
territorio. Por~ en reoilldad, '8 expedfcl6n del coronel Anoyo no 
estaba dettloada t& Cad,IL&, 1S1no a MliOt\lM; ISOlo que ilas clrcunstan-
dais hicieron que su p],en no se reah,ada, y ila mayor parte dd recorrido 
en w corta !ncunlón fuera del poco ti:empo paaado en AISturtas, .e 
hizo por tia,s provlncllais de !P.&lenda y de Stantander. 
Lm dem6s tncomones por la par,te de le Merindad de Burgos y 
por ,l,a Rioja, foeron pequ,eftos y fu8aces paseos de ifl. fuerzas alave-
'811, 'ri.zcaf~ y 1WtVMnlll que no flenfan designio aJeu,no de mant.enene 
so~ el terreno en que evenuron. .As4, pertenece a é9té «dén, la 
incursión reatHZ&da a comden.zos de ·Enero de ,esl1e af\o, por el Coman-
'dante GeneraJ. de V.lu6y,8,, brigadier Eraiso. Este habla 81)Tovechado la 
oeMtón que le proporcionaba la ausencia de &panero, cp,en estaba 
' (1) Lucio Nieto. Ful! 1egundo coaandante general de la divlsl6n general de Cutilla la Vieja 
a las órdenes del genenl Merino y se habfa .listinguido en la campaña antlconstitueiona1ista d• 
18.111-25, alcannndo el grado de coronel y la, cruce, ele San Fernando y de la Fidelidad. Ouruil 
eata campaña mandaba como coronel el regimiento caballerla de Carlos V, 1.0 de Cutilla. Mmi6 
en acci6n de guerra el 20 de Abril de 1835, y 1u pérdi\la ful! duro golpe para les carlista. cu• 
~~- ' . 
(2) EpiEanio Carrión. Ful! uno de los primeros en levantarte en ar_, en la pro,.lncia de 
Palencb en Eavor ele la legitimida.l. Se distinguió durante la guerra civil mandando como jefe u• 
escuadrón ml:a:to da lanceros y dradores, alcanzendo el empleo de -iente coronel del Ejircho 
R.cal. Se adhiri6 al Convenio de Yergan y en 186o 1e J.vantó en armaa en Eavor de Carloa VI, 
pero habiendo caldo prisionero fué fusilado en Palencia en dicho año. 
(3) "Re1umen hist6rtco da la campafia ao1tcnida en el territorio va1co-aavarro ... e impog-
nac16n de la vindicación de Marotc, .. , T- L 
(-+) Vhae tomo V ~&inu 18-+ y 185. 
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operando aqu~llos dfla.11 en combinación con Carraitalilt y Jéureew, con-
itm Zumalacarregul, y estando además el brigadder crl•sttno lr·WU'lte en 
las Bncarlladones, de Vbcay,a,, · ilo qoe l,e dejaba con Jais m&llOI u~ .. 
para hacer una 1nv8191lón en tierra de C&stllla por el valle de Meaa. 
ilJB• fuerzas carll-stas vizcafnas, lnvadliero,n ecte valle d dia 4 de. 
Enero, presemtmdose el mismo dLa ante e4 .fuei<e del Mercaddio de. 
Mena (Borgos), q-ue ettaba defendido por un destaoamento del pro-
lV'lndai de Segovla, y una compañia de \J;r,banos I111Mldada por el cia-
pltán Qul.ntaina .(t). Antes d,e que se presentaran los cadi.,s,tas frente a 
'las iBsplUera.s crlittlnas de Mercadillo de Mena,, el capitán Qu1n11Dna que. 
te babia .terado de que por el Comuario de ,la ,DIV'lsdón Reail de 
.Ytzoaya, Don Pascual Ma.zón se habla pedido import-ame cantidad de 
radones a Arclnlega (Ailava), ;temió que fuerzas -considerables oadis-
tas fflllientaran eoh:M" en la provlncla de Buqos, y dl,sposo que una. 
·tuerte paritda de reconoclmlemo avanzara en dtn:cclón de los lim4tes 
alavieses. Una denisa niebla impidió reconocer el avance y el número 
de fas fuer.zas cmilstas, bada que la des<:oblena, de ésta~ y la partkl,a. 
-cr.lstlna pmféronlais freOJtte a frente, retl-r6ndose con raplde.z los crlsll-
,nos, los c:u&les, &l verse interc~tados de poder entnar de regreso én. 
Mero&dlllo de Mena, se refugll&ron, unos contingentes, en Valle}o, mien-
tras ~ otros bmc&ban emparo en la columoa que m;andaba el co-
ronel Castafteda que iba a ·J.a saión con el propósito 4e socorrer el 
fuerte. No vtó élite muy fácl-1 el objetivo qoe p,eriseg\1'8, y <temeroso de. 
quedar copado por fos carilstais, se replegó a -los morit-es de OrdQDte,. 
tomando el rombo de V.atlma,eda. Este pequefto é:lrlito t,nfcla.l ~ los 
carlistas, ,tes aléntó a entablar el aitaque al fuerte de Merdadillo. Segón 
el parte del general Ma~o. el &taque comenzó a ,la u-na delta tarde (l). 
aunque oh.s releclones Jo fitan en do1 horas dapués (5). Los 0811"-
)fllfbs se habfian apoderado de las c&!as det,rAs del fuerte, desde donde 
tirotearon, a la ve.z qoe desde alU ,hadan lnttmaclones de ~ndfolón, 
que fueron rechazadas por lois defeJ1$0res. Af hacer la primera Inti-
mación los ai~tlnos no r~t&ron la bandera de par,lamento, hiriendo 
a Don Simón de Ja Torre, 1egón hace con1itar el generail M,anso. Los 
carilstas cesaron el" foego a ,las once de ,ta, noche, reitlrAndose de tas 
(1) Alnro de la Quintana. Penene<:ló a la guardia de Corps de Fcrnandc, Vil, y fu¿ licen-
ciado en 183a por conaidcrar!o como desa!ecco a lo, libcralu, a pesar de lo cu•l fué partidario d• 
Doña }sabe! 
(a) "Gaceta de Madrid" del 15 de Et1ero de 1835. 
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lnmedLadonc, del fuerte y dirlgl~ndose a ValleJo. ~ no queda 
muy cl.vo en 1M Jnfonnaclones · del general Manso y en los apumes de 
los cristinos, parece dMUOlrse que mdentnls el brlQadlier Eraso avan-
aaba sobrie Vallejo, el coronel Andécbae,i permaneda ha5ta mecUa 
noche delante de Merc:edülo, de Mena. 
El brlgocidier ErM<> prosilguló su marcha, e.tacando ValleJo, lntl-
~ la rendlción de La guamtción, la que tampoco se a-vino a la 
entrega, y despo~ d~ algwl tiroteo, prosiguieron su rota lOIJ carllilra• 
hMta VIU&nueva de Mena, en cuyo pueblo loe crls.tlnos ~lén tra-
taron de defenderse, ptto al ;amanecer del dfa siguiente, hallaron los 
etaca-111t1e1 que :los defiensores, aprovechando la noche fo babfan aban-
donado, deja~ 60 f~, wrlas canalli85 y e-lgunais casaca. de Wll-
fonne, entre ellas, la del comandante de Urbanos, D. Gregario Zorrille, 
que no tuvo Mempo de recoger iLas condecoraciones prendtdes en la 
mblna. Dice RLsoo, &nte aos dociunentos de ZllradJleeul: • Aquet die, 
el general &aso, por medio de manifiestos y embajada,s a loe alcaldes 
de ilos pueblos, hlzo saber al padMMfe que -venia .eai son 4k: paz, y 
que sólo pedla como isefwl,l de suml'5ión J,a en-trega de los fusiles. Pronto 
~ formó una procesión de gem'e, que venia a entregar sus armas en 
·el alofamdento del gen-eMt y aquel dfa, S de Enero, se depositaron 
eUl más de cien annas de todas ctaises· (1). 
-Proslgutó m ma-rcha et brigadier Era-so (pu& aunque el P. ~co 
lo tltnla ~rat no a'5Cend1ó a esite empleo hasta ia acción 4k: Det-
carga}, dispuesto a reccwrer ~l teni·torlo compnmdldo entre la Me-
rindad de Mom1.ta y Medina del Pomar. Marchó por V:lvanco, Iros, 
6eroedo y Vdlla~nte, en lia· M~ndad de Montlfa. De VWasan1e marchó 
ll El Rivero, y al pasar por ,las ventas de es,re nombre, foé hostlllzado 
por fuerza,s de lnfanterla crlsUna que estaban aposlladas en aquel lu-
esr, con ~a protección de un d-est'J8camen,1o de caballerfa. El brigadier 
&aso decidió atacar entonces a El Rlvero, donde esteba un escuadrón 
del 6.!! ligero, prooedenire de Medina del Pomar. El ataque fué muy 
rApldo, pero sin hallbr enem4go, pues, éste abandonó el campo, reU-
rendose por los montes a Medina del Pomar. 
El rorone1 Marqués de Campoverde (1), qne ¡n~ndaba el Provin-
cial de Granada, sailló de Medina con las fuerZ811 de so ba,tallón y de 
e&ballerfa del l.!! reQlm!ento d,e lia, Rel-na. Según el relaiio cristino, el 
Marqués de Campoverde mer~ba en <lfirecclón a VJIIM811te, cuando 
\1) P. Risco.--"Zumalacarregui en campaña". 
(a) Poae!a el titulo Don J01é González Boh6rquez y ascendió a brigadier en 18-+'· 
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al ll~r a El Rivero, ,e trabó una pequeña escaramw.a entre una 
avanzadilla car:ilsta de lanceros y la descubier-ta de cazadores cristinos. 
5egún el Jefe liberal, temiendo que los oarli-5-tas le cortasen la retirada, 
dispuso que, rranto ,l,a:s gu-errillas suyas como dos compañías que ha-
blan avanzado para protegerl,a, .se replegasen hacia la montaña, para 
tomar la retirada ia, Salinas de Roci-0, y la caballería a Qointanilla rle 
Piensa. Como se ve, esto nos explica lo ocurrldo,,en la venta de El 
Rlver-0, es decir, que 101 cristinos de lnfanteria, después de hostil-Izar 
a los carlistas, marcharon por el mon1re, y la caballería se replegó a 
Medina del Pomar. Lo único en que discrepan, es en· que -el brigadier 
Eraso dice que el Marqués de Campoverde, salió después de esta es-
caramuza, y el coronel liberal ·dice que era su avanzada. Prosigue el' 
Marqués de Campoverde diciendo que el movimieato ordenado no 
pudo éfectuane hasta la Incorporación de todos en el puente de El 
Rivero, donde los carlistas llegaron y entablaron un fuerte combate. 
Estas son las fuerzas que los carliste-s dicen que habían salido de 
MedJ-na de¡ Pomar. Los liberales llamaron desde el primer momento 
al encuentro, acción del puente de El Rivero, aunque después Pirala y 
los oariim,s la haya·n tlitulado de VentatS de El RJvero. A nuestro en-
tender, le corresponde más el primer nombre, por cuanto la acclón 
principal no tuvo logar en las ventas, sino en el puente. 
Dice el P. Risco: "que la caballería enemiga, volvió la espald-'1 
antes de J>i)der llegar a las manos, de tal rnerte, que sólo pudieron 
captura,r los carlis-tás on Jinete que llevaba a la grupa - un oficial he-
ndo., (1). Entonces s1aUó el escuadrón del 6.!:! ligero, que terlá el dis-
pet\.'<> en lá·s ventas de El Rlv·ero, librándose fuerte combate, en el _qué 
k>~ liberales llevaron la peor parte, refugiándose los vencidos en Me-
dina del Pomar. "De esta suerte, se concluyó .una hora después de la 
oración, esta gloriorn jornada, primera memorable en Castilla, cuyo 
resultado fué la tota,J destrucción del famoso Provincial de Granada, 
quedando sobre el campo todo él, a éxcepción de 173, que fueron 
hechos prlslonero.1, entre elles, dos tenientes coroneles, un C8J>itán, 
dos subalternos y 9 sargentos, todos los cuales, tan pronto como ten-
ga oportunidad de oorles los socorros espirituales, pagarán la pena 
que mereoen por su rebelión y por los horrendos y sacrilego•s asesina-
toa de Madrid, de que fueron infame lhsitrumento", escribla Era:so a•l 
general ZumaJ.a,carregul, al darle cuenta de su Incursión por tierras 
casitellanas. 
(1) P. Risco, "Zumalac,rrrp;ui en campaña". 
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El marqoés de Campoverde, · dice que emp~ó el m<)vimtento 
de retroce:o hasta el pueblo de QulntanlUa de .Piensa, ·e,1 cuyo trán-
~lto, esttmdo nevando cc,n much,~ ven~:1ca, en términos qué no .se 
podfa exl·ender la vl!-ta, al corto ntlmero de fuerzatS y la ninguna di-
rección .ni camino. hicieron que ba,st:::ntes Indlvldu0$ '!e separasen del 
resto de la fuerz,a, por ca\196 del temporal .y cayeren sobre ,le, colwnne 
,enemiga, que ma-rchaba .por la Izquierda, sufriendo la pérdida de 130 
prf.s,loneros, entre ello11, tres capitanes, on t,ubaJ1er-no, y cu.atro o cinco 
muertos y cinco heridos" (1). Plrala ~ durfsimo con,tre el tefe a1s-
rtlno: "·El Marqués de Campoverde se puso <>pQ1"hmarnent>! en ~-
dad con el escs,so resto de su column.a, saicrlfica~. no por ru des-
cuido, sino por su lmperlcl,a" (1). 
El brigadfor Eraso. con el botín ganado a tos liberal~ que se 
componia de fusiles procedentes de ,lo,s Ur,banos desarmados y de los 
sold-ad-os vencidos en ,la acción de :Puente de El Rlv«o o Mtd1na de 
Pomar, municiones caJ&s d,e guerra y otros efeolo$ que custodiaba el 
coronel Andédi11ga .en los carros otlllzados pa11a su kan.spotite, además 
-los prisioneros de la acción q·ue iMtab&n condenados a ser fusilados. 
Todos pasa.ron por el valle de Mena, el 6 de mero, de regreso JJ1819 
V:ascong,a<lM, descendiendo &! valle por la •Peña d,e fa; Magdalena. FJ 
7, ?Según el parte dt:l general •Man,s.o (3), apal"ecló de nuevo un fuerie 
ntlcleo oarltsta por k, parte de Medianas (Burgos), mMdlldo por An-
déchaga, del cual nu hac,e mención el P. Risco, y que debLa estu cons-
tttuldo por fuerza~ destacadas par-a v.fgl!ar ,los movlmieM1<>15 de las 
enemigas, puesto qJt:. lM crl$llnas, maindiad&s por el generial Lake, 
m&rch&ron ha·cla ,el valle de Mena, tituáincl0$e el mismo dí.a 7 en Bus-
tos de f>ureba, mlentoras qüe la caballerf.a del genera,!, !8mbi6n crts-
tlno, Gómez de Bedoya, se slituaba en fulviesc6. Bl 9, la$ fuerZ!M 
carfütatS alaVe!as, oombinia-da·s con las ca$rellan~ del coronel vma-
lobos, hostilizaban desde e.J . medlodfa hasta las tres de la tarde, el 
fuerte de Vlllalba <Je Losa, marchando luego los carlktais a Berberana 
(.f>urgos), y retlr6ndose ,!os a;Jiavese, 8J vi.lle de Cuadango (Alava). 
LO$ carlistas tenían en ,la !,lena de To,loño, en un edificio cercano 
,a una ErmM'a, próxima a San VJcente de la. Sonslerra (Logroño), un 
puesto avainzado o<-upado por los aduarneroa alaveses, que extendlan 
!'U radio de acción -'.terde Loba,sllda (AJava), a las ceroanlas de liel'O 
( r) "Gaceta de Madrid" del 14 de Enero de 1835. 
(2) Pirala.--"Historia de la J,IUcrra civil y de los partidos liben! y carlista". 
(3) •'Gaceta de Madrid" del r5 Je Enero de r835. 
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(Logroño). Para ,Libra,rSé de .tan incómodós v,ecinos, 1os diherales di;s-
pll$Íeron un_a, a-0c1ón combinad-á, en. da que la colomnil <lel brci-gad,ier 
cristino Amor, marchó deisde &:ro, pa!!ando por Brriñas r 1,Logroño), y 
Labastida (Aile,va) , al ca.serio de ToJ1oño. Mienkas q,ue ~na compañia 
mandada por e'! c,api1:á!n Barruete ocupaba Ia posición conocida por 
el Nabo, ,otras fuerz :1,s cds,tlnas, ma11dada~ por lo1s capitanes Govan-
tes y Espina:sa., la ílanqooaban para .impedir que pudiera n regres Íir los 
·. aáuanero·s ,a A!l&v,a., 1 rop·u mandadas por el co,mandant·e Tabuenca 
quedaban €:º posición de res,erva . Todo ,este apara to no sirvió más , 
que ip:eir,a , coger un edi~cio de,shctbHado, por cu.mtio d·os adu~neros, 
coya misión era vigHar lo~ movimientos de· !,os e.nemigos, no s·e deja-
iron s011pr.ender y eva<:uaron ,t!I foer,te de la i.Lerra, de fuloña cuando 
se dieron -0uenM e l·a importancia y superioridad numérioa de,! ene-
migo ,que avianzaba (3 !Enero). 
Habf-a :regresado a Viz.,caya- da, columna, ex,p,ed,i<:ionaria ,a Ca,stilla 
' 1 • • 
del brigadier Eraw. E11a e¡ momento en que debla ap:lic811"1se aquell'a 
Justicia de -la que ha1hliaba 1en ,m can~a1 a Zuma1'atCariregui. y a la q¡ue 
hemos hecho referencia. No olv·ide· cl .lector de que e1 Gonv,enlo Eliot 
todavfa no se habla prO])uesto ini firmardo. La düra ley de ~& ,gue-rra 
de repr~salliras, es1taba vi·genfo. ,Los orhtinos 1no la olv,i,daban un so.lo 
mon'wnto. A mecUa'do1s .de Diciembre habíii sido fus.ilado en- Marquina 
e¡-cura ~efü::Nido de Durango, Don Ped,o María de Oburreche, acn-
a<J,o de h:a~ ho!füiziado a la co~umrn:a, Iriarite en .los monties de Oíz., 
y a nnies de Diciembre . .igual sue~te hablan tenido Don Dom1111go Gaull, 
de 'las fuerziais de Merino, aprehend1do en las cercanías de Olmedlllo 
de Roa (i&irgio,s,), y Doo JooqWn Quintana Sánchez. -(a) "El Ais.tur,ia-
ao ... , pr-aionero ~ rns enemigos en Torre sandlno, :también en !a pro-
meta de Borgos. 
Piero ~onc.uni:a111 en ,los prl1sionieros del ipriovi,nc,ia:l de Granada, 
drcunsitáncfe,s especl~es. Nos lo dloe, aunque oo.n isu léxico m:a$6nko 
progr,es1sta, Plraila: "Corrió Ja voz entre il-0.s carllist-ais: qu,e ,en aiquellm 
.o.lados, del p~ovl-nclal de Granada, habían eis,tado en Madrdd en ta 
matanza d~ ·los frailes. Estiimulado así ,ea fanatismo d:e los oorillstais, 
mMab&n sin compasión, ooin enca,rni,z,amieruto, y •sólo a la presencia de 
&aso debieron por e,} momento unos 171 pri,5loner,<>s la vid& ... (1). A:s-f1, 
ya ttlnemos ,esp~lfkada por P,u,a1¡a íla a-cusación que ,se les hacj&. a los 
dd6dos del provincial de Granada. En esta,s circuruJl!anciá s, no es de 
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ex(rañar que Eraso, ,en .su ya c-itada oomunlcaclón a L_umalacárregtlJ. 
hablara dé que "cua ndo tenga o portunidad de dar.le los mcorros es-
pirituales. pagarári la pena que merecen por su rebelión y por los ho-
rr,endos y sa crílegos a.sesinatos de Ma drid, de que fueron infama 
in!-trume-n,tos. » · 
Para que nues,trc : lectores conozo. n cómo tr ansformaba lo-s he-
~hos la leyenda n~ra, vamos a reproducir un ,relato cril-tlno de los 
fosi lamicnt'os de los pri sioneros de Puente de El Rlvero: "Una part:da 
del rieglmi.en to de Gr,anada que se dirigia a Mercadillo, ci yó en poder 
<le los carlistas, y después de haberlo s mal,tratado y ten.erlos toda una 
noch e maniatados al pié de¡ puente Nuevo de Bolueia, los pa .aron 
cruelmente por las armas al grito de <!ar ios V. N9 sa•fi sfecha aún su 
sed de sangre, los desnudaron y pusieron sobre sus...carnes ensangren-
tadas un letrero con sus nombres y la causa de que hablan sido 
mártires . Abandonáronles IHi a la voracidad de los cuervos y los lobos, 
creyéndolos muertos a todós, y un ,infeliz i.argento que a pesar de 
estar atrevesado de dos balazo~, no habla perdido aún so. existenclA, 
cuando les vió ya lejos de aquel teatro de horror, se. incorporó re-
doblando sus esfuerzos y llamó para que le ·rncorrle se a un joven que 
acertó a J)a-581". e1 cual, movido de lástima le ayüdó a lewmfarse, y le 
condujo hasta Bilbao, donde el infeliz, puesto todavía en cueros, ba-
flado en sangre, y tiritando , de frío , tuvo valor aún J>M"a referir, a 1os 
que llenos de horror le rodeaban, la desas trosa muerte de sús com-
))afleros de arma,s, eritre los cuales había doce oficialésy (1) . 
Este espeluznante rela•to, modelo que podemos presentar de lo qu~ 
.se decla por los libera,les de los carllstas en suiS papeles, no tiene más 
que unos pequeños inconvenientes para el que quier& prestar aten-
ción . La "pequeña partida» del Provincial de Granada, que cuenta, 
sin embargo: con doce oficiales; es deoir, una fuerzia, basrante -acepta-
ble, a la que ademá s,. la hace caer prisionera de los carlistlis en accl6n 
distinta a, la del puente de El Rivero, lugar donde realmente se hao la 
captura de la fuerza de Granada, y por último, el relato de un hom-
bre que en pleno Enero, tiritando de frio, en cueros, al qne nadie le 
presta una mala capa, no dice nada en pro de los serutlmiento.s cari-
tativos de los que le estaban esc~chando .. . Si ..transformamos, sin eni-
bargo, los doce oficiales de que habla el relato,, en los cinco qué anun-
ciaba Eraso a Zumalacarregul, tendremos todos lo s puntos perfede-
mente r~ot1ficados, pero enton~es el · amblent.e fabamente lacrlmolO 
(1) " Panorama espa ñol. Cr6nica contc mpor:Ínca". Tomo JJ L 
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del relato va a dea&p·airecer ante el sencillo y v·erez de unos pr~sionc-
ros que, pertentciendo a un regim~ento que participó p,a1Siva o ádi-
vamente en eil asesinato de los frailes y sigüiendo J.a ley de représafüit, 
fueron fusllado-s, después de recibi r los auxilim de la Religión , en te-
rrl>torio vlzcaino. Y ~hre e,s1tos fusil amientos. escribe el P. Rih co : HHlso/ 
que advertir que los soldados del Provincial de Granada, habían ve-
nido pocos día,s antes de Mad ri-d, al miando del Marqués de "Campo.: 
v-erde, y eran los que, o cruzándose de brazos o ayudando posi,tiva-
:nenite 8 los foragidos, hablan p,articip,edo deÍ macabro festin, que la 
historia r-ecuerda con verguenza , llamándole el degüello de fra iles" (1). 
Htentra;s la e1cur,1ión de Eraso di scurría en las partes fronter1izas 
de Va,scongadas, más al sur en la pmvincia de Burgos,_ esiiaba el ge-
neral Merino reduta ndo voluntairios, y al mi smo tiempo, insf.ruyéndole~ 
en el arte de la gu,erra, con el fi n de organi:u1rlcs y, , egún Pirala, man-
d8I'los al Norte, pues e,srtando a l<a defemiva , no le interesaba la fo r-
mación de grande• contingentes. En su centro preferido, cerca de !~ 
Pinares de Soria, pero en la provincia de Burgos, es1raba en sus pre-
paraAiivos el general Merino. La columna que mandaba el coronel 
D. franci,co Javier Azpiroz, supo q,ue el general Merino sé hallaba en 
Huerta del Rey (Bürgos) . Mar~ó contra los car.Jl, ·tas con ánimo de 
IOl"J)rlCnderfo-s, y dé!pué~ de s1;1bdividir sus tropas con es-te fin, contl-
,Uló dar con ellos en · e1 'llitio Jliamado de La• Tenadas de la5 Cuerdát, 
sítwlda en el decllvé del monte que llaman Colla
0
do Carrascal·, próxi-
mo a H~rta del R,ey. Los ca,r fü tas es,aMn en aquel momento hacien-
do et~rcicio, y al vers-t Macados aquellos cien moz.o,s, reclutas nuevo.t, 
,e tt,pltQnron á la cres ta, de dicho Collado Carrascal, donde resis-il~-
ron, pero atacados a la ba~oneta fueron desalojados de tus _p:ositjo-
ne.,, vi~ndo!e en ,el trence de ret,irars,e holi i~d<os por la caballerie 
cr1.sll1na. En esta acción, q~ ·se libró el día a de Enero, mürió Don 
~lmón 5eudino, ~ubt~niente que había sido de los Voluntarios Rea.Jia-
tas ~ As.tudlllo, y el tenien-te que había pertenecido a ba, infanrería de 
linee, D. Frimci~oo Zurbano, pere-ciendo ambos en defensa de la Sant«1 
Cauea,. E1 genen1,l Mérino pudo recoger un escuadrón de cabaUería y 
aprovec-hando qae AzpiToz parecía di spuesto a descansar sobre su, 
lalB'eles, ~ dirigió hada los Pinares de Soria, paisando por San Leo-
ft&J'do (Som), e lllll'ernándose en la r.egfón de Doruelo de la ~!erré), qiü 
baAan las prlmerat agua s del' Duero. 
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El 9 de Enero, UClá pequ,efla parilda car!Jista, tuvo una eSOllramuu 
con un delllaicamenlo c:rldno cen:e de ·las ventas de Qolntenaorduilo 
(Burgos), acudiendo deade Vtllaiverd-e de Peti6horadad.a, fuerza. de 
c&baDerfa cristina, mandada1 por el capitán PadUla. Li-bróse combate 
enn're Rlocere.zo y Rubena, con la dicha pa:r-tlda carlista, que iba man-
dada po:r e,1 guemU.ero conocido por ·Juan el d; la Zamba", naturat 
de Burgos. Bl 14, la partida mandada por Lirio (1), Junto a l,a, de 
Gafo, ambas de poca lmportanC'ia, se tlroieaba,ri ep Cabañas de Virtus 
(Burgos), contra los cr,lsUnos que mandaba el capitán Aguirre. Bl 21, 
e1 coronel Villalobos, que habíia· pa1ado del valle de Losa a la Mepn-
dad de Valdlvleso, tuvo una pequeña acción con:tr,a la columna que 
mandaba el_ crls·tino coronel Abwn, en Vald-enoceda, (Bmgos), al ser 
atacada· por wrpresa a las once de la noche. Vrna,lobos tnian:he, en-
tonces a Soncillo, en el valle de Y.aldeveuma,, emprendiendo sus ope-
raciones contra · él, ade111M de la oolümna de Abuin, la que mandaba 
el br,igadier B&rrionuevo, y una :tercera que se componfia de la compai\le 
. de Seguridad de Salamanca y un medio escuadrón del regimiento de 
ta Rietna, l.~ de linea. El coronel VHlalobos habla marchedo ~ la pro-
vincia de Palencia, entrando en Osorno, luego en SantHliam de C&nr 
pos, lt por último, en Marcilla, de donde pasaron a Fróm~sta, pero al 
llegar la columrua• de Abuin el 28 a· dicho pueblo, la,s fuerzas de Vl-
llalobos se es;r.ablecferon en el· camino del mismo a Pitia de Camp06, 
entablándos-e fuerte combate, terminado el cual, V1lla.Jobo.s siguió tt-
plegándiose en dirección a Támara, al sitio llamado Erm4tia de Riombra-
da. Rehechas lais fuerza.s de VU!alobos, reemprendieron el camino ha-
cia La provincia de Santander·, señalándosre el p,8!$0 de 'los carlistas por 
Terradillos de Sedano (Burg,o-s) y Tubilla del Agua, en la misma pro-
vincia, el 31 d-e Enero. Mien,tras tanto, la,s parlt'ldas carlhtas q~ man-
di,ben Negueruela (l) y Bilanco se sHuaron en el· valle de Losa, donde 
!e dédioo-ron, conforme a las órdenes de la Junta de Oais!Mlla, a la 
recluta de voluniarlos. Se hablan establecido en Qulncooes de YU$0 
(Junta de Oteo, Buego-s), por lo que las fuer.zas crl!!t'lnas del genena-i 
Latre, marcharon sobre dioho pueblo, pero 1011 oarlist.a~ ca~ell"nos ~ 
retiraron a Va,ldegovlla, (Alava). 
Ya dlflmos anteriormente que la expedición del coronel Arroyo 
hablía te.rudo un oambfo radical en el proy,ecto elaborado. Debía for-
(1) Fué padre del 'general D. Santiago Lirio y Burgoa, que tanto se distinguió en la tercen 
guerra civil. 
(•) Don Pedro Negueruela. Llega coronel carliata en eua guerra y fué uno de IOI deste· 
rrados a Francia p0r etrden de Mare>to en 1839. 
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mi:r ,}a e~dlclón ,La brlgaoa carli,sta de lnfa.nterlb 8ilaveia q¡ue man-
daba el coronel Sopelans y qu,e -eri1 la 3.! Junto con el 6.2 batallón de 
Vizcaya y 'fo pequeña fueue.1 de Can,tabria compoes.ta de s&ntanderJnos 
y &itUl'ianos a las órdenes -dél capHán Florez CoUar. ,Pue!, en reaHda.d, 
no ad!eron más que k-s 200 voluntarios de Cantabria baJo :lais -tnme-
dratbs órdenes de dicho c&pitán y a .las superiores del corone¡ Arroyo, 
como comanidan>k generail del Ejército ResA de As.turl&s y SMllklnder. 
a :U de Enero, lia, pequeña. fUJer1Ja exped!ciio-~ar-ta l'e inlfemó desde 
la provJndia de Vlwaya en dirección a ,}ia de Samander, m.M"Chaml<> 
b&cla TNsmiera, y 1Jgulendo ,luego · por el vAJ.le die Carrliedo, el de 
T«anw,, Sen Felices de Buelna y, por último, a Corbera, donde el 29 
de e5te mismo mes hubo, a¡ awdecer, un vivo Mt-oteo coa uina colum-
aá crlisrtlniai, mientras qOe otro núcleo de mayor impontiancia hábfe pe-
oetredo en Aisturla.1, y de ,aqui- PM1tló a J,a pr<>vmcia de .Paleocta, onién-
dose &l <"OTOflél Af°1rOy(), •l&s f.uerzal5 m6nd,adas por el • coronel VllJa-
Jobos. 
~ ha de notia;r que los p&l"te& publloadoa por los Jefes crl!lMnos, 
cl&n ittal ooofuslón de nombres y de l~ p,&ritldes a ,J,a15 qu,! pretenden 
cxmsitantementJe periseg,uh', y desitruh', que muchiM ocasiona el mdmro 
Jefe aparece en dichos parie,s en dois sitios dl$½lnlos iai mismo tiempo, 
como .~ en este combate de Qor,l)eiM (~nder), en que ae 
preitende es,taba préSenk! en e1 mismo, el coronel Attoyo, cuando en 
aquel m:km1o dfia,, 29 de Snero, este vaUente J¿e oadlsta ht1bfa entrado 
ai 1'a wlla aisiuaiana de ln.fiesto; y se pr,e,tlende ademld que el combate, 
comenzado en Cor,bera, a4 pum<> de po:neMe el sol, baibía1 terminado 
en Beranitevlll& (AILava), al ser cerrada la noche (1). El ml-smo di.a, 31, 
foerzas vizoal,nas de La Torre entrairon en ,el v&Ue de Mer..a, ldbrando 
combat-e en .la5 &ltura,s, junto a Villia-sana de M:ena, (,Burgos), con j,as 
mena,s crJ1s.Mna,s del geinered Laitre. 
1Los pdmeros d~s die Febrero, te ,señalaban pOr haberse rieunT~ 
il&s fuerz&s oar:U,ta1s que ma,ndaba An-oyo y vma-Iobo,s en ,la provmc:ta 
de Pelenda, prooedent~ .los primeros- del terrHorio iaisturtanó, de don-
de 1la oolumne deil b ·lgadter ,Pardo les habfia oblig,ado 6 penetrar en 
O&stiU~. &ta unión se pudo ha.cer a pesar de que l,ntenllaron tmpe-
dlT-J.a varJ,as columriais, taJles como 1lais de los br,fg,adt:eres Bamonuevo e 
llliarle, y coroneles Abuln y Hoyos. Un combme de escasa tmportan-
da ,se Mbró el d.fia 1 en Riopanero, (SaJ11tander), en la comarca de 
V&klerredlhle. En los dfu .:lgulentes, se señ&lab&n comba-tles en Ve,I-
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dorros (6urgos), de fut:rz.a• destaoadas dél general Merino, contra cris-
tinas mand.ada,s po.- Aguirre; en la población de Arroyo {Palfflcie), 
contra otras destacadas de VillaJo~ y t.ambién coo fuerzas del mismo 
coronel en V1llamayor del Monte. Los carlistas a,s,hlrianos hablan ln-
v-adido la parte costera del valle de Comillas entrando en Lamadrid . 
(Santander); luchan en Unquera, en la misma provincia al limite de 
,A,sturias, y s-e repliegan a Moliedo .(A,sturias). También se combate 
en V11la.frueLac (Burgos) conil'ra la partida man.dndia por el oabecllkl 
conocido por ·non AlejaIKko", el 17. 
Reunidos los coroneles Vifüúobos, Arroyo y ·El Pa-slego", se pre-
sentaron el 18 de Febrero en la importante vilta de Sa,Idafla (Palen-
cia), entrando en la, misma y apoderándos.e de los fiilSHes de los Ur-
banos, que ascendian a 170, un caflón, 10.000 cartudlo,s y una arrobe 
~ pólvore sueka. El goLp,e era 'serio para los crJ.tinos, porque desmen-
1íian las afümacioneti liberales que constantemenite ~H1110deban la 
dispersión de l.iais faerza,s carlisotas mandada• por ambos Jefes, ha9l1a el 
extremo de considerar q~ habla Ueg,ado · a eMtinguine· la de Villa-
lobos. En un parte oficia¡ del capitán geneNi'i de ~Ua Lá Viejla~ • 
dice, en efecto: "Como la facción ha lleg,ado ya al estado de dbolu-
ción, me ha parecido conveniente distraer por ahont de ~u per:seco-
ción, el escuadrón del Princlpe, pAra que diesempefie el import&DM 
tervicio de escoltar efedos de guerra V ( t). E.to ,lo &s,eguraba1 el 1 de 
Febrero, y el 10 siguiente, a,l participar la entr-ada, en Saldafta de loa 
carll·sta,s, no es de extrañar q~ comenzara con la,s siguientes pe,1.a-
bre,s: ·con sumo senttmienito, participo a V. E. que segón el parM 
qae tras,lado por sepaTado del comandan-te mllitar de P&lenc1'1, IOI 
cabecilla-s Arroyo y VH!a1obo$ entraron antes de eyer J>01" la met\ana 
en la villa de Saldaña" (l). 
Movilizáronse entonces contra los carlista,s todas I,as fuerzas que 
estaban en la posibUldad de converg,er conitre las mitmais, tales como 
la.s columnas de Morán, Tel10, que entregó su maindo al coronel Lo-
aeda y a Barrí n~vo. Este último brigadier, marchó contra los caf'lis,tee 
en retirada, consl,guiendo entablar combate con los mismos en el pue-
blo de Guardo (Pblencia), acción ~ue terminó el mismo dia 19 po¡-
la noche, con la relll-nada de los oorlim,s, que dejaron abandonado el 
cañón pedrero cogido por ellos en Si:i.1ld.añtl y que dade la clase de 
( 1) "Gaceta de Madrid" Jd 3 <le Febrero de , 8 3 5. 
(a) "Gacua de Madrid" Je! 27 de Febrero de ,8.l5· 
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guerra que .:e hada, no les servía paTa nada. Otra de las columnas 
que cperaban centra dichos jefes, mandada . por el ooronel orist!no 
Losada, tuvo un comba•te con las fuerzas carlistas a, las órdenes de 
Don Epifanio Carrión, "ceroa de Comoncillo (,Pal,encia), el díia· 26. El 
mb:mo df'a en Sotlllo de ·la Ribera (,Burgos), un destacamento de ur-
banos de la Horna1, Junfo con el akalde y W3riot vecinos de Soncillo~ 
maforon 1en un ,tlr-o1eo a Don Jacinto Mero, vl'i<:ino de la Horra; y que 
formaba paJ1te en una, pequeña pa11tida carlista. T.ambién en esta m1•s-
ma fecha, él coronel cristino Azpiroz, comba·tla con otr.a pequeña p.<1r-
tida de vizcainos (,Burgos); en los lím1tes -de Vizca,ya se se·ñaliabá una 
acción contra el fuerte de Mercadillio de Mena, tiroteados ¡poT fuerzas 
carlis-tias vizcainus, y e,1 día eiguiente volvieron a hos-tilizar dicha po-
!irión cristina, defendida por fuerzas del provincial del Laredo y -0-r-
bttnos rl~ la localide1d, reiirándose los carlistas sin quebranto por 
ambas part,es. 
Otros combate• librados por aquellos dta s fueron 1e1 acción de 
Al tieta (•Burgos) y lia de Hontor ia d-el Pinar (Burgos), <1mba,s el 27 
de Febrero. De regreso a Viizcaya, la fu,eru ,expedicionaria del coro-
nel Arroyo, inv,ad.Jeron el valle de Guriezo (S.an.tander), sorprendiendo 
a las fúerzas cris,tina•. Fué hecho prisionero por los carlis, tas el co-
mandante de los Urbanos de d:cho valle Don Angel González. GH y se 
le fusiló en represa.Jia de lo~ fu'si<Lamientot llevados a1 cabo por los, 
crimnos con los prisioneros carlistas. A la acción de Guriero el 26, 
siguió la de Almpuero, el 28 de Febrero. 
Regresado e1 col"onel Arroyo a V1i~ca,y·a1, volvió el coronel V<llla-
lobcs al teatro de su• operaciones, que era,n la vertiente sor de l·a 
morrtaña de Sa.n1'a1nder y el norte de La provincia de PaJencia. 
1E1 3 de Ma-rz,o slguienté, . los carlisMs ,e pre!entaron deliante d~ 
Castro Urdiales (San,t,ander), en la que entraron, y e'1 14 del mismo 
mes en Hruérmeces (~urigos), a Ia1 once de la noche, fu~ sorprendida 
y cop~d& l'a par,tlda1 que mandaba « JuanHlo e1 de la Zamba .. , por 1la, 
columna del teniente coronel cristino Toledano. El jefe de la par.Ud.a 
fué fusilado a1 día siguiente. Tiambién foé apr.eh~ndido en Mahamwl 
<Burgo,), el vc-lu~tar1o c-arlista Don F,elipe V1Hafroela, (a) "E:l Tuerto .. , 
a quien fushlarán así milmo pffr ctml!i-det1a,r,lo oficial deJ t:jér<:lto Riea'l, 
_Oomo s,e ve, la gu·erra continuaba sin cuartel, y así no es de ex-tr.añ.ar 
que 105 oa11llst!at fü:!ilaran a- .los oficiales ·prtsfoneros, como el citado 
com&ndante dé Uribanos, ,por-que igua,l procedimiento de te.rr0ir em-
,.pteab&n lfJI crbtinos. ~ 13, ll:vt fuerzas cllt"füit&s. mancLadat por Ra.-
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mirez, ,e unluon a la del coronel VUia,lobos Hroteándoee desde VI-
liaren (Pa,len.cle), ham los afrededores die AgulAa!' de Campoo en la 
misma provincia. Bl 15 se Sémil,a-ba una peqoeña escaramuza entre 
caballerfa· cadiista del capitán Carrlón y un desiacamento de caballie-
l'ia del Regimiento de la Relru3; rn<&ndado por el aHérez Don Jllfttl 
Losada, en las oercania-s de Beoerr1'1 del Carplo (Pailencia). El 16, a 
media noche, fuerza-5 de lnfonteda y oa-b&llena crlsil!lna, atacaron en d 
pueblo de TeJada ('l~u,rgos), a un grupo de voluntarios carllsla-s, los 
que se. defendltton con bravura, muriendo en la acción el teniente 
romnel del Ejército Reaa, Don Miguel Sa-lnz, primer a,yudante del ge-
neral Mt:rino. 
Pocos dias despoés, se combatia de nuevo en Huérmeces (Burgos), 
entre una pe,quefla partida de caballieria carilista y fuerzas de volUilllla~ 
Tlos cristinos de Burgos, t&mblén de cabalteria, y murió et oairlis.ta Don 
Nkomedes Nieto. La villa de Pradolluengo ('Burgos), se vió acometida 
poc otra 1tt1«rilla carilst.a, MbrimdoSle fuerte it'lroteo en las oaUa de la 
población con los lh-banos. de la ml$IIN!. En el poeblo de Ve\'lllftO 
(Palencia), ha·bian esla-bl-eotdo loa carlf.stas un taUet de 1Mfr.eria para 
dotar de unJformes a los volont&rlos cadellanos. El 17 lÍiegó a dicho 
püeblo la columna crkttlna del coronel Losada, y pudo ~ a dos 
de los sastres y recoger l6 pares de pantalones de pafio pardo, y 10 
chaquetas, todo con~clonl\do, MI como una olerla cantidad de pafto 
y Menzo. 
El 18 se combatla en Carazo (Burgos). Por 1la parte del val~ de 
Ca.medo ()peraba la par,Mda c&rlls•ta1 miandada por Cobos, quien perdla 
uno de su,s volunit'arlos llamado Domingo Lavfn que fué hecho preso 
· por los Urbanos de Rlo Miera, en oca,sfón de haUane en el alto de 
Bordilla curándose de una herida en el · muslo producida por un 1>3-
lazo. Bl dfa lO, en lo.s a'lrededores de Relnosa, 5e s-eMM la presencia 
de ona pequeña partida carlista, contl'la• la que 1sa,lló la mHlda urbana 
de dicha población. 1En lá espesura del bosque de un mon,te próximo, 
ca.ptull un prl,slonero carlista, y como remate de ,la, hazafl.8, fué éste 
pasado por las armas. También fueron hechos prisioneros unos cuan-
tos ca:r,lfstas que haMa,n descendido uniformados hasta Sotórzano (San-
tander), por Urbanos de EntrambMagua•s. Bl l3 de Marzo se comb8tfa 
en el pueblo de FuencaUente (Sorla). -
En este periodo, casi no soena el nombre de Merino. El g?Ml ~ 
rr!Uero car.lista tenia le sa1lud muy quebrantada, y como habla di~ 
mlM<io por tod-a C.a9\!11la ,u,s fuer!latS en pequefwlll partidas de escasa 
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impOrlancia, reservándo.1.e él una de 110 ,lanceros, procurabtt más qUé 
nada, Ja dmtrucclón ci,e sllll gber.riUeros y el atender a ~a curación de 
,sus aclfaques. 
'Bl incremento cadi,sta b&jo el mando de Zurn&liacarregui en las 
provind&s del Ño11te, tu'YIO como const?cuenc.-Ja que para cerrar ei J>MO 
a cueilquier inva.slón ,de CMtllla; critarnn los ,)1:berales pór R. O. del 17 
de Marro, el .ll&mado eJérdto de reserva. En tJ!,te decreto, mndamen-
t&ba e,l .gobierno de Mariinez de la Rosa, para tomar _tal decisión, la 
-oonveniencia de una fuerza organi~da de t~,l forma, q,ue siendo apoyo 
-de •la,s qu,e ope.·aban en Ia,s provincias V~ongeda.s y Na-van-a, wc-0-
operen con él en cliso necttarlo, haiSita e.I total restableclmi~fo deL 
orden en Nava1..rt: y ·las provincias Viasc'.'onga<!,á$ y prlrve,n a m factores 
de la rebelión Nln de lás más rem()rus esperanzas de exliender S\115 li-
mues· (1). Se com'l)Onia de dos dlvlsicnes de lnfanterl.a >. una de ca-
b&lleri:a•; dos b!lter(a,s completa,1 de bdt~lla, y do; compañl&-s del a-rma 
de l~nieros. Para mandar es1t,a columna, el gobierno CI1i$t.ii.no designó 
al marlscai1 de campo, Don José Santos de 1-a Hera (2), como ~ne-
rale, de divf,slón de infante:rla a los .mári5Cft1les de campo Doo ,Maimre-1 
Latre y Doo Md,teo Ramírez, y de Ira división de oabaUeria se confió el 
mando a,¡ de Ígua,I ala.se, Don Manu~l Bretón; el oorgo de subl·mpeotor 
de 1-nf.&nterfta, y oa~lleria lo asumió a,l marisoal de Oampo Don Remón 
Gómez de Biedoya, y como Jefe d,e &fado Ma,yor, aotu&1ba el brigadier 
Don José Maria Peón (3), y de segundp Jefe, &11 coJ'IOffl!il Don Bvarl·sto. 
Ssn Miguel. Don M&teo Ramf~ez aiscendla entonces a marisca) de 
c&mpo. 
&-tia dt.poslclón de f.ue.rzas que se organlzairon e,n lais provl,nclais. de 
·&rlfO,S y Logroño, teniendo cow.o 00ntro Brlv1e5C8 y -10$ campos de 
&reba, rei>ret~tab& ün nuevo obstáculo paira que :los carllstais ivas-
-00s y ne'Vi8.rros oomunloaran llbremenl!,e oon las guer:rllla,s oas,tellanM. 
T•embtén representaba ona mayor aglomeración de fuerzas que, Junto 
con lai1 ya· o,pera,ntes bato la deipendeool,a de la cbpt.hmfia· generaa 
de &fgo,s, ~-eoenit,ab&n kloS dlficu~taides c<>n que tenfan que enfren-
te.ne Jos cat"ltilllas ~-
(1) "Gaceta de Madrid" del 17 de Marzo de 1835. 
(:a) Jo,é Santos de la Hera, conde de Balmaseda, Vizconde de Portugalete. Nació en Sestao 
(Vizcaya) y se distinguió notablemente en la primera guerra civil, ascendiendo a teniente general. 
(J) José Maria Peón y Mier. Nació en Villaviciosa de Asturias en 1787. Comenzó 1,u carrera 
militar en la marina,_ tomando parte en la batalla de T rafalgar en la que fué herido y prisionero. 
Al comeazar la guerra de la independencia pasó a I ejército de Galicia Luchó con los constitucio-
nali9tu en 18:13, emigrando al triunfar los realistas siendo coronel. Regresó a España en 1833, 
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Este ejército de reseni1a, estuvo di$pUeS!l'o ¡Mira operar desde el t 
de Abril, y aunque su Influencia no ,e hizo notar én el Norie, si fué 
obstáculo para Ja.s pertlda• riojanas y -burgalesas. • 
Muerte Entre los ro,nl:Ji,i('s qm se librétn en el me3 de Abril, c;t.!-n~mo5 
del el O('tirrido e: 14 en La Hinojosa (Seria), por una columna cristina 
coronel n,andadfl por .f\büin, el cual, después de pasar por Acinas, Pinilla ~ 
Nieto . los Berrueco~ L& Gallega, Rabanera del Pinar y Ca~zón de la Sierra, 
pueblos de la provincia de Bur_g,o-s, penetró por l<n bosques de J>lnareli 
en la de Seria, pasando por Espejón y comba-tiendo en el ya ciitado 
La Hinojosa Le opuso resistencia una pequeña, partida carlbta, man-
dada por Doil S8turio Aba<:I, quien murió en la acción, asi como un 
oficial carllsta fümado Don Santiago G&te. Otra fuerza carlista, man-
dada por el coronel Don Lucio Nieto, fué sorprendida por on · des:tlr 
cemento de caballeria cri,stina del 6.~ de ligeros, en los alrededores de 
Briviesca, por donde se hsbía aventurado el Intrépido Jefe carlltM. 
Además d,el coronel Nieto, murió en la acción otro lancero car-lI&ta. 
habiendo caldo prisionero el oficial Don Ramón Vi&ldivleho, pasado 
ens,eguida por b1 armas irremis-iblemenile, de orden del ge-neral La 
Hera, en fuiviesca. Es-ta pequeña •acolón, que lle Ubró el lO, y que, 
como lle ve, no tenía importancia alguna, por las fucrza.s que inrter-
vlnieron, la tuyo, sin embsrgo, y de importanclta para los carli1-ta.. 
pues privaba al general Merino de su brazo derecho, que eré. el co-
ronel Nieto, quien le suplla cuando estaba pos,trado por la enfermedatt 
o fotigado por los achaques prop.los de su edad (1). Le Hera querlll 
Imponerse también por el procedimiento de) t'error, y asl vemo, como 
dos desgraélad-o·s aduaneros c&rllstas que hablan sido hechos prl1lo-
nero!, fueron fusUados ,en el pueblo de Tobár (l~urgos), como Inter-
ceptores de correos; el dla .2l lo era en Burgos un carlbtla· conocido 
por ... El Conejo", na.tura! de P,rádano• de Burebfl, por el miatno deli-
to, y el l4, '1lt~blén en Burgos, Don BasUio Garcla, natural de }la.-a.mtllo 
de la Fuentie, acus&do die seductor de 1a,s tropa,s cristina• para hld-
hrla.s a la deserción. 
Halláb9s-e el coronel VHialobos en la comarca de Valderredlble re-
clutando voluntarlo·s y proveyendo a la Instrucción de los ml5mOS, 
cuando fué atac:ado por una columna que miandaba el tenlentie ooronel 
Don Tomás de Nalda, en el pueblo de Soto -(Santander), cerca· de 
Aloños. Cayó prisionero de los crls-tinos Don Andrés Gregorlo Gar 
(r) Documento n.º 25 del Apcndi~c Docurncnul. 
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cia ( t), capHán , graduado de teniente coronel, fué p,a,sado por las ar:.. 
mas en Soncillo. El 29 · de Abri;J, comba tia la fuerza mandada persa~ 
11almenté por e¡ general Merino, contna, la columna cristina de Azpir,oz, 
en lás posiciones de Pumarejos, hatiéndose los carlistas con deGisión, 
pesar de' ·que ·llévabán ' soldados bisoños. El t,efe crisfü:i.o hubo de 
correr serlo ,peligro, pües el cabalJ,o f,ué herido en el combate. Antes, el 
día 13, se libró un peq¡ueño encuenti"o en L!mpia,s (Santander). 
A comienzos de Mayo, la fuerza carilis,t'a que mandaba Don Mo-
de.•,to de Cefü y que tení,a por campo de sus andanzas la parte occl-
de11tal de Cas til!A, túvo un combate con una tropa crist i111a en Payo de 
Olerla · (Palencia). Fuerzas carlis tas que se habían concentrado alr,e-
dedar de un nuevo jefe qoe acababa de entrar en Castilla procedente 
de r{ay¡;i,rra, y qué hablan tomado cierta importancia_. llamaron la 
etención de ,las columnas cristinas; temeroso el mando de éstos de que 
el nuevo j~ tomara gran ascendiena, e irisurt1eccionara a la p;s rtc 
de Santander. Es,;,e jefe carUsM, era Don Pedro · Marí1a Elola, oficial 
,que había pertenecido a la guardia Real de Fernando VII, y que. s·!-
golendÓ órdenes d~ gene11a1l Zumala6arregui, había pasado a la región 
montañesa con ,el fin de dar p-aso a una incursión que debla ha,cer el 
ooronel Andéchaga . La columna cristina d I ten iente coronel Nalda 
alcanzó e'n Cabañas de Trueba (Santander). ia, los voluntarios que ha-
bia reunido EI.oia, pero ésfos, que no estaban foguead-0s, no pudH:ron. 
ha<:er gran r-es:i;!lencia a las vetena1na,s que mandaba Nalda, y se dis-
persaron~ quedando en poder de los libera·les. o,nce car.listas, entre 
ellos Elola, quien fué _fusilado . El mismo día 19, en Congosto de Va1l-
davla (Palencia), !1e,s colümnas cristlna,s qu~ mand•aba el coronel LÓ· 
~ada y el comandante Morón, lucharon contra una pequeña ·partida del 
aervfcJo voluntl&rlo del Rey, que se vió ·obligada a abandona.r ~I pue-
blo. 
- Pero no todo eran derrotas en los carliS'fas. También había ,sus Victo• 
victorias que, como es nMural, no regis,t,raba ni la "Ga e et a" ni la pren-
,a liberal. Tal es el aiaqoe a Hontoria del ,Pinar (Búr,gos), realizado el 
ll por el g,éneraJ Merino. Present6s1e ante la población, a la que cercó, 
emprendiendo fuerte oombartie~h!a,sta q.ue se le rundieron los defensores 
después de corto ~ro empeñado tiroteo. Los cristinos eran ona com-
(r) Andrés Gregario Garda. Es1~ba retirado en, la Ercina (León) siendo teniente coronel 
cuando el 13 de Noviembre de 1834 se incorporó a las fuerzas del coronel Villalobo~. Piso al 
orte con el coronel Arroyo. liué.destinaclo por. Zumalacarregui para el reclutamiento de fuerzas 
en Castilla y cumplla-csta misión cuando fué hccbo prisionero y fu silado en r83.5. Era natural 
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pañia de carabineros dell 1.2 batallón y otna, del teTcer escuadrón de 
I,sabel U, que se prepararon a a.slsth' en e1 f.uerle, pero h.ablén-dose 
ordenado Incendiado, los defiensores saUeron resue~ & abrir.se paso 
o perecer en ,la lucha. La reacción carlistit fué ,tal, q,üe los que no mu-
rieron en la lucha, rindj-er-0n sus armas. Con e:ita vslctoria, decidió ei 
~neral Merino a,tacar ,I,a villa de Roa, dónde se pre-sentó inopin-adá-
mente e1 30 de Mayio. El ataque se realizó an,tes del ·amanecer del' dlia. 
Los crlistino,s !·e forlificaron en 1la torre de la 1gleslt1, mandados por el 
.teniente retirado Don Tomás An,anz, administrador de r,enias de dicha 
v.tlta, m1lentrais que otro grupo lo· hicieron en l,a ettsa del corregidor 
Don Ange1 R1amón Muro, situada frente la igle&la, y dominando los 
ángu:lw de la, plaza. Los carUs1tas, para conseguir la rendición, "pusie-
ron f.uego a la puerta de mi casa y· a toda ella por todos ládos, y a 
,l-a lgle.,i,a," ( 1), nos dke el pmplo corregidor en su .pa,ritc._ quien . des-
pués de ré,ltltar el incendio d.f varia,s ca,sas de crütinos,. h&5ta el nú-
mero once, da cuenia de la· marcha de los inva'51Qres a las to de. la 
mañana. Este 3Jtaqüe ha sido. d.e!crito ron indignación por Ptra,la: 
"Ceba, su ra,bia lncendi:ando las ca1a.s, y lo que es nl!ás ex~año en un 
·sacerdote, h~·endo quemt&r lia Iglesia, de cuya rega,Ua se füola defen-
sor. Asi demostr~ban ,a1Jgunos carlista,s su amor a la re'liglón, enajenán-
dose la: slmp¿,.ías de mucho·s honradors amlg~, que harll&ban dls-
cul,pa a, of.ros excesos no menos vsi,tui>erables. Roa se habla deshon-
rada pagando con un suplicio afrentoso loo ailtos rervido•s del más Hu-
he de !US hijos, y la prov 1dencla castigó su lngraUtüd ., (.l). Pira.la,, 
sn embargo, no no·s dice lo. que cua,lq,ulera pudiera leer en el parte 
tlel ccrregidor Muro: "rechazado a los faccic,.os que- lntenit6ron a-pode-
1 aue dé la igl,e~!a, dtf.endida, para Irse reunlrendo los pocos pa-trlotM 
que podlan realiz,cdó", y que "rompimos.el fuego", ver,üi<;&ndolo a$i, 
bien los de· la lgl~si&:", con lo que se" perrtnlte haoernOs creer que el 
fuerte no erá la iglesia y que, Merino ere un cor.a desailm1ado que te-
ufa eI sádico placer d,e Incendiar los templos del, Señor, sin, m/is ni 
más. Tampoco los autores de ona, biograHa ·oe Merino, hacen notarr 
la resbtenci& en la torre de '1a i~lesla, aunque pretenden que el gene-
ral cMUsta ",se retiró después de haber ,Incendiado las igles~ra,s y la& 
casas" (3). Asl todos 101 autores liberales ... 
Tenemm un testigo pr,e1sencla,l de los hechos: "·Empezaba a cl,a'l"ear 
(1) "Gaceta de Madrid" del 21 de Julio de 1835. 
(2) Pirala'.--"Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista", 
(3) "Galería miliur contemporánea". Tomo l. 
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~l dfa 30 de Mayo, dla de S&n Fernando, C'\1111,ndo mi hermiB1n•o cura y .. 
yo, olmos algunos tiros. Pensamos serian los Urbanos, que safüm a 
alguDD expedición, cu&ndo ronaron fuertes y repetidas descargas y laa 
camp&na5 de las Iglesias comenzaron a tocar rebato: A!soméndonos. 
con cüld~ a IM ven,t&D18;s, vimos una multitud de tropa Junitlo a la 
ermita de Santa Luda, y que estaban ardiendo las pueritá,s de la vma,. 
-Poco des,pués, lias 1rop&s de lnfa.n.terla recorr!Ja,n las calles, aúmentaban 
ias descargas y se levantaban grandes U.amaradtais en distintos puntos 
del pueblo. Entre las kopas, reoonodmo,s al general Merino. En !:a 
P.laza Mayor, continuaba intento el til'ofeÓ, y la-s campanas no cesaban 
de tooar a reba,to·. Y des,püé! de exp11ca,r cómo ecogla en su casa. a 
un liberal asustado, confütúa dicho tes!Mgo: .. en esto, vimos levan-
ta-me una altlsJma columna de lklmas y humo de la casia de Don Gre-
gorJo de ·la Fuente, que es.taba ardiendo por completo ... Poco despuá, 
ernpezarón a arder otrM ca!as, ·entre ellas, Ja de mi cuña.do, el fami.Jlar 
del Santo Oficio, lia del comandant~ Nieto, Ms del CabHdo-en ona 
de las cuales habitaba el corregidor Muro-y okas, pero 1 0,s vecinos, 
ya apérclbidos d,e io que ocuriíla, pudi,ero~ a,tafa,r lo·s lnce-ndlos y no 
fué t&n gr,a,nde el estrago. Un gropo de Urbanos se refugió en la 
torre de :la igles·la, donde ,tocaban a rebato y dlspa.raban confria los 
soklados del genert1;1 Merino que velan en las calles. Entonces, és,tos 
prendieron fuego ia, ,las puer,ta$ de ,la Iglesia y acumu1aron leña al pié 
de la torre, mezdbndola oon pimientos y otras cosas, y le prendieron 
fuego, pera ,ahogar con el humo a los qo-e e!.taban arriba. Los Urbanos 
~ defendieron bien, dlspall"ando . furiosamente, sin defar acercarse ei 
n,adie. Desde ta p~ria de 1ia ca,s,a· de mi cuflado, Don Merlo, un vo-
bmtario reaUsta s.e puao ei dlt,parar CO'Dlnli 1~ que estaban en la 10-
r.re, pero apénia. habla heoho el primer dH.paro, recibió un balazo en 
el vientre que lo tombó en tierra. ,IJa:s pe?1sona1 que estaban en el In· 
terlor de la c&Se, ocupada,s en de-MloJar ,los muebles y salvarlos por a.a 
~a.sera, c<>flleron de una plema, al herido y lo metieron dentro"' (1). 
Como ·se ve, ria ,sorpresa f111é completa y el Incendio de ,la lgle,ta 
ee reduf,o s6lo a l&s paertas de la mi,sma, y a encender u,n;3, hoguera 
para que e¡ ·humo ilmpldiera •la defen·s.a de aia ,torre Junto a la cuia1l se 
6mordonabe la -~fNl. · Fren,te ia ,los cuentos de miedo con referencia a 
Roa, es!é\ e! te-\tlmonlo veridlco y clertamentie hls,tórlco de quien presen-
oló lo ocurrido en equelta Jom&de.. 1Los autores Uberales aprovechlan el 
(1) Scbutián Lazo ••. "Meaorias del alcalde de RN Den Gregorio Genzáles Arra11z (1781-
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incidente para hacer su politica, y mientras hablan de lla, iglesia, nado, 
.dicen de un crimen cometido" por los Th-banos. En el parte del corre-
gidor Muro ,se lee, que las p;érdidla,s de los carlistas. fueron dos muer 
,tos y ocho heridos, "entre éstos, mortalmente, un caibecllla, que atre-
vido se presentó en la plaza a que se ac,tivase el fuego de la igles.ia· (1). 
Este es ~l voluntario carlista de que habla en sus Memorl!ais el aicalde 
de Roa: Este pretendido .cabecllla. murió en ,l8·s siguientes circunstan-
cias: "Algunas horas después, cuando se m1archaron los soldados del 
general Mer.ino, !e ·presentó en casa de mi cuñado el akalde de 1a 
cárGel, el infame Diego Momero, al fren,te de un grupo de Urbanos que 
estuvie,ron refogl1ado1 en la torr-e, exigiendo la entrega del herido. 
Como por humanidad ,se les negara, comprendiendo sus intenciones, 
fueron amena~ados por los fusiles. En aquel momento, 1e escucharon 
lais qoeJas del herido. La familia de mi cuñ,ado pidió compasión para 
et soldado herido y prf,slonern, pero, en lugar de atendeda, entró el 
Diego Montero, y de un tiro en la cabeza le levantó la tl,rpa de· los 
seso'., al infeliz, y se ensañó atr1:,vesándole con la bayoneta·· (l). De este 
acto criminal, nad3 nos dicen Pirala, ni el corregidor en -su parte. 
Dejdndo la p,equeña equivocación de Piraia de llan1:ar hijo de Roa 
a "Et Empecinado#, pues éste n:ació en Castrillo del Duero y no en 
Ron, aünque allí fué ajusticiado, recojamos ,las Mmen1aclones que los 
hechos de Hontoria del Pinar y Roa impir,aron a unos autores anti-
carfütñs: "Tropas que pudieron per~eguirle y c,onjuror estas cntl!s-
trofe~ !as había; más obraba el gcne1 .e I Pon Mateo R.,mí. ez. que las 
mnndaba, con tanta leniitud y poco acierto, que slentpre llegaban a 
los pueblos inv·: didos cuando la facción había satisfecho sus criminalt:S 
inclinaciones. Muy a menudo acontec!a iambién, que desfilaban los 
carfütas delante de e~:a columna a poquísima distancia" (3). 
El l de Jonio, las fuerzas carlistas que mandaban Viwnco y ca-
rrión, compüestas ,todas de caballería, sostuvieron un combaie con 
tropas crisiin1~s compuestas de lnfanteria del l.!! de linea y CabalLrla 
de la Guardia y Húwres de la Princesa, mandadas por el coronel Fer 
nández Reina, en Cañizar de los Ajos (Burgos). El 3 era ,aprehend'do 
en T9rrecllla de la Orden (Valladolid) el carlista Francisco Hernández 
(a) R!cho, y el mismo día, en Doña Siantos (Burgos), se libraba una 
acción en el lugar llamado Peña de·l Mofadal, entre las fuerzas man-
(1) "Gaceta de MHlriJ" del ,1 de Julio ,le di_;5, 
(~) Lazo.--"Mcmorias del ,1kald,· de Roa". 
(1) •·G,lcrí.1 Milita:- Contcmpor.inea". Tomo l. 
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dadM por d een,erail Mermo y le columna del COl'IOll-d mstmo Mir. 
8 comb&ie fu6 t&n empeftado po¡- ¼a deiense de tlos carU91as como por 
el Mliqu,e de los a11tlool. y aunque en ,e,} parte ,se decla que no du-
daba • qae la adl!vklad de la5 tropas en la per,secud6n, empcendldll 
l)OI' sus Jel,es y dtriglda por el Sr. General Remlr,es, redodrtt -en pocos 
~ la facción de Melino al ~ n11mero de aseamos de que 
ba constado 91,empre, los que ,e han -libnodo haata ahora. de caer en 
manos de nuestros sotd&dol, dividiéndose tn pequeft06 8l'UJ>06 muy 
f6dks de ocull'ar en ·las asperezas dea pob en que ,se guamec:1en• (1); 
1a verdad es que, como dioe Pira~: ·toc1os IUS esfuerZ06 no tlenen 
~o ·resultado que los de los antenoru J«es. Mermo, cpmtaote en su 
~ de rehmr ,todo ~ntro que pudiera serle desfavorable, tenla 
en~da.'I COMider!&b1e9 fuerzas perciguléndole• .(2). Loe cadtstes 
hablan conseguido fru:~nd16r y destruk el fuerte que :se· levantaba cerca 
de Wlalba de Losa (,Burgos), y une fuer.za que habla wldo de es-te 
~ebi~ par~ reconocer el fu~rte y posesionane de él en d caso de que 
.hubiese eriado en altuadón de ser manten.14<>, una vez, comprob&da ,o 
deslrocclón ee dirigió hacila• Berl>enma (f>uqJOS) p&ra h<>1-t1Uzar las 
-fuerzas carlis\lM que, ma.ndadas por el coronel An-o,o se hallaban en 
-dicha focaHdad. Triabóle el combate, y al emprenqer t,a retirada los 
"Cllil'llklos, fueron &tae&d05 duramente por los cerlfstes. a 13, fuerz.at 
carlbtais mandadas por el brigadier Cu~ll&s, lucharon por 1e parte de 
WIM&na de Mena y Artf,ega (,Bu1'gos), con la columna que mandaba 
e1 coronel Castafleda. Por \\litlmo, el 26, :Jas fuer'Z8$ alavesa• del coronel 
Lc5pez Opacua,, tumo con lla1s rntmd:ad-es por el coronel Don &siHo 
Antonio Gama, lucharon en Brlftas (Logrof'lo) contr4 1,a columnta que 
mandaba et brigadier crlstJLno NMciso López. 
SI en Cari.lla la Viefla la abundancia de peqneftas pa!l'fldaa oo Jm· 
-pedla que en un momento, conoentradas, p,udfer-an librar- 8!}gooa ac-
ción important~, si·n embargo, la guema &llf diféra.,e q~ e,ta,ba des· 
prov.bta de ca.raorer espectecular, a nadie causal'á ,ex,k'afteUl que en el 
Reino de León, 111 causa de ser menos numerosas 'las partidas y de no 
operar Jefe algono de renombre, le lucha se mantuviera oon un tono 
wi gris, que, de .no conocer la ih:iilllorla de aqQel ,tiempo, parecerla 
que &Uf se vlvfa constantemente en 1)8%. 
La poca Jm¡porfta,nci;a de ,}as pa-r!l'lda.s leonesas, Ja, pco:itlm.ldad en la 
prov-lncfa de Aa,tenc:ta de fuerzas CMU.sta1 mandad&s por Jefes tan pres-
(1) "Gac:eu de Madrid" del 10 d. Junio ele 1835. 
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!11,glosos como D. Sa·ntiago VUlalobos, O. Mode,4o de Celfs y D. f.¡MfantCJ 
C:anión, qoe atnlf8n m6s a los <"arH,Slla'l de .J.eón. todo c<>adyuv.aba 
para · que en tas provinc:lM de uón. Sa.llamanca y Zamma, la guerra 
no .se hlole:re 9e'DtLr con tanro 'V'l80t' como en otras partes, y la apaw-
clón de grupos 6l'mlldos pudlerla ser obfeto de más encanmada per 
secudón. 
Entre los comba~, hemos de sefta4ar eil librado en V1lla&ueia del 
Condado (León), el 15 de Enero, y en el que mudó el vaüen1e Jefe ck 
parttde, .Don ñ-anctsco Sanz, conocido por ·a 0omairo•. 
Otra padlda que se eefuti&ba entre CombMT06 y Drezuelo, en la 
m1sma prownc!Ja, de León, el 26 de Enero, fué obJeto de persecodóD 
por fnerzas l&llda.s de Ml~rga. y l'educida pronto a la mitad. qur 
d6ndo su n\\cleo más impor:t&nte de ,tan ese.a.so volumen, que tuvo que 
agrega'l'se a las fueruis castellanas. El 2 de Marzo una importante~ 
tlda, mandada p0'I' el guerrill,ero carlista Aguin-e, combMfa eo Se.ntt-
blli'lez de lweda (León), contra fuer.za¡ .s,a,Udrae de la c:apl,W, y pooos 
-df•&s después, el mismo AguJrre tenia otro encoen1ro con la columna 
mandada por el 1e.nienM .o. Pedro Rodrfguez en las Inmediaciones de 
Coroos de Almanaa·, en la mJsma provlnda de León. 
No era tampoco muy boyante la .sitoación en que se hallaba ta 
guerra en el Principado de Arsturlas. No era por fiaata de partlda.s ni 
k>or menos eni\'ustasmo, sino porque debido a lo -abrup.to del terreno, 
'diseminadas como estaban, no hablan conseguido regularlZl!M" la. lucha. 
Viendo ya esto en 1634, el general Zumialacarr,egu1 a lnsUgactón del 
oapJtán Florez Collar, ordenó que se preparara por e,l brigadier Eraso, 
en Vizcaya, un cuerpo exped:lclona.rio para llevar la guerra a Asturias 
r organizar eJ Pr,lndpado. Como hemos vl:Sto, a-1 fin, IJa, exl)edJción 
compue1ta por .santanderinos y astor1'8nors 511lfó de Vizcaya y se In-
ternó por la provincia de Si:mtandcr, con e,l fin de alcanzar Ja provinda 
de Oviedo. Sail'isfecho estaba el erutud,a.sta Florez Collar de llevar esta 
ayuda a sus comp,a<trlcla& qu.e fué siempre el .fdec11 que acariciaba. Más 
'tarde, le veremos organizar el 1.'l de Asturias, unido •& la exp,edjclón 
del general D. Miguel Gómez, cuando é!te recos-re el Princip.ado, J 
era la~ ·la tlusión que tenla de Juchar en su tierra nata,l y enarbolar 
la bandera de la ,legitimidad en las mollltaf\'&s asturiana-• aclamrando a 
Carlos V, que cilla'lldo el generail Gómez abandonó Ja finalidad de su 
exp-edlclón, que era de manirener la guerra en Asturias y G&llcla, y 
penetra por tierra de León y CMtllla, en su gloriosa march& a través 
de Elpaila, el CONlflel Florez Cóllar, con 111 batallón as.tui1eno, previo 
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-.utor!ziadón de su Jefe, regrese a Allturias, y ellf muere en el prlmer 
~bate que Hbra en 1656. 
Pues este Rórez CóUar, que taffllos entu:uum06 tenia por fo. causa 
de la le&ltad, et el que ail frente de 400 hombres ll8de con el coronel 
AIToyo el 22 de Enero de -lae Viasoo.ngadas pera marchar a Astorlas. 
Otsl todo .19 lmpontante de i1a expedición de Ariroyo lo hemos re-
oogklo al itnna.r de ~tilla la Vieja, p,Uea es en donde en reellded llegó 
a ope1'61'. Cuando .se aproximó la expedicl6n tal dfmlire de Mlwlas J 
~. la.n~la notablemente la guen-a en Asturias, y la Ue-
i,,da de los expedk:lonar:fos debla aer un aliento para los cat'liatat 
~~ a emp,ufMlt' las annas o a no. ebandonarlfl. Ali 9&iber lat 
.autoridades crhtl111a• de A.urlas que Uffll fu~ ooncemracl6n car 
lfos:la hebfa ocupado d l6 de E.nero el valle de Cabuemlga (Santan-
der), ,e :prepa.raron elementos que Impidieran el paso de las fnenu 
eartlstu a A.stmia,s. El Corrumdante de Annas de Uanes, D. Fernando 
Potada,. 1901Hdtó dd oomoodan!l'e gener&I de As-tunas, que ,le enviaran 
muel:liOS. Jo que htzo 6site, dispon'k!ndo salieran de Ovl·edo una oom-
pafda de carabineros y la sección móvil de \lrba.nos de t,nfanterle, que 
ee dirigieron a Co.lombr~ (Ov:ledo), donde debfia."«tableoerse ,1,a re-
sistencia y rechazar ·a ·los carillstas 11 se aventuraban a adentrar.se por 
el tenitorfo a,sturha,no. Se soliciil'aba al ml&mo tiempo que cooperara 
el Comandante Mtllte.r de León, ma.nd'ando fuerzas ai municipio de 
Cabrades · (Oviedo), para ver de envolver en 1u re-taguard1la los volun-
:tarlos de Don Carlos si éstos comegufan entrar en A..-tnrfa.1. Tam-
bién cooperó a la formiaclón de la Hnea de Colombres, el comandante 
de armes dd veUe de Rlvadedeva, D. Ramón Noriega, y ea alcalde or 
dinarto del mismo, D. Ra.fael de Hoyos. SI es verdad que ia linea de 
Colombres podo pa~ un OMl'áculo l)M'a los cal'lltstM, tamblál ea 
clellto que una de ,las fuerMS expedtdonarlAS p,udferon enkM en Ak-
turtu y llegar a lmesto el 31 de Enero. Operó ooo1ra esta fuerza, la 
~umna del brlgadl&- cristino Penlo, lo que obligó a los carllstM 
upedidonanos a nmrchts,r a -la provincia de P&lencia, donde ae unie.-
ron a lá1 fuei-zaa del coronel VtUa.lobol, con lat que adtlaron hMIB 
regresar e Vizcaya a comienzos de Marzo. 
En 1a frontera occ1dentaa de Asturltas tambl&l tenlan los crls.ttnoe 
su.a 001Te,pondientes zozobras, pues con frecuencia 1M p,artlda.s car 
&tas geilegas salvaban aos UmHes de las miSmas, siendo los prlnclpe-
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par que 16 orientad de ile provincia de Orie-me y Lugo, Soto, conocido 
;ex, •Homefro•; Mv!al'ez, conocido por •pena•, y AIV8il'U ~
que .e hizo if.amoso por su apodo de ·Seflorüo de &-11.an.• 
le fll'91Ulón del .Ie de Conullm (Santander) el & de Febrero, fué 
teai11*1o por f.uerzas canMstas 1a11turl-anas, umdM a elemenllos des.ta-
cados de la expedlclóndel coronel Arroyo. 
GaHcta presentaba ona mayor acl:i'Vldad. Falt8ba a los cedlstas 
galtegois unidad de mando, pues debido al fracdonamlento a que se 
habla recunido pl81'a evJrtar fos efectos de .Ja persecución por el ene-
migo y J)t8a'l8 no .ser tan gravosos al pals en donde operaban, ias alto-
"ldade-s carllMais obraba:n Independientes de prcmncla a provfncte., y 
de comarca a comarca, aunque se acat.aba la jefa-tora en Galide del 
canónigo MMl'inez Vl!Uaverde, presidente de lia- Junba Gubemattva de 
íia:l:lcle por Carlos V, y a qui~n los liberail'es llam&ban por su dignidad 
de kcedia.no, dt- Mellid, y otr,:s ,eces, le lliamaba,n el Cure de Fretto, 
ton lo que sem.br&bain 1'6 confusión, pue,s hablen converitldo t.ma sola 
persona, -el Intrépido y entos1as:ta Marlinez Villaverde, en tres pereo-
naJes disti-ntos, .Y iaumen.tando &a coofusión la preaencia al frente de 
urra pa:n:•ida de un hermano del Canómgo. Por la pante mmtiar, el que 
mantenl-a mayor prestfgio, era D. Antonio Heria• López, siendo so her-
mano el jefe de la lnten®ncia g,allega. 
IE1 4 de Enero, J.oas fuerza.s mandadas por D. José Martlnez V:llla-
verde, hermano del Arcediano de MdUd, se presen.faron ante et pué-
blo de Pueriomartn (iLugo), en el que entraron, epoderlmdose de los 
fondos de le admlni-!tradón y de los del es.tarnco, iasl como Imponiendo 
el cobro de oontrlbuclones a 101 propiet&rlos de:l mismo. Después de 
ev!a<:Ual' el pueblo, elementos de esta partida detuv:leron a& conductor 
~ la éorre:spondenciia de Orense a LQogQ, iapoderlmdose de la veiiJa 
oficta1. Otra partida de la pro,vlnda de Jia Coruf\oa, entre la czaplit&l y 
·Slan-Utago de Compostel,a, dcl-enfa el servicio de d1Hg,enda1 para ~-
na- a los pa1aJer01S, ·s1n causar daflo &lguno a los mi.smos-", confesa-
ba e¡ capitán generail ( 1). ContM estois Clllirfl1taa opera-ha u.na colum-
ftll crb4lna qae mandaba, el comandante lr.afl,e,ta. 
lEl r~lu-tamiellli'o de los qu.ln1os, ordenada por el Gobierno crlr 
,1no, causaba la nature:1 a9ltadón entre los lebr-adores ge.liegos. Ooo 
el fln de entorpecer 1'811 op,ei,a,clon-es de I:a quiinta, .e dtagregaron las 
,....1) "Gaceta de Madrid" del 16 de Enero de 1835. 
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parild&s en pequeflos gr,upo11 ~ recoman aia reglón, 1nvflt&ndo a loa 
mozos a amn8l'.c! a las filM de Carlos V, y 18'Pl'ovec::h.mdole · de io. 
00rlol ~'ellltos que h6bf.Ml 16lldo J)IM'a lai riecogldo de b mozo.. 
se 11.brwon ailiUDOS peqQeflot combetes. 61 10 de Enero fué en Olnea, 
ca-ca de At-zó& (Ooru6&), donde eatraron, pero habiéndose presentado 
un destacamento autmo al mando del ilenlonle Velézquez, que tenia 
.so resldencl18 en Ferirelroe, se Ubró un vivo ·11r<*o. f.n la noche dd 
U en las cerC81Dl&t de Mellid (Cor,ullla.), otra partido crbtloa, mandada 
por el IIUbtenle.nte Ciabelro, y compuesta de fuerzas del cuerpo de 1r 
tlDe11a de marina, consJQuló capturer e Doo Pedro ~ Qulr<>ffa, que 
apenaba por la parle de Arma, tremendo como prlDclpal cedro de 
su acción en He& (Coroim). ,La ·tarde dd dla. U, el teniente crJ:s.1lno 
Vézque& V,a,rela, en las inmedtadones de Burres, tamblál p0I' la par,tie 
de Al'zúa, kwo un p,equeflo choque con oti,a, panlda c:adlttl'a, en ta 
qoe murl,6 el jefe de la ó111ma, Latorre, 18Dfleuo o6clel que habla aklo 
en época de f.emando VII, en el Reefmtento de ea.tilla. Al algulente 
die, la ~ fuerza crbtlfla c:omegula caplUl\\r al sa,aenib D. Andr61 
Caoebaa, qoe ~ fottledo por haber perileneddo al reglmlento de 
CastJUa, que tetrlol YOluntain06 y o6ol&les dló a la, c.auea cariLda ea 
Oallcla. En el mes de Fe~ ~. al f.memm lev6nw una par-
ac:11, caritsta en la NJ'fl con PonueM, y atr«wftac' por lo tiMlto 1a fron-
teN, ~ preso e1 ~ D. MarCOII Toaelro, Comandante que habla 
sido del Beit&llón de Volunranoe realbtas de León J emigrado a Por 
mgat al soblewlnie dlclto ba.tallón en 1&33, habiendo :t'Oniifldo aervtcto 
en 11n 61.as mtguelletas e lnldada la guen-a en Bs.pefMt en. !las eepaflolas 
blz,Jbhs -en aqueJ reino. A pesar de que oonstante~~ l:as aotoridades 
c:nsttna.s ~l.an que. la lnsun-ecc:16,n gaUi!ga es.16ba, dominada y 
que ilat partidas no oponfen retllltenda contm, los ataques de Je6 fuer-
Z61 bber'ales, la verdad es que bJ entUillaemo de los ealteeos era taL 
que pé1e a cuanta• dit&cuMades .e les presenl&ball, IObttmonlt&b&n to--
dos los obsltkulol, y dabM golpt,s qOe el enemtfigo no t6nla otro re-
medio ,que acu:tar. Ta,J es el hedlo de que el 9 de Mano las foena• 
carrtlstas entraron \'llctorl0!1!111 en Chanteda (il.ugo), población de mayor 
Importancia que las que dl'amos antertormenle. 
Ob1lls veces, 1o:I acontecmlentos no eran tan favorables tal los car 
HsfM; :1all por eten,plo un pr~o J)M'a !ev&ntM la prOffllda de Poo-
,tevecb1at fuerza.s cm,U.•, y en J,as que esillaban oomplicados elementos 
üe ~hados, vm.aga,rcf.a y V!illa<nueva de A.rora. OelCUbtertto et pro--
yecto, J>OI" habene hallado documentos l'leferenta al mismo en poder 
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del P6rroco de Paradelai {iPontevedra), pudo ser cogido el caplt6n Don 
José Mortlnez, que habla pertell'eddo a los voluntarios reallsl'at, cuan-
,SO ,e Iba a reunir con otros confo.rados. ,E,l capMAn r-tarlfnez fué pe· 
aado por las annas unos dlas deepués en Pontevedra. MM afonunado 
el Can6n1Qo de SanMego de C()mposlel,a D. Francisco Ha.rfa Goroetidt, 
pudo tevanl'ane en arma,s, r,eca~ndo en él el mando de las fuenes 
cadlátas g&lleg,as en aquelba:s comarcas. El coronel Gorostldl &e rela-
donó con 10s dem6,s Jefes de J>M,tld&s para llevar un plan de acción de 
com\\n acuerdo, pero li&blendo entablado un comb&te ames de un 
~ definitivo, contra una foerza cristina en los alrededores de 
Tiabelros {1Pon.tevedra), el 13 de H,aiyo, fué derrotado cayendo prisio-
nero con su mMlco D. Benl4'o Ma·rfa ~111 Román, y nueve volu.ntal'los 
mm, siendo todos los on« fu&Hedos.. La fuerza victoriosa mandada por 
el generad SanJuanena, c&JU!guló apoderarte de la corre5pondencle que 
1fU8l'daba el c<>N>Od Gorostldi. &te se habla lanzado en 1M1na1 en 
fevor de Carlos V en CotOVl8d {Pon~ra) Y. se le ~e considerar 
como una namiticaclón de la cons.ptraclón descubierta anterlonnente y 
R1)e c•ó le vtda a.1 capltén Mari1nez. Entre los J)IUloneros figuraba 
también el Párroco de LoOJ'fJlro (Ponle'vedra), ~ también fué fusi-
lado como los dem,6,s en S&ntlaigo de Compostela, el 16 de Heyo (1). 
El 16 de Jonio era fusilado Fray Antonio de Bese, religioso del C.on-
w.nto de 1Lugo, en esta dudad, Junto con <*os dos prisioneros que se 
'le 1habfan hedto unos dlas antes por fuerzas del regimiento de Extre-
madura, s le p&,tlda carlista que mandaba el guerrlllero Sarmiento. 
Asf, luchando un dfa y otro dfa con ardor los carlida:s gallegos 
mam'enfran l~vant&da ia blandera de Carlos V en los montes y en loe 
valles, a pesaT de ta v:fva per.secuclón de que eran obf,eto por el ge-
nera¡ Morillo, Oapltán General de Gsllcia y la apHoaclón de IM duras 
leyes de represión, que se traducf.an en guen-a s.in coaml. Por su 
parte, el R~y preocupado, habfa dado dlvenes órdenes para que se 
constttuy,ei,ai una Junta Gubernativa que encauzara la gran lealtad de 
los gallegos poi la causa del Carllsmo (l). Galld& leal y oarllsta, 
Hbrá, a J>esM de ,todla11 &as dlficulttade!, responder a las espei-an-
~ Q1.H! te.nfa puestas en ella Don Cark)s de &rbón. 
(1) "Gaceta de Madrid" del 2S de Mayo de 18.35. 
(2) Doeuaento n,0 26 del Apéadice Doeumental. 
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CAPITUJ-O VIII 
CASTILLA LA NUEVA. - EXTREMADURA. - ANDALUCIA 
Guara de cascos de caballo. - Los incansables guerrilleros de 
Toledo y Ciudad Real.-Cuenca: El Canónigo Sa1azar.-Por los 
linderos de Córdoba. - la figura del brigadier Mir. - Los gne· 
rrilleros extremeños. - Andaluda: El comité de Gibraltar. -
. El brigadier Malavila. '- La conspiración de Ecija. - Los con-
jurados del cortijo de Quinto, de Sevilla.-Relatos de la prensa 
•evillaaa.-El nuevo Jefe carlista para Andaluda.-Detmciones 
en la provincia de Cádiz. - La incógnita del carlismo andaluz. 
Nada pod(a domefwlr el heroico com¡portamlento de los carlistas Guetra 
de Oa-stiUa ,la Noeva, que habfan soportado las grandes penalidades del de 
eAo anterior, y si bien la guerra parecla languidecer en las provJ.nclas cascos 
de GoadalaJ&rta, Madrid y Cu-enea, •la ba,nder.a de Carlos V era levanta· de 
da cori tesón Indomable por los guerrnleros de Ciudad Real y de To- cab,allo 
Jedo. Abusaba el Gobierno cristino de las órdenes terrorista, contrá 
los tevlMlt&doa en annas; ,e les confundla coo los bandoleros y faacl· 
nerosos, atacando su honorabHldad, ,pero lo mismo manchegos que 
:toledano., buriando una y otra Yoez la actlvldad de 1811 Innumerables 
pequeftat columnas llbereles que recorrl&n el territorio, rechazaban en 
lucha de montai\a·s ,las consrl'&ntes peraecoclones del enemtgo. No se 
llmltaban 1111 u.na defensiva, que les hubiera redocldo e la lmpolende, 
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,su actuación. De pronto estaban ellos en el campo del enemigo, dando 
patentes pruebas de su valor y de 11u coM!la,oota, como l-oego se des-
menmaban en pequet.ais pariidas, en 1llffllMGUllM unidades, que H-
braban pelfarosas escaramuza&, pa,r,a refug.I&rse enseguida en los mon-
kis, y volvfan 1111 aparecer, 6mellaz-adores, en otra parte· aletada, de 
donde ee il,es acababa de sefuMir. Aquf ffil 1a guerra de piernas, 1 
mejor dkiamos guem1 de Cl88COS de caballo, por e11anto, como IH!mos 
clldlo &llterlonneme, eran· sin ,tregua las sorpres;a1 que 1a,s par.ti.das 
momadas ,sOlllan e)ecoflar e los deetacamemos crl$tlno,.. Ere un tlpo 
de guerra mixto, en el que habfa mucho ele guerra entre ritcos y 
mucho :también de operaoJ<>ne$ en el Uano, y eque!Íos guierrlJleros Im-
provisados debfan eruaizar 6mlbos medio¡ de combatk', parra poder 
1mtraene e la peraeoudón de un enemigo m·A1 numeroso y mefor 
pertrechado. lia:Y tantas o¡>Jnlones como autores qoe han escrifo io-
bre 11a guerra de ~: ·Talllto es at-f, que mientras el Archtdu-
. que C.los, opt,na :ser mAts favorable el &taqoe a ffl defensa, Napoleón 
e&ma que en le gu:erre de montafla,s es sllempre_ ~vent,&Joso a-tiaoar·. 
-nos dice el competente escritor tradicionalista D. Rielna,ldo Brea (t). 
En cu-a,nto a la posición a ma-nifener por nuestros guerrllleros man-
chegos, deblan ellos de)ane de teorlas, para redoolrse a tas montaAM 
m6s abruptas, donde podrlen organiza~, en Ios momentos de oo- · 
caMO, prepairaooo nuevas iuch:M. 
A primeros de !Enero enfr.aba en Arrobai (Ciudad Re&!), la pac-
Hda 8!I mando de Don Venanclo Silndlez BaJmMeda, y s,e reHreba lll 
&proxlm1turse una fuerza de Urbanos de Heniera del Duque, mandada 
por el comandante ,Pérez C&lderón. Pero Silndtez Ba,Jmaseda no era 
muy aforfu.nado dfas més tarde, poes iuoha-ndo conitre, una tropa de 
c&bállerla cristina, a,J mando del alifériez Vergana,, moda en acción 11-
br.ada en -las lnmedladones de la viilhi dé Nava,tplno (Oudad Real). 
Al mismo tiempo, los hermanos Sa.lazar, que reoorrfan la provin-
cia de Guadll~ef,a1'a, hablan caldo prisioneros y fueron futll&dos am-
bos en Cogolludo (Gu,ada,laJara), el 15 d~ Enero, con Jo que su partida 
quedó dHuelui. Pero bien sabla,n los carMsilas contetU1!' a ,J6s sorpresas 
enemigas con otras sorpresas, y atf, dé noche, er-a torprendlda en una 
l)Osadá mallldlega -un destaéamento del 5.i ligero de Caballerla, man-
dado por el &lférez D. fr&ridsco López. Quedaron prbloneros de 1~ 
iC:18rilstM, el ofidat y fos diez hombres que maruliaba, mas los car-
lLnais wdorloloe .e contentaron con Uevane lall caballos y las armes 
(1) Brea.-"Manual del voluntario carlitta". 
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y f:qOJpa)es, detando en -libertad ,a tos pn:sloneros, rasgo de genec<>!i-
dad ai que los crtatlnos no sabi.an cOlfttl)Olldu. 
iL8!S fuerzas mánchega,s emnaban el 31 de EMro en el pueblo de 
6afles.teros, Ubrlmdose una escaremuza con los \kba-nos ~ la locall-
dad, m'1emr.as <itie otra pMllllda de escasa lmpol'llaricla se tiroteaba con 
~ crlstliios del pueblo~ Vidlar dd Pozo, itambl~n en la ¡>rovtnclia de 
Ciudad Re&l. Como es naturol, de .esa sorpresa, lo. carlfs.tat requba,.. 
ron elementos que !les- ¡permffian co.ntlnu&r la ludha. 
A comtemos de Febrero, Don me. Romo te presenta en lM C'er-
canfe,s de Telavera de lle Reina (Toledo), amenazando la pobllk:lón, 
pero como hoblerari aa,Mdo tuenas de caballerfa or,ls.Una mandadas 
por el !l'enMMe iLiquldalh, se retiraron, despu,61 de 11.gero tiroteo. Bl 
U de Febrero, a ,lat ocho y coar-to de 1& noche, la partida earlbta 
que mandaba el viallente Rodríguez Cano, sorf)rendfa el pueblo de 
Puer.to L6plche (Oudad Reatl), en el que penetró, Hbr.aooo un ,tl,roteo 
con la m+Ucl,a Urti.ána, de la localidad y retlr'6-ndose al condcer la 
proxlmkLad de fuerza de cabalteria ct'l~na, mendada,s por el caplt.6-n 
SAnchez. 6ntre la ISlerira de -PeDM Bdant'a:s- y P.er-iiMHo, el .15 
de Febrero combatfe un <reStacamento cu:ll!lt.a y o:<ro de ~nfonterla 
c:r . l'Sttna, mandado por e,I ,ten-lente Ca:ltlllo. Como slempr-e, después del 
Urol'ieo, los carlistas se dlsemmabe111, teniendo ya seftalado el 11198T de 
reunión con lo que, si bl~ los crhtl-nos anuncia:b&n contt&rutemente 
la destr1lccl6n de k>s -llaml8dos facciosos, la reaJ.ldad era (tue los mis-
mos volvfan a aparecer pocos dfas de,pué,, corno fant81Smais, y con el 
miffllo espfrMo de lucha que el d&l de su pre-tendida desirucclón. 61 
2 de· Marzo une columna d~ oabaDena de poca Jmporlancla, mandada 
por el a.J,férez Perceval, :tuvo oo encuentro con la .fuerza cadt.1-ta m&n-
dada por Gal6n, en d siltto conocido por lia!s PMas da Roble, una de 
ilanw escaramuzais con que sab.fan -los gu,enilleros de D. Car:los com-
batir a ·los crl-stfnos. 
61 mes de Marzo se l,naugQlraba con la sorpresa del pueblo de los 
.Ai&&res (Tdledo), éf,e escasa 4mp<>tanckl, por la pa-J'ltlda qoe mamfuba 
el fniaitlga•bl,e guerrlfle.ro O. BhalS RK>mo, quien te presentó 1-a noche 
del 2 de dicho mes, apodemndose de las· armM que tenfia el regidor 
en so casa. to. carU,tas de J.M fuerzas ~ mandaba Roddguez Cano, 
reunl&onse a los que mandbban D. Perfecto Séoohez y ·Geróntmo·, 
l)Ma dar un golpe combinado, y el 3 lnve.dtieron los pueblos de Los Na-
valmora.lea y Navalucillos, ~ en 1 '8 prOVlndta! die To.ledo. Contra 
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5olano · de Zaba1l8. Los. 08T.llista$ recogieron en ambo, poeblos 8mUIS, 
municiones, vfveres y efeotos, y ooaodo estaba une pene df: los llwa-
sore, deeca11118-ndo en el :lugar colllOCido ipor Vega de la Vecea, m6I 
~-bato del Otvco del Moro, tuvdaui que tl4-ote8ne ooo JOSi crls.tlnos 
que i:ntmda-ba Solano de ~b&ta, quien_ pudo 8sf d1's.fraz.ar el mAl éxito 
de -los defemores de los pueblos dlt8dos, atribuyéndose ooa QnlG vic-
toria que no «'8 m6s que el efecto del sistemai de ~ que te-
nlan dos mrlbtll•. T.am-blén ~ combMló ·en -PuebLll de Don Roclrtlo 
(Ciudad Re&l). 
A comlemos de AbrH, oltro pueblo fu.é ,lambi&l aorprendido: el 
de Los Yébenes (To.ledo), donde se at)Od,eraron los guanllttos de le 
legitimidad de un destac&mento de den hombres, mandados por un 
C811)1tán. conservando Ja wda de :los p¡naloneros; ~o qae e. de justJda 
hacer ·notar como la vez 8nieriw, porqoe demuestra de nuevo que 
los llamM<>s ·8seslnos· eran Inés hld&lgot- ooo sus prwJoneroa que 
los que formaban el eJ,ér<:Ho del Goblemo de Madrid. FJ dta 11, e101 
mismos voluntarlot que prooedfian de lo, Y &entes, lucharon con b.-opee 
de caballería crldlna, mandad:H por el comandante C6mpero, en el 
pueblo de Rdoorta de Bullaque (Ciudad Rea-1), y 6'1 &b&ndonado por 
18 diisper~ón, ,rescarfaron los crlstlnos ~ oapi,tán •PelM& y a los demAs-
pmloneros de Los Yébenes. La vfsp,ere de esta 6Cdón, b c8rllstM 
de otra parUda, hablan entrado en Campillo de -la Jara (Tol.edo), pcw 
lo que sa-Uó con-tra dloi una -fuerza de la milicia urbana de Oropesa. 
Los carllstlaJS se hablan refugiado en ona ermM-a llamada de Santa 
P-erpetua, en una altura ba,sta-nte pendiente y rodeada por MI Izquier-
da de olivares y cerros eKa·brosos y J)O(" los otros Iad05 de '3plas 
que· circundaban varia,s cercas, "arrenes" como se dicen en tierras de 
Toledo. Sólo tenfan dos sa-llda•s dos callejuelas angos.ta•, y esta es-
caramuza, -p.or lo ulguo de la,s fueczas contendien1es, que aS<"endU!in 
a 24 los carll,stas y a 31 los crlsttnos, se dlsUngudó, aln embal'g(), por 
tel enca,rnlz.amento en la ludha, y por la,s vicisitudes del combate, ha-
biendo sido en gra,n parte venilafoso a los carHstas, aonque despuét 
determinaron 6stos apelar a ,so procedimiento de dit-emlnación. De loe 
canlistas murió Don Pablo Ba.lanased.a, al que el parte crlsl'l,no lo ae-
flAlaba e.orno ·cabecilla", e,s decir, oficial o fla,s.e. 
M1entneis esk> ocu-rrfa en las provincias de Ciudad Real y Toledo, 
también en la de Cuenca los carll1otas prosegufan lucha-ndo en forma 
de peq.ueflat guerrilla1 contra los Ubet-ales. Fué un golpe de ltn¡>«-
16ncla pera la cau.se de la IeglthnJdad la captura en una alquerla en 
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los 61rededora de Cuenca, del Marisoa,l de Campo D. Isidoro S&laz,ar, 
Canónteo de ,J.a Santa Iglesia Catedra Cun,quensre. Denuncflada. ai pre-
eeacla al Q<>bemador dvil, étle coma.ioDó a un t'8ll Mariano Gairc118~ 
para que p,rocedJere a 1-a detención. Salazar s,e habfa unido ~ los car-
llttal en armas al comenzar la guerra 611 t&33. No habiendo -tomedo 
-el lncz,emento qoe !e e,peraba y con el 8C)}pe que reolbló la CaOla el 
calor en pod« de los crls.tlnoe, la plaza de Morella-, S&lazar quedó 
GCIÜIO, cootlmJando con }8 dtreoclón de loe preparativos para Ira or-
~n de la guen-a en aquella-s provindas. A tUII esfuerzos, se 
Nbf.a que el aoo a.nterfor se hubiere lev6ntado en ~nn61 18' partida 
mandada por ·pe~· y él proseguia su labor, que correcpondla a 
la de Presidente de Ira Junta Carli,118, h&Jta que &hora por una Infa-
me del&ción quedaba, pre50 de los enemigos del Altar y del Trono. 
Una escaramuza con ona peque6a partida monteda s«:*enlan los 
Urbanos en la• lnmedt&clones dé iLat Alberca de .Uncara (Cuenca), y 
itemblin en aquel ml-smo mff «ra guerrilla montada I06ienle un tl-
lO!eo en la-s proX'lmldades de VUlai- de Caflas (Cuenca). Bt 27, olTa 
partida carlista entró en Robledo de Chavel-a (Madrid) y cuando se 
retiraba en la, esc6f'pada sierra de Almenara entre dicho puieblo y el 
de Navas del Rey, s~ halló con una columna mov-H mandada por el 
teniente coronei Femlmdez Cueste, llbréndose un violento tiroteo. 
En los primeros dlM de Mayo la• columna crts,tina que mandaba 
el capltlm Benftez, tuvo un encuen-tro con la partida carUsta qoe 
mandaba Ch«a, en Matadas (Cuenca), en le que murió este guerrille-
ro, aosl como e1 teniente carlista D. Bscoli64tlco Ailvarez, no sin pér-
didas por parte de los cri,stfnos, pues fué herido gravemente el tub-
tenlente Pernla, del Rieglmlen·to Provlnda1l de Córdoba. 
En dla 6, en los valles de GAlvez (Tokdo), se libraba otro corn- Por tos 
bate entre carllst&s y crlstlnos. El dfa t 5 se presen,taron ante Puerto- linde-
llano {Ciudad ,Reail), l&s fuer.zas que mandaba el Intrépido coronel ros de 
carlista D. Anton-lo Garoia de la .Parra. Un grupo formado por el al- Córdo-
celde primero y de rmllclanos Urbanos, se :refugIMon en la torre de ba 
M Iglesia, mlentra,s qOe los carUstas penetraban en Ia población sin 
encontrar resistencia &lguna. Aonque se oa-m·blaron a-lgunos tiros en-
tre Jos ~nV181!ores y los defemores de Ja torre, Garc-la de la Pana no 
.:orulderó neoesarlo reducir a aquel grupo de crls,l'lnos, y de!-pués de 
3vfto&ll-al'Se y Tecoger lars a~mas y -municiones ,que est.&b,a,n en el pueb.lo, 
sin cau.,ar dafto alguno se retlraTon con los •uyos. 
·En aquellos mismos dfas se presentaba en los 61reded01"e1 de 
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Cottai de Oitlatra'Wl. {Oudad ~al), una DWml p&r:Hda que mandaba 
el que los partes auttnos deáane,ban per ·e &qutlod« de Ml&uel-
t\11118•. Se ha de ,tener en cuenta que mudlM veces los. apoooa no 
t'orreeponden a 1at ~ldad, s1:no a la f61ltula de los tefes crlstlll0$. 
Puede -,er que emtlera este gu,enfflero, que no vuélve a tonal' máa 
en la historie de la eu,emt dw•I, pero también pod:rla aer que lla-
maran ,11111 a oo Jieiie CU811quit«a oafllU·le de los qoe emooces ya eran 
oonocklos, o que. se tra-tara de una pequeft& pat1lda ~ del 
grupo p,rmdp&1 en UDa1 ope.-.aclón de riec<>11oclm4ento. Nos mueve a 
decir esto, el recuerdo de que 1()1 Cl'Wlnos hablaron del ··&ndidado 
de Tor.tosa•, irem1éndole a Cabrera, y t,am6s se dló es.te mole emre los 
vohmtar-:os cadl'ltl8s v&liendanos, aregoneaes y tortosinos a¡ Intrépido 
hlfo de Tortosa. 
A fines de Mayo se oomb&tló en las altura• de la Sierra, sl-tuada 
al Su.r dte Pedro Huftoz (Oudad Real). ·Bl & de Jonio, ~ regresar de-
uDD Incursión por la provincia de Córdoba, el coronel Gan:la de la 
Pérre foé al,canmdo 1)()1' una columna mandada por eJ capitán Var-
gas, en el puer,to dé Calartnwa, continuán4ose el comb&te hasta las. 
peftai en que s,e Mlenta ,el castillo de Ca,liatr-avas. B Comand-1-ite crb-
tlno 'Oa,mpe,ro, habiendo .a,v.Istado fuerzas ca11lLstas en los alrededores 
de Mfla (Cáoeres), dettacó parte de su c~hlaU.erie pare. que, ai mando 
del teniente Duque, hostlJdzara a, l<» car-Ustas. Esille los alcanzó en la 
SlelT8 ~ SewU.eJa (Toledo), llbrendose eJ 10 un comba-te en las &1-
it'Or-M de Beoedillo y dos dl&S después s,e comba,tló todavfa por b 
carlt!Si'as contra la citada partida de cabaUeda. 
Otros tefes carlistas han ido apareciendo con fuerze1 manchegas 
que oper,aban, sea en CasitlUJa,, sie-a en Anda,Iuc:ia. Entre los Jefes que 
se han levantado en arma,s, figuran en esté tiempo ,el Coronel D. Fran-
cl-sco Javier de la Lai9t'ra y D. And:r~1 Monzón, conocido por •a Ve-
lendano·. Referente a e!itos Jefes, escribe Ptra1la: ··Pero nade lmpedkl 
el progreso de los carlitstas, ali vemos a fin.es de mes fonnM una 
partida a Monzón (a} ·El Valenciano• y a¡ coronel Don Francisco 
Javier d-e la, Lastra y entrar con ella en Almadien. Mas no tovleroo la 
fortuna que otros, porque se presentó &Ill al lns,tam'e eJ capffltn de 
.caballerf.a Relter y l~ batió y destrozó, muriendo a manos del va-
llente soldado Oaslm4ro Torre~. el cabecilla Monzón, quedando gra-
v.emente herido Lastra, que fall~ló a poco_ Dejaron en la vllla y en 
el omnpo 25 rnuerto,s· (,1). Como de esta entrada en Mmadén no 
( 1) Pirala.--"Hisreria de la guerra civil y de los partidos liberal y carlilta". 
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habla una sola palabra el $Jo. Pontes y fern6nde.z (1), quien, en ge-
nerai, ~ a Pk-a.la en lo qoe se refiere a aqueua población, era 
_predso conocer la C6UNl de e.le 1llenclo. Bn ~. no ,e tnlta de 
alft81)n olvtdo de Pootes, .ioo M contrario, de un euor de Plrala, 
que debe sube&nane. La en1Nda de los oar:UatM, con la consiguiente 
muetite de LM!lra y Monzón, no fué en Almadén, sino en TIOITiellD.'llla 
no, pob}acl6n Junto a Po.zob161ux>, en la provlncli& de Córdoba. Tanto 
el pallie de ata tamón pubU,c8do en Madrid (l), como el Nprodu-
ddo completo, en el perlód:ko o6cleil de Cónloba, (3), demuestran 
plenamente que 181 muerte de ambc» Jeles fui ea AncWuáa, como ve- • 
romos a su tiempo. 
1F!ronto los car:11.ta,s l1WlllCheeoa van a tener on Jefe' a w frente: 
el brigadier MIi'; pero desgracladameme, la c,ampa6a de ate l.ntr~ 
J leel mHitar f~ muy cor.ta, y su vide terminó cuando mm se podla 
eaperar -en una or911olzaclón de la guerra en el medlodJ.a de &.pai\a 
qoe alww.a a lae prowncias de,l Norie y del &te, de la gran lqc:ba 
que -soatenf&n. 
· Tampoco en Edriemadura la guerra ha ,romado may« Incremen-
to al comen.zar 1835 que e1 que tenia lOf lffllmos metes de 1834. Los 
itrabajos preparaitorlos para que el aoemlento turier~ ma~ ~Ión, 
ee •llevaban con gran &lttllo, . lo que permMie que en en todos fo15 pne-
blos }OS m\cleos con.Jplr.adores. estuvieren ckspuesitos a proveer de ele-
mentos de guerra a los qu,e estaban diisp~tos a lanzan.e a,J campo. 
Huerto fJI glorioso e f.nYloto c:oronel Cuesita se de,lgnó para comen-
dente ,enere,¡ de la Mancha y Toledo y en comi1olón para And&lo.cla, 
y ~a. a otros 14\lffllell ,.. de la guerra de la l~cla, 
que, por 1U paJ&do heroico, por el pres,tlglo que illfflfan y por sus 
convlcdones 1-teftlmtstas, lee deslgneban para oc0pa,r t&n f.mporten-
•- eanzos. Como ftllnos, los •bandldol•, se,dn los Uber,a,J.es, se pe., 
mltlan el lujo de tener como a Jefes hombres tan conocidos y de 
nombres tan 91orloaos como eran los célebres Adame y Cuest<a, y aho-
ra Don 1-Mdro Mir • 
. Cuendo In\'~ el •t'errfitorlo de Esp,afta IM tropM napoleón.l-
eas, el pueblo espaool dmfó en su cuerpo y en su &lma, la ofensa 
tnferlda a la Pa1rle y al Rey. Y entre aquella multltod que se lan.&&ba 
(1). José María Ponte. y Fernández.--"Hiatoria de la antig,,a ciudad de Sisapon, hoy Alaa-
clén del Azogue".-Madrid 19ee. 
_(.11) "Gaceta de Madrid" del 5 de Junio de 1835. 
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al oampo, empufwmdo un arma cua,lqulere pan an-of« al ln-viasor del 
pueblo petrJo, estaba un escribMlo (1), foven todavloa, qoe al frente 
de ocho hombres se Jainzaba e tan épica aventure. Quien. asf medía m 
enl'IUf,esmo y lo calculaba propordonado el lmpetuo.so a·ndar de le» 
b&Wlones lnvaisoies, era el acrlbano M4r.. Ocho hombres para com-
batir a los eférdtos Invasores parecen un número rldlculo y rblble. 
Coando ocho hombres se un,en a un Mir, no son rislbles ni tampoco 
ridfculos, puea hanos de pemal' que cada uno de ellos era dlano a 
• codeane con el es.cribano. Pronto empezaron a some-rse aitaunos u-
iremefaol a le pequefta partida de Mir, con .lo que tste, c<>Mlderándote 
capu de mayores emp¡resras, en Hayo de 180&, apenas leviantado f:D 
annM, Dtaea ~ villai de Comueera, sorprendiendo y aprJs.lonando e 
ilos 30 dragones franceses que Ja guiamec:fan, y haciendo retroceder 
a 60 soldados imperüdes que cuSltlódlaban un convoy de dinero pare 
un. genenaa francés. 61 gen.u,e,l inlncá el'8 Sei>attd.ent, famoso por w 
hlstorla•l mllttar. 
,Hablan paGado velnfafete aftos desde aquala fecha: Mir «a to-
davfra el hombre lea•l a sos principios, y firme en sus convicciones. 
E~faba preparando e1 levantamiento de 16 Mancha y de Extremadme; 
como cuando se lanzaba en t 606, por su Dios, por su Pñla y por 
su Rey legfitlmo, .antafto Fernando VII, fo hacia ogafto por Carlos V. 
En esta rn1sma fecha, c;uando Mir se dlapo.ne a emprend~ la dltimo 
campafta, no la merios noble, no la menos digna de su renombre, no 
la menos gloriosa, el general Sebastlanl es erpbafador del Rey usur-
pador de Francia en la Corte de Londres, y trabafa en contra del 
Rey legUfmo de &pa.f\a Carlos V, como antes queda arrebatar el 
Trono de Fem&1do VU, en provecho de ,su señor-,Pepe botellas-. Mir 
tiene una v-tda reot'lHnea. CatóUco lo es desde s·u Infancia h.Mla su 
muerte; espaflol, siente a úpafta herida en tao& y pot' ella Juch~ 
pero no por la· Espafta, eltJ)J'e6lón geogr,Mic,e, pedazo de tierra situa-
do entre mares y con11nentes, silno por la Es,pafta. esplrfltoal, la Espafta 
religiosa, 16 Bspafla rnonArqufca, e! decir, la, Espafta tr&dldonel. Fiel 
a su Rey, defendfa a•l que lo e-a por sus der~chos. Coando ,la legltt-
mldad se conlundJa con la Independencia de la Pailtia, ddendla &l Rey 
y fo mllsmo al ser éste sectleffl'ado por los constttucl0Jl6le,5,; y luego al 
hermano de aquel Rey a1 ver que le arrebataban el Trono. Porqu«r 
p.a'°a Mir no habla ni Femando VD, ni Carlos V, sino el Rey- de &-
(1) Mir habla ~:·lu carreras de lcya y acJ,,;,.,_ 
,~~ 
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pafwl, que no Importa Ml nombre, porque a iravá de la pertono 10-
brevlve en el tJempo !la Jnst:HU(:lón .real. Y a<¡llel Sebaisiiianl, 61 que 
impedla en 1806 ,que r,cclbJ,eira el dinero de un convoy tia lnter.vendóB 
de Hir, es.lle Seb&sUianl, declmol, era el prototipo de otra c1aae de leal· 
-ladel. como se entendl.a.n en la Ea,p.,fla liberal en el IJ¡lo XllX. Si no 
veomos: Srdó p)uo el cono SebMtlanl en los ~ del R.eJ 
Lub XVI de &ancla, pero cuando odvlno lo revolución francesa, se 
aclhlrló a l~ que derrocaf'on a aqueUa- monar.qwa. · De ocueroo con 
Napoleón &nep&rte. tuvo participación en el golpe de estado del ta 
Brumarlo. Desde entonces, estuvo ligado .a, la $ueJ'lte del &perador. 
Cuando en 1814 io1 eJtrdtos aliados Invadieron Francia y el Imperio 
.napoleónico ce,yó, n:.conocló l·nmediatamenle la restawacl,ón de 
Lof.1 XVIII, pero & fugar,se de 1o 1sla de Elba, Boneparte~ voMó a de-
clannie por el &operador. Vencido 6ste en Watel'lóo, volvió Sebas-
tl&nl, después de on aflo de em19?aotón a reconocer a LuLs xvm. De-
mbada por la rdoluclón de lwlo de t&.30 la diMdttla JegHlma eó 
Frenctai. como era 11MUraol, este •condotttere·, que era lMlm.o amigo 
y confidente del duque de Orleans, se adhirió a,! nuevo · régimen, y es 
entonces cU&ndo está al frente de la Em.baJ&da fra-ncesa en Londres,. 
labor.ando entre Carlos V. Sólo el haber sido derdb&do por un &1'8-
que de apop,legla le Impidió que figurara en la segunda repdb!fca 
francesa. Como te ve, hay un poco y aon unos pocos de diferencia 
entre Don Ignacio Mir, esa-Iba-no ememeflo, guerr!Uero de la Inde-
pendencia y de los ejércitos de la Fe, ahora genere! de CM-los V y 
eu antf9uo contendiente de:l gener~ SebMtU1n11• 
Seguir la hls-torla mHltar de Mir dur.aint,e la guerra de la ln~-
pendencLa nos llevarla a escribir mucha,s páginas que no son del i'lem-
po que ahora regatramos. Basta recordar la vk:torla alcanzada en 
Marw de 1809, cua,ndo &! frente de tu p,equefla guerrilla consegula 
hacer pdslonero al g,en«al francés Bonderweld y a 1u secretarlo, con 
la escolta de 40 .infantes y lO caballos. En aquella acción, el v&llente 
Mir redbló en lo más recio de la luch.& on.a grrave herida en la pierna 
derecha, me.s a pesar ~ tenerla anves&da, no cesó en el combate 
bes.tia obtener J.a, completa v·lctor-la. Tales eran 161 proezas de Mir, y a 
su conjuro 18flufan conmntemen.fie nuevos volum'illrfos parra umne a 
las fuerzas del famoso guerrillero, acrec:ent&ndo su h11e5te ha•ta que, 
habiendo recibido el empleo de comandante, ~ autorizado en 1810 
por la Junta Oentra-i a que su foer.za fuer.a, det-lgnada con el titulo de 
caMdores de Afrlca. Y con esta campafle, el prenlglo de Mtr llegó e 
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Vuelto a sus Ima al rtgresal' a &paAe Fernando VII, p,a.-eda que 
so nombre iba a quedar ~ente releg,ado a 181 p6gln.as de la hu-
torta de la guerra de la Independencia, pero no fué MI, pues ail pro-
damane de nuevo la Comtltución en 18il0, sln41ló el antiguo com4n-
dan.te de los cazadores de Afrtca hervir su saner,e moza, y odiando a.l 
régimen Uberai, qu,e comprendfa em el mkmo contra el que hable 
. loch~do, dmmrtie la ln~ón fnm:cese, Intentó en E.xrlftmadur.a le-
·wmtar l.a band«a de los e)érdtos de la Fe. Pero habtendo sido de-
nunctaeo, fué preso e,n 1821, procesado y condenado a muerte en 
Jerez de la Fronit'ere. DemorébMe Ja ejecución de la sent.encla, y Htr 
quedó en Ubenad, coando triunfaron }as armais n!i81Usta.J y por los su-
frlmtenlol soportados y por los trabaf06 que babia hecho para hacer 
triunfar la bandent de f.emando VII, a-scendló a brigadier. Paeó en-
tonces a Hadrtd, y en la C8p1it&I del rano se hizo conocer como uno 
de los partidarios de manten4mlienllo de &a, Ley de 5Uiceslón; frecuentó 
-la tenulie del J.nfante Don Cas,Ios Mana hidro, quien COOOCló f:l ta-
~ento y virtudes que a.te.ora-ha el f.emoso goenillero. 
Nada m6s dlikH que de-sentraf'l&r coa.les eran los Jefes mlUtares 
que se manitüv1'eron en .I.M ciudades crlll1tlnas y que perien.edan el par-
tido carlfl.ta, t:n contacto con.s-t&nte con el Rey en N.warra o en Por-
~al. Al tra,t.alf' de Andaducfa veremos, iaunque ise& rllpldamente, lo 
que h&bril sobre este aso,nto. Por aboca, nos bam saber que Mir, que 
era cediste, estuvo envuelto en 61 proceso que M! siguió comra &te-
fent (1). Nad& se probó contra el hl'lgadier Mir, por lo que fué puet-
to en libertad después. de corta detención. 
T,al es el Jefe que pronto veremos aparecer en los campos dé Ex-
tremadura y de ta Mancha .para defender la caU:Se de Car:los V, y cuya 
llegad,a aJ campo del honor debfa colncldir con el alzanlento de An-
daluda, que es.taba preparan-do ofro brigadier, el valiente Malavlla. El 
frac:8!:0 de éste, bien puooe decin,e que fué cauM de que se mtiaograr,a 
en Ca:~itllla y Extremadura. 
Ante-s de que entrara el brlgadl,er Mir en campafta, se habla levan-
iledo una partida en tierras ememef'las, man&da.s por el teniente don 
Fr.MlClsco Lafuentes, el cual, haUAndose en la cárcel de Oilceres baJo 
proceso por el deliro de conc,plraclón, h,abfa logrado fugar.~. Cayó, sin 
(1) Francisco de Estéfani. Habla sido director gen~ral de lorerfos en tiempo de Feroaodo 
VII, y fué _pre.o en 183-t por suponerse formar pane de la Junta carlista de Madrid al misme 
tiempo que Don P~dro Selva, abogado del colegio de la Tilla y corte, al que se consideraba como 
tesorero de la misma, Don Mulas Santitteban, hHend.do y propietario y el brigadier de Sotos, 
geatilbombre de Carlos V. 
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-embargo, prbk>Df:r'O de los cristinos el 6 de Febrero, y f1lé puado por 
las armas el 7 del mJam.o meJ. En el Ol'den de los prepaiaüvOJ que se 
hadan para el léwmt&rndento de Extremadure, famblén tovleron loa 
cMllstas otro gr,ave quebranto. Se sabia que en la raya de AvUa con 
Céceres habfase refugiado y s.e hallaba e~condklo el corond don Gre-
110rk> Morales. Una denuncia al alcalde del &.-co de Aivlle h4'ZO que 
áte, de acuerdo con el de Pledr~llta. dispusiera la ,e,11,da, de -los Ur-
banos de ambas poblaclo~. mandados los primeros por don Jacobo 
1 
Ulloe y los segundos por don CeleRino Carrlón, los cuales marcharon 
.al pueblo de ea.e. del Poerito de Tornavacas (A'Vil&), en la sderra de 
Gredos. En su paso de Casl'llla a Extremac:lura conslgut-eron detener al 
coronel Morales, que habla sido -ridtador' de rentais de la prqvlnda 
- -de Madrkl; a otro forastero, llamado Torres, nalor6l de Cabemel:a 
-caeeres), y a varios m6s, entre ellos los duefloJ de la eas;a, en que 
~daba refoglado e1 coronel Morales. ~te ca.yó ame el pelot6n éne-
rn.lgo en el mltmo dfa 22 de Febrero, en ~ carretera real, Los Nbe-
rales consideraron de s.uma tmponanda e&ta captura, pue. escribieron 
que era de '"tra1Celldenciais lncalculabJ.es.·, excediendo, o1tn duda, a J;a 
<leltruc:dón de une fuerza riebelde numerOl8.· Baela aeegm,ar a V. E. 
que hoblera -sido muy f6c:Ll a esite sedlcloeo, ya por .s.u.1 conocimientos 
en la guerra de mon1ai\as, osadfa y pttsttglo extraordinario entre los 
malvados ~ las provincias de Extremadtlra y CaMilla, envolver a sw 
leatles .habitantes en 10,1 horrores de la guerra cMl. La persuaolón fn-
ilma de que trab&f,aba sin desca,nso desde que ,e fugó de )a metró-
poll para llevar a dedos sus planes sangulnanos, ha tenido en conti-
nua alarma d1.lffirt1e once meses a las familias de Pledrahl1a, Plasen-
cia, Béfar, Salamanca y otra,s, !-1eruio Innumerables las salidas hechas 
por la del Barco en busca del caudillo en qQe clfreban todos los mal-
~, su:, esiper.a,nzas de anarqufa". Asf te expresahll el alcal<L: ma-
yor del Barco de Avtla, Wloa, al dar parte del hecho al mln1111ro de 
-Grbcla y Justicia (1). 
E¡ 30 de Marzo, ona fuerza crlstln&, proeeden.i'e de VJ.llar del Rey 
(Badafoz), tuvo un encuentro con una partida carlls1a montada que 
e9t&ba en el lugair de El Alcornoque en la carretera de Badajoz a 
Alburquerqoe. Se replegó la fuerza carlista a la frontera de Portugal. 
La frontera de Portugal era no sólo refugio de los oarllña.~ extreme-
flos al dls-errtlnarse, después de un comb&te, sino· logar de organiza-
(•) "G.aceta de Madrid" del 1,0 de Marzo de 1835. 
16 
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clón de nuevoo pa,rHda•. A fi.ne.s· de Ha,o, un grupo de ,legUlmlst. 
IJ)Ol"l'ugueses, unido a otro de espafloles, penetraron en la provincia <k 
Cáceres, pe.ro fueron aitacado,s. por los Urba006 del pueblo de Olle-
ros, combinados con Jos de Zana la Mayor. C~ó prlislonero un re-
ligioso por:tugués Uamedo fray Lorenzo Plris, y regresa.ron los demoll• 
a la raya de Portugal. En el mes de Junio slg01ente es cuando el bri-
gadier Mir levanta, la bandera en fe:vor de Carlos V, lnJtroduclendo en 
e1 mando de las froees y en la dlac:lpllna ~glas que hubieran podido 
ser b6slcas para la drganlzadón de un ejércf.to regular '54 la na,turaleza 
del .terreno y las condiciones de aquella lucha lo hubieran perml-tido. 
Una de las disposiciones del brigad-ler Mu- fué la orden que dló pal'a 
que todo <:1arlleta que se preaen!Me •lln pa1MPorte suyo, en cualqul« 
pueblo, se ile prendle!e y entiregase por da tmtlcla ll JM trop&1 mlM in-
mediatas, fuesen carJl.s.tas o liberales. Cree Plrala que asf ,se evlta1-
lai deterclón, y que ésife era el fin propuesto por el brigadier Mir, 
1pero el objeto de la disposición ea para nosotros evidente, y como 
además fué norma en otros sitios, y más 1arde en la nÑ,Sma Ma-ncha .. 
como lo reconocieron los liberales del bri8ad.ler Garcfa, no es aiven-
turado suponer qoe s.e trataba de Impedir que bafo la capa de car-
llstas merodearan por Andalucfa, &Jt'remadura y CestlHa la Nueva 
partldas de ladrones que ~irvleran para deshonrar al carlismo. El 
brigadier Mlr, habiendo tnlciado su ,ciempafla, hizo so entrada en loa 
pueblos de Alla y de Guadalupe sin hallar re~t~ncla, comportándose 
tanto él como sus voluntarios corno correspondfa a su hld&lguia y ll 
su hlstoJSla, despoés d,e haber hecho .su entrada en Herrera del Du-
.que (Bad&foz), donde fu-é cordlalmenil'e acogido. Cuando sa•lla de est& 
última localidad la,s fuerzas a lais órdenes del coronel Avecla, qua 
mandaba la colom.na móvil IObre la linea de la Mancha, Intentó cor-
itar el palo dt- loa carllsUi1 en el Puerto de Las Navllla,s, libránd~ 
encarnizado combate favorable a las &fflllM oarllsles (10 de Junto), 
aunque el Jefe l,lberal lo presen,tal'a en su parte como una gran vic-
toria. Los carlls~, dt!i!pués de entrer en Alla, se dirigieron hact• 
C&9tilbla,noo (.Badaf<)z), pero lee eaUó el pa,so el coronel Avecla; M 
libró fu.ene acción en los wnes y cue.ta de Treper-a, que comemaM 
a las 1l del dia, protlguló h&!ita ,liais c;l,nco de la tarde (19 de Junio). 
Después de e.ta acción, el brigadier Mir voMó a entrar en le 
provincia de Toledo, de donde PMó a lae de Qudad Rea&, reuniendo • 
algunos Jefes, tailet como Rodrigue.e Cano, pare que le aalstleran co-
mo auxUtan!II. 
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Por 11Ít1mo, hemos de seflalar en este perl,odo d. enc~ntro. éntré 
unae partida extttmefla con una columna crlstlna en el prado, oerce 
de La Mtna de Santa Qulterla (To}edo), el ll de-Jun'lo. 
,SI bien Andalncfa no presenta el cuadro de guerra que te Ya 
extendiendo por toda Bsp&Aa; si bien AnWucfa decimos p~oe más 
molinada a Ja causa llbera-1, no por es,to los carlista. andaluces esta-
b&n donntdos por irerles Indiferente ,la tradición espaoola. Aduaba en 
Gibra-Har un coml1é oorUsta y rnJguelitta, pues 1e componfa de ele-
mentos espaflo.les y portogueses, ambos tr.abatando con gran compe-
netración en defensa de los mLsmos Ideales del respéctlvo tradiciona-
lismo ,y sirviendo a SUIS Reyes de la CMa de Breganz.a y de la ca-se 
de Barbón. El generoso, auda& y adrnkable ail&amlento miguellsta en 
161 bias de Catbo Venfe, en este periodo de 1635, es comecuénda dt 
ta labor reaUzade por los mlgueHstas refugiados en Gibraltar, p6gl-
ne sobet"bla de ]la, gesta portuguesa y que perm&nec,e en lae osCUl'l-
dades de la hlstorfa, por el silencio de que la rodearon los Ub~ 
de su J)l'oplo pafls. & cuanto a Bspafla, los rnJem,bros del comité •• 
\aplicaron parllculamrente a las p.róylnclas de CAdls, Mlllaga y Gra-
nada, y sobre todo, a establ~er enlaces con -los presos car.listas que 
~aban en los castillos y pre-s.ldlos de Oédl&, Algedras, Ceuta, MeHUa 
y AlhGcenllllt. 
Mils de un complot, que fracasó antes de que 1e dieran cuenta 
.los ~areeleros, por abandonarlo lbs que. '1o formaban, reclbfo ta lns-
pfr.adón y la &yuda del comUé de Gibraltar, que tenla el apoyo de 
los Ingleses ttsidentes en ~quella plaza y que pertenéclan al partido -...,.-. 
,En Enero de 16.35 se seflalaban por los alrededores del campo 
de Gibraltar varflas pequeflas pa·rtlda.t carUstes, una de ellM, que ac-
tuaba particularmente en la coma.rc:8 comprendida entre VeJer de la 
Frontera' y Alcalá de los Gazoles, a or.lUa, del rlo &rbaCe, en la 
prow-ncla de Cédlz, y otra por la provincia de MAlaga, en lol5 alre-
dedores de Glllucln, ~n la serranla de Ronda. &ea, ~ m&ndabe· el 
auerrIUero conocido por ·Don .Antonio·. De TarJÜl salieron fuer161 
de Urbanos de caballerfa e 1nfamerfa, cOMlgulendo encontrarse con 
ta J>Mtldia carlista en la Et,mita del Rosario, el df6 15 de Enero, sobra 
\a., tres de la tarde. Los cadlstas, sorprendidos, pudieron dlsper:aerae. 
no sin que uno de ellos, llem&do Don José Buceta pereciera lllhogado 
al auzar el no Genil. En il<>t elriededores de MolRl 81)6reció en ea 
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carabineros de cost&s, licenciados por los cristinos. La mandaba• Don 
,José Ignacio Garmendla, pero la activa persecución de que fué ob-
jeto, provocó la desaparición de 1a p,ar:tlda!, aJ ser capturado a me-
diados de mes, eJ Jáe carllst6 Garmendlá y atlon:e de los carabllle-
ros que le acompa(aabaa. 
Otra partida cadhta aparece en aquellas f.echa. en la sierra de 
Propios, en los alrededores de jaén. L6 m&nd6ba Don Luis Moreno, 
y habiendo cafdo éste prlsion,ero, fOé fusilado en Jaén. El l.6v6nte-
mlento de la partida de Moreno, se reladonó por las aotorfdeda 
tcrlstlna•s como fonnllndo parte de un grtm complot en aqueJ reino, 
por ·lo que fu«on_ pradlcad6s ~ de veinticinco prisiones de au-
puatos cóm.pHces y sospechosos, entre elloa, dos oficiales, ono te-
nlent'e, y otro, subtemente, con re&I,es deepach<>s y condecoradoa con 
-la cruz d-e lai fidelidad mJlltar, por la campai\a rellllsta ~ 1&22-23, y 
que llevaban pble5 falsos. 
Ya hemos dicho &nterlormente, que hubo un J.ntento de alaa-
mlento general de Andalucfa en 1&35. Por dlsposlclón del R.<ey, fué 
-nombrado com11111ldanrte general c&rilisrta de .Andmucfe el br!gadi,er Don 
Sálvador Mlllavlla, conocido .re&lista y hombre de dotes tales, qQe un 
hbtor16dor muy Uberal y antlcarfü.tai fo ha llamado •pundonoroso 
general de Don Carlos" (1). El briged.ler MalavUa habla nacido en 
C&ss6 de la Selva (Gerona), hiablendo tomado part-e en la guerra de 
lll Independencia, luchando contra las tropas klva$CN'as de Napoleón. 
Cuando en España se entronizó el régimen constltoclonai, después 
deJ :aJzamiento de Riego, y acudiendo a 165 armas los realistas es-
pafloles, Malav.Ua las empuñó tllmblén en defensa ~ kl5 Ideales del 
Altar y el Trono, luchando en Catalui\a contra \tis fuerzas constltu-
clon-allsta s mandadas por &,po% y Ml.nll, y ascendió' entonces, en 
1W, a brlgadl,er. Triunfantes las armas realistas después ·del auxH1o 
prestado por los franceses al mando _del duqoe de Angulema, le fué 
reconocido a Ma.liatV.lla su empl-eo de Brigadier, en el que permaneció 
en el ejército, pero quedando de coarte} ro6ndo la orientación llbe-
ra-1 se -empezó a dlbufar en lll corte de Femando VH, lnfluldo por 
su cuarta esposa, Dofla· Maria- Crlstlnia1, y por su cui'lade, lll Infanta 
Lulsa Car.lota. 
Hemos afirmado que una de 1M dificultades- mayores que ex.15-
ten paTll el hlstorlador del carlismo, es oonocer y sef'll&lar los gene-
oaquln Guichot.--Hiatoria general de Andalucía. Tomo VIII. 
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rales, 1ean tenientes generales, m&rltscales de campo o brlga,cl:érés 
qoe, habiendo permtsnecldo en el ejército espaflol en sttuación de 
cuartel, no tomaron las 181"ma1 en favor de Don Ct:wr.Jos, pero labora-
ron por él, sJn empuAarlas por DoM babel. Entre eatos Jefes, esta-
f>Ml el brigadier Melavüa y el brigadier Mir. Ambos ~lhleron las 
órdenes del Rey paTa opene1r a.J ml1.mo tiempo: Mir pudo esconderse 
en l& Maincha y preparar el eh&mieni'o, poes se trarta·ba soltunente 
de vffioniZi:llr las fuerms que tenlatn sus mlcleos en el oampo. Ma!a-
"'1la tenla misión rnlls dMldl, por cuanto no existía en Andaluda 
propiamente una guerra dvJil. 
Que el plan de M&laY.Lla y el de Mir, eren para adullr ambos 
slmulténeamente, lo demuestra el hedho de que ambos se aprést'llron 
para apaTecer en lll contienda al ml-smo tiempo. Mir, orgimlz.3, su 
c1lel'p0 de voluntarios y pronto reune 600 .Infantes y 300 caballos a 
sus órdenes. Ma,lavHa empfesa .a rellnfr a sus conjurados, pero no 
p11(kndo 1mctene el illllmmillento, 1~.amos d& enenslón y la 
imp<)l,tancle de Jos ttcureos de qtl'e dli!pone. Los Mberlailes, llamaron a 
e-tta consplmclón, ·Ja conspiraclón de &:lfa", porque parece ser que 
los datos que ~ieron, lndlcab&n a tlquella ciudad como .la que 
debla ser consider&da como centro de la insurrección. Nocotros cree-
mos que actuando el brigadier Mttliavlla en la m1$l'lla ciudad de Sevl-
11&, el plan de los c&-H,tas, qoe tenla su centro en 16 ciudad del Gua-· 
d6lqulvlr, consfsUa en apoderarse de varilla poblaciones de !mporian-
cla que creemos Justlfic:&damente eran Eclta, Carmona y <Muna. Esta 
compk'ac:lón se extendta hi&Sta la provJncia de Córdoba, '1 no serla 
nada de extraflo que los ('omplfc:&do1 e-n el alzami,enfo de MOTeno en 
jal;n, lo estuvieran en el proy,ecto de alzamiento general de Andalucla. 
HacJ.s, Portugal, se e:iritfJndla por la provJnclll de Huelva, radlamdo el 
9"J:P0 mM fmpo,:,tan'le en el condado de N.leb1i~. & lindudab]e q,u,e en 
Ja s«l'8nfa de Ronda r~cuüa-a el movhnlen.fo, y qulm se enla&Ma 
por la provincia de Grlm&da haslla las Aapufafflfts. & declir, todot los 
dMos c~den en qu~ e¡ .plan del brigadier Mlltlavl.la y la labor 
Nallzada eran df,gn05 del e.sforzado mf.Utar que representaba ll Cae-
los V, pc,r taa ilpooa, en Je ~gtón &ndaluza. 
Los trabiljos p.repllra1ortos p&na· eL,llevan.'8~ento de Andialucla, Joa 
hebkm reaUzado Don Pedro Arpe, comf.tlonedo por el RA!y, y le aiala-
tfan Don J01é Rey Mda (1), y Don &no~ Parra. Pudieron ser 
(1) Joc Rey Alda.·-Fué Intendente de Provincia y b;blendo pando al Norte, se le nombro 
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etbtldos económicamente por Don Pedro Pulgar, Contiadol- del Trl-
btmllil meyor de Cuentas, quien facilttó par18! el a,l&amiento aoda.ln& 
5.000 duros. Cudildo ·los trabajos- pre,paMtorlos estaban ya adelianta-
dos, el mJnlstro de Bitado de Carlos V, Cruz Mayor, nombró pan 
ponerse ttol frente de l<>rs sublevados, a.l brigadier Don SalWMior Mala-
vJJi&. Se,goo los lnfonn-es de Arpe, ascendfa-n a 1.000 el número de le» 
COJlll)romettdoi. El br.lgadier Madctvna no debfa entrar en oomunka-
clón directa con el Hlnls·tro de la Guerra conde de VHlemur, hasta 
qoe .s.e h&llarn a la oobeza de Ullia fuerza capaz de sosteneme y ma-
niobrAr contra :los enemigos. E1 decreto de nombramiento fué fechado 
en Goyano (Navarra}, el 10 de Enero (1). 
Como hemos dicho, el brigadier Malavlla se em.pleó con todo su 
entusLasmo y ardor en le dlllcH y honrosa labor de prepar&r el pro-
oonclamlemo legHimbta de la refilón que le rué confiada. No habiendo 
,sido suficiente ·la cantidad que fociliil'ara Pu:gar para los trttbajos de 
&lzamlento, a: petición del brigadier Mctlavlla, Arpe pidió más fondos 
a Pulgar y desde ~adrld, donde éste res-ldia, y a cuya Junta seaete 
tenemos la con-vlcclón que perienecfa, fueron remit.idcu olr06 2.oot 
duros pan, los itrabaJos de uMlm&- lts consplració-n. El pl"imltivo pLao 
del comi-s.lonado carlista Arpe, que se redocfa a la provl,ncla de Sevi-
lla y a la de Córdoba, mAs ila serra111fa de Ronda, ha tomado ahon 
mayores vuel0$ ttl l~ubo del brlQadler Mailarlla. 
Uno de los núcleos oon que contaba este Jefe carl!Ma eran loi 500 
qu.tntoa que estaban en Sevilla, con los cinco ofic1181les qOe les man-
daban: Aunque de ellos, ,sol&mente nove-nito ,tenf181Il annas, lo cond-
derabtt oomo ntlcleo Impor,tante que, con el de los antiguos voluMB-
rlos realista$ de Sevilla, podfan dair al golpe un car6cter de serledád 
que lm¡M"eslonara al enemigo. Habléndosie en,t,erado el brigadier Ma-
l&vHa de que los quinien,tos quintos Iban a salir de Sevilla para Ma-
ddd, decidió el }ef e oarllsta Inicial' et ahamlento. El plan de Ma1ldviHt 
era formal' un escuadrón de caballerfa, por lo qoe decidió que one 
per,sona de iu confianza compnaira lw ca}>a¡lo,s, la5 monturas, y al-
Qunais arme& que fueron llevedat ad corilJo de Quinto, cerca del de 
CerráJa, en Alc&lá de Guadalra.(Serilla}. Pdl!eee ser que el enc:artfado 
de esta compra prevJ.no a 1M awtorldades crlat'l11a1, pero ~ perma-
aecl«on como si no conocieren neda de loe pl'lepal'Mlvoa, para ahoger 
completamente el ~miento. También 1e fueron reuNffldo en aquel 
(1) Documento n.• 27 del Apéndice Documental. 
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~ar ünos cua.renta c&r&ta. que debfan teTVir en la cabatlerfia, con-
-t&ndo con ellos y los 90 reclutas armados como base de una fu-tura 
-organlJJaclón mlll!l'M. 
IB1 1 de Mayo, ya dadais ·las órdenes a los elememos comprome-
itldos, 1e reunieron en la dehe9a de Qutnofo, Jo. oon,Jurados, &sistlendo 
• loa prepm-att:vos e¡ brigadier Ma.larvl;fa y el ~rto Real Arpe. 
&.tab&n allf presentes m6s de 40 voJuntarlos y nueve oficiales. El 
4el;a,tor de MalavUa, conocido que hubo todo CUilnt~ se hiabfla. prepa-
.-ado, comunicó, como -se ha dicho, a las aotoridades ortstfnM, Incluso 
d $8nto y ser.a p&ra poder entrar donde emban -IOI cal'll~tas. MI, 
«>Qléndoles des&nnados, con la foolUdad de penetrar en el Cortito 
mediantes 1&1 p&labras de la consigne, las tropa. lll6n<ladas contra M&-
levHa podieron reaU.zar ,su mt9lón con suma fact-UdMI. 
Una peqeufla fuerza de e«apeteros de Andalucla miandada por el 
argento Tienllado, en 118 noche del 30 y P0!' orden del c:a,plll'll-n Gene-
NJ, prf.ndpe de An,glona, r«()DOcileron el ·molloo ele Oe:r-rajlal, c:ero,. a 
Alcalá de Guadalra, y Junto &1 rfo Guedad.ra, de-tuvo a un pal•ano que 
~textaba estar &llf pat"a pescar, &unque no tenfa los llUles ne~-
nos para ello. A unos pa,sos de él fué deten,ldo un capl:Mn y pre50$ 
eoa,ro Individuos mbs, que -también pretextaron estar die pesca. No 
olvidemos que ·no se daba la seft:.\1 de alanna, pu.es 105 pa,trullerot 
GOnOClan el santo y sefla. Ya posesionados del molino de Cerraja, no 
tenfan rriAs que esperar la llegada de 1M fuerzas de la compañf:a de 
9egUriood que, mandado por el capltAn Ganfa, prllOtlcó durante la 
aoche ldS detenciones de los demlts reunidos, cayendo gravemente M-
rldo de un balazo e.1 oficial carlista, sef\or flores, cuando In.tentaba 
resl·stlr. Y& al Amanecer fué preso el capltiln Don José Paradel, el úl-
timo de l:o5 que cayeron en poder de los crt,sU.nos aquella noche. A 
-.nedlda qüe Iban llegando al cor:tlfo de Quinto y qoe Iban siendo 
,apresados, eran conducidos al moUno d~ Cerreta, donde qut.daban 
IM-Jo custodia. 
Al dia siguiente, se publicaba en la preMa ICVlllana la .siguiente 
•otkld: ·Hace tres o cua,tro dias que empezaron a esparclne voces de 
-que a.lgunM pertolllalS reputadas por c-&l"UiSt&s en esta ciudad, trataban 
de reunlne y formar una facción. Ayer y ames ~ ayer .e notó efec-
tivamente J:a falta de Baguna otra y alln se decfa qoe hablan e:l'itrafdo 
MgUnos cab&llos con dile-entes pretextOJ. El Excmo. Sr. C.aplt6n Ge-
neral, con estos antecedentes y con los qGe IU notoria adlvldbd y vi-• . 
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electo ha stdo antes vitlble que sabkm equéllais. Bn la mlaft~ de-
hoy, halllmdose el pueblo en el m&!fOI" SOJlee<>, entra.ron 35 5*tOS.. 
cuyos nombres no comunicamos, hasta que los podamos adqulclr con. 
toda certeza. Ocho de ellos son ofid&les, entre ;los cuales se encuentra 
1111 brigadier. Se habfan reunido en la noche próxima pesada, en la. 
dehesa de Qulmoa, a una ,)egua de estia ciudad. Allf fueron 50l'J)ren-
dldos por UDl!l!· corta fu«za de ~1 ck And&lucfa y de Segu-
ridad p6bHca que cailieron en su penecudón, a quien-es ntMon de. 
resLstlrse, pero habiendo sido mea herido uno de los facdOI05, ae 
entregaron los dernés con 14 caballos y oa~tldad de armas. Demos al 
,pdblico por extraordlmirlo esta relación Jndlcotlva del suceso, obtenI-
da mo.mentlmeamente 91,n perjuicio de ampliarla con los ponnenore& 
que podamos adqo.irlr fundados en detos aeg,ul"01. Los presos de la 
comiplr&clón de ·EciJa y sns r&ndificaclones en esb ciudad y en las de 
Córdoba, Cannona y Lucena deberiin ser todos traducidos, 1eQl1n se 
dice, a esta caJ)lta.1, en donde deberán ser Juzgados ln-medl-a.tamenfe 
po-r l,a oomltslón mrnter· (1). 
Con anterlorldad a las tenta,Uvas de ·levantamiento -en armes del 
brigadier M&la'Y'lla, _ hablan $!do denunciados varios aar.Jiis-t:lls de EciJe 
de pr-ep&rM un a-1.zamlento. Lat avquactooes hechas, extendfan esta, 
oons.plraclón '& Sevi!la, Cannona, Córdoba y Lucene, como declara la 
relación del periódico 11:vlilano, por lo que s-e pradlc&ron numerosac-
detenclones de per.sonais sospechosat. Ma1la;vl&a ordenó entonces que 
s.e Iniciara el levantamiento, y por esto, dló OIJ'lden de que se reuniera 
la gente comprometida en el condado de Nleblla·, -lo qu-e se hizo cJ 19-
de Abril. Se reunléron fuerzas de oab&llerfa e Infante-ria en el Conda-
do, pero 84 saber,e la noticia de la detención en Nit>bta· del Jefe del 
ailzamlento en aquella iloe&lldad, el ooron~ C&stllla que -m&nda-ba a k» 
<reunidos, decidió it•bandonar el empeño, regr~ando a "5u domicilio, 
dbowlendo t,aa fuerzas reunidas. ·El frac&o 1-e consumó completamen-
1\e, y sólo .unos cuanilot de Jos congregados. ~or de Nl,ebla, de-
cidieron emprender su marcha para ~ a tas fuerzas manchega,, 
dlrlgténdose por ,}a perle de Ui'rer.a, donde se >es s-eunferon &Jeunc,I 
de los comprometidos de aquella población, croe pttiferf&n lo azaNMO 
de ¡Ja aventura e aa probebüldad de .er détenidOJ y ~ J>OI' l• 
Comisiones Mllltaes. 
&an, lOI que est.aba,n reunidos en el Coriflo de Men:hemórón, eo 
(•) "Diario de Scrilla" del 9 de Mayo de 1135· 
• 
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número de .56 a J&, mándadoa por un capl-tán de a.balleria_ que babia 
pert.eneddo · al Reetmtemo del Pd-ncl-pe. Esitos se ent'era.ron por unos 
~ procedentes de Sevilla, que el . brigadier Malavlila habla $Ido 
hecho pritrlODflr<> y que uno de wa oficlailes habla qbedado muy mal 
herl~ en el momento de la cáptura. Reunidos los. fugitivos de Quin-
tos con los qQe eepuaben en Kam-chamorón, estuvieron lndeolso6 so-
bre Jo que lb6n 181 hac:er, ~ de ellos dos eclelU1stkot y et 
capf.tán de ClabaDer5a D. Anltonlo CoKÓn, quienes se pceaemaron a lar. 
auloridadel c:rlstlnaa de Utrera en petidón de 1-ndolto. El rato de los 
.ublevados mardló por el Acah&l (Sevlfla}, evl1aodo entra.' en Mar-
chena, y deJ&i,do a 1F,dJa en uno de ws .ladoa; siguieron a trwivél de 
campos., y 811 fin les fué poslbk salir de ,l,a provincia awJaindo la ca-
rrelel'll ,en«al por Santiae& (Córdoba}, ye ~Ida ,la partida .a unos 
diez y ocho ·hombree. Contra ellos habflan se.lldo k>s U..ban<ls de Osu-
na, Utrera, 61 Arahal y Eclja, asf como fuenu mend&dM por el C4-
ptt6n General Pnndpe de Anglona. En ,la provincia de Córdoba se 
babia/ dado la seftal de l81et1a y Mlteron otraa ,fuerzas con el fin de 
hnpedl,- que ,los su!Ñevados proeiguleran lil camino hüSta unin:e con 
los carliat&s de la Mancha. 
El número de fUQkllvos ·DO ipMaba ya de caton:e. FAta~n en • 
Ven:ID del C.Ullo coando fueron sorpreodldos por fuerZtiS de Segu-
ridad de Córdoba, mandadM por eJ .temenle Prieto. Hubo una viva 
Náiega, en la que murieron dos de b ca.-~. y fueron preeos los 
otros doce, y conducidoa a Córdoba. 
Asl tennfclaba esta notable COJHl)i,racl6n iaindaluza que, de no ha-
ber !fido nldonacla, habrla podido s,e,r de eran importancia. Durente-
el mes de MaJO continuaron pract~ prlelone.s en toda .AlwWu-
cia. El 12, fueron detenidos •no. conspiradora, parl!ooulormente en 
Jall Roque; ~ 1,. nuevos regl9fros. y deteoclOllff en Cannona, y el 
:u. kqlreliar'on en 1a Céroel de Sevilla otro. presos procedentes de-
Córdoba. Al8unos consiguieron fogarse de ila cárcel de SewUa,, entre-
.elb, Ul&nM (1), pero :lll me,y,ode de .los ofidaka pegaron con ._. Vida 
... lea.ltad al Rey leeMlmo. 
Fu6 oom.lJl'ado 6scel de ,le twn18rla oonv.a el briea<k,er Malavlia, d 
oaplWKi eraduado Don !Mariano Retnoec>, quien calificó, .lo que era un 
(>) Juan lllancs Lorenzo y Figueroa. Nació en Scvill• en 1815. 1\I huir a Portugal, pud. 
pa.,ar al Norte haciendo la primera guerra y 110 aceptó el Conv~nio Je V cr¡,¡ar,, por lo que emigr6, 
P.cgres6 a Espaiia en r8.ot8 para intentar levantar Andalucía por C'~rlo, Vf, or¡.;ani~anc:lo una par-
tida en Guaclalcanal. C.rlot VII le nombr6Jc!e Superior militar de la provincia de Huelva ea 
J870 y luego pasó al Noric. Murió en Madri •iendo brigadier carlista en 1896. 
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acto de leillltad a la Honar,quf:a .leglitlma y a la! Tradición fA.pai\ola, en 
contra del '.llberaJ.1-smo y IA Masone.rfa, realizado por el brigadier Mla-
1a•. como de rebelión mt.lf.t.ar, pidiendo la muerte de t.an bravo 
"°mo p0ndonoroso Jefe. Fué eJ. defensor el ooroneJ Modra.w, quien 
pr!OCU1"ó cumpUr su cometido, aun,qoe dadM las cfrQlll$taru:184 y prue-
bas, nada se pocf.fa hacer. La Comisión Mtllt&r conforme .'l la peti-
ción fiscatl, senttendó '81 Meaavlla y a sus prioclp&les o&ltsiles a lá pena 
de muerte. Hoy, después de den ai\os de régimen Uber.al, que ha 
eumldo a .¡a Patria en el caos comurmta, et nomlJl'e de Sa.lvado.r Ma-
l!tvLla resplandece con honor. Mur:ió .en defensa de los prindp,105 que 
hoy han salvado a &paila, en defensa de la R.ellgiión de SUlo mayare, 
y con ,J.ealtad a 111 R,ey que, deaposeldo de.l Trono, s6lo podja ofrecer 
.\ 1111s leales ocasione• de méxlrnos sacrldidos en una gUeITa sin coar-
te¡ y la palma del rnaritrio como 'llnlca recompen68. Los· que le sen-
tenciaron, los qu~ cailt&aron 11J ~11-to, no han pa5ado atl libro de le 
htatori:a. 
Murió Ha.levita conforme a,1 Código entonces- vtgente, pero por 
encimil!i de 161 l,ey,es escrJ,tat que .e aplican ail sie-mdo del· que manda, 
hay una ley de Justicia, y esta ley de Justiclla• 1a ap.Uc& !a Historhs, y 
~a coloca. e1 nombre de Malavf.la al '.lado de 1ol. héroes de 'la prime-
ra gu,er:rll cMl. L8 noticia de la sentencie fué anuncllade en la prensa 
,evtUana en e~tos términos: ·habiendo sido ·senlencio&do por .la Comi-
alón Mtlltar -eJ.ecutllva de Arnda1luda a .la pene de .s~ p¡a,sado por 181 
6rmas por la espalda e¡ brigadier Don Sa~vad.or Me.levila por haber 
maquinado contra el Jeglttrno gobierno de S. M. Ja ltelna N. S., coyo 
f.allo ha sido éprobado por e!l Excmo. Sr. CapM6.n Genera.l, despu& 
de haber ofdo a,J Señor Auditor de Goerm, se ejecutará 18 Juis-ttcla. 
mañana a las seis- de ella, en e1 J>81'1a1e acositumbredo fuera de lé ~r-
ta de Triana, a cuya JusMcia concurrirá el batallón d.e Volun,farlos de 
Aindalucfa, y 101 piquetes de Inlanter!Ja, y CabaUerla que están preve-
111dos· (1). 
La ef,ecuclón fué conocida por el :stgoten,te relato: ·a dfa 10 de 
ette mes, foé p&sado por 1a.s .armas pm .18 eSJ)tllde en el sitio acos-
llumbrado a .las seis de .lia, meñtlffll el ex-brlgb<lier Don Siailvador Ma-
lavile, '!lellit'endédo por la Coml-slón M1tlter BJ,ecutlva, segón se a,nuo-
ció en el Di~rto del ml,smo dfa. Fué lnmen,sia la coMllffenda. Segui-
damente, se dió tepultura t.ln el menor epa,mito po.- -la Hennandad 
de la Santa C-a.ridtld, y a ,>e$ár de ser tan numeroso y vario el gentfo, 
(t) "Diario de Sevilla" del to de Junio de 1835. 
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ao ae altero .¡a tiranqulolidad pdbllca en :lo m4-s leve en ninguno de su-$ 
..c:tos· (1). 
6l mismo perlódfoo :aprovedlebe .la ouslón para en.tiaUlM lll 
C&pH6n General Pr.lndpe de .Anglona, y encomiar la justicia que ae 
acttbaba de llp)lcar; den af'los después, 1Ja fos.tlcia que no es la liefla.l 
• de los hombres, isfM la elema, ab!,ue~ al brJeadt¡er MalavJlla y con-
4ena a am 4ueoes. Decf:a e.l misno perlód1eo: ·No podemos menos de 
«mgratulamoa de tener a lll cabeza de la provlncla una Mitor.idad 1u-
~. C'llya rectitud, humantd&d y &meza, ennob.leoen IOJ actos, de 
• fmtld:a y eqult.lbran su ba&&nza. J,am6s se ha conducido (en nues-
hl tiempos) ,un proceao por trámd.l{le 1llll'JDOS dilatorios, m6s tenclllos, 
111 Justo!, croe :toa eeguldos en el de Malaviilll. la .leyes y !eyea an-
teriores, han decidido solas de lai ,suene de eate reo, .a:ln que un e,-
tlrntento polffloo apresura&e 9\1 fallo, ni una ~nldad .legal y noclv,a lo 
4ehrriese. Con .)a tey en 1~ m:&no, e 1-&bliendM y ,sabiendo de que le 
•~fa de fmt1ar o.n li'rl.bund ya estableoldo, cometió Ma.lavJtla tu deli-
to; con a.r-retlo a aquella neme leY fué tuzgado, y m ha podido sor-
~ la pena, ni cuipdr en llo m6s mklhno e sos dignos fuece.s, 
at a ,la autoridad suprema. ~s mll.!mos :amligos ha,n perdido el dere-
4lo ele emal&r una solla quefa; la provdiDcla descaiMará de aquf en 
adet&nte tre,nqutl:a y ,egur.a, bato .la $81lv39u&rdia de &u Exano. Sr. Ca-
llM6n Genera,1· (l). 
61 Comifis.arlo Rea~ Arpe se h&bfa podido ref,oglar y esconde.- en 
Sevflla y desde su escondr1to procura .levantar lbS e,pfrltu·s de ,los que !!evo 
desfallecen. Sin recursos en dinero, se ve pred,s,edo a recorrer & :aagán Jefe 
erlbta y en~-tra a , uno que ya habl6 prestlldo para 1la conspira- carlista 
.. 6n al brigadier Malia'V'l&a. &, el momMl'o de auxfUar a .los. famiaia- para 
..es de ·lo, presos, y muy parilatl&m1ente, ,la espo&ll del br.lgadfer, que Anda-
Implora el ldullk> •y salv.a-ndo w vida, hacer no <li«ayese el partido luc;ía 
reall5M, viendo no eran ebaindonados• -nos, dice el ml5mo Arpe: Se 
9ama al nuevo tde c611Usta de And&lucfa, que es el g,e,neml Don Pedro 
llennfn de lr1b&mt, residente en Madrid y q0e no parece haber ~o 
en muy ¡per,f eotos .térm1·nos ,oon Ma,Jevlla. Hemos de reconocer que el 
Informe de Arpe ,a, Carios V, no es muy olaro (.5), y que muchos ex-
1remos, &ea por defecto de redacción o por que se deJan t'Obreenten-
4'1doe, pr6slt6me 6 ronluslón. De dio s,e desprende que 6 · Madevlla Je 
(a) "Diario de Sevilla•• del 13 de Janio de IB.J.5· 
(2) "Diario de Sevilla" del 13 de Janlo de 1835. 
(3) Documento n.0 28 del Apl!ndice Documental. 
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1ucediló en el mando lriben'l, pero como &te no iué des-iauaJ hMta. 
et .24 de junto por decreto fechado en el Reail de Duranao, apace,ce 
despNmdene que klbem quedaba ea comklón a Lndlcaclón de Arpe: 
Ya hemos dllcho en otro sHlo cuán dlfiolil es conocer lot nombr~ de 
los jefes ck4 Ejército que estando en llitoaclón de cua.rtel, pennan.ecíáfl 
fieles llli 1os idea.les c:ad:iatl!d. ~ de ellos, l~ a tener manda. .. 
Wes como el mar111061 de campo lril>en'l y ~ brlgooleres Mir y Ma-
ilevlikl. De otros se tiene menos da·toa, y baí 1e sabe que el aeneral 
Liñán -estuvo deslgnb<lo por Car.los V para formar par.ie de un Gon-
-.efo de Regend8, pero los datos conocidos son 06Curos y escasos. De 
haber tnlHlfado .la caOSa ~l y il,egltkn·lsta, es indudable que k>il ha-
briamo1 conocido y q-1ll.z6 algunos m6s de ·los que Jo eran. Sin em-
buto, no ie.s de creer que m Maddd formaren J>Mte directa de la 
Juma Ciadlsta, pues deblan ~ esp,eclalmentie vlgUadoc. La JQnta de 
M6drid, que era m6s económica que mLUt~. aiyudaba los movlmient<» 
carlistas ~ ,sur y oeoh'o de &paña. Nombrado el general lrtbenl. 
cree que podrt reallr.ar el plan de MalawAa. lteclbe socorros econó-
mlcoa de Madrld: cuatro mil duros, pero como no puede vencer lm 
obst6culos, devuelve aa cantidad .recibida-. Habi~ndo.se hecho sospecho-
·so el general lribe1Tl, fué desterrado doe Sevilla y terminaron SU$ pro-
yectos, aunque, como veremos, . todavfa se agl'ló otra conspiración se-
gold&men~. de la que &éa:bamo.s de relMar. 
Pocas pa¡lalwas para recordar al general Don Pecb-o Fennm de lri-
berrl. Habla hecho con gran brill&n.tez la goerrb de Ja Independencia y 
.se dis.Unguló a .la vuelrt,a de Fer~do Vil, por sus ideas N1&1i•ta1. 
6nem.1go de los revolucionarlo., tornó J)IJrie en el ahámlen-to a-ntl-
con!Cituclonáltste de 1622, y .&l klunia.- en 1&23 ias armas fernandlnes> 
fué nombrado Gobernador MW.tar y Com&rwMnte genera,) de .la pro-
.,in.cla de AllcJ:tn,t,e. AIU ise dlstlDifuló por su ~. pero ft<'O~ 
on eutor 11\'W Uberal, lxu ( 1), qoe con mucha rectitud. La. restoa <k 
bandas que se hablan con¡¡regado a-lrededor del ftNnOso bandido Jaime 
Allfomo ·E.1 &d>1klo•, ten-tan &terrada la, comarctl; lriberri restahl~c:ó 
la pu en el campo. '"El Ba-rbudo• fu~ preso y b,Julltlctado. La pu y el 
orden ..emaron en su provincia, mientras tuvo el mando. Peraiguió 
16fludameme & lot .Mbereles, pero rn,a.ntenWndoee dentro de kl extrlcla 
aplicación a las iley,es. ·Loa -l!htta,J:es .le cornbstJeron, mais hubieron d-e re-
ccmocer en 61 un a-dv~rfo .lea,l, recto, sev,e,ro y fmlo. Cuendo '8 mo-
(1) Vicente Boix.--"Crónica de la Pro,incia de A(ic¿ntc". J\-\adrid 1867. 
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narqufa de Fern&ndo ViM ,,e orientó a aa er,a, cnistlna, el ya geoeraI ld-
berrl, pues hablt.t aacendldo en 1630, fUé comandante genera,I de la 
Teroera Dl,vlslón de voluntarios re8ilb1as de V&leoola. No se Jtevbntó 
-en arma,s en 1633, pero &etuó en M&dnd por .I,a causa d-e Carlos V, ry 
permaneció en el Ejérdto hasta su faUectmlento, hacia el año 1655. 
Hemos dicho qQe rel&clonado con la conspiración de Ma.lavUa, se 
priadk:aron detenciones en ¡a provlncla de Cádlz. En la madrugada del 
dia l de Junto, fu-é J)~o en Alg,eclras y conducido a, la· Isla Verde, en 
donde fué pues.to Incomunicado, Don Antonio Movlllón, que h&bfa si-
do nombrado oontejero honorario en 1631 y que era reputáoo Mnlgo 
de Calomarde. Los llbeMaes ,le tienfa.n gran ojeriza, pues ,se le consi-
deraba que eria el que llevaba los partes al cónNl de Gibrffltar Sr. Ama-
i,es, cuando se prep&r&b& la elll)edlolón de TOffijtls. Un perlódlco, ai dar 
cuenta de esit!i d~tenclón, decfa: '"Ha mucho .tiempo que los patrlo.fM 
ilo miraban como soapechoso. Se &segara que fué lnteroeptad.a so co-
rrespondencia, de mucha 1~, y que esta-ba en el plan de 5e-
vtlla y M&l-rena; y a no haber s.tdo por la. vl.gUanc:la d.e.J pa,trlota y 
cek>to administrador de correos -Don Antonio GIJ, tal vez hubiesen 
conae,gutdo .los car:!istais IPOMI' en plt&ma, sus Jm&me1 proyecttos•. No 
podemos precisar si Movlllón realmente a.ta,ba en Ja conspi-raclón de 
Ma,IavUa y de sf ésta es.tu,vo rclacioMda con · la Jun,ta kgl-timJsta de 
Gibraltar que preparaba el alzamiento d~ ,la serranfa die Ronda. Entre 
tlas prisiones efectuadas, estaban la,s de ,los coroneles Bravo y Vllla-
l"N!IM, ,}a del cuJ'IA de Ceutll Claudel y .la ya dtada de Movlllón. Luego 
lo iterAn tas de.l Interventor de correos de Sa-n Roque, Santos y el ofi-
-cial de ,la misma admini,s.tradón don José Rieqoena, además diel car-
-tero conocido por •:61 Hermano Cay,etaQo". En Algecirais tilmblén .lo 
fué otro c&r:tero llamado Pardo. Por últLmo, ,se desterró de Algeclras a 
<:ariagena al ex &dmLnl.ttrador d~ correos Acosta, como también des-
pués d-e detenido en San. Roqüe, el ex administrador de correos don 
Juan Sola Mal'it'fnez y s,u h1fo, fueron embarcados pa,na, Sa·ruúcar de 
Barrameda. Al coronel V1Uarreal, que parece ser .era el má-s acusado 
.e l:e deportó a 1a ls,ia Verde, quedando .flambién lncomunlcado. Sin 
embargo, los canllst&s continuaban laborando, y al .pa,sar la .linea fron-
teriza procedente de GlbraUar, fué preso el coronel 'don Vicente Mia~ 
teos (a) •rtpero·, quf.en u.na viez arrestado, fuié conducido a Algeclra,s. 
Al dar cuen.1a de eSM detenci·ón., decfa un periódico cristino: "Todos 
el'J)el'ab&n que eu&tro tI,ro,s coronaran SÜS sienes teñidas "'-Ún COD ,la 
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e su!ddane· (t), y ae refiere 61 ,)efe liberal Ht.nanares, que ea i. 
dltlmos años de Fernando VH, J.evantó Ja bancki-a de la cons,tituclóa 
en el campo de Sbn Roque, y peraeguido por los reall6tas, abandooa,-
do por ,(os suyos, y ,a,nte ila Indiferencia o cobanifia de taintfslmos IIM--
rales oomo hubo por aquellos contornos, termlnó st» dias en un ac• 
de de5esper,atClón. Y el mismo periódico, decfa: •,1.a misma v.Igllanca 
hallaTá todo aq0el que ae descuelgue por estos contorno,, y que ha,e. 
renddo arlf' o parte en aquellos horror<>so1 aconteclmien~ y ,seTén per-
seguidos de mue.ne sin demencia a,lgunll: ~to Jo reclama la Justlc!•, 
y ~a consolidación del trono Hberlsl, que quieren derrotar estos tigra 
,sediento. de saogre huma-na, y sólo ~e complacen en hacer nuevas 
vfctlma,s• (l). iE.1 COl'onel Mateos fné fuaUado en SevfUa· en Agos.to da 
1635, después de haber estado a,)gú,n tiempo en el pena! de Sen Ro-
que, deJ que fué itradadado en Julio cuando se descubrió otra oon•pf-
raclón para .Ubertar a .lois prt1lonero., de ·la q,Qe hablaremos en 111 
tiempo. 
El último aconreclmlento a registrar de •llls ocurrencias en An<141-
lucfa en el primer trlmes.tt de 1635, fué el ataque por los ~r.Ustaa 
manchegos a los poblados de Torremilla,no y T()rrefoanca, cerca de- Po-
zoblanco (Córdoba). TorremLlano era entonoes una vlllll de 750 be-
blitantes, sttuada a una legua de Powblanco. Las parittdas oaril6'8s que 
entraron en ,la p,rovlndá de Córdoba, foeron las que mandaban doa 
Andres Monzón y don f,r.aclsco Javier de la LMtra. El &taque se reali-
zó el 27 de Junio. Los C6rllstais entraron de madruaada en ambos pue-
blos. ·Desde luego, te &poderaron de ,las cesa'S de los dos Jueces J 
del ~ea-etario de Ayuntarnfen.to, pldléndo.le en seguida 400 raclonee 
de p.an, cebada·, y queso, y todas ,)as anna·s y caballos. En es.te con-
flJcto df encargo d varloc vieclnos de mi confian&a que vi-caen el me-
dio de salir del pueblo con cualquier pretexto a dar parte verbal al 
sei'lor comandanre prlnclpa.l de ed& dependencia, y que es:t'e pueblo 
estaba pl'onto a cooperar con en.tu-siesmo a tu ~enninlo, pero des-
graciadamente no deJaron saUr a nf-Jl8uno 8 toCár al fnl'OT de estoe 
bandidos por Ja -tardama que observaban en dllT'~ lo que· ped(an• -
-escrtbfa en su parte el encargado de poUcfa de Totremllano (3). SI• 
embargo, el alca~ con1fgut6 que uno del poeblo le oomunlcma al 
(1) "Diario ele Cá<lir' del 9 de Jonio.¡,. 1835. 
(2) "Boletln Oficial de la ProYii:eia de Sc,·illa" del 17 de Jonl• de 1835 ~prodtideado 4el. 
"E.:o llel Coaerdo". 
<.,) Suplemento al "Boletín Oficial de Ja ProYlncla .i~ Córdoba" L• 157. 
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jefe de la columna de Mma~n, capitán flit()r del 2.~ ligero de mbe- · 
llerfa, quien ,en 11u parte al mlnl'l4ro de Haclénda, dice: ·&nprendi ma 
marcha• con aa columna con di'l"eCdón d ene punto a .las cu,a,tro de la 
mai\&na, cuando a una .J,e.g1Já de este pueblo me encontré un p:auano 
que ele orden ck-1 6lcakle de Torre Hlolano me enunciaba ld aparlclóa 
en el pueblo de b ciabedllas Andrés Honaón (a) El Va)enclano, J 
t.tr~ con itoda su fac:clón• (1). La lucha que se entabló en iet c:a-
lleJuelas del pueblo al sorprenderfos la columna Filtlor f·ué encaml.M-
&, h&blendo muerto en el combate el gueniHero canllslla, Monzón F 
habiendo quedado herido en poder de sus enemia<>s el coronel la-
fra. que falleció al di.a siguiente en Almadén. 
De esta a«Ión, como hemos dicho antes a.l tratar de Cas,tlllla, la 
Nueva, ,trata Plrala, y ld ooloc:.a en la misma villa de Almadén; pero 
en honor de la verdad, ,no es el dnico en ha~edo, por cuanto la ma-
yorfa de ilos escrlltores de 1840 a 1850, que es cuando en Espafla ,e 
eacrlbió y pubUcó mil$ sobre la Qtlel'Ta que venhs de termmar, colocaa 
los acontecimientos en Admadén, probablemente porqa.e el parte pu-
blicado en ,la •Gacda d~ Madrid"' ap,arecf.a fechado en dicha localldad. 
,&f6 llena la vida de vl-Oevu.sas y hay a,pectos de .la hlisltoria que 
dlliclllmenite podran ,er explic:.ados, porque Joa rodea una honda 'f 
compleja contradicción. Andailucfla,, por ejemplo, lcómo -es que apenas 
vibró en el condento general de nuedr815 luclt&s clvLles 7 SI el herme-
tismo de i&s montaftas, como hemos observado a,l hal>lbT de Nav&rra 
y el Haatrugo. se presta 181 la conservación de !a,s ldelliS y creencl,1u 
tradklonales por .la f.alt'.. de como.nlc.ación, que hace llegar tarde las 
c:ostumbres exótlcás y ésteis ,suelen t.er repugnadas por los montañe-
,es, no se comprende que ikl4 andah1c:es de las itlerras atltas, cuando 
menos, IDO se 'luma1'an en conslderabb masas a .la protetita carU.ta 
contra el slallern,a constitucional ~xtranJerl%an.te. 
·F.t fenómeno de 161 Cor,tet en 1&12 en Cédla no foé, ni mucho 
menos, una creación, ni slqutena, una manife.,fadón reglonei a,ndblu· 
Ja. En C!dla coincidieron los rievo.luclonMlos que p,rocedlan de dWe-
rentes latitudi!S de Esr,aM. ,En la ciodad &tl6mlca de la s&l, no ful 
ciertamente el pueblo el que de m,an,era prtnclpttl lntervmo en f,a,VOI' 
de ;los pronuncllam~ Ubera,leil. ,La mayorla de a,quellQS dlputadoa 
que, muchos de ellos, e nadie en YCTdad ~n, no eran an-
daluces. No ha de conaklerarite como p11eblo genuino a lee turbal 
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plebey'-5 a s,ueldo de ,la ma,sonerfa, que aÜ)orotaban para impedir a 
:loa re&list&s q.u,e expus.lera.n su pemam.lento. 
Por otra pai,t,e, al en lae p~ por la fe hubo algunas veces 
:atbbos de herqia, es más cler1o que, t,anto el estado llano como las 
dases reotora,s en Andalucta, coll5Crvab&n ,&rratgadas sus creencia,s re-
ti,glosas. l Cómo es, repetlmoo, que dado el carácter ~hemente y apa-
1Slonado de ,}os pueblos mertdionailes desde Huelva a AJmerfa, y desde 
la desembocadura .al Nldmlento del Betls, no rurglera ona manlfes-
1aclón mayorlit'iarla de protesta contra el espurlsmo llber8il 7 . No seria 
por las df.ficultadea que supu,siena, ludiar en .tierra llana, porque la de-
presión bética m6s abunda en porciones montuosas qoe en valles 
abiertos dlil.atadamente. Más llana es .la M&nciha y mayores las distan-
cm para 6lcambr refugios en Jos montes, y es eJ,emplar y h«oico el 
·oomportamlenfo de loa guerdlleros manchegos y toJedanos en defensa 
.de los derechos de DIQS y del Rey .legitimo. 
Sin duda, como queda Indicado, hd de arttbulne la pais.ividad an-
d&hlza a la falta de J,efes de .t,aUa y prestigio. Ya vemos qüe cuando 
hubo o&beza directora y una voluntad decidida, como erd Malavi,la, 
no faltaron elementos p&na1 pronunclai"se, y es, por tanto, a circuns-
tancias lmpondera·blés, en.t,re ellas, &A fracM-o de Ja con5J)lración que 
tenia por agente principal al cl.tado brtgad,ier, a lo que se debe que 
el ca11llsmo no hubiese progre,sado 1ntens.ament.e en And,alocfa. Si el 
eoJpe que prepa·raba el brigadier hubiera cuajá<lo, y los compromett-
dos, en vez de lnt~ntar manifestarise en la capital y .pueblos de Ja lla-
nwi:, se dan ct;a en Sierra Morena, o en las esúibaclones y subels-
temas derivados del gr&n macizo de .la Penlbéttca, como la slexra de 
.Atntequera, y ,eni&nfM de Ronda y Cádlz, aj p.r.lmer ch1,spazo rebe.lde 
hobiiese seguido un ,pleno Incendio qu,e al gobierno cris,tino le hubiese 
sido dlffdl sofocar, porqu,e si Navarra sostuvo sobre el país un con-
~lderabJ..e ejército que no dló reposo al cristino, los pueblos ricos de 
Andalucía hobieran s.ido más ca,paces de responder económicamente 
a,1 empeño. 
Dejamos la lncógnl1a en .suspenso, que ya vo.lverem06 sobre el 
particular a.! tratar de la mafograda Insurrección de las AlpuJarr&s, y 
terminemos el pre,ente capftulo, exaltando una v,ez más este alarde de 
los .tevlllanos y reconociendo la gloria que merecen MaJavMa y com-
pa~ros que regaron con ,su stmgre las arenás del Guadalqolvlr. 
LAUS DEO 
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APENDICES 
DOOU~NTO NUM. 1 
lnelruoclonea para la formación del 4.!! de Castllla 
Comandaneia General de · 1avarra 
Nota: del esta:do deprisi.oneros conLadas,desde el ·ófa -1.'2 d Mayo : 
'.En la. oei,rota de Iriarte en 1 .'2 
a·e ~ yo en · Gtleinica .. _ ..... . 
En el encuen,t:ro, del o de fd'. en. 
la Ven,ta de Izco .. . ... , ...... . 
El i O de íd. en 'I'revifio .. , ....... . 
En el a,taque de Tiebás el 18 ... , 
Bl 23 en el eTuC-uentr'o de Sigues. 
Ell 2'9 de )!(ayo en la derrala. 
de 0raá ... ,. ........ .. ............... . 
El día 2 de Junio en el en,.. 
<.mentro de Arrieta · .. . .... .. 
El 3 o·e íd en la ,a·c.ción de 
descaT¡ga ......... . . . ... J ••• , • •• 
El mismo dfa en Villa'fra,n,ca, 
en Guipúz-coa .. ..... ... ·i · . .... . 
E1 5 en el ail:landono de Tolosa 
El m,is~o dfa en el encuen-. 
tflo ~e 1 avardúni .. . _. .......... . 
El día 7 en Dura,ngo .. .... . ... . ,1 • •• 
El mi ·mo dfa en Ve,rgar.a ... ; . ... 
El 8 en Eibar ... ... _. ........ •J· •• , •••. 
En Ocbandiano eJ 11 ............. . 

















































Quedo enterado, por el oücio y listas que V. E. me ha dirigido, 
de cuall¡tO me man.iflesta con res,pecto al a'epós ito de .ptisioneros y 
u m3.llifiesl,a adhesión por ,tomar las armas en favor del Réy N . S. 
y los d mái pa.rticula,re-s que abraza. 
· · Lo a-riles que sea posilil'e mandaré a V. . a lgunos oflcia le para 
que s irv.an en ese batailJ'ón que ha de denominarse 4.'2 de Castilla; 
mientTa tanto, se adelaniará: ,en cuanto al armamento en la fábri -
a d Ecala, y 1m .pocos días quedall'á todo corrieniLe. Si los sargen-
to die-sen vehem nt s prue.bas -de sus · idea.s fa.vo-rables a la ,iust.a 
causa, puede V. S. á'arles cabida en los pelotones, que pa.ra mej or 
anclen .convendrá se dividan en ocho, en Lugar de los c-inco en que 
e ,tán a tua.lmente. 
Los ofl.cia.le& que fueron con V. ,S. a la formación de ese Cuer-
po n-o es-t.án máis atrasados que los demás e-n sus pagas, pues tam-
poco 108' de esto& bataUones han percibido su tercio de paga -00-
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rrespondienLe a M,ayo, p_ues que no lo ha permitido la penw ia y 
fa!La de mehálico. 
Adjunla e una, orden para que en Barinoano entreguen a di -
p r, s ición de V. S. Lrescientos 1iares de a lpargatas, a fin de que re-
meoie la nece. i-df¡d -de calzado qu_e tienen esos individuos, según 
V. S. m anifiesta, pero por ahora no es posible aLend r a, la falta de 
vestuario; más espero que dentr o de ln eves días se poo'rá verif~ar. 
Dios guar;rle a V. S. mucl,o.s añ s. rua1'-\ie l General de Durango, 
12 ele Junio de 1835. 'l'o,má Zum·a\acarregui.- Sr. 1\1,ariscal de 
Campo D. Fn~ncis,co Vivanco. 
DOCUMENT O NUM. 2 
: Comunicación del general Eraso al , gobernador de Bilbao 
(12 de Junio de 1835) 
E l Excmo. Sr. Jefe de E. J\~. O. de llJ s reale,s ejérdtos, D. To-
más de Zumalacarnr.gui, me ha confiano la ·misión · de .. anunciar a 
V. 8. su· p róxima llegada. La ar.tillería (.!.e grueso calibi:e, .los mor-
Líferos obuses, los horrendos morteros que acaban de ll egar, anun-
cian ,la úlli,ma ruina a la her rno a población de Btlbao. En. medio de 
este, cruel pero preciso: aparato, por se r des,tinadrJ a re table er el 
r ein o. de la ju:s.ticia, intimo a V. S. f ormaJme-nte la rendición de esa 
plaza, con s u guarnición, u rbanos peseteros y toda, clase de arma-
dos, en la inleMgencia de que, s i como. lo ui, ta la, p1'\l~encia y la -
razón, cuando es tá V. S. destituido de loda e l'lcranza de au:dlio, 
n o sigue e l ejeJ!WlO de Verga,ra, E~bar ·Y Ochandialll•, sino que o-b -
Linact,o imite a V1llafranca, iendl'á el f une t re ultado d aquella 
plaza, sepuLlando su oprobio en las r uinas de la. hermosa Bilbao. 
Tre horas quedan a v: S. para• uectdirse, pasadas las cuales, reem-
r lazará el rigor a la clemencia , la justicia a las considerarionc . 
Dios guarde a V. S. mucho años. Cuartel General de Bolue-
La, 12 de Junio de 1935.- F.ranrisco Beni.to do Ena o.-Señor D. Ra-
món So lano, gobernador de Bilbao. 
" . Contestación del gobernador de B Iibao al general Eráao . . ' .. 
En es te moment o., oue son las tres de la mañana, se me acaba 
de entregar el ofici o de· V. E. del J 2 de l c0rrienLe, y hallánaose · en 
esla villa el señor comandante general de la provincia conde de 
l\Jlirasol he e.re ído de n1 i deber lran crib irlo a V. S. para que, como 
auto r idad super ior u la m'ía, y enterado de u eonlenidn, pueda 
con les lar a V. S., " i lo juz_g-are oportuno. Lo que nigo a V. S. en 
contestación a su referido escri ln. ' · 1 
Dios guarde á V. S. 'mu chos años. Bil!bao, 13 de Junio de t 93 . 
Ramón Solano.-Señor D. F rancisco ·Beni tó de Eraso. 
DOCUMENTO NUM. 3 
M'.emorla facultativa sol;,re la herida, enfermedad y muerte 
de 2:umalacarregul , 
Serían las· cuatro de la mañana d el 15 de Junio de 1835, cuanda 
ya nos hállábamos en movimien to; en1¡Pezó en seguida el fuego de 
ambas parles en los nifereri tes· puntd( ·d' r bloqueo, romp ió e l · uy 
cop. viveza la batería de Circo, y yo me itué en ·la . acri lía de ~ 
iglesia de Be~oíl.a, como 1nmto cént'rico ·•cte la ' operacione , y ea 
donde se colocó desde muy lem'prano el g1mera;l para dirigirlo tod 
'A las ocho, póco más -o ' m enos, s e m~ pr eserit<i su sect-e 
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dnn .Tuan Antonio Zaratiegui, dic iéndome que fuese :nmediatamien-
te cop él a ver al general, que había ido herido y se hallaba sin 
ro'norimienlo. Pre.gunté ,al secretario algunos pormenore sobr e -
t a de .gracia, y IJlle oijo que , halliándose el :.eneral n uno de lo 
balcones del palacio de Begoña, que daba i ta al barr io de Achuri. 
echado de pecho 0hre u bar,a.ndilla y dando di pn icione para In 
c•,locación d u.na batería, había recibido un balazo . 
Acl o conlinuo me trasladé al lugar de la catás trofe, y a mi ll e-
ada enr.onlré al genrr}1I .·i n conocimient o "n unfl de la sala oel 
precitado edific io, e1! ia d" en una silla , o lenid 0 por varios nfi ia -
le ' e Edádo l\1avor y rndeado de algunos otro . PPdí en scgu:,la.- u 1 
va o d agua fría. <¡ne !~ t:ré obre el ro lro, )' con e Le e límulo 
,·olvió en í, enl r ahr;end n !os njos. A todo PSI o. 1tli principa1 cui -
dao'o en a.que! momP.nlo era aher a dónde había rec-ibid o el balnz,. 
y al fecLo (l.irie-í P ta pregunta a las personas PUP a lH esl::ih·,,1. 
ninguna de la c·uafes pudo .-ati:f.a cerme, pbrque 'nadie In !,ftbín. 
E~plorado Lodo u lmerpo, y t'on particmlarirlnd la ca beza, pecho y 
vientre, nada encontramos. y romo el general aún no hablaba, se-
guimos examinando el resto del r:uerpo. Por fin hallamos n agu-
jero, del tamaño de una h
0
ala de fusil, en el pantalón rojo, y, exa-
minada la pierna derecha, vimos el mismo agujero en el tercio su-
p,a.rinr y parte ant erior e int.erna de 'aquélla, rozando el borde in-
l P" n o del hueso de la tibia. a la di ·tanela de dos pulgadas, poco 
me\ o menos, de la artir.ula r.ión fem 0rotidial, o ll'ámese rodiHa. 
F,n este momento empezó a babla.r el general, manifestando un 
vivn deseo. de que le sacasen pronl o o'e aquel punto, 'lo que s,e, 
YP r ificó e.n seguida, con in minente riesgo suvo y de todos los que 
le a ('ompañábamos, pues des <• e aquel instante se redobló el fuego 
po r aquel punto con ,Lanta valentía, que, teniendo que atravesar al 
descubierto un largo espacio. fué un, verdadero milagro que no su-
cumbiésemos. porque las ha)as de cañón pasaron poT encim·a de 
nu tras caibezas y .por nuestros costados . ' 
.No pareQfa sino que los de la plaza y fuertes habían conocido 
In qt e pasaba entre n,os otros, según el ardor co·n qúe redoblaban 
u de cargas. Por fin llegamos a una casa como a mitad del ca-
minn de Be.gaña a Puente- uevo, en donó.'e nos detuvimos, por la 
comodidad y se¡rnridad que ofrecía. 
'En este punl o le coloqué en un colchón en e-1 suel o, se le de -
c,o ió el panlalón.. se le 'quitó la bota y r'econocf la h érida. Era ésta. 
en pfecto, de bala de fusil, habiendo penetr.ado por el sitio que e 
ha dicho ya. En el escrupuloso reconocimiento, que practiqué, ob-
servé que su dirección era de arriba abajo y hacia el interior de 
la piei;na, atr,avesanó.'o los m{\Íscmlos gemelos, o ea la pant rrilla. 
Es de advertir aquf que el general tenfa sumamente" desarro-
llado el i tema mu cula r, _ como consecuencia de •l era -su pan-
f()rr41la extremadamente grue a . Por esta razón, ya fuese que el 
proyectil hubiese variado cL~ dine·cción a l rozar con la tibia, ya p,or 
la gruesura e.le la pantorrilla. por más que s e hiz o, tanto en el re-
ronooimienln interior como n E' I exterior, no se pudo averiguar de 
un modo no itivo el itio en que ,a.qué! e taba: mas, no obstante 
es! a diflcullad, pTopuse en aquel momento su extracción. El gene-
r11 l ' t do l9s que .le acompañaban e opusieron abiertamente a 
11na nµerarió n , propuesta en la egurid-aó.' que me inspiraban mi 
cononimienlos anatómicos de que me hubiera sido fácil , sin com-
prometer tan preciosa exislenci.a. Yeriflcar la extracción del proyec-
Lil. UI) poco de paci~ncia por parle del genera l hubiera bast.ado 
para fijar su verdade.ra residencia. Pero mi responsabilidad cesó 
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desde el . momento que se manifestó tan tenaz oposición, oposición 
invencible s\ e ·atiende, al gienio del paciente, y al convencimiento 
que adquirí ae pués de que desde aqu I momeuto se fijó su imagi-
na ·ión en el curandero "Petriquillo", Gelos y otros de esta ralea 
para que lo curasen. 
Al ver mi insistencia · sobre la necesidad de proceder .a la su -
t racción de la bala, se me preguntó si la permanencia de ella en 
aquel punto produciría algún peligro, a lo que contesté que no, 
pues en esta u otra s campañas se ha visto a muchos suje tof! vivir 
con balas dentro del cuerpo, y en partes más delicadas, sin que ex-
perimentase su salud la menor alteración, no obstante que algu-
nas se abrían p,a,so por entre lo tej ido . pre en .ándose en la super-
ficie del cuerpo y otras permanecían siempre ocultas. En virtud de 
iesto s,e me d.ió por el intendent e Zabala 1,1.n pomito que, egún me di-
jo, contenía el legítimo bálsamo de M',alals, y lo apliqué al genºeral, 
colocana'o en la herid•a, una planchuela empapada en dicho bálsamo, 
su conXPresa, y cubriendo el fodo con u corre pendiente vendaje 
circular. Se colocó al general en unas parihuelas con dos colchones· 
dió obre la marcha alguna instrucciones ah -.general Eraso, a 
quien confirió el mando del Ejército, y lleg-amos a Puente-Nuevo. 
A aquella hora, ílUes se.rían las diez áe la mañana, el calor se 
hacia sentir con notable fuerza , y como manifes tase el general que 
iba bastante incómodo en dichas angarillas , se le trasladó a una 
cama de sofá que se sacó a l efeclo de Las Tres Hermanas, colo-
.cando un toldo blanco encima para que no le molestase el sol; se 
le pregi,mtó entonces que a dónde querí¡l marchar, y conte tando 
que a Durango, prevenida ya al efeclo l,a compañía de guía de • a-
varra para su conducción, rompimos la marcha acto continuo. 
A un paso igual de marcha, do tropa, y con relevo oe rato en 
rato, llegamos, en lo IQás fuerte del calor, a Zornoza, en donde des-
cansamos un par de hora . Colocamos al g,eneral con su misma ca-
ma en el zaguán de la casa del boticario, la que por su ancbur.a, 
comodidad, por hallarse en la. carretera y ser piso bajo, era el me-
jor local del pueblo. Allí se le dió una limonada _ fumó un par 
de cigarrillos, verifi cado lo cual volvimos a continuar nuestro ca-
mino. 
Apenas llegamos a e ta villa, ntraá'a ya la no clie, nos dirigi-
rnos al antiguo a lojamiento del general, poniéndole con toda co-
m,odidad en la mejor habitación. Ins talado en ella, y después de un 
t·ato de descans o, le o rdené una sangría, que en guida fué hecha, 
y además el uso de La horchata de las imientes menores. A poco 
rato vino un ayuda11!.e de don Car los diciéndome, pas·a se a pala-
cio, pues se hallaba a la azón el Cu artel Real en el indicado pue-
blo. Pasé, en efect o, y después de las ceremonias de costumbres me 
p reguntó el Rey qué me parecía de la herida y por qué se había 
expuesto el genéral a recibirla, a lo qu,e, conl>Psté que, si bien la he-
ri da no er a de consi deración, por el s itio que ocupaba y por las 
partes que había intere sado podía complicarse con una enfermedad 
que temía se des.¡¡ r roll ase, pu es hacía diez oías que staba enfermo 
y m uy expu esto a conLraer la , lo qne i e verificase, por desgracia, 
presentaría bas tante c. u idado y podrfa quizá co,m,prometer hasta su 
existencia. En cuanto a la exposición a recibir el balazo, indiqué que 
siempre había vislo al gen eral correr estos y aun mayores peli-
gros. Con es to me des pedí de don Carlos . el cual, antes de sahr yo 
de l cuarto, me dir ig ió estas p aJa.bras: "Dile .a Tom'ás que no salga 
ID¡añana hasta que yo lo vea, y que pasaré a su alojamiento bien 
tempr ano." 
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Vuelto ya a éste, no bien había entrado en el cuarto, euanó'o 
me preguntó el general: "¿ Qué le ha dicho a usted el Rey?", a lo 
que le contes té r efiriéndole la conver ació n que habíamos t enido 
y su determinación de verle a la mañana :5iguiente. A esto, último 
no puso e1 general mui buen emb !ante, diciendo, "¿ Qué querrá 
de m.í? .. . Veremos ... Pero si tarda no me detendré." Encontré en el 
cuarto al titulado cirujano de cáma,ra, <lqn Teodoro Gelos, e igual-
mente a un facultativo ingl és que se ha llaba por cas ual ióa-0 de 
lránsiLo en dich o pueblo. ,Según me dijeron , habían sido enviados 
por el Cuartel .Real para ver la herida, lo que verifi car on. 
~ media no he llegaron los genera les Uurralde y•Villarreal , con 
los que habló ,el herido un largo rato, dándo les ins trucciones de 
manifestarle mis temores. Se marcha.ron luego, y el enfermo estu-
vo mucho tiempo descansando, disfrutando de un ueñ o harto tu-
multuoso e inqu ie to. Oyósele hahlar r,onlr a el mini-slr o Cruz ,Mia -
yor y sobre la colocación de las baterías y ca ñones ; se ó'espertó en 
. eguida pidió refresco, le tomé el pul so y se lo encontré lleno, duro 
y fr ecuente. Tenía el semb lante muy animado, los ojos encendidos , 
u.n poco de inyección s anguínea en la conjun tiva, la le'nigua enc-en-
dida en sus. bordes y punta y un emp aste blanco en su dorso . Vien-
do este grupo de s.íntomas, que "Obser va ron conmigo los precipita - . 
dos profesores , les manifes té mi dicta men, reduciüo a volver a eva-
cuar otra sangría, y confo r mes todos en u necesidad, e la hi el' 
en seguida. Fuí asitnfamo de dict amen de que no se le r emovie e 
de Durango, así- po,r el est ado en qu e se hallaba como por lo calu-
roso de la estación, pues, según lo que había oído hablar a los ge-
nerales s obre el punto a que e dir ig'ían , n os fal taban aún tio s días 
de camino, es decir, doce leguas; de manera que lo que consiguié-
semos con el plan propuesto, perderíamos r.on la precitada mar-
cha. Todos COf\vinie ron conmi go con esta idea, y yo fuf el encar-
gado de manifestárselo al ,general. ·. 
A! la madrugada entré en el cuaJ'lo de és te y le <lij e : "M) gene-
ral ~ ha visto ust~d qué calor tan insoportable ha hecho, ayer , 
cuánto le ha molestado el viaje ? D.e cie nu stro ar r ibo a ésta, como 
usted habrá podido conocer , no se ha perdido un m omen to, en prac-
ticar cuanto ha sido necesari o par a u a livi o. Se ha c n seguido al- ' 
guno, pues al presente se hall a us ted en muy buen estado, y para 
que éste continúe sería muy acertado suspender la marcha por al-
gunos dfas, y, pasados és to , podrá u ted disponer lo que gus te , en 
la se~urió'ad de que de otro modo nos exp on emos a perder lo que 
tenemos adela; üado. " A ta palabras con testó el gener al con !.a s 
siguientes: .. 
"Jam¡á he :varfado mis r esoluciones una vez tomadas con todo 
el lleno de mi voluntad. En cuanto el Rey venga y me hable, sal -
dremos en seguida para el pu nto que he dispuesto." Despué de un 
momento de s il en cio continuó como esforzándose por decir una co-
sa desagradable: "Anoche se me olvidó C\ec ir a usted qu e he man-
dado al cura Zabala a bu e.ar uu pa isan o mío. ll amado · "Pelriq u~-
llo", sujeto que en tiende de males de es ta clase, y que me ha cura-
do en otra ocasiones . l me sanará o me rehará al otro mundo ." 
-Míuy bi en, mi g n eral-repliqué yo-. l\fu ho me -a legr aré que 
, no queden defrau dadas nuestras esperanza s, y orn o ad npf ada es1 a 
ne terminación no hago yo falta a u lado, me permitirá usted que 
vuelva al sitio donde hago mucha, . del cu a l sólo me he epar ado 
en virtud de un mandato esp cial . 
-Eso de ir a l sitio , n o-repuso el general-, por que o quiero 
que me siga usted como médico para lo qu e se me pueda ofrecer. 
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Al día siguiente, bien LeffiJ)rano, ll egó don Carlos al alojamien-
to del general; entró 'in apar.a.Lo aLguno, y colocado a la derecha oe 
la cama, fijó enternecido Jos ojos en él, mediando enLram¡bos et si-
guiente diálogo: 
-¿ Cómo te hallas, Tomás'! 
-Señor, bien. 
~¿ ,Y cómo Le t1as expuesto a ser hedaot ' ¿N o sabes que un 
general en jefe nunca debe exponerse a i,anlo peligro'! 
-Señor, lo é ; pero tampoco i.gnoro que el buen artillero oobe 
morir al pie del cañón. Además, ninguna cosa e hubiera hecho bien 
de no _est,ar yo delante, y como , ya he viviuo harto Uempo, y teng11 
e t convencimiento de que en la presente guerra todos debemo mo-
rir, me es indiferente e l resultado de m i herida. 
- Y bien, ¿ a dónde piensas ir'! 
--A Gegama. 
,-Miira que es tá mQy lej os , que Le puedes empeorar; quéda te 
aquí. 
~ No, s eñor; he dicl10 que a Cegama, y V. M. no dudará que 
a,llá voy, -porque conoce m i carácter. · 
-Bien, hornlbre; te conozco; pero cúidale, p or Dios. 
Apenas salió el Rey oe ta es tancia del enferm o, ordenó é Le la 
alida, que se ver ificó a l mom1ento. L legamos al mediodía a Villa-
rreal, donde deoca11 amos, en cuyo pueblo· n o · a lcanzó el curande-
ro "1-'eiriquillo" con el cura Zabala . 
Se presentó a l p unto a l general, cuyo semblante auimó . una li-
gera sonrisa de esperanza al ver a.t hombre que, en su ccmceptó, le 
había de ou r a r. Acto continuo, e l curandero empezó a ejercer sus 
funciones. Le qu itó lodo e l apósito que se le había puesto en la · 
inmediaciones de Bilbao ; usliLuyó una fuerle untura· qu_e él mis-
mo le dió con manteca, y cuyas oruscas fr icciones principiaban en 
la cadera y terminaban en e l 2ie; hecho es to cub r ió toda aquella 
pa.rle con una venda an cha emlJJapaua en vino, co locó en la herída 
una planchuela con bálsa mo samaritano y envolvió todo con un 
vendaje particula r que é l m is mo cor ló ele una sábana. El general 
ufrió todas e las oper.aoiones in dar ni nguna eñal de doJor en 
la parle a fectada . • 
Serían las cu atro de la larde ·uando emprentlimo de nuevo la 
marcha, llegando a bo ca de n oche a Vergai;a, don · e desean am,us. 
No hubo otra n ovedad en el camino que la de empezar e a quejar 
el general de dolore en la parle h erida. E l facultativo _inglés e 
asombr ó del s ingular método de curación adoplado por "Pelriqui-
llo", y yo, que desde aq uel roomento preví lo que ' por desgracia lle-
gó a suceoer, manifesté mis lemores a un·o de Jos ayudantes de 
Zurnalacarregui, llamado D. Pedro Cacés. La noohie se, pasó poco 
más o m eno com o la anlerio1·; se me J; r g unl qué régimen dietéti-
co se debía s·eguir, y con te I é que die la riguro •a y la limonada 
gorno a a pasto. 
En la madrugada del día 17 con tinuamos la marpha, Lomand,1 
la carretera de Francia, y llegamos a l mediodía a Or,máiztegui. 
A.t¡uf, después de la tris le entrevisl a de l genera l cor¡. us pariente . 
de cansó un rato del calor que había u f rioo en el ramino, hasta 
que, habiendo repe lido "Petriqui llo " la ·ura t¡ue babía hechu en 
Villarreal, se produjeron con más fuerza los dotor . A la caída de 
la tarde n os pusimos en marcha, y alvando la dos legua que nos 
fal t aban, llegam os a Cegama en mµy buena hora. Ali( se le colocó 
en una buena alcoba da la ca ~-a de su pr ima, y ·e le dejó desean ar. 
Hallábase e el mi mo ou ebl o asistiendo a don C r s V 
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segu11u·o secrelario del general, un. tal Bo)loqui, que ha,b(a sido ci-
rujano de Guías, y se . le llamó porque el faJ\ultativo inglés se ha-
bía marchado desde el camino, a · -reunirse a su cq~rpo, qúe éríl el 
es_cuad_rón sagrado,. Congregados · en jun ta aquella .. misma noch'e G.e-
los "Petriquill o" y Bollocjui, convinieron unánimes : en que Jo pri -
mero que bahía de hacerse , era p racticar un r econo1>imienlo en la 
herida, lo que efectuaron, a pesar de mi op sición. Vari :¡ vepes in-
t.rodujeron la sonda, in otro fruto que el · de martiriz.a.r al enfermo, 
aumentando nuevos dolor.es a los que ya tenía i. pues ha,biep.do to-
mado el proyectil, primero una oirección recta y de pués una obli-
cua, no era tan fácil como íes p.arecía dar con u verdadera posi-
ción, tarea que dificultaba má la inflamación, que había empezado 
a man ifestarse en toda la circunferencia . Esta tercera tentativa, 
IJliás r uda que las anteriores, fué causa de ¡:¡ue pasase el, general 
una n och e m.á tormentosa, pues estuvo continua¡nente ' aesvelado, 
con la leng-q.a sera y encendida, con ed inextinguible, mucho _desil~ o-
i gp , y la o~·ina esca , a y ardorosa. . , .... . 
V1ena 1  e l tacto p oco lisonj ero de l paciente, hi ce pri!sen e a 
lo.s interesados .La necesidad de r¡ue se ·celebrase una junt" '. Acce-
dieron a mi indicación, y con I ituido·s en junta los proJesores' del 
pueblo con los ujelos ya referido , les hi ce la históría 'de 'h¡. . ie-n -
,f~rrm.edad; le mainfesté su comp.licación r,on la herida de ÚI}a 'pía-
n.era evidente, les tiablé de la facilidaó con que en todas ,las e la-
ciones, pero más parlicularmenLe en la del calor, la irrifaciótl de 
las herida s de arma de fuego e refleja scbre so):lre v.aríos, le,iidos, 
y con ~specialidad sobre Ja membran a ní. uco a gasLro - intes~iñál, y 
por último les indiqué que par.a ro mbalir, tanto en. una ··co'mo en 
otra, era de abs olu ta n eces idad emp lear cc. n fa mayor urgencia. me-
dios enérgicos, pues si se ateuó'fa solamente a , la herida, Iós demás 
.síntomas e agrav;;¡.rían en términ o. p rl eclé\rar e con suma faci-
lidad una fiebre gastro-enlero-encefa l[t is, p sea dinámico-atá1ica, 
que compr.omeliese su existencia, y que, respecto a la bala. no de-
!Jía darnos ningún cu id.ado p or el it io que o.cupaba y por las par-
les que había in teresado. Sin agraviar a µichos ¡irofe ores, tengo 
la , íntima convicción ,.que en la parte puramente médica no fuí com-
prendido por ninguno de .ellos, y m nos lJUe p or nadie por '':Petri-
_quillo". in emib.argo, fue se po,r complacerme o porque mi :razona-
miento les pareoie e oe a lgún peso, r a i lodos ·onvinieron conmigo 
en que se aplicase a. loda la inmediación de la herida, o sea la parte 
más inLere acta, un gr.an golpe de angui,iuelas, en que, después de 
desprendidas éslas, ~e l pusie en r.ataplasmas tem,pladas de harina 
de la i.mienLe de lino, co.n rigurosa dieta, limonada gomosa. fría a 
pasto y varias enemas emolienles; t r do e hizo en el momento, y 
tuve -la satisfacción de que a las poc.a.s horas ce a sen los dolores de 
la pierna, pue las anguijuelas produjeron . una evacuac-ión , abun-
dan Lí~ima y los nrm.a mu ·has evaruacione .albiná fetidí imn.s e 
materiale detenido al uno días en PI canal intestinal. La noche 
fué ba Lante tranquila. . 
El día HI e presenLaron reunidos lo os I s síntomas que has-
ta entonces se habían observado. E-e me indi có que el general de-
eaba. tomar algún alimenlo • ó lioo,· a _lo que me negué abi,erlamente, 
a. í como tam,bién a la entl'ada de tanta pen,ona , en su cua.rlo. 
Venían' uno con de::.eos de verle . citros a hablar de asuntos del 
ervicio, y como el ayudanle de r--nardia no 11bedecie e la nrr!Pn ri-
gul'osa que lt> h:'\l1ía dadr,. busqué ca, ión nportuna para hablar al 
general. a, cny11 efecto llle ool qué con Gelos en la a lcoba inmedia-
ta, y aprovecrhando un momento en que quedó solo,. entré .Y le dije: 
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"Para qu,e marche usteo bien en su herida como en lo dem.6e que 
padece, Be hace preciso que olvide por uno días que es general y 
no piense en otro negocio más que en el intere ante de su salud, 
prohi!biendo la entra<la de las personas que la puedan a.Iterar, y con-
sintiéndola sólo a las ab olutamente necesarias." "Siento, me re-
plicó, no poder com'J)larnr a usted de una, manera tan riguro a, ¡lor-
que, como es ne sa rio que yo sepa to<:lo lo que pa a. es preciso que 
se me acerquen a mi cuantas personas están encargadas de la di-
recición oe los negocios. No obstante, por lo que hace a las demá , 
dai;é a los ayudantes de guardia las órdenes opovtonas." Esto que-
ría decir, en buen castellano, que pensaba hacer cuanto se le anto-
jase y a í que de de aquel momento pare ió la casa un jubil-eo. 
Gonffdenles, generale , ayud.antes, individuos de las Diputaciones de 
las provincias Vascongadas y Navarra, -amigos, curas, frailes, et-
cmera, no cesaban de entr.ar y salir, añadiénoose a eslo que mi 
órdenes sobre la más estricta dieta era desaprobada por "Petri-
quill o" y comparsa, que audaz la infringía, ya, dándole caldos muy 
sustancio os, ya otros alimentos ólidos, lo que si bien Be hacía a 
hur tadilla , como suele decirse, llegaba a mi noticia por ipersonas 
de la misma casa que me lo decían de puéa. A pe ar de esto eon-
t.inuó bastante bien este oía, a beneficio, s in duda, de la repetición 
de los enemas y cataplasmas emoliente a la parte afecta; pues con 
lo unos se fué limpiando ,el vientre de algunas impurezas y eon 
las otras cesaron co mpletamente los dolores, empezando .a, notarse, 
,aunque en corta cantidad, alguna supuración. El pulso se mantu-
vo regular; sólo noté una ligera exacerbación a la caída de la tar-
de. La lengua, más húmeda y menos encendida en sus bordes y pun-
la, y la capa amarillenta en su dor o mucho más clara; poc.a. seo 
y las o,rinas menos encen<:lidas. La noche fué también sosegada, 
como la anterior, pues aunque soñó alto hablando contra Gruz Jle-
yor, dando órdenes a sus bata llones y ocupándose de los asuntos de 
la guerra, este sueño no a lt.eró u tranquilidad y ué como el de al-
gunas personas que en sana sa lud rela.cionan por la noche lo qu'e 
les ha sucedido oural,M,e el día. 
Al dfa siguiente, 20 marchaba bien ; conoedf sin esfuerzos al 
general por la mañana una jí ara d chocolate que había pedido con 
ins tancia y que no podía producir le el mal que otros alimentos que 
e le daban a escondi das. Hi ce la misma prescripción IJllédioa que 
el día a.nterior; al verificarse la cura salió una ligera esquirla del 
borde interno de la. Libia que el pro1ectil había rozado; la supura-
ción aún e,ra corta: ligera exacer bación n el pulso a la ciaíóa de la 
tarde; muchos má s entrantes y salientes que el anterior; noche 
tranquila . 
En los días 2 1 y 22 no hubo de noLable m,ás que algunas d•J.>o-
siciones al binas bi liosas, promovida!! a beneficio Id.e la continua01ón 
de los enemas ; much a remi sión eu los demás s íntomas antes enun- ' 
ciados, la herida en buen aspec to y un poco m.á de supuración. En 
· el día 22 tuvieron los referidos pr ofesores y "Petriquillo" varias 
juntas, a las que no as is tí, lo uno porque no me llama.ron y lo otro 
porque me formé la idea oe que cualquiera cosa que maquinasen 
para la extracción de La, bala n0 habían de contar con mi asenti-
miento basta tanto que el gP.neral se halla e r establecido de su en-
fermédad. Observé que aquel día entraron en· el cuarto del general 
muchas p&r onas, al~unas de las cuales no podían men08 de pro-
dur,ir una grave e:xaltRción en u ánimo. Una y otra vez lo mani-
festé así a los interesados; mas viendo él ningún fruto que sacaba, 
me propuse desde aquel ciía no volver a hablar sobre eete pumo, 
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ieJLdo .buen leet.igo de esto el ,·icario de Huart.e - Araquil, que )Q 
presenció varias vece . 
En la madr uga.da del 23 volvieron los facultativos a repetir la 
tentativa de · sondar 1~ heri da , y aunque les m¡inife sté m~ oposición , 
haciéndole pre ente que, obre er esta, operáción d,e ningun fruto, 
podrían (}00 la sonda producir mayol'e:s males y, sob1•e todo, dtesper-
tar los dolare , que tan felizm ente habíamos calmad•J, despreciando 
e te saluuabl,e, avi o, lo verific-a ron. Pero, ¿ qué sue-edió? ·¿_Qué resul-
tados dió esta operación? • _:Martirizarlo y na-0.a más. D.esesperados de 
poder ·en contrar el 1-·unl,o de apoyo el;;.¡ proyectil , lo: obcecados pro-
fesores desistieron de u em,p ño, curándole com los demá días . 
Por espacio de dos horas e t.uvu expe.rimentando e l gen-eral los re-
ult,al~os de aquella imprudent.e LenLaLiva . y ni un momento dejó do 
quejarse; ma al fin se amortiguaron 1 • dol 1·es, en cuyo instante 
pude conocer cuál había ido el objeto de las r·euni 1Jnes del día an-
Lerior, o bjeto a que c ,ncúrría el beneplá cito del general. La extrac-
ción de la bala era el pensamiento culmin.anLe de los médicos y el 
más ivo aes eo d 1 general, d e eo que 1101 fué difícil vislumbrar ,aJ 
ver la paciencia y el silencio con que s ufri ó la doloro a maniobra. 
Entonces,. recap.acitando aonm.igo ni.i.sm1.1, me ,hice las siguientes ob-
ervaciones: "E stos hombres han :mbuido al general en la neces i-
nad -de que e le extraiga la bala , y no conociendo u e fado actual , 
no e les alc.a.nza (m e los síntom as de la enfermedad no están má 
que disminuido s,, y ·que al menor l'hi ·pazo se han de repr odu ir cnn· 
la tnayor fuerza ; olvidan que no hay botica en el pueblo para lo 
que rep entinam.enle pueda ocurrir, pues la más próxima es la de 
Segura, que- dista una legua de aquí, y ,por de.cirio de una vez, con-
ducen a ciegas al general a una muerte cierla. Mi posición es bas-
tante crítica bajo Lodos conceptos, 1 ue ni en el pueblo ni en las 
inm ediaciones hay un profesor oe carrera que pueda contra-ba lan-
cear conmigo la errada opinión de lo tres. M;as, sin emba rgn de 
todo eso, me defenderé ha ta e l ú ltim o, y jamás consentiré n ada 
que sea contrario a lo que la sana razón y la onciencia médica me 
dicten. n 
Embebida mi mente en estas reflexiones, ll egué al comedor, 
donde me e peraban lo s parientes del general para lomar el cho-
colate. Concluido el desayuno, y como enlras'en tocio reun ;dos. le 
manifesté que, no obs tante la mejoría del enferm o, se había hecho 
cuanto podfa onducir a empeorarlo por los médicos que merecían 
su confianza, los cuales , tenaces en u propó ito, acabab an de ha -
cer otra tentativa con la onda para explorar la herid a, operación 
en que e habían cnl:Tetenido largo ralo Y' sin más resullado que 
impacientar al paciente y reproduc·ir us dormidos dolores. En vir-
lnd de esto le inói qué cuanto com·endrfa citar para junta a lo 
cirujanos del pueblo, únicos de crue e podía cti poner, y lodos ac-
cedieron a mi petición. 
Fueron, pues, ll amados dichos vrofesores, y a poco rato en-
tramos en junta. E n ella les hice presente, reproduciendo los mis-
mos prinr.ipios que en Ja primera, toda la m·archa que habían ll e-
vado la enfermad-ad y he..vida basta. aquel momento, la. necesioad 
que había de continuar en eJ mismo método sobre la primera, ha -
(a que la naturaleza , ayudada de la medicina, egún los fntoma~ 
presentaran, se sacudiese; y en orden a la egunda, no volver 
hacer uso de tentativas imprudente con sondas, además, apli<'an-
n'o sólo los emolientes basta oue del Lodo se hubiese eslablecido la 
supuraoión, lo que no e había verificado ya en atención a que la 
naturaleza se hallaba ocu pada en sacudfrse la enferm edad, . reali-
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' zado e ·to ,no dudasen vendría muy abundant,e y de buena ealidad . 
manifestándo e un foco purulento en la circunferencia de la bal a, 
e conocería el punto de u eslanoia, pudiénciose hacer con el aci er-
to debido la contraaberlura; ade111ús de que toda heri<la que se baila 
ya n el período de in1 itaci ón no debe tocarse e, n emejante ins -
Lrumenl os. -m,á:>..-ima con ignada en la obra de lo más célebres ci-
rujano nae ional,e y e.\i:·ünj ero . 
Por la mL ma razón,. . pr r la p rofundidad de, la· berio'a, tam-
p,,co debía t.ener lugar e l desbrida miento, p ue la sonda no había 
¡)odido aún fijar e l s itio• que la !bala ocupaba. 11timamenle les ma-
nife té que jamá s . u r r ibiría a que se hicie e operación alguna in 
haber r·urado la enfermedad en cuestión; c¡uo · YCri.tlrado e to po-
drían ha c·er lo qur gus ta en, en a tenc ión a qu yo no rei:ire entaba 
allí lro papel que r l de mé<,l.ico , según me llabía nicho el general 
a la alida de Durango ; que tuv iesen un po r n de pacienr.ia hasta 
el día f.í de la enferm edad, día en que se presentaría ingular-
mente una cri s i ·. y siendo fa vora ble, cu mo e peraba en atención al 
es tad() aol ual del enfermo, le deja ría obrar egún mejor les pare-
cie e . pues p-or mi part,e hahía cumplid o con mi deber. 
Quedarofi I ooo conformes c n esle parecer, y la junta se le-
antó. 
A poco ralo, y es tando -so lo , e me reunió un ayudau~e de cam-
po y dijo: . 
- Doc tor, trabaja u led r n ba lde. Lo que u led hace, e os hom-
bres lo rle hacen; están im p cmiendo a l general por detros de us-
t oct . y me temo mucho. 
' - uoeda lo que quiera-le· rep liqué-, mi conciencia está tran-
r¡ui la. p.órque la marcha que m e he propue to egu ir e la más ra-
ci()nal. Si E' o~ hom,hres ign ran tes hacen alguna de La suya , s o-
bre ellos recaerá la re pon abi lidao. 
E l part que e dió es le d ía a I Cuartel Real fué , como en lo 
Ir día anteriores , de ha llars e el gen ral más aliviado de su com-
plicada dolencia. Llegó la hora de retirarnos a desean ar, y -ante , 
de verificar lo le h ic imo la última vi it a; le tomé el pulso, que hallé 
con u na li ge ra exacerl aci'ón. cr ntinuando r e pecto a lo demá en 
muy buen e lado . Pidió un va o de na ran,i a . se l aió y nos rel.iramo_. 
r.omo _e ha ll aba Lan rendido,, n o ó lo por la absoluta falta dP 
de can o que expe riment aba mi cuerpo de de e l itio de Bilbao, si-
no lambí :n por la continua agit ación n que e taba mi espíritu , 
y, c r mo por otro lado, el huen ° ·la dn del enfermo me in piraba con-
fianza, llle dor¡ní profunJamente, a unq ue in de nudarme. $erían 
la t\OS de la mafiana de l 2 4 cuando . a l des¡ ,erlarme por efecto d 
11.n ligE>ro ruido r¡ ue r·crra de mi habitación e , enlía, me encontré 
, ;n Ge lo . que dormía e n la m i ma a lcoba, prrcibiendo un desacos-
tumbrado rumor en la pieza inrnediala donde de can aba el ayudau-
te di> campo de gua-r.dia. 
i\f.e incorp oré acto continuo II no de u idado: abrí la puerta 
encon tré al J'eferioo ayudante, don Dámaso Berdiel, que se pasea-
ba por la a la um amenLe a legre. Pregunté le qué había u edido. 
";.Qué ha de suceder?, me conte ló . Que el general. dentro de poco 
dfa , ·r _tará bueno y a la cabeza e ' u E jérci lo, a pe ar de los te-
mores dé u led. Ge los . "Pet.r iquillo'1 y Bolloqui acaban de acarle 
la bala, y véa la usted pn e le plato, que ya ha corrido por tod., el 
pueblo, a pesar de la hora que es." Con efeolo me acerqué a la me-
a y reronooí la bala; e taha un p oro ap la lada hacia el lano qu 
había rozado con la tibia , in que tu iese otra cosa de parlioular. 
Verificado to me lamenté sin reparo de una imprudencia cuyos fu-
carlismo.es
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rteslos résultados lio debfau ha ·e1· e espe,rar. mucho. Pasé en egui-
da a ver a los operadores, y 'los hallé en el comedor. Estaban a la 
azón lavándose us manos en a11gre11ladas cuat pudieran hacerlu 
tra carniceros que acabasen de degollar una r e ··. "¿ Y cómo-! s 
dije-se han alreviuo ustedes a ha er la operación a es a hora , 
contraviniendo a lo que se a o rdó en la junta de ayer?" • 
"El general-me contestó .:l-elo ·-me ha llamado y mandado en 
eguida 4.ue le hiciese la UJJeración ." "¿ Y u ted es tan dó il- repu-
se-qu,e no ha trat'c!N1 de penu~tdirle d,e, lo mtempe livo de la hora 
para hacer una operación lan delicaa·a. y que no era de .ab olula ne-
cesidad, y ha accedido in répli ra a I mandato del general? ¿ Con que 
si ést le hubiera mandad o a u led qur le hubiera tirado a un.. poz , 
lo hubiera. verificado sin !'fpli a? e lian verificado In. aes n de 
ustede contra todo rl torreule de mi volu11lad. que n podfan cn~·e·r 
~uy favqra:ble a u prnyrclo ¡·uando ron tanlo cuidado ha salido 
u ted d~ la cama sin que lo sint iese. " "S~1 hallaba usl d profunda-
mente dormjdo-me ·L· ijo-, y a 1n,ás, como sabíamns que no había 
de acceder, nd le hem e, qll/erido ctei perlar. •· "Bien-=--le conl slé-, 
>J ' m.ale tá hecho, y ya es inevitable . .__ obre ustedes, pue1s, :rle-caerá 
toda la inmensa responsabilidad de este paso. " "Sí, s,~.ñor; la aoe~-
la!'Ilo entera, porque dentro de r·ocos dfas el general se hallará 
mandando su , 1jérciLo." "Ejea enhorabuena"-dije por último al pre-
sumia'o irujano, y dando, por ter·ininado el diálogo , que me i,ba ien-
do enojoso, nos retiram os amb us a de cansar. Gelos se quedó dor -
mido en seguida, pero a mf no nie, fué posibliei conciliar el ueñu 
pensando en lo o·currido, muy partirularmenle el de t.rozo que ha-
brían liecho en el gem9rral para ballar la bala . 
Habrían pa ado dos horas cuando ~rntf quejarse mucho al ge-
" neral y pedir in cesar refres co al cura Zabala. qu e había qU."'-
cl.ado _ de guardia aquella noche. De perté a Gel os en ~~iguinn, y le 
dije: "M\ucho e queja el gen ra.l; sin duda deble<11 u trdes haberle 
hecho gran de trozo para halla r la bala. " '/H.a habido pr ci ión-me 
éonte l-ó-de hacer do al)-,r tura ba lan~e1 pr ofunda.s, por lo que no 
exlrañp que se queje." "Pues bien, nos Jevantaremos y e lJe1 r,r. -
cetará al,gún •.almanta." "Eso no e tan urg¡rn t,e·; en viniendo el día 
lo haremo ', repu ·o Gelos, y e volvió a quedar uorm~do. Por lo 
que hace a mí. me hallaba tan desvelado y m,e dolían lant <lt los la-
mentos d~I general, que, pasado un ralo, m~ levanté d la cama, y 
como I ruido de óertase a Gel os, pregunt.óme ésle sorprendido: 
"¡,A dónde va u led?" "A ver al general-le, conhesté-, que se quP-
ja cada ves má ." "Pues yo también me levantaré", repu o. 
-Eran 1!! ei de la maiiana cuando pa-amos al cuarto re l en-
fieTmo; m,~ col oué a la derecha de la cama y Gelos a la izquierda; 
le miré el emblanle que lc'll ontré bHffado CD SUdOt frío y ron !O-
(l'OS lo caracler,e de la mu rte ; le pul é en ambo brazo y obser é 
que- va no !alían us arterias r,a.dial ·S. y sí mucbo sallo de ten-
do_nes; mandé a Gelo que pul ase al enfermo, y de pués de ha-
berlo verificado, co,mo quisiese hab larm e por lo bajo, le dí a enten-
der que f'u.f ra lo haríamos. Cuanuo no íbamos a 'reLirar, 1 gene-
Tal con voz algo trémula, poro con ervando aún valor, me dirigió la 
palabra en e tos lérmi'nos: "¡Ay do ior, est.oy perdido. - me hall o 
peor que cuando te,nfa l;:i hala dentro! Si le hubi,ese creíd o a usled, 
n IJ'le hubiera visto en este caso. S n insoportables los dol0re que 
sufro". Es Las palabras me lraspa aron el orazón, per o haciendn un 
esfuerzo le animé lo mejor que pude y n s reliramo . 
Guando nos hallál:)amos fuera le preJ.l'unlé a Grlos: "¿Y qué Ir 
parece a usted tlel estado ne! general? - n poco agravado· el pulso 
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-No, s ñor. ~Pues bien, has ta ahora he tenido que sucumbir por 
fuerza al cúmulo de atrocidades que han estado ustedes cometien-
do de continuo, deshac ienao por detrás la obra que através de tan-
tos obstáculos procuraba ~-o llevar adefante. Ya han consumado us-
tedes su gran obra. Pues . epa usted, que no hay recurso humano 
que pueda librar al genera l de la m uerte que le am enaza; se hace 
preciso llamar desde luegp a u segundo secretario, para que vea 
l'l medio de que sin perder momento haga el general sus disposi-
oiones ,e spirituales y temporale. , que un oraenanz·a, vaya inmediata-
mente a la botica de Segura a bucar un fuerL~, c.almante que voy a 
recetarle, si n más obj e,to que el que no s,e, diga que nada se ha he-
cho, debiendo acto conOnup dar aviso a los de la casa, pues urge 
e,l que epan e te, s uceso·· . Aún quería Gelos persuadirme de que 
debíamos esrerar, pues en u concep to no e t.a.b a tan agravado el 
enfermo para tomar esta medidás; pe,ro yo le contesté que nada 
tenía que ver en aqu e l negocio, que la re ponsabilidad era ya too:a 
mia, y que como conocía el te1'reno qú-e, pisaba, n o quería que se 
dijese mañana que ¡ ·general había muerto in ningún auxilio es-
piritual, hallándose, a u lado un profosor ele carrera , que viéndole 
a ,todas hora~, debió onocer la gravedad de su ro.al. 
Reunidos ,los parientes e l enfermo, les manife"sté le, fatal si-
Luación en qu e s,e, ,e,ncontraba, lo que les sorprendió tanto más, cuan-
to que e les había asegu rad o ruando fueron despertados a media 
noche, que, ,el general e hallaría mandando I ejército dentro de 
breve días . Aún no querían dar rédito a mi relación, cuando llegó 
u secretario apoyado en nos muletas. Sabido por éste .pJ caso ai 
que no hallábamos , dió cr édito. no obstante su sorpresa., a mis 
verídicas palabra , y en tre uno y otro arreglamos el medio mejor 
de disponerl e para recibir los auxil ios espirituales. Una ligera in-
inuaciórí hecha. con mafia, bastó para qu~ l enfermo manifestase 
que lo deseaba, y aprovechando tan fe liz coyuntura, recibió con 
cristiana confianza los au:\i lios de la religión. Hablósele de.spué 
de disposición testamenlari.a, : mo ·Lrándo e muv dispuesto a ha-
cerla, se limitó a decir: "Lo poco que, hay es a'e mis hijas". 
E n a,quel momento recordé c¡ue días antes había hecho tra4!r 
de la botica de e·gu r a un ca lm an te p or si se ofrecía a media noche. 
1jandé, pues , que e le diese a rucbaradas, a l'1e;rnando con el caldo. 
en el qu e, tarnhién hir e _que . e 1~, er,ha e otra de vino de Málaga. 
las dil'z Yo lv ió el ordenanza ron rl fuerte calman'1e, que acababa d 
recetar aún no haría r,os hora , y en u compañía el profesor de 
S 0 ,g-ura, que aren as vió al enfer m o. ronvino conmigo, en que estaba 
próximo a exnirar. Las convul sion es y saltos de ~endones que ha-
bían subid o de todo pu nto empezaron ,a dec linar, conservó su co-
nocimiento hac;ta ·(' l úWm o inslanlf'. y expiró a las once menos e r-
to rt l precitado dfa 24 de Junio del año J 835, a las diez horas 
poco más o menos de hecha la, mal hadada op,e.xación de la extrac-
ción nle, la bala. 
Acto continuo le descuhrí la pierna y le quifé lodo el apósito 
y me asombré de ver <los heridas que s obr,e, la parte, posterior de 
dicha pie,rna le habían hrcho; la una, intere ando la parte u-
p crior del gra n tendón quil PS en la inserción de los músculo 
gemelos; la otra , en el costado opuesto y un poco más abajo. 
Amba s r an de dos pul gadas de, longitud, y su profunuidad hasta 
los huesos tibia y peroné; p ero como ,eiStuviesen llenas de sangre, 
y yo no Luv ie e a mano mi e ponja para limpiarlas, ni lugar par.a 
carlismo.es
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haoeir el reconocimiento escrupuloso que deseaba, pu e-s al mo-
mento empezó a -en trar gente a verl,e, me r tiré de aquel sitio. 
Llamóse ens·e.guida al secretario don Carlos Vargas,. y me dijo 
era preciso que inmediatamente cribiese lo ocunido para dar 
parte al cuartel real y g,eneral, a l,o- que, contesté que no tenía in-
conveniente, y llamando enseguida a un amanuense de la s,e.creLa-
ría di té la historia a'e los padecimiento deJ general ha sta su muer-
te en la posible concisión, pues u¡¡gía el que !lag.ase a su destino 
con toda brervedad, no pudiendo disponerse del cadáver haata re-
cibi1 instrucciones. Conclufda, la hice firmar pot Gelos y Bofloqui 
que se hallaban pre entes, los cual e,s, aunque lo resi tieron al prin-
cipio, preguntados por ,e,I secretario si e faltaba en ella a J-a verdad , 
y como contesta en que no, les repitió que la firmaran o ló ponía 
así por dHigencia. En vista de esta terminante resolución la firma -
ron. 5e, buscó enseguida a Petriquillo, más éste, tan luego como vió 
los prepara.Liv,O<S a;e, aquella i;n añana y oyó Que e decía que el en-
fermo iba a fallecer muy en bl'e.ve, bajó a la cuadra, dispuso su 
macbo y desapareció sin decir una palabra. Aunque he permane-
eido .en artillería y d,e,spués trece mese ,e,n Estado M¡ayor, no he 
vue.lto a verle más. 
Deseando conservar intactos los re los o.el 0 eneral para ha-
cer V.e.r en cualqu}er Liempo la r,au a que motivó su precipitada 
muerte, a más de la historia refie rida, pe<ií ia l secretario acompa-
ñase con los demás do cumentos y oficios uno para el ministro Gruz-
M;ayor, reducido a que: me permitie e ,e,mbal amarlo, y aguarO:é en 
el mismo puebio la ontestacjón. LleJ?ó óst.a, al ot1 o día por la tarde. 
y se decía de Rie·al Orden: Que S. L quedaba enLe.rado de todo, y 
no accediendo al embalsamamiento, $0 préve11:ía con, aquella fecha .al 
diFectOT de artillnfa, don Joaqufn de M.ontenegro, para que inroe-
oialam-ente- p,a ase a Cegama, d i poniéndose colocase el cadáver en 
una raja con tres llaves , pres,r.,m:iase el acto d la exequias y le 
_ diesen sepultura en ,e,l sitío que ror su ret,iro le pareciese más a 
propósito. Con ,e,ste último paso del mini tro , me acabé de conven-
cer de u,an,to había oído al general ,e.n vida obre la mala volun-
tad que le tenía, pues ni aún de!lpués de u muerte quiso ocultar ,e,l 
rencor qu,e1 le profesaba. 
DOCUM·ENT O NUM.. 4 
Cartas del Coronel Vargas al Coronel Zarat.legul 
Gegama, 24 de Junio.-Ml querido J uan Antonio: Es.La maña-
na he escr ito, a usted la desgracia de nue,stro, general. Conside.ro 
r.o_mo estarán uste.o'es; pero nuestra consternación ,r s mayor . Fray 
Girilo y Ja,vier Jáur,e.gui se han hecho c,argo de la ropa, efectos y 
cabaUos del general, y convendría dijera u ted i quiere comprar 
éstos para que no les moleste su cu idado y pu-e dan reunir a J'a ge-
nerala el r,audaJ posible, y que tanto, necesitará ,e,n un pafs extran-
jero. No &e1 que haré respecto de su entkrro · ~i retra arlo hasta 
mejor oportunidad, o i me dirán algo del Cuartel Gen eral. D , to-
dos modos. estoy loco. Ahora má que nunca necesita usted y ie,J 
gen ~.rail Erase, tr.abajar para no uesanimarse con nuestra irr para-
bJe pérdida en. ,e, f.e va!Je de amarguras y desgracias.-Suyo afectí-
simo, Vargas. 
• 
Cegama, 25 d& Junio.-Mi querido Juan Antonia: Acompaño .a 
neled los papeles encontrados en la oartera de_t ge eTal, aunque no 
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valen nada los demás son cosas de famili.a. qu'e qµedan ,en podC'r 
de fray Cirilo. · 
Esta mañana se han ej,f'cut.ado los funera!P.s ron la posible so-
lemnL•ad. l\f1andé vPnir las dos rompañfas <ntP. estaban en Segura. 
y con la· que aquí se hall.aba han herho los honores. Grmdncían las 
borlas de la ca.1a los roronel,e.s Berdiel, Tous y los. comisarios Jaso 
y Arámburu, el Ayuntamiento y personas distinguidas y los oflc.ia-
les que. hay. Mandé venir al Cabildo de Segura. Se ha enterrado, con 
la banda que S. M;. J.,!, dió f'n Oñate al concederle la Gran Cruz de 
San Fernando. No se la ha puesto más que aquel día y para ir a 
la Sf)·pultura. Lo demás dirá a ustea .Jámegui, que marchará ma-
ñana oon los caballos "p.ara que se Yendan", y la viuda te,nga esto 
con que mantenerse, pues el general no ha dejado nada. 
M'añana nos disolveremos; fray Cirilo a M)ul ilv,f',: yo a Segura; 
los ayudantes a ese Cuartel g:Pneral, y hasta r·tra. La rapidez df' 
este suceso me ha rnnmovido, y no ,-:,si oy hien d.P, la pierna, pues he 
atrasado lo que tenía adelantado desae qúe viene aquf.-Af,ecMsi-
mo. Carlos Vargas. 
DOCUMENTO NUM-. & 
Real Decreto concediendo pensión a la Viuda e hijas de 
Zumalaoa~gul 
Tenirnrto en considerarión 01 Plevado mérito y dist.inguidrs 
srrvicios y ('<instante lealtad del malogrado !pnj.e.nte general de mis 
rnal11s ejr-rcilos. a·on Tnm:ís Zurna lRcárrPgui he venido en nom-
brarle capitán g0n,e,ral de los mismos; y con mntivo de su gloriosa 
muerte. conceder a su viuda. doña Pancracia Ollo, el sueldo entero 
rrue IA cor'rrsponde por su -"xprPsado empleo de !Pnienle g,¡,ner:il. y 
la nenf'ión de dos mil r'alPs anualPs a rada una de sus tres hijas. 
·rooo Pn recnmpensa d.,, las rrninen1es v heroicas virt.udes de tan in-
s:i.rnr y anónimo caur1 il10. TPnílréi1' lñ ,,ntendido y dispondréis su 
11uhlirnl'ión y p11nlual r'UmnlimiPnto. Dado en real palacio de Du-
ran(;{O. a :,>:; ele .Tunin dA 183!5.-Está rnhrirado de la real mano. 
DOCUMENTO NUM. 8 
Alocuclón de Carlos V sobrie la muerte de Zumalacarregul 
"F:I hrnemPrilo f!Pnernl Zllmnlncarrrgui ha mnPrto hny a con-
senienr-in !le la hPrida qnP. rrrihió snhre B;lhao. En él he perdidn 
uno d·, mis primrrns r!Pfengore,-: la lPgitimidarl .. a uno de sus pri-
rnrrns balnnrtes; y Jl'i ,jilrrilo r•PI Norle. al ronsumado capitán qur 
fp uuir\ ronslantrm"ntr nor ln !'Pn:fa riel honor v de la victoria. La 
falta cJ,, ""'e ilu:-1.re 1'atÚlilln dr>j.a nn rndo, que ·pueden llenar a mi 
salisfacrión ntrog rlr '-ll~ digno,: r"rnpniirrns dP armas. v dP los 
q11r> ,;e rlrr.lararon rlr>srlr sn prinripin .rn favnr de mis legít.imos de-
rr,·hns: nero n11Prir>nrln rlnr n mis Ynlirntr-s tronas unia. prueha de 
,ni aprPcio y dr mi dr>i,w,.Jn p,,r f'llns. hr rps11rltn diri¡Z'ir yn mismo 
""""' PSIP día J:1,; oprradn1ws dr la iiU:Prra. juntamente ronfl.adn 
"ll r¡11 ... In" ,·nnnr.in,if'nl.oc: rle sus uen<'ralrc: v iefri,, v el vnlor invrn-
,·il,I,, ,lp mi,; n1lnnlarin1,, arahnr.'111 ('fo rpponerme rri f'l trono de mis 
11,rl\'n""" r·.11v11 ,·ami11,-, mr ha ;1IU111adn c:11 arrndrada lealtad, q1l-' 
ha\lar:í la J'PPomp"nsrt f•n PI triunfo df' ec:ta nueva lucha v •en Pl 
prnmin que r",;rrvo a !ns c:rrvi,·inc: ,·ontraídns rn ella. Rraf de Du-
rango, a :?-i de .Tunio rlfl 18R5,-Yo rl l\ey." 
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Parte cristino de la muer~ de .Zumalacarregul 
Gobierno militar de Vitoria'..-Exc.mo.· S'¡.: Anr he -e difundi6 
la voz de que .había muerlo ZumaJacarregui , Jo que no comuniqué 
a V. E . esperando qu e, se con fi rmase ae modo qu ei me,reciese cré-
diLo, y h.oy e positivamente que el expre ado caudillo murió en 
S e:gura a las once de la mañana -de ay,r,r y fué ,enlerrado en la mis-
ma Yilla a las. tres de la tarde, a i Liendo a su funera le·s la Junta 
rebe lde de Guipúzcoa. Lo que. me apre uro a comunicar a V. E. por -
oonsiderar-como importante, esta noticia. üjo1¡ guarde a V. E. m u-
c hos años. Vitor ia, 26 de Junio de -1835 .-Excmo. Sr. Pedr,o o·e la 
Peña, Excm o. Sir . Secr,e.tario· de Estado y del De pacho de la Guerra. 
~OCUMENTO NU~. 7 
Carta del General M,arot~ al General Zum,alacarregui .~ 
, .(3 0 de ~bril de 18 35 .) 
:Excelenlísimo l:3eñor: Tengo ·€ ! 'honor de man.ife Lar ' a V. E . mi 
arribo a este punto para, que se irva dir:igirme1 las órdenes qq.e 
f u ren {!,~ su agrádo. en la inleligencia ' de que n o ·a piro • a otr~ 
oo a qu e a contribuir. en cuanlo m.e, ea posible, a l comp leto, ex-
ternt'in io de los enemigo oe nui'st.ro legítimo Sobar.ano. Dios guar-
de a V. E . muchos años.-Excelentísi)TIO Se'fí.or Ramón' M-aroto~-
A l Exoe:lentfsiino Señor Don 'forpá Zum a laca·rregui , gen eTa! en 
jef e de l .Ejér;c,Up f\~al y Jefe del Estado Mayor General. 
' . 
OOCUM,ENTO NUM. 8 · 
Co~unlcaclón al Gobe-,,nador o . Jefe Superior ~e BIibao 
(27 d,e, Junio.) 
Sefior Gob.ei·nador o Jefe Superior rnililar de la -plaza <le B ilbao. 
Aoorda os qu e sois español, y que vuestra. inútil resis,tei:icia sólo 
irve oe instruménto a la destrucción de . un pueblo rico y he.rmoso. 
No debéis ignor.ar que el 23 fuié ba lida la columna . grtae a que ve-
nfa · en ocor r o de la plaza, y que yac.e, exánime y sin aliento ,para . 
darlo, ex¡aerimenlando' una: -gran deserción. Lejo de venir un se-
gu ndb refuerzo', lo hie, ·1,ec ibido o de un e nsiderable número de va-
lien tes; en fi n , todo , como dejo dicho, no irve más quP p.ara ha-
ce-r infrüctuo·sos vuestros esfuerzos Jo qué únhi¡ime.nl,e¡ poasio-
n arán el derramamient 'l de sangre espafiola y ,la Teoucción a ce-
n i~as ct.~1 uno de, los más preciosos pueblos de la E pañ.h . tSi o 
r.onvencéis de unas ·razone tan justas, com o prueba -de lo que me 
com p la.z o en hacer el menor número de desgraciados 1e,ntre los es-
pañoles , púedo, asegurar y pro meteros , qu la cla e dei !']rbanos d,e. 
es ta viHa . Sea cual sea u· origen. erán Lr.aladas las personas d-el 
mismo· modo '·que, lo han ido en Villa.franca , Vergara, Eybar y otro 
pun tos · gu amecioo .-Cuartel Genera l de Bolu r ta, 27 de Junio do 
1835.-Fran cisco Benito de Eraso. . 
DOCUMENTO NUM. 9 
ConMWJt.aclón del Conde de M irasO'I al General · E raao 
He re.oibido la comunicación que me habéis dirigidó. y he visto 
el tra s lado que habéis hecho al ilustre ayuntamiento que,, confiado 
en mi in tér és por la felicidad de este país, ha depositad ,e,n mi 
manos· el i,e.-suHa,.do de las •comunicac.iones '({Ue se, han .abierto, y qu,e. 
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puedan seguirse si los acontecimientos, y vuestra prueentiia lo per-
miten. Tranquilo dentro <le los muros de esta villa, in d-esdefiar ni 
provocar ,e,l comba te , no puedo aparecer como el instrumento de u 
destrucción; vos s,e,réis el responsable en Lodo tiempo. y los mili-
tares de todos los países os echa,rán en cara el ataque dirigido a 
las casas de los pacffi.c os habitantes ant,es de haber destruido los 
muros con el denuedo que mer ece ,el empeño que manifestáis por 
apoderaos ,de este· punto. Las casas de 'la herm osa villa de Bilbao, 
conocida y r.e,lacionada en tona la Europa, n o s de,fienden; son 
sus bayonetas y baterías las que os hacen la contnai, y en ellas a 
las que os debéis dirigir con las vuestras.. Ignoro que la columna 
a cantonada en Portugal-e te haya ido batida, ni puedo compr-ender 
que un encuentro de guer r ill a s , que fué todo e l hecho_ del 23 , haya 
podido desalsentar a aquell os va li'entrs , ~uyo carácter y principio.s 
conoz co. 18.rn emba:rgo, s i tené is a lgún medio par.a. comprobarlo, no 
me negaré a admitir las pruebas que pueuan convenir a vuestro 
inte.rés y a mi situación sobre la cual permitidmiei que os asegure 
es táis equivoca.do, y que de ellos p u edo, conven cerós si quereis co-
mi ionar oficial de vu esbra confianz a, que vanga a sa tisfacerse, y a 
conferenciar conmigo, cierto qu erá recibido con la atención y 
nobl e franqueza que s e- u a entr e vali1enl es. La ang_re que se de-
rrama en una y otra lfnea m conduele, porque es de ;p.spañole . 
que d-ebiendo acordarnos, r efümos por n o enlende,rnos, y de que sé 
economfaarla usando de in<iulgen cia has ta en lo· personal. La his-
to ri a de esta campafia os urn in i. Lrará pruellas que, son harto pú-
blica y que vituperadas o ap laud ida s por las dif erenties opiniones. 
n o han dejad o por eso d e sa ti s facer mi alma, y de ofr,ecerme el cua-
dr o más bello d~ mi vida; pero qu m uy lejos de ser hombre d t> 
partido ,e,s cucho sól o la voz ae la razón , obediizco la ley. y atiendo. 
en cuan lo lo alcanzan mis luces a l bien gener a l de esla patria d {' S -
graci ada. Si en la línea que cada uno ocupa e prodiga, que no ea 
por nu eslro in t·ereses; ~' O os inv ito a adop ta r medidas sobre este 
pun to; demos al tiempo y a la convicción lo que han de hacer las 
arm as; reconozcamos como hijos de un mismo suelo; conserve-
mos n ues tras posiciones ; en liendámonos muluamiente sin que me-
dien nue tros subordinados, y apuremos los medios nel raciocinio 
antes de sacar nu eva.men te la ,espada ; s i así lo apreciais de justi-
cia, personas ten éis a vuestra inmed iación que pueden garantiza-
ros d-e- mi proced e.r ; me con ocen In bastante en cuanto a honrado, y 
en cuanto a mi li tar; si vuelven a rom per la hostilidades ten-
dréis nuevos motivos pa ra aseguraros d,e, qu e n o m , intimio·an las 
amenazas , y que sabré emplear lodos mis recursos pai:a haceros 
a caso a rrepentir de vuestro ·empeño. Agradezco las consideTaciones 
que ofreoéis a la l\f,ilicia rbana. 's in poderos contestar otra cosa 
en este p unto, pues ignoro las qu,e. habéis gu-a-r dado a Villa.franca, 
Vergara y Eybar, y la vo luntad d·e lo individuos de este cu-el"po en 
tan delicada mater ia . Pido a l cielo os gu ar oie, m u hos años.-Bilbao. 
Junio 27 de 1835, a las once de la n oche.-El Gonde de M]ira&ol.-
Sr. D. Franci s r.o Benito de Eraso. 
DOCUMENTO NUM. 10 
Comunfoacfón del General Eraso al Conde -de MIN80J 
(28 d-e Junio.) 
Fiado_ n la pr omesa de E. S. , pasan a e a plaza aut orizados 
competent&mtm.te p,a;ra conferenciar co.n objeto d,e poner, si e& po-
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ible, término a nuestr a contienda s obre B ilbao, el coronel D . Juan 
ntonio Za'.ati egui y el ~e.nien te coronel D. J uan Antonio Arjona. 
Dio guarne a V. S. muchos años . Campo del honor, 28 de J unio de 
J 835 .-Francisco B enito de Eraso.-Sr. Conde de _l\f;iras o l. 
O·OCUM.ENTO NUM. 11 
Ultima comun icación del General Eraso a l Conde de M irasol 
(28 de Juni o.) 
Enti>ra-do de lo que V. S. ha manifes tado a 1¡1i o fi ciale 
io11ado que a ca ban de presentars,e. de vuelta de esa' plaza, leng 
e l sentinüeuto de anuncia r!" qu s1 denlrn de 1_,, h oras después de 
recibido e~ le "f1 · io 11 o se a vic n•e a formar las ba ~es de capitulación 
para la entrega c1• ª<! Uéll a, ·e continuarán la h sti lid adrs rnni··:1 
la p laza.- D io · gua:·de a V. S. n,ue ho · u1~ us.-Cam ; 11 de h on11r ;.>~ 
de J.unio de 1835.-Fr anri co· Benito de Er,aso.-Señor O<Índe de 
Mirasol. 
Cont91Stación del Conde de M.Jrasol al General Eraeo 
Se puede romper el fuego ouando se quiera. 
DOCUMENTO NUM. 12 
Carta del General Espartero a l. General La H'e1'a (1) 
(:Juincoces, 28 de Junio, a la 1 j de la mañana.-M!i estimado 
g enPral: Ay,er a las uoce rerib ió Latre la o rd~n de usted para que 
no replegás emos sobre PI vaHe, de Losa , y co mo semejante me-
dida además die, de acreditarnos completamente con nacionales y 
exlranj,I', ·os, era da·r el go lpe· más terribl_e a nuestra patria; por 
esta razón, y por e l inler és de usted, . me- reso lví, sin embargo, de 
hall arme enfermo, a venir ha s ta l\~iranda., ca si s olo y sin I'erparar 
en riesgo. A mi ll egada a este, punto he sabi do que usted. pernoctó 
anoche ,e,n Villalba, y que h oy p a aba a Arciniega. En esta virtqd , 
in mbargo de ha.liarme ll eno oe fatiga, y los caball os cansa-
dos, r e,greso a M n a por la Peña de la Complacera, y pernoctaré 
esta noch~ en 1ercadillo. 
Bilbao e defi ende heroi camente de todas las facciones que 
allí P han reunido. Zutnalacarregui murió el 24 de resultas de su 
herida. Cuevillas lo matam os, el 23 en la acción del puente do 
Ca trejana (2) . El general Latr,e, quedó en Portugal,e-te con su di-
visión y la mía, buques de gu rra y una gran provisión oe muni-
ciones de boca y guerra que·,e,stán prontas pa.ra entrarlas .en Bilbao, 
cuya op· ración· habríamos practicado i lo!:\ enemigo no tuviesen 
inforr.epl ada la ría con gabarras echadas a pique, y para ponerla 
P. pedita se necesita la. ooperación de más fuerzas. No va cile us-
t,.~ un m omento ; mañana tempr.ano marche usted con toda sus 
fuerzás a. Bal ma eda. in oír a nadie que proponga lo contrario. 
Repito que marche u ted mañana temprano a Balmas•eda donde 
aguardo a n lp , y crea usted que, se Je prepara una brillante ex-
pedi ción in ries~o. Desde Balmaseda debemos dirigirnos a P or -
tugalete. y seguidam nte a Bilbao; pero si c'omo n0 espero, u ted 
de atiende el onsejo de su amigo, é te tirará la faja , detestará 
( 1 ) Interceptada . y publicada por los carlista . 
(2) Es fals o que, hubier.a muerto. 
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hasta el nom!Jr.e, de español, y usted quedará cubierto de ignominia. 
No crea ustrd que es ouro este lenguaje, lo dicta el interés de la 
patria y el dP mis amigos. R,epito que ma1lana temprano en Bal-
rnaseda aunrrue arda el mundo. Es de usted su afftmo.-,-,Ba)dome-
ro I;;spartero.-Srñor Don José Santos de La Hera. 
DOCU ... ENTO NUM. 13 
Orden del día de Carnlcer para que se reconociera a Cabrera para 
el mando Interino del Ejército de Aragón 
Bjército, Real die, Aragún.-División ,rxpedicionariia.--OI"den . 
general del 9 de M)arzo de 1835 dada en el Campo del Honor.-
Teniendo <¡ue dejar cumplidas órdrn·PS superiores que respeto y 
venl'ro, du1 ante mi ausencia se rei·onocerá y obedec,e-rá como j,e-fe 
superior y principal uel Bajo Aragón y confines de V.alencia y Ca-
talufia. que. operaban bajo mi's órdenes y dependencia, al coronel 
de inf'antPría D. Ramón Oahrera; 10' que se hace saber en la orden 
de este día para que Ileguf!, a noticia de todos a quienes toque su 
cumplimiPnto.-El brigadier t·omandante, general interino, .Manuel 
Carnieer. · 
DOCUMENTO NUM. 14 
Comunicación de Cabrera a los Jefes Carllst.a& Aragoneses 
Segunda comanrlancia gener.al interina de Aragón y confines 
ct .. Valencia y Calalmia.-Por la copia que acompaño de la oruen 
general de: 9 del actual, dada por ,el Sr. brigadier comadante ge-
neral de todas las fuerzas que operan en estos distritos, se ente-
rará usted o V. S. de qu,~ durante su ausencia ha recaído en mí el 
111anrlo superior de ellas; y como a l,al oigo a ust.ed, que conviene 
al mejor sPrvicio del Hey Nuestro, Sl',iior el qui• con toda la fuerza 
a ,-11,; 6rdenes, y la que pudiese replegar {'n la marcha, se ,encuen-
l rp usled en el prrnilorio d~ San Crislóhal de HPrves par.a. el día 12 
a 111;'1,; lardar, i:i antes :si ]p es posible, de cuyo cumplimiento hago 
a usted r, spunsable, dándome, aviso del recibo de éste y noveoades 
tpw 111:urran, pues de las que hubiese por aquélla daré noticias re-
pPt idas 1,ara e\ilar todn compromiso desventajoso.-Dios guarde, a 
u.;ted o a V. S. muchr,s aiios. Campo d-el Honor, 10 de Mlarzo de 
18:J,;.-El jefe at·cidental, llamón Cabrera. 
DOCUMENTO NUM. 16 
Contestación del Coronel Qullez a la comunicación de CabrerL 
Ejército Hral de Aragón.-lleciho rl ofkin de V. ·s. de 10 del 
a,·lnal 1·on la 1'f1pia adjunta; no, falt.aré a su cumplimiento, y me 
IJ;1ll:tl',·· 1·on la fuerza en el punto que, se me previene pasado ma-
ñarw l!i, n 111rdindía. s!no ocurre 110Yedad ()lle lo impida. Las fuer-
z:is 1·1w111i~as. sr·gún nYisos que recibo, Nogueras, se halla en Al-
c.af'iiz; Ilul'chó. en l\Taella, y Verdugo. en Calaceite, sin más novr-
dnd.-J;io,, g·11arde a \'. S. 11rnchos ú1os. Campo d,e, Fornoles, 14 oe1 
l\farzo de 183G, a las I J de la noche.-El coronel, Joaquín Quil-ez. 
S,di, 1 1· D. ll,1mi'111 Calirrra. 1·omandanle general interino de Aragón. 
DOCUMENTO NUM,. 18 
Ccnt11staclón d~·I Ccmandante Torner a la comunicación de Cabrera 
E.kreilo lleal de Aragón, Valencia y Calaluña.-Son las cinco 
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c:le la tarde, y recibo el oficio y orden general que, V. S. me manda 
eon f,e.cha de t O uel presente. 
Al amanecer emprenderé la marcha para el punto del término 
de Hervés qup V. S. me dice, donde probablemente llegaré por la 
tarde. De novedadf'S sólo puedo decir a V. S. que Montero con 800 
infantes y alguna caballería se halla en Cretas; Azpiroz ocupa. PI 
Piñell con no mucha furrza, y Vida! y Duermes con los peseteros -
en Tortosa han suhido hoy oomo unos 200 desde Cherta a Prat-
dP-Conte.-Dios trlrnrop n V. S. muohos años. Campo del Honor dt> 
Junio a A1nes, 1 r-í dP ir arzo dP 1835.-EI ('1,mandante. JM,éí Tor-
ner.-Sr. comandante gt>rn•ral interino de todas las fuerzas rle f'slr 
ejército. 
DOCUMENTO NUM. 17 
Informe del Brigadier D. Francisco García sobre la prisión y 
muerte d•I Brigadier Carnloer 
Do,n Francisco García brigadiei1 de infantería, ,jefiei que .fud 
de la primera brigada, la segunda oivisión del ejército real de 
Aragón, condecorado con varias cruces de distinción por acciones 
de guerra, etc. Bajo mi palabra de honor, declaro: que en el año 
de 1835, hall'ándome de comandan!~ de las !ropas carlistas del Ba-
jo Aragón, y teniendo 1Jue pasar a las Provincias Vascongao'as y 
ruartel real el digno brigadiPr de !'aballerfa don Manuel Carnicer. 
s,:, me, instó para que le arompaiiase. a lo cual me excusaba, por-
<rne acababa de prestar i1cz-u;i 1 servicio al Excmo . .Señor conde de 
l\Lorellá, coronel en aquella época, pero ronvPncido. a las instan-
,,ias de, dicho Carnicer. por ser sujeto que apreciaba. a causa de 
haber s,ervido en Guardias walonas y seguido después de compa-
ñeros en la clase oe rapitanes en ios rrales ejércitos en la época 
del a.ño 22, se dispuso nuestro viaje, rPalizándolo en los términos 
s iguien te,e: 
Emprendida la marcha de la columna, a corta distancia se 
separó la infantería. y la caballería nos acompañó hasta las pa-
redes de Josa: Allí sn mandó llamar a un tal Manuel, que también 
había s,e.rvido con nosotros en Guardias, sujeto de satisfacción 
por los servicios que I enía prestados a la causa, y con él entramos 
a su casa. marchando, la caballería a reunirse con el resto de Ja 
fuerza. De la casa d,e O:icho l\hmuel se disfrazó de arriero Carnicer. 
que yo ya lo estaba; se mandaron llamar <los paisanos de Lrcera. 
nombrados 8evil y N. M1anero, comandante di' caballería ,e,n el ter-
cer r-egimiento de Aragón, el primero, y caho de la misma el s1>--
inmdo al !.iempo de la rmigración; reunidos todos y en presencia 
dfl la. mujer del citado M'anuel. se trató d-r nuestro viaje que, em-
preno·imos al día siguiente, arompafíándonos hasta Mnniesa el ci-
1 ado Manuel con dos raballt>rfns de su pertrnenria. dr donde se 
volvió a su casa, y los ruatro seguimos a Lecera a parar en casa 
de una hermana de 8evil. En dicho, pueblo se prar.ticarm1 las dili-
1<encias para el pasaporte; y se, compraron tres jumentos; Pedro 
lh;íiiez. arrivro drl eitado, y PI nombrado M,anern, fneron a Ariñ!S 
;1 c,ornprar alumhres, val día siguiente tomamos el 1·a1nino con -r1uP-
Vf' rahallPrias, el Ibáfíez, Manero. CarniMr v vn. saliendo, de Lec.e-
ra ron lrPs o cuatro hora.s oe sol, a vista ·or Indo el mundo. pu-
rli»,ndo asegurar que nuestra marcha incógnita era ,:abida en el 
p11ehlo de más de v1:>intf' personas. El mismo día TI»"' Pncon!ramos 
l'>.1n seis arrieros de la misma. población, que nos mirnhan con mu-
oha af..e,nción, y el Ibáfiiez se paró a hablar con un cuñado suyo 
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que venía entre ellos. Al f'ntrar en Ateca,· por insinuación de Car-
nicer me ;:;eparé para comprar dos navajas, y a la salida, r.amiun 
dB Alema, hallé a Ildefonso Oroz, dfl Calatayud, el cual me dijo ha-
bía ennocioo a c:arnicer, que él le r.rría carlista por haber s-e.rvido 
la , '.ra ,-.poca; y siPndo sujeto de mi confianza, por tener un her-
mano que, había srrv:do en nuestras filas de caballería en la época 
de la anterior Constitución y prometiéndome ;:;igilo, le descubrí el 
secreto, haciéndole varias preguntas sntir~. si habría inconvrniPn-
te para reunirnos a l\l¡erino, y dicié11dnme que no, nos separamos. 
me rr uní a mis cnmpañrros, y ;.eguimos para el Fresnillo. 
En la posada de este puclbn hallamos a don Joaquín Salbo, 
teniente de cahallería, que rL• in('r'lgnifn y vrndienoo jabón se ha-
llaba allí curándose una herida; ,,;,;te nos di,io' que no había que 
tener cuidado de los posad 0 1 ''"· pnPs rrnn dP toda satisfacción, y 
mientras que nos1}tros arreghí.!,arr:os las caballerías, Salbo y Car-
nicer se separaron a hablar a snlns. 
Al día siguiente salimos del Fresnillo, un:dos a nosotros el 
Salbo a instancias de- Carni,·er; en Ccrain se compró un macho. 
que pagó Carnicer; Ibáf1ez y l\lanern fueron a Burgos con sus re-
cuas, llevando el encargo 1.e nmprar ·aparejos para el marho; y 
los tres, cada cual con su caballería, SPgtíimos a la V.en tilla; allí 
trajeron los aparejos los arriPros y se \'Olvieron para Burgos. En 
la Ventilla se le habló a Car11icer pnra que 1111s dirigiésemos por 
Reiposa, y que habb1n·ln 1·1 n \'illalobos o Merino podía ser nues-
tro paso menos peligrnso, y no quiso. 
Antes de llegar a Pancorbo, rncontramns ruatro soldados rle 
r.alrnllería v un ca!Jn, <¡ne iban echando mueras a Carnirer; éstf' 
si-guía adf.•fante mr nlado <'Il un rna.•ho, y nnsr>lros lios detuvimos 
a darles de heher. Al llc>11ar al pue:1le de Miranda r,e Ebro nos pi-
diP-rnn los pasaporte;:;, y ,·i;;t11s. ,.¡ centinela 110s fran<¡ut•ó el pas,1 
hasta la caseta lle ios rnral>'nc"o,:, donde se 11,•s pidieron segunda 
vei los pasaportPs. dir.i,;mlnnos 110 Ilrvábamcs autorización para 
pa;,;a r a Provincias. · 
Lw•go le prr,g1111larnn a Carnlcer (JUe 0ué tenía rn la cara 
rpuPs con un parl't1r y nn paiítrnlo ocultaba un lunar), cont.est6 
quP pad 1 r·fa. una fluxi,',11 ,_Ir r11t1PlaE,, a cuyo ar.to rl nficial de cara-
hinnros le rlijn s:ll'nndo 1:11 ,·1ic'o; nescúbretr, niíin, la rara: ha:-
vr>11ido a dar 1•11 las 111:111os de lu n1ayor enemigo; haciéndoles al 
mi,.:!no tiem!10 n11a rrlal'i,',n <1,·1 nticio, que decfa sustancialmente 
estas¡ al:ll,ras: "l'or 111,0 de lrrs vndns del Ehr» o puente de l\Uran-
da ¡J,d,cr,í. ¡,asar C:ir11iecr, v<'stido, d~ arrirro, c•on otro. Vigilancia. 
vig' iancia, r, dnhlnr In vi,dlnncia." 
Aefo rnntin110 s,· nns rn,,:c:unt<', ,.:i l" rnnocfamos, y contestamns 
qne 11 0. pnes "f' 11"" l1ahía nnido PTI ,,_.¡ l'arnino; a pesar dP esn fni-
m,·s ,·nnrlnl'idos al ,·rp0: li.1r·g-o lra,iPrnn 1m rornet.·a que había en 
r;11;1rrli;i. lt:1m:11,,, :\l 1>l'itln. y lP rp1·.r11inr·i<'>; <'ll vista de Io cual fuf-
mns 1·nnd11nid 1 -s a la ¡,1·,·~r·nc:a ilPl ,·11rn:1 ndante dr armas. quien no,; 
insl(, ¡,ara f(U(· dPrl:1r:íscmos c·nnocer a Crtrnic-er amenazándonos 
r1,n 1:-i 11111P1·f~. '",·,.111<',f:1mn;. sie1111>rP nn ,·.nn11r.erl(•. 
f-'1:írn11;:; 1·11iH!n,·i,l"s ,1 l ,·asl illn, y al día siguiente a los dn" 
día~ de fu~il:ii:to 1·:,n1i1·Pr 111r_, ,.:11!,'nr"n al ,·u,,rlo de h:rnd,ra<;, dnn,1,· 
f''-'l:ü1::11 IPS ¡·iquP'r,- y rrli:.-insn¡: fn111cisr.nnns pa1a auxiliarn1P, y f'I 
>'··l;r•rnnrlor Pie dij,·, q11p ,ra inútil ('I ne.~ar, pu 1's el rompañero ba-
hía der·.Jarndn ,¡np r·!n ,·:1pif:'1n rle ln nlra {•poca,·~· que bahía l'Sta,i,, 
r>n f>uin ¡,nr la rHt~D d• l l!on,; vi,do lo rnal, confesé ser r.i<"rtn. 
i1ifr·rrr,s::'Lnr.ir1m<' ,111p l:T:,rl11:1,·:r',n fpnfa P11 la ,1clualidad. contesté qtw 
la misma que la 1··1 nea nnterior. Seguidamente vino un ,escribano. • 
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diciendo declarase, porque el hombre en el artículo ae la muerte de-
!)Ía ser verdadero contesté que nada tnnía que decir, y que descu-
briría cuanto supiese después de tener in,dullo de la reina Gober-
nadora; motivo por ,e.J cual suspendieron la ejecución, y subiendo 
acto continuo el corregidor, me vreguutó ,;i declararía. si venía el 
peraón, y contestándole, que sí, dijo iba a ,-olil'itark, y me volvie-
ron al cepo juntu a 8albo. 
A los pocos días nos condujeron a Burgn,;, y en Bribiesca se 
nos notificó el perdón, y se nos dijo, podíamos d('cJarar amplia.men-
te, reduciéndose mi declaración a que Scvil y M.auero. eran encar-
gados de llevar la pólvora a. Ariñó para la fabricación de cartu-
chos a cargo de don José M'asipe y un tal BI-0sa, ya uifunlo, enton-
ces, que hacía de confidente a donde, se le mandaba; esta declara-
ción fué conwnida con Salbo, y citamos a dichos sujetos porque 
estaban comprometidos y avisados. 
Fuimos eonducidos a Burgos, donde perma11ecimos diez me-
ses y oía.s, en cuyo intermedio se nos pidi-eron nuevas deelara.ciu-
nes, uue no variamos. Conducidos a Vi tu ria rn unión de varios car -
lisias· venidos de la Coruña y Pl Ferro!, fuimos canjeados todos ;el 
:!3 de Enero de 1836. Esta mismo relación hice a S. M. en Oñ•ate a 
mi presentación de <:an,ieado. Y por ser la v•Prdad, lo firmo, en Pau 
a 8 de,Julio de, 1844.-Francisco García. , 
D. Francisco García, por quien aparel'e suscrita la anterrd"n-
fe declaral'ión, es tal brigadi'er corno se, titula, y su firma la misn.a 
que usa en fooos sus -tscritos. Lo ¡¡ue certifico romo comisario de 
guerra en Lión, a los seis días del mes de agosto de mil ochocien-
tos cuarenta y cualro.-Franciseo Martfnez. 
_DOCUM,E~TO NUM. 18 
Part.e· del Coronel Oabrera de la acción, de Alloza 
Ejército Real de Aragón y confinPs de Valencia y Catalufia.-
Excmo. Sefior: Hoy día de San Jorge ha. sido feliz para las armas 
del Rey. El cabecilla Noguuas, a pesar de la superioridad de sus 
fuerzas, que no bajaban, según se ha ponido calcular, de más de 
1.000 infantes y sobre 100 caballos, ha sido lmtido por las mías. 
nompuestas de 390 infanf es y 23 eahallos, dr sarmadus nmclws de 
mis voluntario,s. Sin embargo, ha sido derrotado el enemigo, lo cual 
se ha verificado ,e,n 1,,s campos de Alloza, y ha estado muy próximo 
a caer ,en nuestro poder dicho Nogueras, a causa de haber sido he-
rido su caballo y cafuo con su jinete al suelo. No puedo ponde-rar a 
V. E. el valor, sufrimiento y sulJordiniición de mis volunta.rios, a lo 
cmal debemos la victoria, puesto «¡ue los enemigos a la segunda 
carga que, nos uieron, y (JUe· rué rechazada, se desbandaron y vol-
vieron grupas, sin que las Vlkes d1. sus jPf'1.•s l,ustasen a hacerles 
entrar en formación ha,;la después de 1nul'ho I ato lJUe vulü•ron a 
repetir las cargas de r•.aballeda y fuernn nehazados siempre que 
las inte,ntaron. l'.no de ous jcf'es llamado Zahala se portó con bra-
vura y bizarría, y sin d,'s"nvainar la espaoa llegó hasta dnuflr, no 
pudo pisar nin!,funo de lns ,;uyos; y ~¡ ,,J PjP111plo de (•ste valifc'n!e 
hubi,e,se- tenido imilad"rcs, hubiera decidido la _jornada a su favor, 
a;:f como su muerte fué ba;:fanle para !JllP :'lf,.,g1wras f\i"SP rPelia-
zado y obligado a I'P¡>!Pq-arsP al llano al apnyu de su (',tballPrín. ~-
{·n I'eHrada rq;resar a Alloza, dpjando Pn "' ,·,nnpo más dP :,O 11111''!'-
t,,,:,; y 6 prisioneros. peroidu una ¡ .. ,r·eión riP caballos a rau~n d" las· 
heridas, llevando un considerable u ú mero d(• hnridus y ¡•011 l us11s. 
siendo la nuestra de· 2 IIIU"rlos y 15 heridos. ,Sería, faltar al mús 
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justo de los deberes el no manifestar el heroico comportamiento dPI 
coronel D. M'anue,J Aiíón, que, a la cabeza de 23 malos caballos apo-
yó constantemente uno de nuestros flancos, y se batió cu~ntas vece:,, 
cargó la caballería rebelde. En ,e,l parte detallado, exphcaré lodo,-
los pormenores ue esta jornada. Pienso seguir esta madrugarla a 
la parte de Torr-ecilla y dar a,lgún de-scanso a mi tropa, que l,·, 
neC",esita mucho, y desde allí í,,bra.ré según las circunstancias y el 
mejor servicio del Illey ='/uestro Señor.~Dios guarde a V, E. mu-
chos ailos. Campamento al frente de Alloza, 23 de Abril de 1835.-
Ramón Cabrera.-Excmo. Sr. mi11istro de la guerra. 
DOCUMENTO NUlll. 19 
Comunicación del Brigadier Nogyera sobre la acción de Alloza (1) 
Comandancia. general del Bajo Aragón.-Excmo. Sr.: En lo;,, 
eampos de Alloza he dado alcance a fa facción reunida de Cabrera 
()uilez y Torner, en número de 400 a 450 infantes y alguno,s caba-
llos: el día más a propósito pua concluir la facción ha sitlo ést,e. 
pero no es t·1eíble riue Cabr,eora. ni los suyos sean hombres: ,jamá,; 
he ,·isto lllás nedsión, valor ni serenidad; no es posible que las tro-
pas de Napn,león hayan nunca hoe-cho ni pod:do hacer una retirada 
por un llano de cuatro horas eon ta.nto ord,rn. Lejos de obtener nin-
guna ventaja de las que creía, no he observado sino ,e.l desmayo d(' 
la tropa tJne tengo el honor de mandar, ,en vista de la resistencin 
que, han opuesto, un puñado de hombres dignos ne defender rnej,ir 
causa. Si a Cabrera no s,e le corla el vuelo, este cabecilla dará mu-
cho que harer a la causa de la libertad; debe ,e-1 Gobierno tomar 
medidas fur·rles y enérgicas para deslruir)f,., pues de lo contrari0 
alfllél, con el 11rP·stigio y arrojado valor, tiene alucinada su gente y 
llPna de confianza, así ,·.orno Jn,s pueblos. T1•nemos que lamentar la 
r,ét·dida del hravo coronel Za.l.Jala, que ha aPjado su honor bien 
punsló y ,e,I de las armas. l\landaré a V. E. el parte circnnstanf'iad .. 
de la victoria de- rste clía para que haga de él los usos que eslirn,, 
,·.unwnicnles.-Dios guarde a V .. E. muchos años.-Alloza. 23 d•· 
Ahril do tH:l;Í.-F.xrn11'. Sr.-Ag11.slín N¡¡gueras.-Excmn. Sr. Capi-
túu general de l'Sle ejército y r,eino. 
DOCU~NTO NUM. 20 
Real orden felicitando a Cabrera 
:'\linislcrio ue la Gu<:rra.-EI Hrv Nneslro Seilor ha visto c,,11 
la mús grata satisfacciún los adelantrJs hechos por V. S. en -e-1 cort,, 
lirmpo que se halla a la eabcza de voluntari, s tan valiPntes com,, 
decididos. S. J\I,. S<) promete que V. S. de la uianera más digna tra-
larú de venrPr las dificultades que se le prrsenten para ,e,l htw11 
Pxil.o de las op,·rac·iones que intr.nte durantP su al'cidPntal mand,, 
e inlerfn S. 1\1. no resuelva otra cosa. E1-la dem0straci(1n afertun,-1, 
,wn que S. l\J.. honra a V. S., en una prueba inequívoca· de- la buena 
,:-nbida que ,n "I llenl :'rnirno tienen los servicios ue V. S .. y pa1:i 
qllP le sina d,: satisfar·ciún me manda decirlo- a V. S. de Real Or-
dl'll.' 1:omo lo lia~o.-Dios guarde a V. S. muchos años. Real .¡,. 
Otiale, :!9 de Abril d,: 1835.-VilJPrnur.-Sr. Coronel D. Ramón Ca-
brera, 
(1) lnlPl'C"·pla<la pur lus carlistas. 
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DOCU ... ENTO NUM, 21 
Cana de Zumalacarregul a Cabrera 
Sr. D. Ramón Cabrera.-. MJ estimado compañero: María Oros. 
natural de Alloza, me ha entregado sus comunicaciones d,e, usted del 
U ael pasado; por ,ellas veo con satisfacción los adelantos que ·usted 
consigue en ~sa provincia. En este _país se hacen rápidos progre-
sos, pues con la artillería que ya tengo h,e, tomado varios fuertes y 
casernas al enemigo. He mandado una división a la parte, de San-
güesa, y si los progresos de ésta son como ,c,spero y mis planes 
pueden realizarse-, creo podremos muy en breve darnos la mano y 
lanzar al ,e,nemigo a la otra parte del Ebro, y en t.aJ caso nuestros 
progresos serán rápidos. Acompaño a usted copia de la -r.stipulación 
sobre prisioneros ( 1) hecha entre mí y el jefe d,e, las fuerzas ene-
migas, y le encargo que si no observan ,e sta con las fu,e,rzas de us-
ted no- oé cuar lel general a los suyos. Repita usted sus comunica-
ciones con frecue-niac y por duplicado, para que, ccnociendo nuestra 
1nutua posición, podamos emprender con acierto las operaciones 
que juzgue más vPnta.josas .a la causa de.! They. De·sPa tener la oca-
sión de. dar a usted un abrazo su afectísimo amigo y compafi;ero, 
Tomás Zumalacarregui.- Oilate, i de .M'ayo. 
DOCUMENTO :NU .... 22 . 
Bando del General Alvarez 
D. Antonio María Alvarez de Thomas, caballero de las Reales 
y militares órdrnes de S. Fernando, con placa de tercera claSie, y <ie 
la de S. Herrnenegildo; socio de número d-~, las Reales de amigos 
del país de M¡álaga y Aragonesa, académico de honor de la Real de 
nobles y be-llas arles de S. Luis de Zaragoza , mariscal ne campo de 
los Reales ejércitos, gobernador y capitán general de_ Aragón, pre-
sidente de su Real audiencia, Jrfe superior de s·Pguridad pública, 
presidente de la junta principal de fortificación, de. la comisión de 
revisión de ,esta 'capital y su parlido, protector oe extranjeros y tran-
seunles, insp,edor de las compañías de fusileros de Aragón y sub-
delegado general de policía, tl'tc., etc. 
· Debiendo extinguir, en el distrito que. S. M!. se dignó confiarme, 
hasta el más lig,e·ro síntoma de la rebelión que aflige a las provin-
cias del Norte, y I'eprimir en todo raso inesperado sus funest.as con-
secuencias con medidas que. aunque opuestas a mi caráckr, en-
vuelvan sin embargo, principios or justicia y sev·eridad capaces de 
oontene-r el crimen y de reanimar el celo de los buenos; ,en uso de 
las facultades . extraordinarias con 11ue me -encuentro revestido, y 
en conformidad con lo dispuesto por el E.-,:cmo. Sr. Secretario d,e, Es-
tado v del Despacho de la Guerra, romandant~ en jefe, <'f)n fecha 15 
d,e-1 .a,étual, ordeno y mando sr rd,serven las oisposic.iones siguien~ 
tes: 
1.! Por rada individuo de rurblo d-'! r s le reino qur sr hnllr 
actualmente entre los r.eheldrs se exigirán 320 r eales men!"mtl1:s de 
multa desde 15 d,e l\Jlayo en ndrlante y hasta que ronste hahrr sido 
apreh, ndido, presentaoo o muerto el criminal. 
2.! Los ayuntam;enl os harán efrctiva , anlf' In,:; gnhrrnn<l,nPs 
( 1) Se refiere al convenio Rliot, firm ,11l0 Plltre Z11ma ln (·:n1," -
gui y Valdés, que h<'mos puMicado en el 11 mo VI. dornn1P11 !11 11ú-
rnero 3 del Apéndic..e documental, p :ígina, 239. 
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civiles del aistrito, dicha cantidad de !ns bienes dr los rehoe,ldes, sus 
familias y parientes inmediatos. 
3.! En ,el caso en que no tengan l.Jknes los facciosos. se ha-
rán efectivas las multas de lo de sus parientes J>róximos. y Pn de-
fecto de éstos, por 1,e11artimiento ent.re ,e·l vecindario, con excepción 
de los individuos de la Milicia urbana voluntariJl v terra,tenientes 
forasteros; de mildu que Jr:,s ayuntamientos no tend,;án excusa 11 ! 
pI'etext.o para dejar de ha<wr efed ivas las .c,anti¡iades correspondien-
tes, y me responderán con sus _¡.,•' r·sonas y h;enes mancomunada-
ment,~ del puntual cumplimiento de est.as disposiciones. 
4.! El produr.to d,e, estas 111ultas queda aplicad11 por rnitarl ~1 
equipo y armamento de los cuerpos f'raD1·11s y d.•. la M'Jlieia urbana. 
5 .! Desde el momento en 1¡ue cualquier individuo de los que 
se, hal).an -i-n la facción reheldc se prPse11te a la rr;:i,ectiva justieia. 
c :>sará la mulla m ensua.I. Se redimirá la responsabilidad subsi3iaria 
del vecindario 1,or la captura rle prófugos, desertores y facciosos. 
guarnandu proporción con el número de emigrados rt'l.Jeldes, y tam-
bién s,e, t.r,drá rn c,onsideración para exonerar ,a, los pueblos de esta 
carga y responsabilidad tndo ;;ervicio sf'ñalado qur hiciPren en 
faY.or de la justa causa, y los r¡ue teng'an prest.a.dos, arrPdilando el 
btw-n ,espíritu y decisión de sus habilantes. 
6.!! Todo i11dividuo que se prrsente solicitando inú'ulto a la 
justic ia d e su ptrnblo u r,tra autoridad legítima tientro del término 
de 30 dí,11,s, que emp,ezarán a rontarse, el 2 de Moyo próximo. queda 
indultado a nombre dP. la Rf> ina nue;;lra ~-eiinra 1w la pena que m~-
rezca por su rrhelión. sin perjuicio de quf' :a multa impuest.a g, 
realice desde el ,Ha s-e,ñatado. 
7.! Los akaldes. en unión ron ,.-1 ayuntamiento. fnrma.r:1n a1:-
Les de la citada fecha del 15, relaciones nominal.i,s de tod0s ln<; in-
ilivrduos que ha~,an rmigrado para tomar parle en la reorhón: pa:-
sando una de ellas al Sr. gohernadnr civil respee.tivo 1·on test imo-
nio del acta , y otra r e ladón ron igual testimonio .a mi autoridad 
qnrdando 1-es ponsables mancomun ri nam.ente, incluso ·PI serretario. 
al cumplimiento de r,,;la rlefr,rminaci6n, y sujetos al dupl,1 de lr. pena 
rn ra so de oc-ull r11·. ión., n lalf'S do rum<'nlos. 
Y para que di<\has disposiciones lleguen a 11oliria de todos. y 
nadie pueda alegar ignorancia. he mandado se ri,·cule el pres-rntP. 
pnhlique y fi,ie en lns nnragrs a<'ostumbrados o.r todo~ los pueblos 
de ,r sl e reino. Za ragoza :,o de A.hril de 183!'i.-Anlon10 l\forfa Al-
varez. 
DOCUMENTO NU .... 23 
9'eal Decreto dando autonomía a las partidas carllstas de Aragón 
y MHsirazgo 
Ministerio de la <:1wna .-El lley Nuestro Srñor 111(' manda pre-
V•'nir a V. S. para qne pr.lT s11 n ,nd11r t.o llegue a rnnncimiento de los 
dem(i.S JP·fes que has la al1or.a han ,,nerado baju sus inmediatas ór-
df'nes en esos di s i ri I os, r¡ue rn ien tras S. !\~. no I enga por convf'-
niente ai s pnn er •JI rn cosa. l<' S fn r ulte para que r11n sus fuerzas res-
¡,ediYas pueda t'nd a 11110 ubrar inr1rpenrlienle en ~I terreno de su 
,,rpa,·.iún y que en, 1 ('a'>O fip 1P111tirín de fue rzas para atacar al e11P-
111 Íf! •> la;; lllande PI 111 :',s ,·:1ral'lerizart.-,.-De fl P.al orden lo digo a 
V. ~. ra r :1 su p1111l11 nl n1mpl imiento ~- ,·.nn Pl fin rle que obr,e, a los 
Pi'P r tos pxprPs arl.r,;: .- -Di0s guarde n V. ~- muchos afios. Real de 
l:urmencl i. 20 de i\la, .. de 183:>.-Vill,· rnur.-~eñor coronel D. R.a-
1nón Cabr~ra. · 
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DOOUMiENTO NUM. 24 
Edicto del Qeneral Llauder 
Cardona (Calatu:ña), 13 de Marzo 
EDICTO 
Capitanía general del Pjércilo y prinrip,ado de Cataluña,_:_Las 
disposiciones publicadas en va1 ins épocas, part.irula rmente· el I 3 dP 
Abril y 2 de Septiembre del año anterior, con PI objeto de conser-
var la tranquilidad que ron tanta trnacidad s~ "bstinan en pertur-
bar nuestros enemigos, sin que 1,,s lrnga desistir una experiencia 
tan t''-·nslante de cuán van,,s sou sus esfurrzos que sólo tienen por 
resulta(\O autorizar el que una porción de vag.amundos ejerzan su 
oficio de robar y asesinar al indrfenso, produj 0 ron los mej•)rt~s re-
sultados mientras tuvieron el debido cumplimiento, y he ,tenido el 
disgusto de informarme de que, algunas autoridades subalt.ernas han 
sido omisas en su observancia viéndose p,.,r resultado el incremento 
de las gavillas y consiguiente eamhio d,e,I espíritu en los u·istritos 
en que las autoridades h.an dado el funesto ejemplo de no soste-
ner 1·o·n la cons.tancia y flrme,za que d·eben las disposiciones supe-
riores. He observado también 11ue si bien ha? rriminales entre los 
habitantPs que prestan sus .auxilios a la facción y la abrigan, ,ro.stá 
muy distante ·e,! país de serlPs fan,rables como en l<~s años 27 y 22. 
en que pudieron aprendrT (]lle sólo I ienen quP esperar el aumento 
de, la miseria r de las desgracias 1~e semejantes revueltas, bi,en que> 
otras disposiciones q.ue en aquellas épocas han asegurado con 
tiempo el que se estrellasen todos los esfuerzos d·~· insurr.i:cción que 
se intenten, cuya -evidencia debe lrnrerles cautos para no dejarse 
arrastrar en el compromiso Pn que ya están esas ordas (\.rran'rs ~· 
acosadas. sin descanso. Otra d~ l.as pruebas que de ello tnig,,, es 
el sistema de tiranía y de terror rnn que se empeñan en sostefü·rsr. 
com!'lienuo diarios asesinatos con un ,exceso dr barbarismo, que con 
diflcult.arl podrá ser creído !'n el resto <le nuestra provinria; y el que 
tiene que apelar a esta rrue,ldad ron llls que intenta que le obedez-
can, no poseP. ciertamente la voluntad del país. 
El Gobierno no puede de-s,·endP.r al rango· ct. 0 los perpetradorPs 
de estr,s crímenes, ni a la imitación oe unos hechos tan atrnres qtw 
llenan de amargura e,I bello y sensible 11.()Iazón de una Reina qnr 
solo gobierna paro procurar todo el hien posible .a. t.odos los espa-
ñoles, y def·nder, cn'rno es dr su rnalernal y sagrado dehP·I'. 111s de-
rechos de su excelsa Hi,ja nuestra Soberana Doña Isabel II, al trono 
del Rey su P.adre; pero si bien las fuerzas c:u0 se han drstinad11 y 
nuevamente se destinarán al exterminio ue esos ladronrs. no se en-
tregarán a cjHcer ar¡uellos aclns de flrreza y crueldad, para evitar 
que aquéllos obtu\'iesen por el lerror que s1:1 han propuesto infun-
dir, los ef.retos que no experim,mlan ni esper.an de la vqluntad dr 
los pueblos, serán inflexibles en la dPhida aplicación de las penas 
establecidas en los r.ilados bandos y -rl~más que ht> v,·nido Pn a<·-or-
dar <·on el mismo objeto oe afianzar la paz que he procurado cnn 
lanlo c>smero, agotando lodos !ns rnsayos de la rwrsuasión. y n,, 
c>1·,momizando fatigas y sacriflrios de toda clase. Pero en uso de l:i 
autoridad y facultades que S. l\l. me liene ,.,-,nfrridas, ¡•esn ~11hrr 111i 
responsabilidad el prott~ger los purl>los firle,; n su Suber:rna le¡;dt i-
ma, y lo llevaré a cabo con ,el celo y seguridad que sirmprP r·on PI 
esfuerzo d~ las valientes y nisciplinadas tropas que rnandu, y la 
! ~ 
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const.ante cooperación <le los 'honrados e industriosos catalanes que 
detestan ,el vandalismo y el desorden. . 
Arlfculo U? Se crearán compañías de guías de partido en los 
de f'.,olsona, Berga y Cardona, en los que se admitirán desde es!.¡, 
día Jns hijos oel pafs con tal que teng.an la salud y robusted nect>-
saria para resistir las fatigas d'é!I servicio activ,, para que se des-
tinan; sin obligación de haber de llegar uniforme, pudiendo, usar su 
traje habitual, eon la segm idad de que Pstas compañías no tendrán 
más duración que las que t, ng·an las actuales circunstancias; des-
pués de, las cuales podrán todos los indiviouos que las compongan 
restituirse libremente a sus casas, y aún antes aquéllos que La. du-
ración les perjudicase ,('n sus intereses, y antes pudi·esen vivir se-
guros en ellas por la extinción de· los ladrones. 
2.~ Siend,, el obJet,, de esta disposición, además del interesan-
te servicio que espero de esLa, fuerza, ,el proporcionar este medio 
de subsistir a los que, carezran a·e él a consecuencia de los com-
promisos rn que se crPan l'On los asesinos por su obediencia y fi-
delidad al Gobierno lPf!flimn. el mayor tiempo de su obligación .será 
·PI de 6 me!'es, sin perj11ic;o de poder solicitar el rPgreso a sus ca-
sas .antes de este rorto plazo aquellos que tuvierrn alguna causa 
atendible para ello, o pudiesen vivir seguros en ,ellas por haberse 
exterminadn va )(is I ad rones. 
3.~ El prest que robrará rnda gufa será el de 6 reales diarios 
sin pan, y serán manuados por cabos eomo las escuadras en la pro-
porción que exija su 11,ejor utilidad y ventaja del- servicio. 
4.~ S,~ promete además atender los servicios interesantes que 
eu las compañías de guías prestase cualquiera de sus individuos, 
ya recomendándole p.a,ra la entrada en las rondas o mozos de la 
escuadra, como para agraciarle con otro premio mayor a t;e,nor de 
la <·.alidau uel servicio que hubiese prestado. 
Los jefes dt• dichos tres distritos cuidarán de la .admisión de 
l11s nspirantes eon la aelividad <IUP interesa, y de fomentar su au-
mento, valiéndu,;r de aqu<>llas personas más a propósito para ca-
bos, h.a,jo la oir1·r·ci(,n del cumandante general de la alta montaña. 
5.2 A cualquiPra individuo d<· la fracción, sea cual fuere s,1 
c.,,ndu<'la ant('J'ior, qul' arrepentido de su rebeldía y criminalidad 
qui,;ie,;P li"rrarla propurl'i1111ando a cualquiera de los jefes o coman-
tlanlH,; df' la fuerza armada de S. J\11. la Rema nuPstra Sefiora (q. d. g.; 
la sur presa de .a lg:una villa ,ie fa1·dosos, o la de los ladrones qu,, 
divng:!Hl. n la prPsa d<! nlgm1os de los rabecíllas, o él le presentase ,. 
lo 11rnlas" por ;;f o por i11lerpt11•,;ta pPrsona, ademáR de más ampli,1 
y compll'!o i11dullo_y p1·1·dó11 que IP ,·oncPdo, será gratificado hns1a 
la n111tídad de :10 onzns de oro, H·gún fue1'<'1t la calidad y las cir-
c-u11slaneín:- de su acri,·m o st>rviei,·. 
G.2 Ha:-ta c¡ue qt1 1'1\e PI país libre de e1-t11s ladrone-s, l,a. justi-
cL1 dP ,·ada 1•11Phlo o 1111:rnr dPhPrún tener constantemen,t•e' y sin in-
tPrrn¡·,·i6u ap11stados Pn- puntos dontinantes o a propósito uno, dos, 
tr,•,- 11 n1(1s \igilanles, sr·g-ún f11<>r1: la PXtPnsión de sus término¡,,_ a 
fin di' ohs,.rv,1r l"s lr:'tusítos y pnradPros dP 1(1,- facciosos. 
lnmediala111P1tle r¡ue algun(, de pslns vigilantes lr·s observe, co-
lTM:'t ,·on ¡,rnnl ilud y w•lo,·idad a dar aviso al comandante a·e J¡¡ 
fuerza ar111ada rn:"1s inrnrdi,ato, cnn la iudisp,•nsable pre,raución de 
avisar larnbit1n r:le la novedad a la primera casa qur encuentre en 
el t rón"íto, pnra que ústa lo traslade a la justicia, o párroco- 11.-1 
lugar, al ef<'cl o de c.¡ue 11:-lus hagan inrnediafamenle· salir a conti-
nuar observando la facción, y senrnoando partes consecutivos .a la 
fuerza armada. 
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8.~ Los habitantes del pueblo o término en el rual sea asesi-
nado .algún soldado, Urbano u otro habitante pacífico, pagarán una 
mulla de 6 hasta 2.000 reales en el término de ocho días por eada 
individuo que sea asesinado por los ladrones. 
9.~ El R.. cura párroco y los labradores de más arr,aigu de 1·aoa 
pueblo deberán conferenciar de antemano c:)n sus respfdivas jus-
licias, y aún con las. d,e, los pueblos i:ontiguos sobre el mejor y más 
expedito medio de comunicar a las tropas de l.a, !lP.ina nuestra Se-
ñora P.Slos avisos; bien entendido que, en enso de faltarse a ellos 
o de no darlos con la eficacia, veracidad y pr ontit.uu que se requie-
r.a, se procederá inmrdiatamente, con sujeción a lo establecido en 
el bando del 2 de &eptiembre último; sin perjuicio de que ya desde 
un pri11,cipio s,e, les obligue el pago de aquellas multas que se crean 
necesarias para atender a los gas tos de f· s.t a guerra, según !.a gra-
vedaa de la falta, con aprobación del comandante general, y llevan-
do con toda formalidad su asi,ento e inversión, dándome noticia 
puntual para observar el tino y fund.amento cun que se procede, y 
que atenderá con la mayor escrupulosidad el referido gene,ral. 
10. Los bandos expedidos por mf en 13 de Abril, 2 oe Septiem-
br,e, y 3 de Noviembr.e, del año anterior, que.dan en toda su fuerza y 
vigor, y responsables de su e:x;acla y rigurosa aplicación los gober-
nadores r comandantes de fuerza armada, así como los encargactr,s 
de la policía, con esp.edalidad los uP Cardona,, Solsona y Berga. 
11. Estos mismos mandarán inmediatamente paredar aque-
lias casas que la experiencia, ha demostrado ser Pn elias donde se 
esconde la facción,,.y cuyos duei10s hayan tomado parte en su ocul-
t.a,ción y guarida, ó hayan sido omisos en los avisos; sin que pue-
dan abrirse hasta que del todo quede exterminada la facción. 
12. Siempre que, se pierda un pliego, o se retarde su curso, 
los Jefes no descuidarán averiguar el motivo de su PXI ravío o ne-
tenc1ón, y pro1·ederán contra quíene·S hay.an lugar. 
13. Las easas de rampo .en que se hallen víveres, y parti1m-
larmente pan, que s,ea bastante para que las g,a.villas ~e su,·:oi·1·1rn, 
serán cerradas. y sus dueños queda:rán sujetos a las penas propur-
cionale8 a su milicia y a los mal.es que causan sosteniendo la fac-
ción. 4 
14. El que, siPndo preguntado por los jPfes ue las fuerzas dr 
S. M. dijese que, no había visto a los ladrones, habiéndolos visto, o 
informase lo 1·11nlrario de lo que sepa, sPrá Ir.alado rom(I los quP 
los abrigan. , 
15. La ¡,oblación que llegur a l 00 veeinos y de,je entrar en 
ella a los ladrones sin resisteneia, sufrirá una multa 1noporeiona-
da a juicio del comandante gen!\ral, afronl{rndola los prí111·ipa!N1 
hahilanlPs sin Pxce·pción. r.n ,e] término de 24 horas, sin eximirsr 
los que se hayan presentado, sipndn· allí su dnmicilio; tonn sin prr-
,iuicio de la 111ayor pPna que por el hrl'l10 r u· ria l'nhrr!,es en juicin. 
, HabitantPs de la montaña.: Las l l'(lpas d!' ~- l\l,. viP11en a pro-
teger vuestras vidas y haciPndas ('onlra la tiranía y rapacidad de 
los, malv,ados qu" huvPn rlrl lraliajo y viPllf'll a lu?'har r,I reposo y 
seguridad que experimen!ais bajo la ¡irot·•eeión de f.,s solaados CJlH' 
defienden a su Rt>ina y a su )latría. Ahora mismo los veis huir y 
esconderse. en los sitios inhabitados, y que sólo sirv•'n de guarida .a 
las fieras. Purgad con las fuerzas 11ur os drflende11 nuPstra hPI mnsa 
provinr,ia de estos asesinos. Esta es mi resolucióIJ., y bien pueden 
abandona,r .toda esperanza de arraigar en Cataluña la rehPlión !ns 
que se han alimentaao un momento de, tan eriminales esp,eranzas. 
Para conseguirlo sobran medios y recursos que se desplegarán con 
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decisión a medida que hay.a necesidad de hacerla; y por lo tanto , 
sólo resta que cada jefe en su distrito, cada párroco y justicia en 
su parroquia y jurisdic'-l'ión, y cada particular en lo que le incumbe, 
cumpla ofleio!',arnent'"' ,1et•n su del.Jer; ,e:r;icargando además a los se-
gundos que en los tres t'Í ::s festivos, a !'aber: al ofertorio de las 
~~,isas llamada 111alinal y la mayor, lean este rr1i edicto a sus f-eli-
greses .,,n idioma catalún, haciendo acto cuntinuo una explicación 
sol.Jre él, y amoneslaw.lo a lodos a su exacta y fiel observancia, pues 
.,_ .. n ello se interesa nuestra divi11a lleligión qu r (•11sangr-ientan y ul-
1 rajan estos vagos, que siempre huyen del lr.aJiajo y quieren vivir 
a Clista dd :.udor :y de la misma sangre de Ius habitantes pacffkos. 
Cardona, 13 de Murzo de 1831.-El J\l,arqués d "I Valle ue Rivas. 
DOCUMENTO NU._ 2& 
Certificado expedido. por el Coronel Nieto 
D. Lucio Nirlo. Calla!IPr<l dr la nea! y M,ilitar Ord.f:·Il de San 
Fernando, cunclecorado 1·011 .,.¡ i'S(·udo de fidelidad y otras cruces 
Lle ,.-:slinció11, ,·oronel del regimiento 1·aballe1 ía de Carlos V, 1.2 de 
Castilla y 2.2 1'.1J1nanrtanle genrral de la división Real de Castilla la 
\'leja, etc. ' · · 
Cerlitlco, que. D. :Wiguel Sanz, t'apilán <le caballería, y su hijo 
D. :\li¡;uel Srinz m 0 1101·, ¡,roredentes dPI mando del Sr. general Cue-
hillas, han estado a ll!i:,; <irden~·s prestando el servicio que les ha 
,,u1'f'PSJJOJ1,foio, deciue p··imeros u-!: (Jdubre rn que nuevamente m,e, 
Pll(,argué del 11\anóo d• s¡iués rte mi \'Uella de Navarra y provincias 
Va:::e11n:~adas, liasla ('I r:ía de la fecha, y que me han hecho constar 
que ~u permanencia Pn el r•·gimiento es desde ,el principio del mes 
de Agosto último. 
Y para lus l'fcctus qu: IPs e,111, Pngan ct,:y la presente, a peti-
ei611 ue lo,; interesados. En J•inilla de lus Marrueros, a 8 de Abril 
de 1835.-Ludo .\'ieto. 
C0CUMENTO NUM. 28 
Creación J-e la Junta Carlista de Qallola 
1_>11•:r•cndo favor-,' cel' rl 1evan:amienlo en masa de mi fiel reino 
dr fia!il'ia. e!t :ilr1Ldón. ,1 1,-, que 111,,, .lian Pxr:u_eslo en nombre. df: 
a,ptl'!l,_1:-1 li¡11,1tanl"S ,:11:111:idos 1kl 11w.1ur esp1ritu en favo·r de m1 
jusi;¡ ,·;iu-;a, al ¡,ar quP dr,,-eo .,os de pat.,·nlizar con sus proezas la 
adhP-;'ó11 y Pi urnor t[Ue p !·oresan a 1ni ,-11iJerana persona y a mis 
l •- g-íti,110:s 1li·l'n1'11,1s, y 111 adicit'in :i !ns disposidones que. al mencio-
1wuu de(·-lo di..té el 2 dr l:nNo úliimo, he venido en crear una Jun-
ln gu l11' rnatha ,· .. m11u• ,-!a de ,-.uj<'!11s i¡ue por sus principios polfti-
""" ~- ,-11 l'n111!11cta 11 1er ,·cen 111i ,·011tianza, la que se instalará tan lue-
¡,:11 r"11 :,, puP ,,_a. :· ,;us individllos "º i'Ondrán inmediatamente de 
al'lt•·rd" ¡,ar:1 11,·nparse ,·.on acl iddad ,r n disp1•ner cuanto sea con-
dw·r11lp :11 ln:_;ro del r,f'fel'ido irn¡,orlante 11bjelo. A su consecuen-
,·.ia 1t, ,1111,r .. para presiden!" ,iP dic.l1a junta al arzobispo d,e, Santiago 
frn.,· <'"11 fla;¡¡p¡ \".:Ji·z; y ,·qtno ,ncales de la misma al teniente g.f!-
neral d- 11 ¡,,, .;ru 1;r:111arP:;;l. al 11.:,riscal d,e eampo marqués de Bó-
\'ecL1, al a1Tedi,1no de "i•llid, a dnn llam,·,n Pedrosa y Andrade, y a 
don .1,,:-é ,\ria,; Te.iPiro. En ,.;u ,·irlua ,_!Plego a esla junta mis plenos 
podc·11 .. , y :1,111ella parle d1! nd :-nli, •r,llla autoridad qu,: pueda has-
larl,•. " 1:n de desrmí ·r1-1nr apro¡,inda1¡11•nte el encargo que les en-
,,,,mieud,,. ) il' ,,tor¡,:ri, ,•ll g , ne; ,11 i;,;uales facult.ad-Ps y atribuciones 
,¡ue la;:; ,: unl'eridas 1:11 i¡,;- uales ,·asus a las juntas de otras provin-
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V. E-. desde luego sus operacicnes, reuniendo y 01·ganizando, de 
acmruo con e·J mt.>neionado Arpe, la exprPsada fuerza de doB mil 
homhl'es, de la que tornará V. S. -~l mando, y cuy,1 número procu-
rará aumentar a medid-a. que los arbitrios que se vayan creando su-
ministren -Ios rnedins suficientes para mantener ·la tropa y cubrir 
las at•rnr.iones consiguientes. S ,hre este particular doy las instruc-
ciones necesarias ,al r,rferido eomisiunado de S. 1\1. · 
"Luego que V. S. se encmentre a la cabeza de una fuerza capaz 
d,~ obrar y de sostenrrse contra las persecuciones de los enemigos, 
me lo participará V. E'·. a fin de que, enter,ado, se le autorice a co-
rrespon<ier en lo sucesivo con ,r) ministerio de la Guerra; pero hasta 
entonces, lo veriflca,rá usía con esta primera secretaría de Estado 
d~ mi interino eargo. -
"Lo que ant.e todas rosas, y más particularmente se encarga a 
V. S. es1 que haga observar a su genl e la más t>xacta disciplina; 
que impida los excesos y trop,plfas de toda clast>; que trate con dul-
zura y prot,rja, ,a los que 110 opongan resistencia o favorezcan la 
cauf.a de ,S. l\li.-, y que se esmt>re Pll conv,rncer a los ¡,uehlns de que 
la l'eli~ió'n sacrosanta lJUe profesamos, nuestras ve1rnrandas leyes, 
la just.rnia, ,d orden y sus más 1·aros inlereses, flependen del triunfo 
ne las arrna1< dP Carlos V, nut>slro t,egftimo rey; pPró usará V. S. de 
lodo el rigor necesario con los que se ohslinen, a 1wsar de •Psla ad-
vorl c·rrnia, Pn s,r'gtfir el partido de la usurpación y de la r,rvolución 
y <¡ne ent1Jrpezran o contrarresten los esfuerzos de lo·s fl,eles defen-
sores del trono; debie,ndo V. S. tener presenle lo qqe Su .Mla,iestad 
dispuso en su real decreto, dado en Villarreal ue Portugal. a 24 de 
Enpro del año próximo pasado. . 
. "De la rea·J orden lo digo a V. S. para su in!l.'ligencia y gobi,e~-
n11, pudiéndole n,:egurar que Su 1\-fajl.'sl.ad reponp suma c'Onflanza en 
h1s buenas dispos~iones y r,e~omrndables r.irr.unslancias de V. S., 
pal'a "' feliz éxito cte la empresa a que me refiero.-Dios guarde e 
\'. S. muchos años. ·-
DOCUMENTO NUM,, 28 
Exposición a Don Carloa sobre el levantamlen\o de Andaluoía 
SPftor: Instruid,:,, V. IV~. dr que en la proYinl'ia de Srvilla, un 
gran espíritu en favor de su justa causa se sirvió determinar qu,e-
S.l' hicie1<P nu movimiento dirigido por el dPsgrariado brigadiPr M:a-
lavila, poniendo a su disposieii'm primero. la cantidad de 5.000 du-
ros, de 1\lladrid y, posti"riormente, 2.000 más según los pedidos por 
PI jefe. Las ¡•nmhina.ciones ne éste se !'f dujernn al partido de Ronda. 
J't>alislas de Sevilla y ntrns pueblos tle la provincia y su inmedia-
,,i,ín. Tan luego como su plan s,p, 1·n11cibió por algunos afectos a 
\'. M .. SP hizo aquel más extenso bajo la misma dirección del bri-
g<1dier. y- quinientos quintos que existfan allí, con los cinco oficia-
les <¡ue los mandaban, se pusieron a sus órdenes, aunque de ellos 
11 <1hía n únicamPnte a rmatios noven! a. 
En ,d rond;id<, de NiPbla <•xislía un ,iefe dP milicias provincia-
'""· t¡ue mandaba de diferente,- 11Pslarn111entos doscientos hombres. 
r i¡rnalmcnte l'Pt·.nnorió las <,rd"nPs dp J\lalavila. exigiendo para su 
111 1 1vimiP1lto spparadn -rn realPs, y i'·st,e, hizo Pll su razón otro pedido 
a :\ladrid, que nllí no luvo rfedo: lod", Pll"S, con la idea de conse-
¡.rnir la. proclamación rle V. I\L rn ''"!º" los ángulos de la provincia, 
~- ,, slo se creía !"grano por los J1t1P11"s. según los ofrecimiento.s de 
Carmona, Ecija, a más de las reiteradas promesas de los cordobe-
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ses. Los deseos de M1a.lavila de salir mandando él mismo una fu,erza 
de sesenta caballos de la capital, dió ocasión a que comunicas,e, a 
una persona que mel'eció su eonflanza ( creo no correspondió), para 
compra.r aquéllos con sus monturas y algunas armas. Esto dió lu-
gar al rumor públioo, aunque entre bufnos, y por ser pasos tan 
arriesgados a ser uescub:ert.os acibaraban los gustos que me pro--
metía, viendo a las puerta.a d·e estabkrer el _gobierno de Vuestra 
l\f¡ajestad en una parte de la P·enínsula, siempre grande, como uti-
lísima en toda la pres,1•nl e guerra. Estre<'hándose con órdenes de 
Mladrid la sa.lida de los quintos de l\~alavila apuraba los medios O:e 
la prontitud en sus disposiciones, y dos dfas antes de salir éstos, 
maudó a un monte-dehesa, una l¡,gua ck la ciudad, la caballería.; 
según noticias exactas, t·uarenta hombres, a los que s,e unieron no-
venta. de infantería, qur, no estaban ni en el r·l'tlrulo ni esperanzas 
u:~¡ brigadier. Este / e. p. d.), me participó en nue;;tra última con-
ferencia el primer paso f,eliz, y ,me dijo: "Hoy marchamos; salgo a 
las cuatro d_e la tarde, y en ita! hacienda espé1 eme, pues a la infan-
t,<>rfa quiero animarla con su pr,rsencia, y tomarla yo mismo>t. 
Entonces me habló de otro brigadier de caba.Jlería, que llevaba 
dt> segundo, y de nombre muy conocido ,en la 1irovincia, y ef,e-0tiva-
men te, dirigió sus pasos al lugar a que había convocado la infan-
tería, para reunirse después a toda la fuerza y ea,er a una hora en 
+.I camino por donde habían ue ¡1asar los quintos. Se¡i.or, no estaba 
de la Divina Providencia; pero algunas sospechas :r,e,cayeron contra 
el oficial indicado, oumo persona r11misi,mada por M:alavila en los 
rnb_allos. Cuando se reunieron t'll el punto hasta nuEve oficial,e-s y 
más de cuarenta de todas clases, clamaron armas a este mismo, y 
se ui-~ga a. ello, si,cndo tan mg1•nte hasta la llegada del jefe; esto 
he sabido: l\J,alavila fué vendido c•omo toor1s los aquí reunidos, 
siendo reeibidu de la tropa con f'I rnismu santo que había dado, y 
preso tan inicuamente; algún ulro afortunado logró la fuga, y al-
guno fué detima de su valor ,e·n aquel neto. Señor, quisiera omi-
tirlo todo, para no afligir el corazón de V. l\f. ¡ Qué día tan ama.rgo 
para mí, cuando voy sabiendo por pasos tan! a desgracia! Corro a 
Sevilla, me oculto allí por p:r,Prnue,ión, y salvar en parte lo que me 
reitera pode,r hacer en servicio 1•e V. Mj_ y Pll favor de los desgra-
1'.iadus, todo en secr>P,to, porque llli nombre podía jugar en la de-
clat ación que reciban, cometiendo atro<ddades, y porque preso yo, 
110 tenía V. l\fl. otra persona en ella por aquel momento. 
No, en efecto, un rPalista. de eonfianza, que me consuela ase-
gurándomt~ que el condado de Niebla se había salvado, que la c~a-
llería e infantes que sali·eron PI día anterior a la prisión de Malilvi-
la, estaban aumentados con las funzas quo yo había baja.no de 
Ronda. Entonces animado, y usando d,e, aquellas facultades que 
V. M .. sirvió conc··•dermr en Portugal, me ha visto el mariscal de 
aampo nombrado por V. :M,. después de éste, aunque quejoso de 
M,ilavila, a.¡¡•rptó el mando y plan que restase reformar, y su direc-
1·-ión. En esto me, urupo, mientras la vida lllf' faltaba con las no·ti-
l'ias y apuros que recibía de las rnusas formadas, y cuanto es O:e 
considerar en momento ue ta.nta tristeza. Pero- Señor, mi amargu-
ra fué mayor, cuando luego se por los diarios la prisión del jefe 
del condado con t,w,s más. y rl dinrro que rn oro le hahfan ,entre-
g-ado M.ja,lavila. Y como ésl~, fué preso con 3-i.000 reales. el coronel 
que mandab¡¡ la cabaH2rfa infantes, rruuida el día anterior, nom-
brado Castilla, según h-? sabido después, entre inti'midado o _que no 
llevaba oinero, no se resuelve a dar el grito por si s,e, retirara a su 
aasa.; Jos más lo imilan, y la caballería sola la dirige a Ronda. Los 
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que salieron d,e aquí, instruidos en la desgracia d~ Sevilla, se vuel-
rnu a sus rasas, y aquellos solos sigu\1n adelante hacia CórdobH. 
donde destruyeron diecisé:s, ignJrándo -~1 fin dr los otros. 
Seiior: vudvu a 1 ,,s trabajos. oyrndo 1 .. i,¡ clamores de las fa-
milias de los presos, loaos clamando socorro ¡1ara vivir y salvarse, 
y entre éstas las del ctign'o y honrado Malavila. Crecen con esto mis 
apurqs, porque en mi poLler no exislía un marav,edf, emplead()I co-
mo lo había sido lodo, y por,¡ul' invor.aba.n y aún reconvenía el 
nombre d·e,I comisionado, rnn lo que tanto me hallaba comprometi-
do, como mil vec,f.s amenazado. Apr>lo entonces drl auxilio de un 
buen español, a: 1¡uien M.ala.vila IP había exigido hasta 23.000 r-ea-
les, único préstamo que recibió, sin otro- interés, que la gracia de 
una cruz por el s,rrvicin, prPc·io a r¡u~ se refería ae auxiliar con 
l 0.000 reales a cada uno de l(ls pueblos de Carmona y Ecija en unos 
momentos críticos; y esta misma perHona tocando a la legítima de 
sus hijos, qne- acredi1 ó n1•, tuvo ineunv,r--nient.e en dar del mismo mo-
do rí.000 reales para dirigir un extn1ordinario a l\t\adrid la mujPr 
de !\Lalavila, que dió recibo. pidiendo inuullo para su marido, y 
salvando su vida, hacer no dPrayrse ,el partido realista, viie·ndo no 
rran abandonados. Pido 1.000 r1>alPs más, los entrego por su re-
r.iho a los demás p1rsos. ('()TI(inuando mis pasos ,en el alivio d•e, sus 
prisiones y fln de sus causas. $erena- algo esta tormenta, el nuevo 
genPral pr,esonta planos, pid, 0 n Maarin para cumplirlos -i.000 duros. 
v ree1ihidos éstoi, halla de repente ohsláculos que no pudo superar-
).,s; devuelvo por consecurnria Psla suma a l\,fadrid. Pasado -esto. 
se ol'recp P) mando de las tropas {le la !\lancha a este mismo gr-
n.,ral: lo acepta; y para lo 11eres:1rio libran de M¡adrid -i,0.000 rea-
les. v comi•nzando en su virtud a trabajar, restando. una sola co-
municación, sobreviene la muerte ue !\-Lir, y Iras de este, mal la. doble 
insurr 0 rción ,fo Cádiz y ¡;:evilla. y tras 1.IP rsta prisión y dest.i,errn 
dP mll!~hos jefes y olil'ialPs. c-on qnP rnnlaba, y con olrns el gPnPral 
1p1e V. l\f. t.enfa, nnmbradn y trabajaba -rn su causa. Frustrado lodo 
!:in a1·.iagam1mtr, y "º pudiendo :-nstituir por mil razones en aque-
lla cindad donoe ya carecía d(! ohjt'lo, dispongo mi viaje para in-
Miri,nrarm,0 a V. l\f'., por "l úniC"o camino t¡ue me restaba. Devuelvo 
a Madrirl 2 t .ono reales, y de .lt,s 1 !'l.000 entre · lo dispuesto bajo el 
r·P<•iho del gPneral, eou !a misma 1·ualidad, auxilio los .iefes y ofi-
r.ial s 11,-:resilados. f!UP nn pudiPndo rior sus compromisos subsistir 
Pn Sevilla, in!Pnlaban pasar n las filas realistas. Practicando esto. 
y dP.iando n1-reg;lado eJ a,rnntn, oe ,·omtmir.ación. hice mi salida, ad-
quiriendo un pasaporte f!HP, ·r,0;;ultando ],,,gílimo, no ha embaraza-
do mi 'viaje haRta f'Sle punln. Y hallríndome, pueR, en él. antes dP 
pasar l:i raya. y pnnrrme p,cr,.:,m:1 imrnle a los K P. dc> V. M .. ere! 
dP 111i drher darle notiria de mis nperacir•neR, aunque sucinta, y dP 
ffllP ¡,oseo un pasaporl,c ,., n ,,1 que puedo servir a V. Mi. sin sospe-
cha, n mi juicio, en ('Ualqnier punto Pxlnnjero, si es que pudieno0 
sPr útil de algún n·,odn, se digna rmpl·,,arm~ nuevamente. y en e.aso 
dP nn serlo, pa:-ar i11mP<i;al:uncnlP n rPr.ibir sus raeles órdenes ,en 
r.unnt.o l11viPre a hien rlisnoner dr mi p·rrsona .. siPmpre dispueRto 3 
"1! r-Pal sPrv;rio. f-',ri1or, jamás he ahusadn de las facult.ades quf' 
V. 1\1. "'" 1·n1H'Pdi6 ,-:n Porlui.:al. v hr nRado dr- ellas trat.ánO:ose ún1ra 
:: di:·r>l'!a111nnlr. de la ,iusta. ·,·ansa. A,;í r-s. que no he deliberado a1 
~alir tfp ~:Pv:lla, ,. dbir más din'?l'O que PI r-xpuesto para auxilio <J,, 
I,,..; ""~µrnf'i:Hlos: pPro f'nni::idPrandn la frimilia de l\falavila y a.lguna 
111 ra s11c'r rridas por mí hRsla ( >clubrf' último, acoraé con aquella 
pPrson:: indirada el! el préstamo único, diése algún socorro bajr 
recibo ruando ya l,e ,rseribiese, rl'~e1 vúndome el hacerlo luego que 
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V. M,. se sin iese oruená r111elo. Creo 11 ue a ú11 prolongada la g uerra 
un añn; que Dios no permita, habrá sufil'ienle suma ron 12~000 rea-
l"S, como no se aumenten las desgrar-:as a las que me cnnsf.an. To-
do lo presento a la soberana ,·onf.id rarión de V. MI,. suplicando. 
rendidamente, se si1 va aprobar mis operae:ones, que en 111do tieAl-
po pqüré ,explanar mejor, y .ord•e-narme al mismo liempo cuanto fur-
se de su rral agrado.-París, 2 de D;eiemhre de 1833.-A. L. R. P-. 




DOCUMENTO NUM. 29 
Registro de. enterramlenk> del Brigadier Malavl'la 
En t1iez de Junio d,2 mil ochocientos treinta ·y 
cinco, s,e, le dió sepultura en el enterramiento de 
. la Hermit_a _de San Seva.stián, d•el cadáver del Sr. 
D. Salvador !lf:alavi'.a; natural del Principado de 
Cataluña del Puel>lü de Pal'lada (1) ta Selva, co-
rregimiento d,e Oerona, de -estado casado con oo-
i)a Lucía Gallego L:ncharr o, natural de Calza.dilla 
de los Barros. P'rovincia de Est.remadura, fha ut 
&upra. 
J os,ef Alvarez 
Col. 
(Registro d•e defunción de ~a r arrn11uia úe la Magdalena, o·e 
Sevilla, año 1835, Folio 89). 
DOCUMENTO NUM. 30 







En 3 de Junio de mil ochocientos treinta y cin-
1·0 se le dió s·rpullura en el sementerio d-e ~an 
Sevastián oel cadáver de Antonio Prieto y Par.e-
ja, cabo segµndo del regimiento del Príncipe de 
PSI.acto so.ltP-ru, natural de la Rambla, Reyno de 
Córdova, hijo de Juan Prieto y d,P. M'arujo Pareja, 
era di.' edad de veinte y r-inco años. 
' José A. Alvarez. 
, Col. ' 
En ·3 de ,Juni"o de mil ochocientos trPinta y cin-
co se le díó sepultura en el sementerio de San&•-
wasl ii\.11 del l't1dáver dPs ,Joaquín Luengo y M•arlíll. 
f:argento ¡;:,egund11 del reginüento del Príncipe de 
·Pstado·, snlter11, nalurnl de la .Villa. de Vicálbaro, 
junto a Madrid. hijo de Don Segundo Raimundo 
Luengo y t•.e düiia VicPnta M-artín Peña, ,era de 
eUad de 25 años. 
José A. Alvarez. 
Col. 
(llegistro de defuucion·?S de la Par1 nquia di' la l\lagdalena, de 
SPvilla, año 1835, Folio- 88). 
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